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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seia de la tarde de hoy. Levante y Sudeste: Buen tiem-
po, nuboso. Resto de España: Cielo cubierto y lluviae, 
marejada en el Cantábrico. Temperatura: máxima de 
ayer, 23 en Murcia y Tortosa; mínima, 1 en Burgxw, 
Cuenca y Guadalajara. En Madrid: máxima de ayer, 
12,5; mínima, 4. (Véase en séptima plana el Boletín 
Meteorológico.) 
Respuesta magistral a esta pavorosa Interrogaeiór la ofrece ú 
maravillosa novela de Plerrí" Lh«nd» 
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L o s s o c i a l i s t a s , a i s l a d o s y v e n c i d o s 
Puede considerarse remachada, solemnizada, por decirlo asi, la derrota que 
sufrió el socialismo en la Cámara en la sesión del pasado Aartes. Lo que en-
tonces podia disimularse vanamente, claro está, presentándolo como el éxito 
personal de un ministro que tiene la fortuna de hacer un buen discurso parla-
mentario, se torna hoy en una posición consciente del Gobierno y de las Cortes 
adoptada en tomo de un tema de tal importancia como el mantenimiento del 
principio de autoridad. La derrota socialista, en este caso, ya no eg solamente la 
de quien no tiene razón en un debate concreto, sino la de quien ocupa una falsa 
posición política-
Muchos son los rasgos diferenciales de las dos sesiones que estamos com-
parando y todos acusan el mismo sentido que les asignamos nosotros. Falsa 
posición la de los socialistas, que se evidencia en su propia falta de unidad, 
pos oradores intervienen por la minoría y se expresan con notoria diferencia 
de tono y no escasa diversidad de concepto. El jefe de la minoría sigue sin 
intervenir. Y aparte de la discrepancia ya advertida entre los señores Besteiro 
y Prieto, queda como resumen de la actitud del socialismo el temor visáble a 
un Gobierno fuerte, decidido a imponer el respeto a la autoridad y un poco de 
maniobra de bajo vuelo para distraer y dividir, fracasada totalmente. Fraca-
sada hasta el punto de que esa triste minoría de izquierdas que colaboró con los 
socialistas en el Poder no se atreve a seguir a sus antiguos aliados, y tímida y 
vacilante opta por abstenerse, como final de un proceso de doble claudicación. 
Vinieron así a quedar los socialistas, con el menguado apoyo de la Esquerra, 
como lo que son en el panorama nacional: un Islote perturbador que la vida 
del país, deseosa de normalizarse, cerca y reduce por momentos. Toda la Cá-
mara, unida de extremo a extremo, con las excepciones señaladas, resultaba 
así fiel imagen del panorama nacional, con las mismas pequeñas excepciones. 
Nada concierta mejor las voluntades, nada responde más claramente a los anhelos 
latentes en el país que una sensación de autoridad que signifique el alejamiento 
de tanta amenaza de subversión y la apertura de una era de paz. 
Bien pudo advertirlo el señor Guerra del Río, al expresarse en nombre del 
Gohiemo. La pueril argucia socialista, que trataba de disociar al señor Cid 
de sus compañeros de Gabinete, quedó plenamente contestada por los hechos. 
En cuanto el ministro de Obras públicas habló enérgicamente de defender el 
prestigio dei Poder público contra quienes lo atacaban, toda la Cámara estuvo 
con él y con el Gobierno, en consecuencia. El experimento puede repetirse hasta 
la saciedad. No eg una postura parciaj la nuestra. Hay que ser ciego para no 
advertir cuanto ocurre a nuestro alrededor. Nada levanta más entusiasmo nada 
cohesiona más estrechamente que la apelación aJ patriotismo de todos en' tomo 
de una autoridad decidida a serlo. Es un resorte sin fallo posible. Tantas veces 
como se toque igual número de veces responderá. Es insensato no advertir en 
esto la voluntad despierta de un país. 
Creemos que el Gobiemo tiene ya más que suficientes elementos de juicio 
para sentirse orientado y para ver cómo dispone del necesario apoyo en las 
Cortes para toda obra eficaz y positiva. El resto de la maniobra política del 
socialismo consistente en querer pasar todavía—¡ellos!—por los defensores vi-
gilantes del régimen, queda reducida a polvo por esa actitud de la derecha que 
no distingue más que entre autoridad y revolución, entre obra nacional y po-
litiqueo estéril. Cada vez puede ver la opinión entera, con claridad más v i v í 
la suma de lealtad y de patriotismo que la colaboración parlamentaria de la 
derecha encama. Los vaivenes que ha experimentado han seguido con parale-
lismo riguroso la obra de la gobernación. ¿Se gobierna? Pues la derecha lle^a 
hasta el sacnficlo en el afán de asegurar a España una etapa de reconstruc-
ción y de trabajo. Buena prueba de ello se encuentra en el vibrante y patrió-
tico discurso del señor Gil Robles en la sesión de ayer. 
Frente a esta actitud firme, igual, mantenida a través de incidencias distin-
tas, fiotante sobre maniobras turbias de todas clases, el socialismo muestra la 
intimidad de su pobre contenido, de su anhelo penoso, de su difícil posición, de 
la monstruosa farsa de sus múltiples actitudes, de su miseria interior, carente 
de soluciones para el país, nutrida tan sólo por una visión de mina. ¡Y de qué 
modo le hace ceder la sola presencia de una autoridad, la sola aparición de esa 
palabra dicha con entereza que haga suponer que será mantenida! Hace muy 
poco en la misma Cámara tronaban los socialistas proclamando la revolución 
social. Parece que hay Gobiemo, parece que se va a gobemar y el tono cam-
bia, el socialismo vacila, y de la gallarda actitud de quien lanza un reto, pasa 
a la situación huidiza de quien no tiene ni fuerza ni razón, de quien no tiene 
ni la fuerza de la razón, ni confía en tener la razón de la fuerza 
No lo olvidemos. Un Gobiemo, digno de este nombre, significa para España 
el fin de una situación que amenaza ser crítica y el comienzo de una etapa 
nueva, que es la que aguarda, con necesidad e impaciencia, toda la opinión. 
L O D E L D I A 
La Conferencia de Transportes 
España s e c o m p r o m e t e a 
c o m p r a r t r i g o a F r a n d a 
Francia no exporta su trigo, sino el 
de Argelia y Marruecos 
El "Sultán Azul" ha roto con los 
franceses y se ha internado en Ifni 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Comunican de Rabat que 
Merebbi Rebbo ha roto las negociacio-
nes con los franceses y se ha refugia-
do en el territorio español de Ifni. Es-
te Merebbi Rebbo es el cabecilla cono-
cido por el sobrenombre "El Sultán 
Azul". Su familia tiene la pretensión 
de resucitar el antiguo reino de Marra-
ques. Con él mantuvieron frecuentes re-
laciones las autoridades españolas de 
Cabo Juby durante el año pasado. Su 
retirada a Ifni, según los franceses, 
plantea otra vez la cuestión de la co-
laboración franooespañola allí abajo. 
El trigo francés 
la Cámara se ha discutido hoy el 
Cercado del trigo. Para organizar lá 
«portación un diputado ha pedido un 
empréstito de 1.000 mülones de fran-
El ministro de Agricultura ha con-
testado que ya se han gastado 200 mi-
llones de francos en primas a la ex-
portación del trigo. 
Proviene este anuncio no solamente 
jje Que la producción francesa ^ es aho-
2 ^Perior a las necesidades interiores, 
lia0/6 qUe se iraP01-^ tri&0 de Arge' 
vor Tü1162 y de Marruecos para fa-
iiA0ê er a 103 colonos francese de aque-
uos territorios. 
vo t 0 âsi6n de recordar que en el nue-
Pafia 0 ^^orcial francoespañol Es-
cia t f comProinete a comprar a Fran-
0 spL i ^ 400 000 quintales de trigo, 
país p 10 P01" 100 de lo «I"6 nuestro 
llon^, i15^"16' por un valor de 40 mi-
l i de francos. 
eociL^jÍmos hace tiempo que los ne-
menS atuvieron aquí constante-
cíanos ?Tad05 de exportadores valen-
y otm. n?eindustriales catalanes. Unos 
do dTl,?, 0n atentos del resulta-
tnin,;JLeffOCÍaciones' pero faltaron 
q u e ^ l castellanos, y éstos son 
Wado a¿agar la contrapartida del tado.—s. F. 
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consta da 
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firftolQ es da pigz CENTIMOS 
S u s p e n s i ó n d e g a r a n t í a s 
e n l a R e p ú b l i c a c u b a n a 
El Gobierno disolverá las organiza-
ciones obreras que no acaten la ley 
LA HABANA, 8.—El Gobierno ha pu-
blicado un decreto-ley en virtud del cual 
las garantías constitucionales quedan 
suspendidas por un período de noventa 
días. 
Este decreto, con los otros ya publi-
cados, constituye prácticamente la ins-
tauración de una dictadura. 
El departamento del Interior estima 
que las organizaciones obreras que no 
se inclinen ante los mandatos de la ley 
deberán ser disueltas en ei acto. 
Las fuerzas obreras, por su parte, co-
mo contestación a la actitud del Gobier-
no, han comenzado la constitución de 
células secretas y algunas han publi-
cado sus programas en los que figura 
entre otras reivindicaciones una redis-
tribución de las tierras. 
« * * 
LA HABANA, S.-̂ Se ha proclamado 
la ley marcial en varias localidades de 
la provincia de Pinar del Río. 
inilllHIIIIHIIIHIIIIiniIlHIlllHIIIIHIIIIHIH 
La Conferencia de Transportes sigue 
su curso. No ha terminado. Pero pue-
de augurarse que sus resultados no co-
rresponderán a la magnitud del proble 
ma que el Gobiemo puso en sus manos. 
Y en gran parte por culpa del Gobiemo, 
que le encomendó la misión. ¿Qué nece-
sidad había de remitir a una Conferen 
da del tipo de ésta la situación jurldl 
ca de los ferrocarriles? Nosotros creía 
mos y creemos que el Estado tenía para 
un asunto de esta naturaleza órganos 
de abolengo, especializados en el aseso 
raml«nto en derecho. De lo contrario, 
¿para qué casos se reserva el Consejo 
de Estado? Por otra parte, ¿qué ñor 
ma jurídica dictatorial ha sido someti-
da a especial análisis, del modo que lo 
ha sido el Estatuto ferroviario de 1924? 
Ninguna. Y cuéntese que este Estatuto, 
en sus líneas fundamentales, había pa-
sado ya por parte del Poder legislativo 
antedictatorial y se inspiraba en el cri 
terio de celebrados técnicos. Fué tam-
bién una equivocación entregar a dic 
tamen de la Conferencia la cuestión re 
latlva a la coordinación de los transpor 
tes por carril y por carretera. Nosotros 
creíamos que la unanimidad de la Con-
ferencia celebrada en el verano de 1932 
había servido para algo. 
La Conferencia ha gravitado princi-
palmente sobre el punto fundamental de 
las tarifas. Ya en su día expusimos 
nuestra opinión sobre esta materia. Es-
tamos con el Estatuto de 1924 y con 
sus inspiradores: el ferrocarril debe ser 
costeado por la tarifa, es decir, por el 
usuario. Claro está que este principio 
se consumará con un margen de elasti-
cidad. El rendimiento de las acciones se-
rá superior al normal en épocas de pros-
peridad; inferior en épocas de depresión. 
Parte de los miembros de la Confe-
rencia no ha tenido en este punto la 
decisión que es menester frente a los 
problemas de interés público y de in-
terés privado muy generalizado. Cree-
mos que los asesoramientos ocultos, que 
no dan ia cara por escrito, que no fir-
man, que descargan la responsabálidad 
sobre las rúbricas del prójimo, deben 
acabar en España de una vez y para 
siempre, porque no hacen más que en-
venenar las cuestiones. 
lías cosas claras. La seriedad del Es-
tado, como concesionario o como autor 
del Estatuto de 1924; sus intereses co-
mo copartícipe, su responsabilidad como 
supremo rector de la economía nacional, 
exigen algo concreto y definitivo. La mo-
ral pública no está en ecuación con el 
olvido de los intereses públicos; mas 
tampoco con la estrechez de espíritu ni 
con la avaricia. 
Una ley inmoral 
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PROVINCIAS.—El señor Cierva llegó 
ayer en el autogiro al aeródromo de 
Prat.—Los socialistas de Santander 
anuncian la huelga general en toda la 
provincia (página 6). 
EXTRANJERO. —Ayer fué radiado 
desde el Vaticano un mensaje a to-
do» lo* niños del mundo.—Han apa-
recido 403 cheques más de Stavisky; 
ayer intentó suicidarse el abogado de 
uno de loa prooeaado* (página D. 
No corresponde otro calificativo a la 
que acaba de aprobar el Parlamenio 
catalán acerca de los funcionarios mu-
nicipales. 
Se recordará que los Ayuntamientcs 
elegidos en abril de 1931 hiciaron vícti-
mas de graves injusticias a lo largo de 
este año a aquellos de sus empleados 
que no simpatizaban con la política de 
izquierda entone¿s dominante. Muchos 
funcionarios fueron separados del ser-
vicio, otros postergados, otros, en fin, 
objeto de inmerecidas sanciones. Este 
ocurrió en Cataluña como en toda Es-
paña. 
Los agraviados, ya por un camino ya 
por otro, siempre por vías de derecho, 
han demandado una reparación. No po-
cos monterillas han visto turbada con 
esto eu tranquilidad. Esos tópedlentee, 
esos recursos, ante los Tribunales, po 
dian terminar exigiéndoles rasponsabi-
lidades de diversa índole. Urgía, pues, 
cortar el paso a estos procesos, y por 
lo que respecta a los alcaldes y conceja-
les de Cataluña, lo han conseguido me-
diante la ley que ayer votó su Parla-
mento. 
Por ella las reclamaciones judiciales 
en trámite se declaran caducadas de 
derecho y sin efecto las actuaciones; 
las sentencias quedan en suspenso en lo 
que se refiere a la reposición en sus 
cargos de los funcionarios destituidos, 
y ei s? hubiera ya ejecutado, pueden los 
Ayuntamientos decretar nuevamente su 
separación; por último, a los alcaldcí1 
concejales perseguidos por las deet; 
tuciones, ilegales, se les exime de toda 
responsabilidad, y si en cumplimiento 
de sentencia hubiesen abonado alguna 
indemnización, las Corporaciones muni-
cipales vendrán obligadas a reintegrár-
sela. 
Serie como esta de Injusticias con 
nombre de disposiciones pocas veces se 
ha reunido en una ley. Es inmoral, por-
que priva de defensa a quien trata de 
ampararse en e] derecho y ampara ba-
jo eu manto a quien quebrantó la ley; 
es contraria, no sólo a la Constitución, 
sino a todo el sistema de nuestras le-
yes de Justicia—a la de responsabilidad 
civil de los funcionarios, a la de proce-
dimiento contencioso-administrativo. a 
la municipal—; es injustísima, porque 
no se ha hecho mirando al bien general 
y común, sino exclusivamente para fa-
vorecer a un grupo de partidarios que, 
erigidos en autoridad, abusaron de su 
poder, cuando no delinquieron. 
Esta es la ley aprobada el miércoles 
por el Parlamento de Cataluña, hechu-
ra de la Esquerra. 
Por el monopolio sindical 
M e n s a j e d e l V a t i c a n o a l o s 
n i ñ o s d e l m u n d o 
Se les Invita a participar en la ce 
lebracíón del centenario de 
la Eucaristía 
Con palomas mensajeras se enviará 
a Milán la noticia de la cano-
nización de Don Bosco 
ROMA, 8.—Esta tarde, a las cuatro, 
la Estación Radio Vaticana transmitió 
el mensaje a todos los niños del mun 
do Invitándoles a participar en la cele-
bración del centenario de la Institución 
de la Divina Eucaristía y del Sacer-
docio. 
En primer lugar fué transmitido por 
el presidente del Comité Italiano de 
Congresos Eucarístícos, monseñor Bar-
tolomasí, en lengua italiana y a conti-
nuación se volvió a transmitir en i 
pañol, francés, Inglés, alemán, polaco 
y portugués. 
El mensaje, después de una explica 
clón del significado de la celebración, 
invita a loe niños de todo el mundo a 
ser mejores mediante la oración, el 
apostolado y la reparación. Se les invl 
ta también a pedir al Señor que en esta 
ocasión reciban el Bautismo muchos ni 
ños Infieles. 
A la ceremonia de la transmisión asis-
tió el padre Giafranceschi, director de 
la Radio Vaticana.—Daffina. 
La canonización de 
Don Bosco 
ROMA, 8. — Inmediatamente después 
de la canonización del Beato Don Bos 
co se verificará desde la misma Basí 
lica Vaticana una suelta de Palomas 
mensajeras, previamente bendecidas por 
el Pontífice. Estas palomas llevarán a 
Turín la noticia de haberse verificado 
la santificación de Don Bosco. — Daf 
fina. 
Un relicario de la Madre 
Sacramento 
ROMA, 8.—El postulador de la cau-
sa de canonización de Santa Micaela 
del Santísimo Sacramento y la madre 
general de las Adoratrices han presen-
tado a Su Santidad un relicario de la 
nueva Santa, Es todo él de plata y en 
sru base contiene algunas reliquias de 
la Madre Sacramento. En la parte su-
perior está representada la Santa arro-
dillada, mientras que un ángel descien-
de sosteniendo un Ostensorio. Al pie de 
la Santa hay otros ángvra en actitud 
orante.—Daffina. 
Los terciarios dominicos 
ROMA, 8.—Hoy ha sido la despedi-
da de la Peregrinación Internacional 
de Terciarlos Dominicos. La ceremonia 
se celebró en la sede del Colegio An-
gélico. 
El general de los Dominicos, padre 
Gillet, habla obtenido permiso para que 
todos los peregrinos, aun las mujeres, 
pudieran visitar el claustro, las aulas, 
los jardines y la capilla. 
Con esta ocasión se celebró la Inau-
guración de las dos monumentales es-
tatuas de Santo Tomás de Aquino y de 
Alberto Magno, situadas a la entrada 
del edificio. El padre Gillet pronunció 
un sentido discurso de despedida, des-
pués se cantó un "Tedéum" y, por úl-
timo, el padre Gillet dló la bendición 
eucarística.—Daffina. 
Multa a una fábrica de 
armas de Vizcaya 
BILBAO, 8.—El gobernador civil ha 
impuesto una multa de 25.000 pesetas a 
la fábrica de los hermanos Areitlo. si-
tuada en el pueblo de Ermúa. por ha-
ber sido encontradas cien pistolas de 
las llamadas maquinadas, au? desti-
naban a la venta clandestina. 
Ha manifestado el gobernador que si 
reinciden se les Impondrá doble multa 
y a la tercera se ordenará la clausura 
de la fábrica. 
A p a r e c e n 4 0 3 c h e q u e s 
m á s d e S t a v i s k y 
Cada día se descubre una empresa 
nueva del estafador 
Intenta suicidarse el defensor de 
uno de los principales procesados 
DOS EX MINISTROS LLAMADOS A 
DECLARAR A BAYONA 
E L D E B A T E PRECIOS ü I* s u s r R i r c i o ^ 
Pmvlnrla» 9 pe«etai» trlm«»tr. 
Madrid „.. 2,50 peseta* al mm 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
Paralelamente al conflicto de "Prensa 
Española", se desarrolla en la industria 
de hilados de Elche otro enteramente 
semejante, que en su lugar referimos 
En síntesis, se trata de una nueva impo-
sición de la Casa del Pueblo de aquella 
ciudad, que se cree con títulos para no 
tolerar que las empresas admitan al tra-
bajo personal no afiliado a los Sindica-
tos socialistas. 
Estos títulos de que se fingen asisti-
das las filiales de la U. G. T., ya se en-
tiende que no son otros que su fuerza. 
Ninguna disposición obliga a los patro-
nos a tomar sus obreros de la Bolsa de 
Trabajo de las Casas del Pueblo, y, por 
ti oonteftrio, vario» preceptof legalM 
4' 
—uno en la propia ley de Colocación 
obrera, y otro, el articulo 25, en la Cons-
titución—amparan su derecho de esco-
ger el personal libremente y según las 
conveniencias de su empresa. Sólo la co-
acción injusta, la imposición violenta de 
los Sindicatos, estimulada en lós últimos 
años por el favor oficial, ha podido le-
vantar esa aduana, montar ese fielato, 
por el que se quiere hacer pasar ahora 
a todo el empresariado. 
Bien se advierte la importancia que 
el caso reviste para las organizaciones 
socialistas. Logrado la exclusiva del tra-
bajo, se ha conseguido al propio tiempo 
el monopolio sindical. Quien no se asocie 
a la Casa del Pueblo no trabaja y no 
come; esta amenaza es la base de la 
pujanza sindical del socialismo. 
No es, por cierto, nuevo el empeño. 
Con este género de señorío han domina-
do desde siempre socialistas y sindica-
listas vastos sectores de la industria es-
pañola. Lo que es nuevo o casi nuevo es 
la reacción patronal contra tamañas im-
posiciones. Reacción, no por tardía me-
nos eficaz, para acabar con ellas y con 
la hegemonía sindical que alimentan. Pe-
ro contra estos primeros esfuerzos de la 
clase patronal, que trata de sacudirse 
el yugo, ya Insoportable de las Casas del 
Pueblo, levántanse éstas con la violen-
cia que se ve. Esta significación tiene 
la batalla que se libra en estos días, ya 
en Elche, ya en Madrid. ¡Ojalá las au 
toriAuAm vitna claro » i l uuatoi 
Dicen no haber recibido la citación; 
pero el juez tiene acuse de recibo 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
PARIS, 8.—La Justicia ha hecho hoy 
un registro en varios Bancos y se ha 
apoderado de otros 403 cheques de 
Stavisky. Estos papeles totalizan va-
rias docenas de millones, distribuidos 
entre cincuenta personas. 
Todos los días aparecen nuevos do-
cumentos y llueven nuevos testimonios 
Un industrial, que parece particular-
mente bien Informado, ha suministrado 
hoy datos, que se consideran de una Im-
portancia capital sobre una gran va-
riedad de negocios y empresas del es-
tafador. Algunas de estas Sociedades, 
dirigidas o intervenidas por Stavisky, 
están en el extranjero. El aventurero 
tenía iniciativas muy variadas: subven-
cionaba teatros, cuadros de caballos de 
carreras, compañías de aviación, im-
portaciones de trigo, etc. El Industrial 
ha dicho que él sabe de sociedades en 
las que Stavisky perdió más de 35 mi-
llones. 
La figura del estafador no aparece 
todavía perfectamente dibujada. Por 
los documentos y por los testimonios 
que se van conociendo, se deduce que 
eran enormes las cantidades que ma-
nejaba, y que no todas podían prove-
nir del Crédito Municipal de Bayona. 
El director de éste, Desbrosses, ha sido 
hoy escuchado por el juez y detenido. 
En su declaración ha explicado parte 
de la organización de la estafa. Ha di-
cho que a Stavisky no se le daba el 
dinero contra los cheques que presen-
taba, sino que se le entregaban bo-
nos. Luego, Stavisky se encargaba de 
negociarlos. En el Crédito Municipal 
había un gran catálogo de joyas que 
era mostrado a los Bancos, a las Com-
pañías de Seguros y a los particulares 
a quienes se recababa la adquisición de 
bonos. Cuando alguien se maravillaba 
de que el Crédito Municipal de una 
ciudad tan poco importante tuviera en 
depósito tantas y tan valiosas joyas, 
dice el señor Desbrosses que se le ha-
cía esta consideración. 
Naturalmente, esta situación prós-
pera tiene su secreto. Bayona es la 
puerta de España Los emigrados vie-
nen aquí a liquidar sus joyas. Nuestros 
principales depósitos provienen de aris-
tócratas españoles expulsados o volun-
tariamente emigrados. Aquí tiene usted 
la prueba. Vea usted en que va a con-
sistir nuestra próxima venta de joyas. 
Vea usted este catálogo. 
En otro de los documentos descubier-
tos hoy figura retratado Stavisky en 
unión de tres personas, una de ellas es 
el magistrado del Tribunal de Apela-
ción, Cazenavette. Este explica que el 
año pasado asistió a un banquete de 50 
cubiertos, donde se sacó una fotografía, 
y es posible que en ella figure Stavisky. 
Los ex ministros Dalimier y Durand 
han sido convocados a Bayona para 
mañana. Declaran que no han recibido 
1 llamamiento. El juez dice que ha 
cursado las citaciones y que tiene acuse 
de recibe. Si los intereeadoe no han fir-
mado, ¿de quién son esos recibos? Otro 
misterio de esta enmarañada historia 
Un intento de suicidio 
U n d e b a t e p o l í t i c o e n e l q u e s e f i j a l a 
p o s i c i ó n d e l a s d e r e c h a s 
"Aceptamos aplazamientos y sacrificios, dice Gil Robles, para 
realizar la obra nacional que espera el país". "Para ello nuestros 
votos, nunca para perder más el tiempo en sesiones vergonzosas". 
Demanda energía para robustecer el principio de autoridad. El 
ministro de Obras públicas, aplaudido al fijar la zona de coinci-
dencias con las derechas y atacar a los socialistas. L a falsa posi-
ción de éstos vino a ser reconocida por Prieto y Besteiro 
LA CAMARA EXPRESO SU SATISFACCION POR LA INTERVENCION 
DEL MINISTRO DE COMUNICACIONES 
En fin, una noticia sensacional que 
llega en el último minuto. El señor Kay-
mond Hubart, abogado de Romagnino. 
confidente de Stavisky, se ha tirado 
esta mañana al Sena. Poco después ha 
pedido ser sacado y conducido a su do-
micilio. No ha muerto y se ignoran las 
causas que le han impulsado al suici-
dio 
Mañana también escuchará la Comi-
sión de Encuesta de los sucesos del 6 de 
febrero a los señor-:s Daladier y Frot. 
Este último será confrontado con el ex 
pr fecto Chiappe. Son las declaraciones 
que hizo ayer el último las que han mo-
tivado la convocación de los dos ¿x mi-
nistros. Las revelaciones del señor 
Chiappe han aumentado la agitación 
política que reina actualmente en Fran-
cia.—S. FERNANDEZ 
Lo del 6 de febrero 
PARIS, 8,—En la Comisión investi-
gadora sobre los acontecimientos del 6 
de febrero se dió a conocer la estadís-
tica de las víctimas. De la población ci-
vil hubo 17 muertos y 627 heridos, de 
los cuales 208 tuvieron que ser hospita-
lizados; entre los individuos de los Ser-
vicios de orden hubo un muerto y 695 
heridos, de los cuales cerca de un cen-
tenar tuvieron que ser hospitalizados. 
La Comisión ha tomado también nota 
de un informe sobre las heridas causa-
das a los caballos, todas ellas hechas, 
al parecer, con hojas de afeitar y no 
por bala, como algún periódico había 
afirmado. 
Mañana declararán ante la Comisión 
Daladier, Frot y Kerillis. Chiappe será 
llamado también para ser careado, si 
fuera necesario, con Daladier y Frot. 
En la Comisión de encuesta sobre 
Stavisky, Thomé, ex director de la Se-
guridad general, dijo que durante su pa-
so por la Seguridad general en 1930-
1931, no oyó nunca hablar de Stavisky. 
En su segundo paso como director, tuvo 
que estudiar una petición de autoriza-
ción de juego de Stavisky. 
Desde entonces no volvió a oír aablar 
de Stavisky hasta que, a fines del año 
pasado estalló el escándalo de Bayona, 
y fué encargado d« detener al ©stafa-
dor de cuyo suicidio dió detalles. 
Segúp Thocoé, Stavisky pudo mar-
Pasemos por alto en esta sesión la 
parte relativa al Tratado con Francia 
y a la Interpelación del Tratado del 
Uruguay. Y no porque carezca de Im-
portancia. La tuvo y la tiene. Pero es 
fuerza acusar otros más pronunciados 
matices. Unos, de tono negativo. Otros, 
halagadores y de gran transcendencia 
por lo que de ellos puede deducirse pa-
ra la gobernación del país. 
Asunto de Correos. Tras el formida 
ble discurso del señor Cid, tenia que 
venir la réplica socialista. Vino. Pero, 
¡qué réplica! ¡Qué espectáculo más tris-
te el de una Cámara por espacio de 
más de una hora! Digámoslo de pasa-
da y atrevámosnos a decirlo hoy, por-
que hace varios días que nos afluye a 
la pluma el mismo pensamiento. Hace 
falta presidir, señor presidente. Presi-
dir. Que presidir no es tan sólo sen-
tarse en el sillón presidencial y asistir, 
no ya al diálogo, sino al tumulto cons-
tante, a las digresiones de los orado-
res que hablan sin freno del tiempo 
que emplean, a las irregularidades de 
un debate en que apenas si se puede 
seguir, porque lo apagan los rumores, 
el pensamiento del orador en acción. 
Pero volvamos a la intervención so-
cialista. Un diputado por Toledo, que 
es funcionario de Correos. El señor 
Aguillaume. No pronunció un discurso 
A eso no. hay quien pueda darle tal 
nombre. Y no ciertamente por los des-
dichados recursos oratorios, sino por 
las incoherencias, los cambios bruscos, 
las afirmaciones gratuitas, los tópicos 
de todos los matices. Cuando fracasa-
ban los argumentos, pues apelaba nues-
tro tribuno al subterfugio de llamar 
monárquicos y fascistas desde el mi-
nistro y desde el Gobierno, a todos los 
diputados de su oposición. No hay que 
decir que fueron constantes los rumo-
res, las interrupciones, los diálogos 
Por fin, pudo hablar el ministro de 
Comunicaciones, tras escuchar al ca-
marada Bolívar y a otro funcionario de 
Correos, también diputado socialista, 
que a lo menos hablaba con sindéresis. 
¡Qué poco quedó de lo poco que había 
dicho el señor Aguillaume! Bastó que 
el ministro, con rigor Implacable, des-
cubriera ciertas cosas, no muy gratas 
para su débil contrincante. Pero el es-
cándalo fué apoteóslco. ¡Qué garganta 
la de don Teodomlro Menéndez! Por 
charse de París, porque al principio no 
se dió al asunto del Crédito de Bayona 
la importancia que tenía. Añade que en 
la Seguridad no se recibió ningún in-
forme de los Servicios de la Prefectu-
ra de Policía sobre las actividades del 
estafador. 
Daladier rectifica 
PARIS, 8.—A propósito de las mani-
festaciones hechas ayer por Chiappe 
ante la Comisión de encuesta, el perió-
dico "Le Populaire" dice que el ex pre-
sidente del Consejo, Daladier, interroga-
do en los pasillos de la Cámara sobre las 
acusaciones hechas por el ex prefecto 
de Policía contra el ex ministro del In-
terior, señor Frot, ha declarado que 
Chiappe no le dió cuenta en ningún mo-
mento de las afirmaciones que ayer di 
jo ante la Comisión haberle comunicado. 
Daladier ha añadido que esto mismo 
lo manifestará ante la Comisión de en-
cuesta. 
Un automóvil sospechoso 
PARIS, 8. — El diario 'L'Intransi-
geant" publica en su número de hoy una 
información, en la que dice que un auto 
móvil ocupado por cuatro personas se 
estrelló contra un árbol, cerca de Ore 
noble, y que los cuatro ocupantes, aban 
donando el coche, se dieron a la fuga. 
Parece ser que este hecho está rela-
cionado con el asunto del asesinato del 
magistrado Prince, y que dará lugar a 
grandes sorpresas. 
« * « 
PARIS, 8.—El ex director del teatro 
"L'Empire" y del Círculo Hípico de la 
rúe Grammond, M. Schmidt, ha compa-
recido esta mañana en la Dirección ge-
neral de Segundad, donde ha prestado 
declaración, manifestando que los dos 
cargos antes mencionados Jos obtuvo por 
mediación de Stavisky. 
Schmidt agrega que desconocía por 
completo todo el pasado del famoso es-
tafador. 
Posteriormente el señor Schmidt de-
claró también ante el comisarlo que In-
terviene en la cuestión relacionada con 
el asesinato del magistrado señor Prince 
El testigo hizo protestas de su buena 
fe y justificó el empleo del tiempo el 
día que el magistrado Prince abandonó 
París con dirección a Dljon. 
Las declaraciones prestadas por 
Schmidt han sido traeladadaa al Juz-
gado. 
espacio de un cuarto de hora la Cáma-
ra estuvo sin timón. Como que sólo a 
retazos podíamos seguir la tajante rec-
tificación del ministro, que fué en todo 
otra pieza maestra de habilidad parla-
mentaria y de firmeza gubernamental. 
Tenía que venir o contraste. Y llegó 
en forma de una i . jrtunlsima propo-
sición incidental presentada por el se-
ñor Gil Robles. Era esto simplemente. 
Un voto de conflanza a la actuación del 
ministro de Comunicaciones. Cambió la 
faz de la tarde tumultuosa, ante un 
buen éxito del jefe de la C. E . D. A. Tan 
neto y tan claro que hizo surgir un pe-
queño debate político, del que salló ro-
bustecido el Gobierno y debilitada la 
posición de los socialistas, que hubie-
ron de batirse en otras trincheras y 
usar de la artillería gruesa de sus gran-
des tribunos. Nada nuevo dijo el señor 
Gil Robles que no estuviera flotando en 
el ambiente de la Cámara. Homenaje 
al señor Cid. Censura del pésimo deba-
te, velando por el prestigio del Parla-
mento. Anhelo de una política nacional, 
para la que el Gobierno cuenta con una 
enorme mayoría. Pero había que decir-
lo, y había que decirlo en la tarde de 
ayer. 
Habla ahora eJ señor Besteiro. Le 
oímos con respeto. Porque no regatea-
mos al veterano socialista dotes de se-
renidad y de ponderación, aunque sea 
forzoso discrepar de las sutilezas que 
quiso esgrimir. ¡Era natural! El señor 
Besteiro, que estaba convencido de la 
posición, "tal vez equivocada"—dijo—, 
de la minoría socialista, que reconocía 
que esta posición era débil, no podía 
menos de protestar del ardimiento con 
que la Cámara se ponía al lado de la 
autoridad. Lo demás de su intervención 
fué puramente polémico. Y como tal de 
poca consistencia. No le va la polémi-
ca al ex presidente de las Cortes Cons-
tituyentes. 
Siguen los discursos. De todas las mi-
norías surgen adhesiones a la proposi-
ción. Unas son elocuentísimas, razona-
das, que Implican una réplica a las afir-
maciones del señor Besteiro, como la 
del señor Goícoechea. Otras breves, for-
mularías, pero expresivas de un crite-
rio decidido de apoyo al principio de au-
toridad. La posición socialista va sien-
do cada minuto más débil. Y se levanta 
Prieto. El propósito se ve claro tras 
las primeras palabras. Hay que volver 
a enredar el debate. Hay que darle un 
giro de excitación política. Primero, 
porque ei señor Prieto se ha dado cuen. 
ta de que nada ha valido la Interven-
ción de su compañero Aguillaume con-
tra el señor Cid. Segundo, porque le 
interesa deshacer el robustecimiento del 
Grobierno. que se vislumbra a través del 
voto de confianza a uno de sus minis-
tros. Todo, empero, es baldío. Porque 
otro ministro se encarga de remachar 
la mala jornada socialista. 
Hacemos hoy, con plena satisfacción, 
justicia al señor Guerra del Río. Pero, 
¡si estuvo hasta fácil de palabra y vi-
brante de elocuencia! Posición firme la 
suya. Tenia que ser así. El ejemplo del 
señor Cid ha cundido en los propósitos 
de sus compañeros. Como que el Gobier-
no se hace solidario de esa conducta y 
anuncia su conformidad con la políti-
ca nacional propuesta por el señor Gil 
Robles. Surgió la mayoría, compacta, 
unánime en torno al afortunado discur-
so del ministro radical, que tuvo la vir. 
tud de robustecer al Gobierno y hasta... 
de lograr que se abstuvieran de votar los 
de la exigua minoría de la izquierda re-
publicana, ¡los de Azaña!, que no ee 
atrevieron a acompañar en la derrota a 
los socialistas. Indudablemente, a pesar 
de la borrasca, fué una gran tarde, la 
tarde de ayer. 
La sesión 
A las cuatro y veinte de la tarde co-
menzó la sesión de Cortes. Presidía él 
señor ALBA. Escasísima animación. 
En el banco azul, el ministro de Estado. 
Se toma en consideración una propo-
sición de ley del señor MANGLANO 
(tradicionalista) modificando el articu-
lo tercero de la ley • 24 de agosto d« 
1933, relativa a la construcción de una 
Ciudad Jardín en las Inmediaciones de 
la playa de San Juan (Alicante), y otara 
d«J seflor REY MORA (radical), anu-
lando los fallos aplicados por Tribuna-
les de honor a lee que m acogieron a ü 
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revisión regulada ñor la w i r h .̂ 
abril de 1932 en ^ " " ^ d de i"6 urgentemente se ra-
Se anmphá ri-fi^ft . [tifique el Tratado por las Cortes, 
•ver a n r X d . «ni la ,ey El señor ALCALA ESPINOSA aos-
A ^ T ^ t ^ l í V * ^ ^ ^ ^ d.eitiene que el Tratado no lleva consigo 
ninguna pugna entre los intereses olí-
Agricultores arroceros. (Entran los mi 
nistros de Industria y Agricultura.) vareros y los de los ganaderos. Desta-
ca la enorme importancia de la indus-
tria aceitera, principal fuente de la ex-
Se aprueba el dictamen de !a Comi ¡portación española. Frente a esta eK 
E l Tratado con Francia 
el tratado. 
No se acepta la urgencia 
sión de Estado autorizindo a pun ;'Portación nada significa la pequeña im-inómico, invoco ootras dos razones. Bo 
«i vigor, con carácter provisional, de! F^rteción real de c.-mcs congeladas que ¡p r imar ' ^1 .^0 la coacción de la denun-
Convenio Comercial y de Navegación i ̂ c ^ o s al Uruguay, muy inferior a lalcla d€ Ia dftuguia de más favor. Esta 
E! Un guay es uro de Ion mejores 
morcados de nuestros aceites, no sólo 
llevado .a efecto entre Btepáfta y FVan-l(lue ̂  Tratr.do autoriza 
cia. 
El ministro de ESTADO declara ijue 
el Gobierno ha traído el proyecto que 
aprueba el Tratado. Cree que han de 
nacer de él beneficios para la produc-
ción española, mediante los contingen-
tes establecidos. 
Explica las caracteristicas del Con-
venio en el aspecto agrícola, y pide la 
autorización provisional para poner en 
vigor del Convenio, a resarva de que 
la Comisión de Estado haga más dete-
nido estudio. La economía nacional de-
manda urgencia. 
Elogia a la Comisión negociadora del 
Convenio. 
El señor MAEZTU (Renovación Es-
pañola) declara que es excesiva la pre-
mura oon que se presenta este proyec-
to. El hecho es intolerable, pues lo me-
nos que puede hacerse es darse tiempo 
para el estudio. 
El señor DE LOS RIOS (socialista) 
se duele de la misma falta de tiempo, 
pero recuerda que el Pacto es solamen-
te por un año, y podrá ser enmendado 
rápidamente si es conveniente. Recono-
ce que la negociación con Francia ha 
sido dura y difícil, y tienen por eso gran 
valor los resultados obtenidos. Pide 
que se inicien rápidamente los trabajos 
para conocer con exactitud nuestra ba-
lanza de pagos. Aconseja también que 
en futuras negociaciones se guarde ma-
yor reserva que en las ahora termina-
das. 
Premura en la aprobación 
Comisión aún el proyecto para ratificar que traerá muy pronto a la Cámara. 
Asegura que tiene el mayor reapeto ha-
cia la ley de Bases y que si estimara 
que en ella hay algo indebido pedirla su 
reforma a la Cámara. 
El señor A r̂uillaume ha sostenido un 
concepto dlametralmente opuesto al que 
tiene el ministro. Le niego autoridad, 
dice, porque no se puede ser juez y par-
te en un pleito. Su señoría no puede ha-
blar de interés desapasionado porque no 
puede negar que al advenimiento de la 
República se apoderó llegalmente de 1» 
Administración de Toledo. 
La proposición que hoy se presenta no 
puede ser aceptada por ©1 Gobierno. Lo 
digo con sinceridad. Si no convence a 
su señoría la magnitud del problema eco-
cláusula es la garantía de la perpetui 
dad de las relaciones. Además «n estos 
momentos está gestionando el Gobienio 
El ministro de ESTADO declara que 
el Gobierno ha hecho lo que no tema 
más remedio que hacer. Sin perder día 
entabló las negociaciones con Francia; 
llevó Inmediatamente el acuerdo al Con-
sejo de Estado; se firmó rápidamente 
el Convenio. 
No se ha perdido, pues, el tiempo en 
la gestión. Ha sido la realidad agrícola 
la que impone esta premura en las Cor-
tes. Lo hecho, desde luego, no sentará 
precedente. (Entra el Jefe del Go-
bierno.) 
El señor GARCIA GUIJARRO, en 
nombre de la minoría popular agraria, 
declara que renuncia a presentar los 
fáciles reparos a la aprobación, que es 
sólo provisional, del proyecto. 
(Entran los ministros de Goberna-
ción e Instrucción Pública.) 
Hace historia de nuestros tratados 
comerciales con Francia v »• queja de 
la Inestabilidad de los acuerdos, que 
han aumentado •n un gran porcenta-
je las trabas arancelarias francesas 
oon perjuicio para nuestra exporta-
ción. 
El señor MANQRANE (federal) de-
clara que la Esquerra catalana aprue-
ba «1 Convenio con Francia. Lo mismo 
dice «1 seftor BARCIA (Izquierda re 
publicana); pero proteste vivamente de 
la forma, que Juzga lntol«rable, en 
que se ban llevado las negociaciones 
Aun está abierta la Interpelación del 
señor Badla sobre política económica. 
El señor BADIA: Estoy deseando 
cancelarla. 
El señor BARCIA: En aquélla oca 
alón se cortó la discusión por motivos 
diversos, y hasta ahora no ha podido 
tratarse «1 tema. 
Exige al Jefe del Gobierno que de 
clare públicamente cuanto antes la 
orientación comercial exterior del Go-
bierno. 
Bl MINISTRO DE ESTADO decla-
ra que no puede callarse ante algunos 
conceptos del señor Barcia. El dicta^ 
men que se presenta no significa des-
doro para nadie. La presión no la Im-
ponen fuerzas extranjeras, sino la mis. 
ma realidad española. Francia hace 
ahora lo mismo: poner provisionalmen-
te en vigor él Tratado. Declara que 
acepta la interpelación que quiera ha-
cérsele en cualquier momento sobre el 
organismo que procurará la continui-
dad de la política comercial. 
El señor GARCIA GUIJARRO: AJ 
que aun no ha dado vida el ministro. 
El MINISTRO: Ya veremos eso en 
la interpelación que me tiene anuncia-
da y yo le acepté. 
El señor BARCIA pone diversos re-
paros al Tratado. Algunos diputados 
agrarios creen que se sale del tema, y 
el señor Barcia protesta vivamente. 
Termina diciendo que es indispensable 
que en loe Tratados Iguales o análo-
gos no nos encontremos en situaciones 
semejantes. 
El señor MATESANZ (independíen-
te) recuerda que en las interpelacio-
nes de los señores Badla y Vidal y 
Guardlola se trató de todo menos del 
nudo económico de las cuestiones. Aho-
ra se quiere pasar en un día el dicta 
por la cantidad de aceite que nos com-jQegoclacion€g eaendaies para defender 
pra, sino también porque lo llevan bar-|las producciones que al señor Alcalá le 
eos españoles. | interesan. 
Formula juicios cobre la importa»-; _ j , ^ w, 
cía de la industria ganadera española, ! del Z ^ n T Z . 
suscitando grandes protestas d e ^ S ^ J0» J t ^ ^ f ^ ^ , ^ 
diputados te instante. Buscamos una conciliación 
El señor RODRIGUEZ DE VIGURL^e no P«JW"2f* intereses. Déjese de 
(agrario) dice: Su señoría está defen-,Plantear iTrtervención parlamenta-
diendo la tesis de una nación extran-1na' (lue 3013111611 ̂  suscita discusiones 
•era Si no logro resolver el problema, será 
El señor ALCALA ESPINOSA: Espa-ihora * plantearme esta cuestión. No, 
ña no puede vivir en una economía case- mientras t"1*0- (Aplausos.) 
ra, preocupada sólo de lo que se consu-¡ El señor ALCALA ESPINOSA anun-
me en el interior. La base de nuestra cía que retira la proposición incidental, 
riqueza es la e x p o r t a c i ó n agrícola.¡El señor MANGLANE desea Intervenir, 
(Aplausos.) a pesar de ello, pero el PRESIDENTE 
El ministro (Je ESTADO contesta.[niega la continuación del debate. (Aplau-
Ayer razonó por qué no ha traído a la 1 sos.) 
L a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e C o r r e o s 
Continúa la interpelación sobre las me-
didas adoptadas en el Cuerpo de Correos 
por el ministro de Comunicaciones, 
Interviene el señor AGUILLAUME 
(socialista). Declara que ed ministro ha 
incumplido las bases de Correos, y lee 
párrafos del discurso del señor Cid para 
contradecirlos, diciendo que no sólo tie-
ne falta de información, sino también 
intenciones tendenciosas y de mala fe. 
(Grandes protestas de. toda la Cámara. 
El PRESIDENTE. La franqueza no au-
toriza a la grosería. Bl señor AGUI-
LLAUME: La grosería es lo que su se-
ñoría me dice. Gran altercado. El señor 
ROYO VILLANO VA: ¡Nosotros nunca 
dijimos eso a un ministro socialista! El 
PRESIDENTE llama la atención al se-
ñor Aguillaume, exigiéndole respeto a 
su autoridad, símbolo del voto de la 
Cámara. 
Un discurso desafortunado 
El señor AGUILLAUME describe las 
funciones de la Comisión de Destinos, 
y dice que sus elecciones son de voto 
secreto. El voto no lleva firma, pero 
va encerrado en un sobre que sí va 
firmado. 
Varios DIPUTADOS: Lo mismo da. 
De todos modos, se sabe cómo ha vo-
tado cada cual. 
El señor AGUILLAUME alude a los 
tres recursos resueltos por el ministro 
ron de la disciplina, y discute las atri-
buciones del inspector que envió el mi-
nistro. 
Denuncia que hay en Madrid varios 
funcionarlos que no acuden a su des-
tino. 
El MINISTRO: Eso se acabó. El que 
no está en su destino va a la calle. 
El señor AGUILLAUME: Da la ca-
sualidad que esos señores son los di-
rectivos de la Agrupación postal le-
rrouxista. 
Bl ministro de OBRAS PUBLIC AS: 
¿Sabe su señoría quién dejó asi a esos 
funcionarios? El señor Caeeree Qui 
roga, porque el Sindicato no les deja 
ba ocupar sus puestos en Barcelona. 
El señor AGUILLAUME: ¡Otro mi-
nistro que está mal informado! (Gran-
des risas.) 
El señor GUERRA DEL RIO insis-
te en destacar que los funcionarlos alu-
didos fueron destituidos por el Sindi-
cato y fueron adscritos a la Subsecre-
taría del Ministerio, conservando siem-
pre el deseo de ocupar sus cargos. 
(Constantes comentarios, risas y pro-
testas de una y otra parte. (Preside el 
señor RAHOLA.) -
Protesta el señor AGUILLAUME de 
la suspensión del Código Postal de Jus-
ticia, leyendo varios de sus artículos. 
(Aigunos diputados inician un pateo. 
Grandes protestas socialistas. El PRE-
SIDENTE llama la atención al orador, 
L a casa del señor Aguillaume 
Y aun ahora, a los tres meses de es-
tar excedente por ser diputado, sigue 
percibiendo disfrutes a los que no tiene 
derecho. (Muchos aplausos.) El país tie-
ne que conocer la posición de cada cual. 
(Muy bien.) Su señoría aun no ha aban-
donado la casa a la que tiene derecho 
ya el nuevo administrador. 
Además de no abandonar la casa, uti-
liza aquel local de foco de conspiración. 
(Algunos DIPUTADOS dicen: A mudar-
se, señor Aguillaume. Ya está abl el "ca-
pitoné".) 
No podemos apreciar de igual modo 
las cosas, señor Aguillaume. Su seño-
ría sacó de sus despachos a los funcio-
narios, alegando problemas ficticios, pa-
ra llevarlos a mi despacho. 
El señor ROYO VILLANOVA protes-
ta airadamente contra el diputado so-
cialista, diciendo que lo hecho por él 
es cosa de sesión secreta. Hay tal al-
boroto en la Cámara que no hay forma 
de entender lo que ocurre. 
Sigue diciendo el MINISTRO que los 
funcionarios de Correos que fueron a su 
despacho se exponían aun castigo, mien-
tras el señor Aguillaume disfruta de la 
Inmunidad. (Nuevos escándalos provo-
cados por don Teodomiro Menéndez. El 
PRESIDENTE no hace demasiado por 
cortar los alborotos.) 
El MINISTRO dice que el señor Aguí-
llaume no ha dado prueba alguna de la 
atenerse a las hojas de servicios de los 
funcionarlos, unidas al expediente. 
Todos iguales ante la ley 
Explica el MINISTRO los casos de 
Oviedo, Valencia y Murcia, repitiendo 
que en las leyes y en la Constitución no 
se distingue entre monárquicos y repu-
blicanos y hay que dar el mismo trato 
a todos. (Muchos aplausos. Altercados 
entre monárquicos y socialistas. Presi-
de de nuevo el señor ALBA.) 
Afirma el ministro que no conoce a 
ninguno de lo« funcionarios interesados. 
Un SOCIALISTA: ¡Su señoría no re-
cibe cartas de recomendación! 
El MINISTRO: Recibo muchas. Ten-
go para ellas una secretaría particular, 
como el señor Largo Caballero y el se-
ñor Prieto la tenían. Es lo normal en el 
trato de las personan educadas. 
Que se me cite un solo caso de que 
por una carta de recomendación haya 
hecho yo un nombramiento indebido. Si 
se señala un caso, dejo ahora mismo 
este puesto. (Muy bien.) 
Respecto a la licencia por enfermo 
del señór Ledesma Ramos, declara que 
Si dló con todos los requisitos legales. 
¿O es que no se puede dar licencia a 
quienes sean fascistas? Si su señoría 
podía oponer algo a esa licencia debía 
haberlo dicho de cara. (Muy bien.) 
No consiente vejaciones 
agitación en el país y pretendiendo... 
(Muchos señores DIPUTADOS pronun-
cian palabras que no se entienden y que 
Impiden oír a] orador.) Vosotros estáis 
haciendo una ficción que nosotros no es-
tamos dispuestos a tolerar. (Muy Wen. 
muy bien. Grandes aplausos.) 
El sacrificio de la derecha 
Expone el ministro que ha recibido 
innumerables escritos respetuosos, de 
los que ha tomado nota. Pero no con-
sentirá vejaciones. (Muy bien.) 
Convincentemente recoge el ministro 
todos los puntos expuestos por anterio-
res oradores. Termina diciendo que no 
duda del republicanismo del Cuerpo de 
Correos. Pero el republicanismo no es 
una patente de corro, sino una mayor 
obligación de respetar la ley. (Aplau-
Yo rogaría a loe sañoree diputados, 
que con su entusiasmo apoyan la tesis 
que estoy sosteniendo, que procuren no 
hacer el juego a quienes están provo 
cando lncident?3 corst'.ntemente para 
entorpecer la labor del Parlamento. Y 
sí esas actitudes están mantenidas por 
determinadas individualidades, cuya 
conducta ha quedado aquí tan patente, 
el diálogo por mi parte lo consideraría 
una ofensa y no estoy diepucsto a ad-
mitirio. (Grandes aplausos.) 
Señor presidente y señores del Go-
bierno: nosotros tenemos un programa, 
con el que fuimcs#a las elecciones, cu-
yas reivindicaciones, noble y dignamen-
te, tenemos que mantener en su inte-
gridad; pero no diréis que en estos me-
ses nosotros hemos colocado esas rei-
vindicaciones de partido por encima de 
los altos Intereees de la Nación; inclu-
so hemos consentido en que se aplace 
su planteamiento y su discusión, por-
que esperábamos del Gobierno, y segui-
mos esperando, que acometiera los 
grandes problemas que son de interés 
para toda la Nación. Eso es lo que pedi-
mos hoy. que sin olvido de esas cues-
tiones que tenemos que mantener, el 
Gobierno se apresure a dar satisfacción 
a las necesidades del pucb'.o en el or-
den material. Porque no habria tantos 
intentos de revolución, y tantas exci-
taciones desde aquellos bancos, si hu-
biera en España una política económi-
ca, que en lugar de pensar sólo en la 
distribución d? la riqueza, pensara en 
croar una riqueza que equitativamente 
sobre funcionarios de Oviedo, Valencia 
y Murcia. Dice que el funcionario de Va- que ha consumido con exceso el tlem 
lencia es monárquico y pertenecía al 
Sindicato de Correos. Del funcionario de 
Oviedo dice que no cumplía sus deberes 
a causa de su mala salud y tenia, extra-
oficlalmente, un funcionario que le sus 
titula. Relata una entrevista que sos 
tuvo con el ministro, en términos que 
provocan la negativa de] MINISTRO 
Es falso de toda falsedad. 
El MINISTRO declara que el Sindi 
cato coaccionó al interventor de Oviedo 
para -que renunciara el cargo, con la 
amenaza de denunciar su inutilidad fí 
sica. 
Signe el diputado socialista diciendo 
que el actual subsecretario no es fun-
cionario de Correos y denigrando a otros 
funcionarios, entre ellos uno de Murcia. 
Además, declara son monárquicos. (Ri-
sas y protestas.) 
Dice el señor Aguillaume que el se 
ñor Cid es republicano desde que vino 
la República y declara que los emplea 
dos están agraviados por el discurso del 
ministro. (Continuas protestas.) Asegu-
ra que el personal no consentirá lo que 
se está haciendo. 
Diferentes menudencias 
po. Al cabo termina el discurso entre 
constantes escándalos.) 
Otras intervenciones 
Protesta del permiso concedido po: 
enfermedad al señor Ledesma Ramcs, 
empleado de Correos. 
VARIOS DIPUTADOS: ¿Quién es ese 
señor? 
El señor AGUILLAUME: ¿No sabéis 
que es un fascista? ;Si todos sois fas-
cistas! (Grandes risas.) 
El MINISTRO: Ese señor pidió un 
permiso por enfermo y se le concedió 
con arreglo al Reglamento. 
El señor AGUILLAUME: Ese hom-
bre. 
El señor MAEZTU: Ese caballero. El 
señor AGUILLAUME: Ese hombre or-
ganizó una violenta manifestación con-
tra la Facultad de Medicina y habló el 
domingo en un mitin en Valladolid. De-
bía estar en cama, pero le protegen los 
fascistas, que son quienes realmente ocu-
men deí Tratado. No hay"e^Ta'cáma7a¡pai1 el Poder- (Grandes risas.) 
manera de plantear el problema eco I S[gne diciendo que el Gobierno pre-
nómico, mucho más importante que¡teilde Perseg"uir a los empleados de Co-
los presupuestos. Es éste un país en e] rreo3 <Jue él ropmsenta. 
que hay una verdadera tiranía de los 
empleados y los técnicos de los minis-
terios. 
El PRESIDENTE declara que no hay 
materialmente tiempo posible p a r a 
atender a tantas cosas en las Cortes. 
Se aprueba el Tratado 
El señor MAEZTU recüfica y hablf 
el MINISTRO DE INDUSTRIA. 
Declara que e] Gobierno no ha podi-
do actuar con más celeridad, insis-
tiendo en las afirmaciones del señor 
Pita Romero. Hace notar que la apro-
bación del Tratado que se pide es so 
lamente provisional, y rechaza la Im 
putación de que hayan actuado presio-
nas extranjeras. Insiste en que, si no se 
aprueba el Tratado, la exportación na-
cional pierde las posibilidades de los 
nuevos contingentes, más favorables 
que la situación actual. 
Queda aprobado el dictamen sin nue-
va discusión. 
E l Tratado con el Uruguay 
Continúa la interpelación del señor 
García Guijarro sobre la ratificación 
del Tratado con el Urug-uay, 
Hay una proposición incidental del 
señor ALCALA ESPINOSA (radical). 
•p- V " I B - r r a r 
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gabanes, ohecoe j trincheras por fln de 
temporada. Véanlo y se oonveneerán. 
Hay en todas formas, colores y medidas. 
Cruz, 80. S E S E ̂  A—Filial, Onit, 88. 
U» de Enpafla en oagM, 
El señor MONTES (popular agrario): 
¡Buenofe representantes tienen! 
Asegura el señor AGUILLAUME que 
los empleados de Valencia no se salie-
El señor BOLIVAR (comunista) 
también interviene para calificar de 
reaccionarlo al ministro, frente a los 
empleados de Correos. 
El señor MADARIAGA (popular 
agrario): Se dice el Bloque obrero y 
campesino. 
El señor BOLIVAR: Digo lo que me 
la gana (risas). Todo esto es una 
medida fascista, para preparar el ad-
venimiento del fascismo. Dice que la 
primero los ministros. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Natu-
ralmente. Que respondan los ministros 
y no los capitanes. 
El señor MENENDEZ: ¡Que se im-
maia fe que le ha Imputado. Jusüflca piante en España la ley seca! (El PRE-
la suspensión de la Comisión de Desti- SIDENTE llama la atención.) 
nos y dice que la Comisión en los ex- E l MINISTRO termina insistiendo en 
sos.) 
Un SOCIALISTA: Que la cumplan pudiera luego repartirse entr? los du-
pedientes no daba razón alguna de los 
nombramientos. El ministro tenía que 
su buena fe y su alejamiento de toda 
intención política. (Muchos aplauso?.) 
L a p r o p o s i c i ó n d e G i l R o b l e s o r i -
g i n a u n a m p l i o d e b a t e 
Se da lectura a una proposición Incl- cldo el señor ministro de Comunicado 
dental, firmada en primer término por 
el señor Gil Robles, en la que se pide a 
la Cámara declare su satisfacción por 
la actuación del ministro de Comuni-
caciones. El texto exacto de esta pro-
puesta lo dimos en el número de ayer. 
El señor GIL ROBLES: Señores di-
putados, los aplausos con que la Cáma-
ra ha acogido hoy la rectificación del 
señor ministro de Comunicaciones, y en 
días pasados el discurso que pronunció, 
contestando a la proposición incidental 
presentada por la minoría socialista, de-
bieran excusarme de todo argumento en 
apoyo de la proposición que se presenta; 
pero, de todas suertes, concurren en es-
te caso circunstancias que obligan a ha-
cer brevísimos razonamientos, en aten-
ción a lo avanzado d^ la hora y al can-
sancio que la'Cámara forzosamente tie-
ne que experimentar. 
Yo quisiera apartar de mí discurso 
todo lo que pudieran parecer considera-
ciones personales; no es que yo haya República ha dado a los obreros, en 
lugar de tierra y pan, hambre y pío-1 podido olvidar, como no ha olvidado nin-
mo. Todos los empleados, obreros y|g"upo de los compañeros que en distin-
campesinos, 
único. 
deben formar el frente tos escaños se sientan en estas Cortes, 
que el señor Cid fué compañero dístin 
El señor IGLESIAS (radical) ínter- gruidísimo nuestro en aquella minoría 
preta las bases de Correos para pro-'agraria que supo congregar a hombres 
bar que d ministro no se ha salido de ¡de distintas tendencias en el orden po-
lítico, en defensa de los mismos princi-
pios fundamentales; yo quiero apartar 
osa consideración personal, aunque, le-
mostrab^n la indisciplina del Cuerpo | ̂ timamente y en conciencia, nos pro-
de Correos. Las Comisiones de Desti-jduzca orgullo y satisfacción ver la des-
nos y Justicia son opuestas a los ar- tacada actuación de un compañero de 
tículos de la Constitución. (Protestas nuestras luchas ideológicas en las Cor-
.socialistas. Algunos diputados recuer-|tes Constituyentes. Quiero en este mo-
dan que el señor Iglesias fué expulsa- mentó ver sólo en él el representante. 
la ley, y recuerda los abundantes ante 
cedentes, revelados a las Cortes pasa-
das, por la minoría radical, que de-
do de las Cortes Constituyentes.) 
El Sindicato de Correos sostiene la 
lucha de clases y tiene en sus Estatu-
tos la huelga como medio de lucha. No 
se trata, pues, solamente de un plei-
to de dostmos, sino de ver si se per-
mite la slnrllcaclón de funcionarios 
frente al Estado. 
El áeñor AGUILLAUME: El señor 
Martínez Barrio clausuró un Congreso 
nacional en ei que se aprobó la lucha 
de clases. (Protestas.) 
Interviene el señor RODRIGUE?, VE-
RA (socialista) sosteniendo que los Sin-
dicatos postales no son mandstas y elo-
giando a los anteriores ministros de Co-
municaciones. 
El ministro de Comunica-
ciones 
Responde el ministro de COMUNICA-
CIONES. Declara que ha de tener en 
cuenta todo lo que se ha dicho para 
hacer la reorganización del ministerio. 
el miembro distinguidísimo de un Go 
bierno, que se ha apresurado, al poco 
tiempo de su constitución, a dar una 
muestra, que nosotros estábamos espe-
rando y deseando, de la energía que el 
país entero está pidiendo a los que ri-
gen los destinos de la nación. 
L a energía que pide el país 
Nosotros observamos en el debate po-
lítico una actitud expectante; no podía-
mos en modo alguno conceder al Go-
bierno una confianza que teníamos que 
ir cada día aplicando a los actos que 
fuera realizando; no podiamos, en tér-
minos generales, otorgar al Gobierno 
nuestra confianza. Por eso, a los ojos de 
algunos, pudo aparecer nuestra posición 
como excesivamente desdeñosa para el 
Gobierno que venía a regir los destinoá 
de nuestra Patria; pero de la misma ma-
nera que no dábamos confianzas en 
blanco, estamos dispuestos a darlas al 
Gobierno constantemente cuando se pro-
duce en la forma en que se ha produ-
nes, con defensa de los principios bá-
sicos del orden social, de la dignidad del 
Poder público y del prestigio del Gobier-
no, que no puede permanecer sin él un 
momento en el banco azul. (Muy bien.) 
En estas circunstancias el Gobierno ten-
drá nuestro apoyo, tendrá la mayoría 
que necesite para gobernar. Nosotros no 
precisamos para ello tener participación 
en cargos, porque eso no nos importa. 
Lo que deseamos es ver ahí un Gobierno 
que recoja el sentido de las elecciones 
del 19 de noviembre, que sepa robuste-
cer el principio de autoridad, que está 
desde hace cerca de tres años por los 
suelos, y que concluya con la vergüenza 
de que haya ciudadanos que están cons-
tantemente manteniéndose al margen de 
la ley y actuando desde los organismos 
del Estado para ir contra el Estado mis-
mo que les da sueldos, honores, prerro-
grativas y una posición que no merecen 
siquiera como ciudadanos. (Muy bien. 
Muy bien. Grandes aplausos.) 
dadanos. íAsentimiento.) 
Aumentar la producción 
Necesitamos una política económica 
de creación de riqueza; en España so-
bran brazos, es muy triste; antes los 
absorbía la emigración, hoy los tiene 
el paro forzoso. Pero hay una gran 
cantidad de producciones, de las que 
nosotros somos tributarios al extran-
jero, que pueden perfectamente nacio-
nalizarse, en el recto sentido de la pa-
labra. Que el Gobierno trace sus pia-
dos nosotros y qué sería de todas 1 
instituciones. El mejor medio de co 
clulr con violencias es trabajar tod0' 
en serio. El Gobierno tiene que daj 2 
?mplo. Para eso, tendrá nuestro ano 
yo; para vanas disquisiciones o r ^ l 
ses'ones como la de esta tarde, nosotr^ 
no podemos ni siquiera dar la colabora 
ción de nuestra presencia. Para traba 
jar, sí; para perder el tiempo, m}€n" 
tras la nación nos deprecia, para 
nunca, ni por vosotros, ni por nosotros 
ni por nuestros ideales. Y nada niáj,' 
(Grandes aplausos.) 
El CONDE DE RODEZNO apoya la 
propuesta, circunscribiéndola a la ge3, 
tión del señor Cid, y dice que se ahgfj 
de ver cómo se desprestigia el régimen 
parlamentario. 
E l señor Besteiro 
El señor BESTEIRO habla por loe so, 
cialietas. Declara qua le es difícil hablar 
€n estos momentos. Aprovechando una 
posición, tal vez equivocada, de la mi. 
noria socialista, se pretende dar al Qq! 
bierno un ardimiento que pueda ser da-
ñino para el país. El Gobierno pued] 
adoptar medidas que sean contraprodu-
centes (Grandes rumores.) 
Reconozco, dice, que la posición de 
nuestra minoría es débil. Pero digo qi^ 
nuestro partido ha encontrado siempre 
el camino de su depuración. 
Me duele el desprestigio del Parla-
mento qu? se está denunciando, pero 
no tienen derecho a quejarse los jefes 
de las minorías que hicieron obstruc. 
ción en las Constituyentes. (Surge un 
Inc'dert" mtr^ el eíflor Besteiro y «i 
•efl »r M "lin^ Nieto.) 
Bien 'lace el señor Gil Robles en 
aprovechar la ocasión para afirmar vj 
pro'eccíón al Gobierro Pero yo dudo de 
que sus palabras d.-mocráticas sean 
verdaderas No dudo de que sean ciertan 
suo declaraciones dr republicanismo, pe. 
ro dudo de que los popularen agrarios 
defi ndan con calor a la República, co-
mo han dicho. 
Serán republicanos, pero ¿de qué Re-
pública? Hay una Constitución en Es-
paña, y en el programa de ese grupo 
hay principios que van contra la liber-
tad y la justicia que se proclamar, en 
ella. Sois demagogos, no demócratas. 
Aspiráis a un régimen corporativo-que 
apague los Impulsos de vida, ahogando 
el porvenir del país. 
El señor GIL ROBLES: La fantasía 
es Ubre. 
El señor BESTEIRO: Yo no pu=do 
contribuir con mi voto a dar vuelo t nes y los traiga cuanto antes a las 
? f * ! f ^ , ^ ^ ^ í sTas ' c o ^ ^ u n q u e ^ ¡1 cursoIV ll 
sesión de hoy han ocurrido cosas que 
me han llenado de amargura, no pue-
do votar esto. 
Tenga la seguridad el Gbierno de que, 
de seguir por ese camino, tendrá e] apo-
yo de los sectores de la Cámara que | ̂  i l ' ¿ 7 ^ 7 ^ p o r q u e Treo, "¡tac¡-
atrevída política bancaria, para dar loo 
elementos necesarios de capital líquido 
a la producción nacional; vamos a au-
mentar la producción, vamos a aplicar 
rápidamente remedio al paro forzoso, 
vámos a dar, si es preciso, preferencia 
a esos problemas, y veréis qué pronto 
terminan las amenazas revolucionarias, 
y todos los intentos quedan reducidos 
a presentar en la Cámara enmiendas y 
votos particulares, y quedarán los co-
natos revolucionarios para mantener a 
las incautas masas en la subordina-
ción a las organizaciones sindicales, en 
que medran esos señores que se lla-
man defensores de los obreros. En resú-
tnen, señor presidente y señores diputa-
dos, vamos a hacer política positiva. To-
do lo que vosotros necesitéis en ese or-
den lo tendréis en nuestra colaboración; 
para eso, todo lo que queráis. Problema? 
positivos, problemas de creación de ri-
queza, problemas de remedio del paro 
obrero; todo lo que deseéis en ese as-
pecto, todo, menos que continúe una 
situación como la actual, en la cual, 
entre todos, parece que estamos empe-
ñados en desacreditar el Parlamento, 
parece que estamos queriendo concluir 
con todas las Instituciones democráti-
cas. Habrá algunos que lo celebren; yo, 
ciertamentp no lo celebro. 
Y no porque yo tenga de la democra-
cia el viejo concepto mandado retirar 
tan claramente se han manifestado en ramentei qu€ por el camino que vamos 
pro de la conducta del señor Cid. Nos-
otros no tenemos interés alguno en que 
el Gobierno caiga; pero tenemos un in-
terés extraordinario en que cumpla con 
su deber. En tanto cumpla con su de 
las soluciones pueden ser fatales 
Si no triunfa la tendencia de los-par 
tidos políticas, que están procurando lie. 
var a las masas a una acción eficaz 
dentro de las instituciones actuales, en 
m . s , s . p í o x i 
ber. nosotros estaremos a su lado cum-!tonc€s ñetrAs del fracaso nuestro ven-
phendo con el nuestro. dr4n movlmiento8 dictatoriales por la 
Quisiera yo, señores diputados, sin t!-!derecha 0 por la Izquierda (Muy bien.); 
tulo alguno para ello, hacer un reque- entonceP. no sabremos qué seria de to-
rimiento al Gobierno y al señor presi-
dente de la Cámara: tardes como la de 
hoy no deben repetirse en la historia del 
Parlamento; una vergüenza como la de 
la discusión de hoy no puede repetirse 
en estas Cortes, so pena de que la na-
ción entera se levante contra nosotros, 
porque cuando hay tantos magnos pro-
blemas sin resolver, estamos no sólo con 
discusiones bizantinas, sino tratando de 
vergüenzas que no debieran haberse to-
lerado, porque recaen en cierto modo so-
bre todos los que nos sentamos en estos 
escaños. (Aplausos.) (E¡ señor ALONSO 
don Bruno): ¿Qué hacéis vosotros con 
vuestra mayoría?) Apoyar la política 
del Gobierno, pidiéndole que realice una 
obra nacional y esperando ver cómo la 
realiza. Nosotros no estamos aquí, como 
vosotros, impidiendo y obstruyendo toda 
labor parlamentaría, para mantener la 
*\ iig 1* •• i • -i q 9 m f i -m't • 
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Pida el agua embotellada. | 
La oración y la peniten-
cia, remedios del desor-
den presente 
C a r i t a t e C h r i s t f " 
El señor REY MORA (radical): ¡yué 
lástima que sea su señoraí socialista! 
Su señoría es un patricio republicano 
y patriota. 
Se prorroga la sesión, pues ya ?on 
las nueve de la noche. 
E l señor Goicoechea 
El señor GOICOECHEA explica el 
voto de la minoría de Renovación Es-
pañola. 
La propuesta del señor Gil Robles 
puede significar un voto de confianza al 
Gobierno, una forma de lograr un am-
plio instrumento parlamentario o un 
aplauso a una gestión decidida de un 
ministro. A esta tercera interpretación 
nos atenemos con pleno entusiasmo. 
Alude a los demás temas tratados por 
los señores Gil Robles y Besteiro. Hay 
que deducir de todo esto una doble en-
señanza: la existencia de una dictadura 
sin apariencias, pero con terribles ca-
racteres, y la responsabilidad del señor 
Besteiro, que ampara con su nombre 
Ilustre una política de disgregación so-
cial. Los socialistas tendrán que trans-
formarse o perecerán. 
En Austria los socialistas se han des-
truido por lanzarse al comunismo. En 
Bélgica, en cambio, los socialistas han 
logrado una posición sensata, limitada, 
nacional. Su señoría, señor Besteiro, tie-
ne algo que hacer en ese sentido en su 
partido. 
El señor GOICOECHEA termina di-
ciendo que el Gobierno no debe mante-
nerse un momento más entre claudica-
ciones y debe mantener la paz social, 
cueste lo que cueste. (Aplausos.) 
El señor TRABAL expone el voto con-
trario de la Esquerra catalana. 
El señor MARTINEZ DE VELASCO 
declara que la minoría agraria votará 
la proposición porque su unión con el 
ministro de Comunicaciones es absoluta. 
Agradece al señor Gil Robles la presen-
tación de la propuesta, y dice que la se-
sión de hoy, a pesar de sus incidentes, 
será aleccionadora. 
Los verdaderos antlestados 
Los Ejercicios Espir i tuales 
" M e n § N o s t r a 
1 0 c é n t i m o ! 
Pedidos e informes a: 
" E L D E B A T E " 
Sección Ventas 
Apar tado 4^6.—MADRID 
¡Ah! Esto me recuerda que tengo que ir al dentista. 
¿liUsUffe Sachae", Leipzig.) 
— ¿ H a s bailado mucho estos carnavales? 




El señor RAHOLA expone el voto fa-
vorable de la Lllga catalana, y dice que 
en España el sentido liberal ha sido in-
terpretado como debilidad en el Gobief 
no. La propuesta del señor Gil Roble* 
no mira a otra cosa sino a la dignidad 
del Poder público y no puede ser califi-
cada de reaccionaria. 
Cuando la Revolución Española «• 
deshaciendo la Iglesia, el Ejército y la 
Grandeza alegaba que estas institucio-
nes eran antlestados. Los verdaderos an-
tlestados eran los sindicatos socialistas, 
como este de Correos. 
Si el Gobierno mantiene la acertada 
posición del ministro de Comunicaciones, 
no le faltarán asistencias en ningún mo-
mento. (Aplausos.) 
El señor PRIETO Interviene para alu-
siones, declarando que ya el señor Bes-
teiro llevó la voz de su minoría. B se-
ñor Goicoechea ha aludido a los m e -
tros socialistas. Convendría examinar 
carácter que tiene este debate. 
Hace unos días se ha presentado 
nuevo Gobierno y eludió el voto de c0 ' 
fianza. Unos días después se P1,636̂ . 
una propuesta de confianza, no al 
bierno, sino a un ministro que ba 0 
nido un éxito notorio, que es inútu 
gar. 
Prieto no quiere respon-
sabilidades 
—Bueno, Agapitín; ahora que hemos terminado de ha-
blar los mayores, dinos lo que querías cuando íbamos a 
sentarnos. 
—Pues... quería decirle a usted que había un merengue 
en el asiento de su silla. 
("LHhwtrt". LausaiML) 
-— jjg 
El ministro ha dicho que ni un ^ 
más consentirá los abusos de los s° jj 
listas. Pues bien; los socialistas I111 ^ 
hacer notar que Comunicaciones no 
sido regido nunca por socialistas. 
El MINISTRO: El señor Rodrig 
Vera y el señor Nlstal. 
El señor PRIETO: Toda res?0^s y 
Udad corresponderá a los mlnisir^^ 
eubsecrotarlos anteriores. Los ml" en-
aocíalistas hemos regido dePaĴ atoS. 
tos en los que había fuertes slnd'jnCún 
y jamás nos hemos rendido a nm» 
abuso sindical. Conste esto asi. ^tr0 
Declara que la ^ntasia del . 
ha dado a pequeños (»^ic to* JJe efl 
doñee monstruosas, y se cxtien 
primera oolu*-(Continñ 
na de torcera plan*.) 
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E l C o n s e j o d e h o y t r a t a r á d e p r e s u p u e s t o s 
Se cree que será necesario ir a la prórroga del segundo trimestre. 
El dictamen de Haberes del Clero irá el próximo martes 
Todo el interés de la tarde estuvo en 
el galón de sesiones con motivo de la 
lnterpelación de Correos. Al terminar 
la sesión, se hicieron apasionados co-
mentarios en los posillos. Los diputados 
convenían en que el Gobierno había sa-
lido fortalecido del debate, a costa de 
los socialistas, para los que, segTín se 
decía, había sido la de ayer una mala 
tarde. 
La proposición del señor Gil Robles en 
favor del señor Cid originó un debate 
político, en virtud del cual consiguieron 
las derechas que el señor Guerra del Río. 
en nombre del Gobierno, hiciera una ma-
nifestación explícita de mantener el prin-
cipio de autoridad. Se hizo resaltar en 
los pasillos el triunfo obtenido por los 
dos ministros, interpretándose la inter-
vención de ambos, especialmente del se-
gundo, en el sentido de que marcará la 
tónica del Gobierno en su actuación an-
te los conflictos que se están plantean-
do. El señor Gil Robles se mostraba muy 
satisfecho. En cambio, la mayoría de 
los diputados socialistas, al abandonar 
el salón, no ocultaban la contrariedad 
que les había producido el resultado del 
debate. 
Fué objeto de muchos comentarios el 
discurso del señor Besteiro, y se subra-
yó la importancia de eus manifestacio-
nes, condenando toda actitud de violen-
cia y de rechazo la observada por algu-
nos de sus correligionarios en el asun-
to de Correos. Se observó que sus pala-
bras sólo fueron aplaudidas por tres o 
cuatro miembros de su minoría. Los 
diputados radicales resaltaron el con-
traste, pues, según decían, la opinión 
del señor Besteiro en el asunto de Co-
álgunas justificaciones de la actuación 
del Sindicato. (Los diputados protestan 
de la inusitada extensión del discurso; 
el PRESIDENTE no lo corta y el señor 
PRIETO se enfada y continúa. Son las 
diez de la noche.) 
Al amparo de la proposición se ha 
hecho una maniobra política de gran 
estilo, con palabras jactanciosas del se-
ñor Gil Robles. No os engañéis, repu-
blicanos, porque a cuenta de un minie-
tro agrario se otorgue un homenaje a 
ese ministro. El homenaje no se extien-
de a vosotros; se busca un contraste 
entre ese ministro y los demás. Todo es 
un cargo contra la política republica-
na. Si os alegráis, pecáis de ingenui-
dad, que en política es pecado irrepa-
rable. (La Cámara acoge con risas los 
grandes esfuerzos oratorios del señor 
Prieto.) 
Contesta al señor Goicoedhea dicien-
do que los socialistas españolea son na-
cionalistas antes que nada. Su rebeldía 
ha sido siempre condicionada. Hemos 
clamado siempre por la conservación 
de las conquistas sociales. Cuando ve-
mos el riesgo de todas ellas es cuando 
nos levantamos revolucionariamente. 
(Aplausos.) 
E i ministro de Obras 
públicas 
Habla en nombre del Gobierno el M I -
NISTRO DE OBRAS PUBLICAS. No 
está presente el jefe del Gobierno. Agra-
dezco, dice, el homenaje que la Cámara 
tributa a nuestro querido compañero el 
señor Cid, aunque lamento la posición 
contraria de algunas minorías. Hubié-
ramos esperado que esas minorías si-
quiera no hubieran significado au dis-
crepancia. 
El señor Prieto ha sentado una doc-
trina inadmisible en orden a las res-
ponsabilidades de los Gobiernos anterio-
res. Los socialistas se niegan a ser so-
lidarios de los pasados ministros de Co-
municaciones. Nosotros, no. Ahora en 
el triunfo, mañana en el fracaso, si lo 
hubiera, nos declaramos plenamente so-
lidarios con el señor Cid. Su decisión es 
nuestra decisión. Su conducta es nues-
tra conducta. (Grandes aplausos en el 
centro y derecha.) 
Si sus señorías no han tenido ningún 
ministro en Comunicaciones, han teni-
do allí los dos directores generales. Es-
tos funcionarios han usado de tal ma-
nera de su fuerza, que no se pudo nom-
brar ministro de Comunicaciones duran-
te dos años, porque nadie podía ocupar 
el cargo con plena dignidad. (Enorme 
ovación de los diputados puestos en 
pie.) 
El señor TRAE A L (Esquerra Cata-
lana) sale en defensa del ex ministro 
señor Santaló. 
El señor GUERRA DEL RIO dice que 
no alude al señor Santaló, que no per-
teneció a un Gobierno republicano-socia-
lista. El director ereneral de todo du-
rante toda aquella etapa fué el señor 
Rodríguez Vera. 
L a zona en que se debe 
coincidir 
Sigue diciendo el ministro que el se-
Bor Gil Robles tiene mucha razón en su 
indicación de que hay una zona de tra-
bajo, en la que pueden, en la que deben 
oonicidir el Gobierno y las minorías de 
derecha. Una zona en que la Cámara 
tendrá eficacia, en la que habrá una ple-
na mayoría parlamentaria. 
Tiene razón, dice. Para esa labor pe-
didnos lo que sabéis que podemos dar y 
daremos el mantenimiento de la autori-
dad, el respeto para todos, que no se 
atrepelle a nadie, que la República sea 
de todos los españoles (muy bien). 
Dedica elogiosas frases al señor Bes-
teiro, cuyas palabras, dice, debieron ser 
^ últimas que hoy pronunciaran los 
socialistas. Le decimos que sentimos la 
enorme responsabilidad que nos incum-
Ĵ -en la defensa de la República. Nues-
ro dolor será el máximo si vemos que 
ran el!OS enemlSos de la República figu-
ítM-JT1"8 108 fueron sus defensores 
grandes aplausos). 
ción rteñ?r BARCTA expone la absten-
Quî rHa 1^minoria republicana de iz-
havj, « ?1Ce que 63 sorprendente que 
bre rml acer un homenaje a un hom-
e que cumpie con su deber (muy bien). 
bienio % . Loto de cea5Ura ^ Go-^ (Protestas y denegaciones.) 
148 votos contra 24 
rta^Srn6 V ^ o r í a popular agra-
íx) ríiin rtación nominal. Votan 
^ r i o / u ^ t ^ X 1 5 1 1 1 " 6 3 a&rari(>9' res y morá r - - Calalana1 conservado-
ciai iLS qU1COS- ^ o0**™' los eo-
voíís ?ontrrC24n 65 aCept,l<la I * * 140 
^ o n ^ - ^ Ia «esión, a 
rreos era compartida también por los 
otros jefes socialistas. Especialmente, 
la actitud del diputado socialista señor 
Aguillaume, negándose a dejar la casa, 
no obstante haber cesado en el puesto 
de administrador de Correos, fué muy 
criticada y censurada. 
La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara, al ter-
minar la sesión, dijo a los periodistas: 
—El programa para mañana es, pri-
mero, el asunto d?l señor Albiñana, por 
que aunque no ha venido la comunica-
ción oñeial que se esperaba, ha insisti-
do en eu derecho de plantear en la Cá-
mara el examen del incidente que le 
ocurrió en Barcelona. Después irá el 
dictamen de Obras públicas sobre las 
subastas, y algunos de Guerra, en los 
que supongo que no habrá discusión. 
Después irá una interpelación del señor 
Rubio, sobre el cultivo del algodón, y 
otra del señor Fernández Córdoba, so-
bre el traslado de la Escuela de Auto-
movilismo de Segovia. 
—Me propongo—continuó diciendo el 
señor Alba—movilizar en la semana 
próxima, de acuerdo con el Gobierno, 
algunos asuntos de los que figuran en 
el orden del día, ya atrasados. El mar-
tes, problablemente, irá el dictamen de 
Haberes del Clero y quizás también al-
gún otro. 
Banquete al señor Cid 
Ayer al mediodía se celebró en el Ca-
sino de Madrid el banquete ofrecido por 
la minoría agraria a su correligiona-
rio don José María Cid, ministro de Co-
municaciones, con motivo de su gestión 
ministerial y del éxito de su interven-
ción parlamentarla del martes. Asistió 
la minoría agraria en pleno. 
El señor Lerroux 
El Jefe del Gobierno, acompañado del 
nuevo ministro de Instrucción pública, 
se retiró del Congreso a las seis y me-
día. Dijo el señor Lerroux que marcha-
ba al domicilio del Presidente de la Re-
pública para presentarte al titular de 
la cartera de Instrucción, señor Mada-
ríaga. 
Los presupuestos 
La Comisión de Presupuestos se re-
unió ayer tarde, según estaba anuncia-
do, para tratar del proyecto que se ha 
de discutir. En la discusión intervinie-
ron todos, pero no Se tomó ningún acuer-
do, porque por el ambiente caldeado que 
hubo en la reunión no se llegó siquiera 
a votar. Tan sólo se desechó la propues-
ta del señor Vidal y Guardiola, acordan-
do en principio seguir el estudio del pro-
yecto presentado por el señor Lara, y a 
este efecto hoy empezarán a trabajar 
las subcomisiones para emitir dictamen 
Sin perjuicio del acuerdo que tome hoy 
el Gobierno en el Consejo de ministros, 
lo único que hay acordado hasta ahora 
es empezar a discutir el proyecto que 
hay presentado y si no pudiera estar 
aprobado el 1 de abril, ir a la prórroga. 
Casi todos los representantes de las 
minorías se inclinaron a que es necesa-
ria la prórroga pues por el escaso nú-
mero de sesiones que quedan, conside-
ran imposible que se pueda aprobar el 
proyecto del señor Lara, tanto menos 
porque, presentando una estructura to-
talmente distinta a la anterior, tendría 
que ser objeto de un estudio muy dete-
nido. 
Existe la impresión de que el Gobier-
no acordará hoy ir a la prórroga del se-
gundo trimestre y preparar en el inter-
valo de los días que faltan un nuevo 
proyecto. 
Reunión de Comisiones 
—En la reunión celebrada ayer por la 
Comisión de Obras públicas se acordó 
nombrar presidente de la misma a don 
José María Blanch, de filiación radical, 
y vicepresidente a don Luis Zaforteza 
de la minoría popular agraria. Se acor-
dó igualmente constituir una ponencia 
para el estudio del oían ferroviario. 
—La Comisión de Marina ha autoriza-
do al ministro, por acuerdo tomado en 
la reunión de ayer, la venta de todo el 
material declarado chatarra. En orden 
a la nueva ley de tóxicos y explosivos 
en relación con la pesca, se acordó en 
viarlo a la Comisión de Justicia para 
que dictamine. Se llegó también a una 
inteligencia en lo que se refiere a la 
compra de faluchos para perseguir a 
los infractores de la ley de Pesca. 
—También celebró reunión la Comisión 
de Agricultura para tratar del decre-
to creador del impuesto sobre impor-
tación de algodón y el fomento de cul-
tivo del mismo, asunto este que, al pa-
recer, los industriales estimaban anti-
constitucional, porque crea un impues-
to, cosa que no puede hacerse más que 
por mediación de una ley. Se convino 
elevar a ley la creación de dicho Im-
puesto, sin perjuicio de seguir discu-
tiendo las demás disposiciones del men-
cionado decreto. 
—Por la mañana se reunió la Comisión 
de Guerra. Su presidente, señor Caba-
nellas, dijo a los periodistas que se ha-
bía aprobado una proposición de ascen-
sos que afecta a los alféreces y maes-
tros de categoría similar, los cuales as-
cenderán a tenientes al llevar un año de 
servicio en la categoría inmediata in-
ferior. Fué también nombrada una po-
nencia, que informará sobre mejoras a 
los sargentos y suboficiales a base de 
quinquenios y nuevos sueldos. 
La Esquerra 
Ayer mañana se ha reunido la mino-
ría de la Esquerra. El secretario de la 
misma, señor Piera, dió la siguiente re-
ferencia: 
—El señor Santaló ha dado cuenta a 
la minoría del estado en que se en-
cuentran los presupuestos en la Comi-
sión. Apremiada la minoría por todas 
las representaciones sociales, políticas 
e individuales de Lérida con relación 
a la construcción del ferrocarril de Lé-
rida a Saint Girons, el vocal de la Co-
misión de Obras públicas señor Marial 
cuidará en la Comisión, y la minoría 
en el salón de sesiones, de solucionar 
este asunto. La minoría, después de es-
tudiar el momento político, acordó que, 
en representación suya, el señor Santa-
ló entable en momento oportuno un am-
plio debate de tono francamente repu-
blicano y democrático. 
El vino y los alcoholes 
El diputado por Málaga don Angel 
Fernández Ruano ha d4ri«Wo un rué-
F I G U R A S O F A C T U A L i n A O 
M. René Robin, nuevo gobernador general de Indochina, en sustitu-
ción de M. Pasquier, muerto en la catástrofe del "Emeraude" 
a L O S A RIO 
A F I N E S D E L X I X 
En las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
"La dogmática protestante ha dejado de un modo excesivamen-
te sistemático en la sombra las cuestiones relativas a los Angeles". 
Son palabras de un obispo holandés, Martensen, en su famoso tratado 
sobre "Dogmática", cuya autoridad fué tan grande en el mundo lute-
rano, hacia la última parte del pasado siglo. Pero, la autoridad, en 
este caso, no valió. L a protesta de Martensen quedó casi desampa-
rada de cualquier eco. Un poco por aprensión vidriosa de idolatría, un 
mucho por especulativa pereza, la opinión de Schleiermacher conti-
nuó, en ese medio, dando tono al asunto. Las Facultades de Teología 
no enseña/ron corrientemente otra cosa, por lo menos en- los cursos 
teóricos, aunque se confirmara postulando la objetividad de la exis-
tencia de los Angeles, en ocasión de los estudios bíblicos. 
Sin embargo, hacia el año 1880 {esta fecha lleva la publicación 
de la tesis; su dictamen firmado por el profesor Oltramare, decano 
de la Facultad, no aparece fechado), un candidato a Bachiller en Teo-
logía, presentaba a la Universidad de Ginebra una Memoria con el 
título de "Los Angeles". Llamábase el candidato Charles Goth, y ser-
vían de lema a su trabajo unas palabras de Martensen. HéUis aquí: 
"Hay derecho a asombrarse, al ver que la doctrina de los Angeles 
no haya podido hacerse Un lugar en la conciencia religiosa moderna". 
Como era formulario, cuando esos tiempos, en la Facultad, la 
Memoria de Charles Goth se cierra con la presentación apodíptica 
y precisa de Zas tesis'que en el texto se defienden. Son aquí en nú 
mero de catorce, y entre ellas nos interesa destacar las que llevav 
los número I, IX y X. Dice la primera: "La doctrina de los Angeh ? 
podría encontrar una plaza más señalada en la dogmática protcslau 
te, que ha echado de una manera excesivamente sistemática en le 
sombra estas cuestiones delicadas". He aquí la tesis número IX: "L/ 
creencia en los Angeles de la Guarda no tiene solamente un carde 
ter estético: puede ayudar a combatir el mal". Pero, a nuestro jui 
cío, la décima proporción es la que encierra significación más trans 
cendente:'"Un pastor debe buscar la parte de verdad encerrada er\ 
la observación, hecha frecuentemente, contra la sequedad del culto 
protestante. Tiene el derecho de buscar la manera de resolver difi-
cultad". 
Y nada más. Por el momento, esta actitud intelectual queda so-
litaria. Ninguna consecuencia de orden teórico o práctico la sigue. 
A ello eran demasiado hostiles las ideas de la época. E l romanticis-
mo, preconizador de la rebeldía del espíritu contra la letra—como s. 
"la letra", es decir, "la forma", no fuese "espíritu" también—, iba o 
llevar a sus últimas consecuencias el divorcio entre la vida y la ra 
zón. A fines del Ochocientos, o los principios del actual, el protestan 
tismo estaba a punto de renunciar, a la vez, a cualquier dogma, 0 
cualquier figura, a cualquier rito... Era necesario que sobreviniera 
otra generación, para que la necesidad de asir la creencia a elemen 
tos fijos, permanentes, dotados de contorno—"intelectuales", por con 
siguiente—se hiciera sentir. Ya en el Glosario ha sido comentada esto 
sitwtción moral. Lo consideramos sobremanera favorable a una res 
íauracidn de la creencia y la devoción a lo angélico, en un importan 
te sector del mundo cristiano. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
S E H A N R O T O L A S N E G O C I A C I O N E S C O N A R T E S G R A F I C A S 
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H o y c o m i e n z a l a h u e l g a d e m e t a l ú r g i c o s N o h a n q u e r i d o r e t i r a r l o s 
o f i c i o s d e h u e l g a g e n e r a l 
Ni explicar el alcance y el motivo 
del movimiento que preparan 
"El Gobierno sabrá siempre cum-
plir con su deber", dice el di-
rector de Trabajo 
A las siete de la tarde y convocados 
por el director genera] de Trabajo, se-
ñor Riu, se reunieron ayer en el minis-
terio de Trabajo el pleno de los Jura-
dos mixtos de Artes Gráficas y el Co-
mité de huelga. 
EU director de Trabajo declaró fraca-
sadas las gestiones que é] y el Jurado 
mixto han llevado a cabo, en cumpli-
miento de la ley, que ordena una inter-
vención ante el anuncio de huelga para 
llamar a la concordia. 
Felicitó a las organizaciones obreras, 
en nombre del Gobierno, por el aplaza-
miento del paro, que daba tiempo para 
buscar una via de solución, y pidió a los 
representantes obreros que expusieran 
el alcance de los oficios de huelga, toda 
vez que en ellos no figura ninguna re-
clamación concreta, ni se pide ninguna 
reivindicación a la clase patronal. Por 
lo tanto, estaban obligados a manifes-
tar el alcance y el motivo del movimien-
to que preparan, y les preguntó si en 
conciencia estimaban que debían llevar 
a sus organizaciones a la huelga anun 
ciada. 
Hizo constar el director general que 
el conflicto de "A B C" no era el objeto 
de esta reunión, pero de todas formas, 
afirmó que dicho^ problema no se resol-
vía por una huelga general. Ni ios paros 
generales—añadió—ni los "lock-outs" 
asustan al Poder público, que sabrá ha 
cerles frente. Si la huelga llega a plan 
tearse, el daño paar los obreros será 
grande, no solamente desde el punto de 
vista material, sino ante la opinión pú-
blica. 
Requirió a los representantes obre 
• ros para que desistiesen del movimien 
t j , para cuyo planteamiento no creia 
facultados a los directivos, sino que 
estimaba que son los obreros quienes 
deben acordarlo y votarlo, libres de to-
da presión de la Casa del Pueblo. 
El señor Riu hizo ver el elevado uú-
mero de obreros que quedarían sin tra-
bajo, y el quebranto que sufririan las 
organizaciones si han de prestarles so-
corro. Requirió nuevamente a los de-
legados obreros para que des .stir.sen 
del movimiento y dejasen pendiente la 
cuestión de «A B C», hasta que, por 
medio del arbitraje o de cualquier otra 
forma, se encontrase una soluc ón. 
En representación de la Unión de 
Empresas Periodísticas, el señor Feal 
hizo ver a los obreros que les faltaba 
la razón al extender el conflicto. Han 
pretendido justificarlo por la solidari-
dad que se prestaba a la Empresa de 
«A B C», en la nota publicada por la 
Unión de Empresas. Pero este argu-
mento cae por su base, por cuanto que 
dicha nota fué acordada el martes, y 
los oficios de huelga se habían presen-
tado el sábado anterior. Tampoco pue-
¿3 ser motivo el que ei Jurado mixto 
haya declarado ilegal la huelga de 
«A B C», puesto que con ello se inten-
tarla coaccionar la determinación li 
bre que ha adoptado el Jurado mixto, 
en el asunto que. según la ley, se le 
ha sometido. 
El representante de la Empresa de 
«A B C», requerido por el director de 
Trabajo, manifestó que no estaba fa-
cultado para exponer cosa distinta de 
lo que la Empresa ya ha manif'5tadn 
Los representantes obraros no pe mo«>-
f-aron on sus Intervenciones siempre 'le 
n.-uerdo. hasta el extr-- »i de que mih 
los delegados internim-,. ') a (»trri • ' i - una 
ocasión, diciéndole que leidan r'^lia in-
tervenciones menos e'mVuéntéS V más 
eficaces. 
Intentaron que la discuí-i6ri s-e situara 
alrededor del conflicto de "A B C", pero 
el director de Trabajo le.- recordó que 
la reunión no se habla convocado para 
tratar este asunto, que ^ lo podría dis-
cutirse en el caso de que retiraran los 
oficios de huelga. De otra forma, él da-
rla por terminadas ous ^ostiones y no 
volvería a intervenir en el conflicto, 
aunque el Gobierno .«abrá siempre cum-
plir con su deber, ••ualquiera que sea la 
decisión que se a 'opte. 
En vista de que los representantes 
obreros mantenían su actitud, el direc-
tor general de Trabajo levantó la sesión 
y dió por rotas !;is negociaciones. 
No secundarán el paro 
Piden que se les conceda también la jornada de cuarenta y 
cuatro horas. Según afirman los patronos, con ello los jornales 
serían superiores en más de 20 por 100 a los de Bilbao. Los 
huelguistas de la construcción promovieron algunos incidentes 
f 
Una bomba destrozó anoche un transformador en la Guindalera 
go al presidente de la Cámara para 
que no se promulgue el decreto anun-
ciado sobre modificación en el régimen 
de alcoholes, como se pretende como 
medio para revalorizar el precio del 
vino. Esto seria—dice—una desconside-
ración para la Cámara, porque varios 
diputados tienen presentadas proposi-
ciones de ley relativas a este proble-
ma, y porque tiene un carácter econó-
mico que le saca fuera de la compe-
tencia del Ministerio de Agricultura. 
El diputado por Cádiz, señor Palo-
mino, ha formulado al ministro de 
Agricultura un ruego referente a la 
necesidad de que por dicho Departa-
mento se faciliten a la Cámara ante-
cedentes sobre producción, existencias, 
precios y declaraciones de vinos y sus 
derivados, por entender que aon ele-
mentos de juicio indispensables para el 
estudio de las diferentes iniciativas que 
se han promovido, encaminadas a pro-
ducir una revalorlzación del vino que 
permita dar solución al problema que 
existe planteado en algunas comarcas 
de la Mancha. 
Los ministros extremeños 
Ha «n céntrico rwtauraate se cele-
bró ayer mañana una comida con que 
los diputados por la provincia de Ba-
dajoz obsequiaban a los dos ministril 
extremeños que actualmente hay en ei 
Gabinete. El señor Hidalgo no pudo 
asistir a la misma por rncontraree al-
go indispuesto. 
Una carta de Albiñana 
El doctor Albiñana ha dirigido al pre-
sidente de las Cortes una carta, en la 
que ee queja de la pasividad con que se 
le ha impedido defenderse contra el 
atropello de que fué víctima por parte 
de las autoridades de la Generalidad. 
El Sindicato Católico de Tipógrafos 
y Similares de Madrid nos remite la si-
guiente nota: 
"En la reunión de Junta directiva 
convocada para estudiar el conflicto 
creado a la Empresa de "A B C" se ha 
tomado el acuerdo de manifestar nuestra 
más enérgica protesta por los procedi-
mientos empleados por la organización 
socialista para anular la libertad de tra-
bajo, y que los socios de este Sindicato 
se abstengan de secundar la huelga 
anunciada para el próximo día 12, por 
la ilegalidad de la misma y su marcado 
carácter político." 
Conforme estaba anunciado, hoy dará 
comienzo la huelga de metalúrgicos ha-
ce algún tiempo acordada. Según un 
manifiesto que el sindicato obrero ha 
publicado, el conflicto obedece a la des-
igualdad que supondría que mientras en 
el ramo de la construcción se concede 
la semana de cuarenta y cuatro horas, 
se mantuviese la de cuarenta y ocho en 
la metalurgia. Añade que se han rea-
lizado diferentes gestiones cerca de los 
patronos y del Jurado mixto, que no han 
dado resultado, por lo que los obreros 
van a la huelga. 
Una nota de los patronos 
Los vocales patronos del Jurado mix-
to de metalurgia de Madrid nos envían 
una nota, que, por su extensión, no po-
demos publicar íntegra, en la que ma-
nifiestan su deseo de dar a conocer pú-
blicamente las razones que les obligan 
a no acceder a las peticiones de los 
obreros. 
Añaden que desde enero de 1931 a 
1934, y como consecuencia conjunta de 
la crisis general y de la aplicación de las 
Bases que se aprobaron con una gran 
elevación de jornales, han quedado sin 
ocupación más del 60 por 100 del censo 
obrero de estos gremios, y ahora, en es-
tas circunstancias, es cuando se les ocu-
rre esta nueva elevación de jornales, que 
no otra cosa significa la semana de cua-
renta y cuatro horas que se pretende. 
En un cuadro que Insertan a conti-
nuación publican los jornales que actual-
mente disfrutan los obreros en las dis-
tintas categorías y los aumentos que pa-
ra cada una representaría la aplica-
ción de la jornada de cuarenta y cuatro 
horas Este aumento equivale a algo más 
del nueve por ciento sobre los actuales 
y se Pleva al 17.11 por ciento si, ademá? 
de trabajar cuarenta y cuatro horas, se 
alimentan todos los iornales en 4,40 pe-
setas a la semana. 
En otro cuadro comparan los jorna-
les madrileños con los que se pagan 
en otros centros metalúrgicos, como 
Bilbao, Valencia y Valladolid, en los que 
representan una baja de 10,50, 18,66 y 
56.66 por 100, respectivamente. 
"Si además de esta diferencia, que 
ya existe hoy—añaden en la nota—, se 
agrega, aun cuando sólo sea el 9,09 por 
100 que representa p! aumento de pa-
gar cuarenta y ocho hora? por cuaren-
ta y cuatro de trabajo, más los anejo?1 
que este aumento lleva, como es el se-
guro de accidentes, que se cotiza por 
los jornales satisfechos, llegará a pagar 
en Madrid más de un 20 por 100 más 
que en Bilbao. 
Además de estos datos tan elocuen-
tes, hay que tener en cuenta que por 
las condiciones especiales de situación 
de Madrid, que carece de las primeras 
materias de osta industria, cuesta traer 
la." más qup H parte '̂afiina de la Pen-
ínsuln, pue~ por \HS -ihsurdas tarifas 
ferroviarias -esulta mas caro el porte 
de un vapr^ corvnjriiMdo a Madrid, por 
ser estHi'ión ie término, que a otra de 
mayor trayecto 
Poi todas estas causas—terminan di-
ciendo - y por tener la evidencia de que 
no podría resistirse la competencia de 
fuera, los patronos madrileños se niê  
gan y se negarán siempre, no sólo a 
conceder la jomada que se pretende im 
plantar imprudentemente, sino también 
a someterse a laudos y arbitrajes de 
Ibs autoridades, las cuales, por ver sólo 
el aspecto de conflicto momentáneo, se 
inclinarían seguramente a conceder to-
dos o parte de estos beneficios, con per-
juicio evidente de la industria." 
La huelga de la Cons-
trucción 
La huelga de la construcción continuó 
ayer con la misma intensidad; pero l i 
mitada tan sólo a la capital. Según ma-
nifestaciones del secretario de la Fede 
ración obrera de la edificación, han sido 
cursadas las oportunas órdenes para que 
el conflicto se extienda a toda la pro 
vincia, a partir del lunes y en vista de 
que el conflicto no ha entrado en vías 
de solución. 
Con objeto de evitar que se produje 
ran incidentes, las autoridades habían 
adoptado diversas medidas de precau 
ción y especialmente en los barrios ex 
tremos prestaban servicio de vigilancia 
fuerzas de Seguridad y de Asalto. 
Grupos disueltos en Cua-
M U N D O C A T O L I C O 
Termina en Huelva el triduo a la 
Virgen de la Cinta 
HUELVA, 8.—Ha terminado el triduo 
en honor de Nuestra Señora de la Cin 
ta, celebrado en su ermita, como roga-
tiva para poner término a la pertinaz 
sequia que sufrían log campos. Hoy mis 
mo ha comenzado a llover. 
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tro Caminos 
Ayer mañana en la glorieta de Cua 
tro Caminos y en la calle de Bravo Mu-
rillo se formaron grupos de huelguistas 
de la construcción, entre los que se no 
taban alguna efervescencia. Como con 
reglo al estado de alarma se impide 
la formación de grupos en la vía públi 
ca, para evitar cualquier posible inci-
dente, fueron enviadas allí varias ca 
míonetas con guardias de Asalto, los 
cuales disolvieron los grupos y efectua-
ron la detención de un huelguista que 
opuso alguna resistencia. La tranquili-
dad quedó completamente restablecida 
Agresión a la fuerza pública 
También se registraron en el ba 
rrio de las Ventas algunos incídentei--
provocados por un grupo de huelguls 
tas del ramo de la construcción, que se 
oponían a que algunos obreros entra-
ran al trabajo. Al acudir los guardias 
fueron recibidos a nedradas. viéndose 
obligada la fuerza pública a dar una 
carga para disolver los grupos. Fué 
detenido un Individuo, al que se vló 
arrojar una piedra contra los guardias. 
« * * 
El jefe superior de Policía, señor 
Vázquez, recibió ayer tarde a los pe-
riodistas. Les dijo, al hablar de la huel-
ga de la construcción, que no se ha 
registrado ningún incidente, y que los 
obreros no se presentaron er: las obras 
a pesar de que el Gobierno garantiza-
ba la libertad de trabajo. 
extraño 
nrofundamentp Indignada, una vez más 
tiene nue protestar contra el cobarde y 
•niserahle atentado de que fueron ob-
ieto el miércoles en la noche los patro-
nos del ramo de vidrieros y fontaneros 
1e Madrid. 
Aunque por fortuna, las balas crimí-
nales no alcanzaron a ninguno de nues-
tros compañeros, no por esto dejamos 
de manifestar nuestro sentimiento, ya 
que los asesinos hirieron de gravedad 
precisamente a un hombre en absoluto 
ta clase patronal, que bien 
•acecho de que era objeto, 
s f o v ai que sin duda los 
..•rundieron con los patro-
1 > >s. 
atado, como decimos, se reali-
zó 1 domicilio de la Sociedad mercan-
til Unión Industrial de Maestros Vi-
drieros, que nada tiene que ver y ea 
completamente ajena a la organización 
patronal Sociedad y Montepío de Maes-
tros Vidrieros y Fontaneros, que hasta 
hoy tuvo allí, en planta diferente, su 
-ocial domicilio. 
La organización patronal referida ha 
irasladado hoy mismo su domicilio so-
cial a la calle de San Bernardo, 63 don-
de están las demá* Sociedades patro-
nales que, como ésta pertenecen a la 
federación Patronal Madrileña. 
Confiamos que ei señor ministro de 
la Gobernación, naciendo bonor a sus 
promesas y ai margen de confianza que 
el pueblo le ha dado al tomar posesión, 
sabrá descubrir y evitar estos crímenes, 
que tienen en zozobra constante la ca-
pital de la República.—El Comité eje-
cutivo." 
Petardo en una obra 
Ayer, a las diez y media de la noche, 
hizo explosión un petardo en una obra 
en construcción, paralizada hace nueve 
meses, sita en la Glorieta de Mariana de 
Jesús) número 15. El explosivo arrancó 
algunos ladrillos de una pared y produ-
jo en la misma un pequeño boquete. La 
obra que fué objeto de] atentado estaba 
intervenida judicialmente. 
Transformador destrozado al 
hacer explosión una bomba 
Anoche, después de las nueve, hizo ex-
plosión una bomba de gran potencia en 
un transformador de la Compañía Elec-
ira industrial, enclavado en la calle del 
Parral, del barrio de la Guindalera. El 
transformador tiene cuatro metros de 
altura por tres de largo y dos de an-
cho. Quedó completamente destrozado 
en su base y, al caer, produjo la rotura 
de varios cables. También quedaron des-
trozados los cristales de una casa pró-
xima. 
Una vecina dijo que, momentos antes 
de ocurrir el hecho, estaba en la puerta 
de su casa, desde donde oyó decir: "Ahí 
va eso", poi cuyo motivo penetró en su 
domicilio, y, momentos después, oyó la 
explosión. 
Otra mujer afirmó que, minutos an-
tes, había visto a un individuo delgado, 
que vestía un abrigo gris y se tocaba 
con una gorra, marchar por una senda 
próxima; le llamó la atención el deta^ 
lie de que dicho sujeto se cubría la cara 
con un antifaz blanco. A l poco oyó la 
explosión. 
Fuego intencionado 
Ayer, a las diez de la noche, unos des-
conocidos, tras de hacer un boquete en 
la pared de la finca, arrojaron dos oo-
tellas de gasolina y prendieron fuego al 
líquido, en el almacén de maderas que 
el industrial don Antonio Pérez tiene 
establecido en la Avenida de la Libertad, 
de Tetuán de las Victorias, frente a la 
Plaza de Toros, 
El fuego fué advertido por los parro-
quianos de un "bar" próximo, que, in-
mediatamente, y por el mismo boquete 
que habían hecho los incendiarios, lo-
graron sofocarlo, arrojando cubos de 
agua. Al mismo tiempo el guarda de la 
finca procuraba apagar el fuego de igual 
forma. 
Como en el almacén hay grandes exis-
tencias de madera, se dió inmediatamen-
te aviso a la Dirección de Bomberos, de 
donde salió un coche. Acudieron tam-
bién la bomba y el tanque del primer 
parque, y un tanque del cuarto. Afortu-
nadamente el incendio careció de impor-
tancia, y los bomberos no tuvieron ne-
cesidad de intervenir. 
La Policía trabaja activamente para 
averiguar quiénes sean los autores del 
hecho. 
Detenido por escribir fra-
ses injuriosas 
El cabo de la Guardia civil de ser-
vicio ayer en el Palacio de Comunica-
ciones, detuvo en la plaza de Castelar 
a Simón Gómez de Segura, que escri-
bió frases injuriosas para las autori-
dades y el Gobierno, encima del ban-
do en el que se declara el estado de 
alarma. 
Se ordena el cierre de la 
Fábrica de Tabacos 
Ayer, a primera hora de la tarde, el 
ministro de Hacienda ordenó el cierre 
de la Fábrica de Tabacos para evitar 
posibles incidentes, dada la efervescen-
cia que desde hace unos días se obser-
va en el personal de la misma. Para 
efectuar el servicio se personaron en la 
fábrica varios agentes de Policía, algu-
nas parejas de Seguridad y dos carros 
de Asalto. 
Las causas del malestar son, al pa-
recer, ciertas divergencias que existen 
entre el portero mayor, que acaudilla 
un grupo de obreros afiliados a la 
U. G. T.. y el resto del pensonal, que 
pertenece a la Federación Tabaquera 
Española, de carácter apolítico. 
Protesta patrón a! 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Federación Putromil Madrileña, 
S H L E A OE 1DIC0S M O S 
El próximo día l l , a las diez de la 
mañana y en el local del Colegio de 
Médicos, Esparteros, 9, se inaugurará 
la Asamblea general reglamentaria (U 
medióos maestro*. 
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Las diligencias se han practicado esta madrugada, 
por orden del director de Seguridad. L a Policía sor-
prende dos reuniones clandestinas y practica impor-
tantes detenciones de elementos extremistas 
SE ADMITE LA DIMISION A L CORONEL DE SEGURIDAD 
Por orden del director general de Se-
guridad, esta madrugada han sido clau-
surados los locales de las Juventudes so-
cialistas de la Casa del Pueblo. 
Clausura de otros centros 
Por disposición del director general 
de Seguridad, en las primeras horas de 
la madrugada, varios agentes de Poli-
cía procedieron a la clausura de los lo-
cales de los Sindicatos de la C. N. T., 
Centros comunistas de Madrid y de Fa-
lange Española. 
La Policía practicó las diligencias de 
sellado, protegida por fuerzas de Asal-
to. En ninguno de dichos sitios se re-
gistró incidente alguno. 
La Policía sorprende una 
reunión clandestina 
Ayer noche se tuvo noticia en la Di-
rección general de Seguridad de que en 
un bar del Puente de Vallecas se esta-
ba celebrando una reunión clandestina 
de extremistas. 
En Jefe superior de Policía dió órde-
nes al primero y segundo jefes de la 
Brigada Social, señores Vilanova y Ma-
tute, y éstos encomendaron el servicio 
al inspector de la misma Brigada se-
ñor Del Castillo, quien, con agentes a 
sus órdenes, se personó en ei bar titu-
lado "La Gloria", de dicha barriada. 
En un reservado del establecimiento en-
contraron reunidos a Celedonio Guillén 
López, Luis Arroyo Ruiz, Juan Mora-
les López, Luis Caballero Montalbán, 
Clemente Moreno de la Cruz, Rufino 
Cascajero Lombriz, Antonio Alonso San 
tamaría, Valentín Juan Sorlano y Vale-
ro Glmeno Sellán. No ofrecieron la me-
nor resistencia a la autoridad, y, al ser 
cacheados, no se les encontró ningún 
arma. 
Los detenidos fueron conducidos a la 
Dirección de Seguridad, donde manifes-
taron que se hallaban reunidos con ca-
rácter particular, y no para tratar de 
asuntos políticos o sociales. En su po-
der encontró la Policía algunos ejem. 
piares de periódicos xJtremistas y docu-
mentos, que se estiman como de gran 
interés. Con el cxportuno atestado fue-
ron trasladados en las primeras horas 
de la madrugada al Juzgado de guar-
dia. 
Los detenidos son anarquistas y anar-
oosindicalistas peligrosísimos. Alguno 
era buscado desde hace tiempo por la 
Policía, pues se tiene la impresión de 
que uno de ellos tomó parte en el In-
tento de asalto al Juzgado, hecho ocu-
rrido hace pocos días, y otro fué uno 
de los individuos que facilitó la fuga 
de los evadidos de la cárcel de Colmenar 
donde se hallaban presos con motivo 
del atraco de que fué víctima el conde 
de Ruidoms. 
Otras seis detenciones 
Agentes afectos a la Comisaría del 
Centro detuvieron anoche en el café d 
Platerías a Julián Gómez Pedraya, Ma 
nuel Rodríguez Mestizo, Justo Galán 
Barbero, Rafael Mellado Rodríguez, Ft-'ciadas por dicho Comité.» 
lipe Muñoz Arcollado y Julio Suárez Ro-
di^guez, que celebraban una reunión 
clandestina. Todos ellos son de filiación 
comunista y se cree que son agentes de 
enlace. En poder de algunos de los de-
t?nidos se han encontrado documentos 
de extraordinario interés 
Declaraciones del ministro 
de la Gobernación 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
les dijo: 
—Seguimos aplicando las leyes. Por 
el ministro de Justicia se han nombra-
do jueces especiales para la aplicación 
de la ley de Vagos, y los demás depar-
tamentos ministeriales adoptan las de 
su función para que la ley quede cum-
plida. 
Después, el señor Salazar Alonso se 
refirió al tiroteo de la glorieta de Bil-
bao, incidente que calificó de lamenta-
ble. Esto no se puede evitar, dijo, pero 
estamos dispuestos a hacer todo lo po-
sible. El Gobierno no puede tolerar que 
los ciudadanos se tiroteen entre sí, ni 
que haya nadie que esté ilegalmente ar-
mado. A este efecto se ponen en prác-
tica las necesarias medidas y se cum-
plen todas las disposiclonas dictadas con 
este fin, entre las cuales conviene recor-
dar que los armeros no sólo han de exi-
gir ia Jáoencia de uso de armas para la 
adquisición de éstas, sino también para 
la adquisición de cartuchería, con arre-
glo a la reciente orden de este minis-
terio. 
Se admite la dimisión al co-
ronel de Seguridad 
Por decreto que publica hoy la "Ga-
ceta" se admite la dimisión del cargo 
de coronel inspector del Cuerpo de Se-
guridad a don Ildefonso Puigdengola. 
E l Comité de enlace de en-
tidades económicas 
Recibimos la siguiente nota: 
«Reunido en el día de ayer el Comité 
organizador de enlace de las entidades 
económicas de España para tratar de 
la situación creada a los elementos por 
él representados—que son los de toda 
la nación en su aspecto agrario, indus-
trial y mercantil—, con motivo de la 
persistente y escalonada sucesión de 
conflictos promovidos en toda España 
por un sector de la vida nacional más 
dócil a dictados de orden político que 
a los imperativos obligados de sosteni-
miento de la economía, base positiva 
de prosperidad individual y colectiva; 
acordó por unanimidad hacer ostensi-
ble a las organizaciones patronales que 
hoy se debaten frente a exigencias 
obreristas, la afirmación absoluta y 
compléta de comunidad de intereses, 
teniendo esta afirmación aquellos al-
cances que las circunstancias aconsejen 
y que en cada momento serán justipre-
p u e r t o d e V a l e n c i a 
El paro alcanza también a los de 
Alicante. Castellón, Denla, 
Gandía y Burriana 
VALENCIA, 8.—A las doce de la no-
che se ha declarado la huelga general 
de cargadores del puerto y transporte 
en general. La huelga abarca los seis 
puertos de Valencia, Alicante, Castellón, 
Denla, Gandía y Burriana. La huelga 
afecta a la exportación naranjera y a 
todo el régimen de loa transportes de 
la región. 
De antiguo, cada patrono tenía una 
persona de su confianza que controlaba 
el trabajo de ios equipos de cargadores; 
ahora los obreros pretenden que ese con-
trol lo haga un compañero, petición a 
la que se han negado los patronos. 
Vuelan ocho postes de con-
ducción eléctrica 
VALENCIA, 8.—La huelga que sos-
tienen 122 obreros de la Hidroeléctrica 
transcurría sin incidentes hasta esta 
noche, en que se ha producido fuera de 
la capital un acto de "sabotage", qu« 
interrumpió el alumbrado público y el 
servicio de tranvías. Para remediar el 
servicio se ha puesto en marcha la cen-
tral térmica, movida a vapor, con el 
auxilio de soldados facilitados por la 
Comandancia general. La Compañía ha 
comunicado que han sido volados ocho 
postes de conducción de energía eléctri-
ca. El hecho se ha producido en los al-
rededores del poblado de Patraix. 
O p i n i o n e s a l e m a n a s s o b r e 
l a s i t u a c i ó n e s p a ñ o l a 
Asombro ante el rumor de que se 
nrohibirá salir a EL DEBATE 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 8.—Vuelve otra vez para el 
Informador esas terribles dudas de an-
gustie y vergüenza de que vaya donde 
vaya, diríjase adonde se dirija, apenas 
se enteran de quién es, todos le pre-
guntan. Pero ¿díganos qué pasa en Es-
paña? 
Desde hace unos días los periódicos 
publican numerosas, aunque poco cuida-
das, informaciones de nuestra Patria. 
Hasta los de tercer y cuarto orden, en 
provincias, no dejan de tener un amigo 
en Madrid, o que se supone en Madrid, 
que les cuenta de nuestro desgobierno. 
En estas circunstancias, la noticia es-
ta tarde recibida de que el Gobierno no 
garantiza la libertad para trabajar en 
EL DEBATE ha caldo aquí como una 
bomba. "El Di rio de la Cruz" titula a 
toda plana: "Difícil situación en Espa-
ña". "El Diario de la Bolsa" escribe que 
va a pasar ia ocasión en que pueda in-
tentarse todavía un Gobierno nacional y 
enérgico. Los demás diarios publican en 
lugar preferente los telegramas del 
D. N. D. (Iniciales en alemán de la 
Agencia oficiosa alemana de noticias). 
"La Germania" y "El Diario Popular de 
la Marca" escribirán mañana su extra-
fieza porque un Gobierno, al no garanti-
aar el trabajo en EL DEBATE, falta al 
más primordial de los deberes: el de 
mantener a todo trance la autoridad. 
Discurso a los jóvenes 
Mientras en nuestra Patria la rebel-
día va siendo un hábito, esta noche, 
en la Asamblea de los grupos de es-
pecialistas de Derecho Económico, den-
tro de la Confederación Jurídica nacio-
nal, el doctor Moenckmeier les ha di-
cho a los jóvenes doctores en ciencias 
del Derecho Económico: «Vuestros tí-
tulos académicos nada justifican por sí; 
lo que importa en el nacionalrsocialis-
mo es la actuación competente y efi-
caz>. Los buenos y jóvenes especialis-
tas a quien tanto trabajo costó su tí-
tulo han aplaudido. 
Con gran solemnidad ha inaugurado 
Hitler esta m&ñana la Exposición In-
ternacional del Automóvil. El caudillo, 
que siempre viaja en avión, tiene su 
predilección en ed automóvil. Mientras 
hace construir 12.000 kilómetros de au-
tovía, ha animado a los fabricantes a 
que produzcan automóviles baratos, pa 
L o s a l u m n o s d e i n g e n i e r o s 
y a r q u i t e c t o s 
Gestiones contra el acuerdo de la 
Generalidad de expedir títulos 
Recibimos la nota siguiente: 
"Celebrada la reunión correspondiente 
al día de hoy por el Comité de los alum-
nos de las Escuelas Especiales de In-
genieros y Arquitectos, para examinar 
la marcha de las gestiones realizadas 
hasta la fecha, acordaron exteriorizar 
su protesta por las dificultades con que 
han tropegado en los Centros oficiales 
para ser oídos. 
También se acordó intensificar las ges-
tiones encaminadas a demostrar la ra-
zón que nos asiste en el asunto de los 
títulos de ingeniero agrónomo y perito 
agrícola que pretende expedir la Gene-
ralidad de Cataluña anticonstitucional-
mente, ya que a ello se oponen el ar-
tículo 49 de la Constitución y ei 7 del 
Estatuto, en los que se establece que 
los títulos oficiales concedidos por el 
Estado podrán ser reconocidos por los 
Gobiernos autónomos para sus servidos 
regionales, pero de ningún modo crea-
dos por las regiones ©n Centros sin la 
debida garantía científica y con la obli-
gatoriedad de ser reconocidos oficialmen-
te por el Estado y, por tanto, válidos 
para todos los servicios oficiales en el 
resto de España. 
El Comité: Por Caminos, Briñis y Ca-
so; por Minas, Cuadra; por Montes, De 
Benito; por Industriales, Sastre y Val-
verde; por Arquitectura, Rubio y Teje-
ro; por Agrónomos, Vicentl; por Peri-
tos agrícolas, Clua Valls." 
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COMPRE USTED UN 
R E N A U L T 
en SAGASTA, 31 y 23. Agencia Oficial. 
Descarrila el tren correo 
expreso de Barcelona 
VALENCIA, 8.—En la estación de 
Cabanes, de la línea de Castellón, des-
carriló el correo expreso de Barcelona, 
a causa d̂e un desprendimiento de tie-
rra. El tráfico quedó interrumpido al-
gunas horas, y el expreso, así como los 
demás trenes, han llegado con muchas 
horas de retraso. 
E l " r e c o r d " a u t o m o v i l i s t a 
d e l a s V e i n t i c u a t r o H o r a s 
C o n g r e s o m a s ó n i c o e n 
M a d r i d , e n s e p t i e m b r e 
• 
Se estudiará el modo de defender 
las "potencias masónicas 
amenazadas" 
El diario portugués "A Voz" publica 
lo siguiente: 
"Hojeando el número 47 del Boletín de 
la Asociación Masónica Internacional di-
rigido por el Gr--. Canciller John Mos-
sar, que lleva la fecha de octubre de 
193'3, encontramos lo siguiente: 
Las elecciones de dignidades en las 
OObed,-. afiliadas a la Asociación Ma-
sónica Internacional, para el año 1934, 
ban dado los siguientes resultados: 
GR.-. GR./. DE FRANCIA.—Consejo de 
la Orden: Presidente, el l£uy H ' . H.-. A. 
Groussier; Vicepresidente, el H.*. Des-
monts; Secretarios HH.-. Pouriau, Dal-
troff y Beognot; Tesorero, H.:. Boumon-
tier; Guarda Sellos, H.-. Pesty. 
GR.-. GR.-. ESPAÑOL.—Gr.-. Maes-
tre Nacional, el Muy I I . ' . H.-. Diego 
Martínez Barrio; Primer Gr.-. Vicepre-
sidente, Fermín de Zayas; Segundo Gr.-. 
Vicepresidente, Juan Manuel Iniesta; 
Tercer Gr.-. Vicepresidente, Angel Rizo 
Bayona; Cuarto Gr.-. Vicepresidente, 
Fernando García Peña; Gr.-. Secretario 
Ceferino González Castroverde; Gr 
Tesorero, Eugenio García Ruiz. 
GR.-. LOGIA ESPAÑOLA. — Gr.-. 
Maestre, el Muy n.-, H.-. Mariano La-
rrañaga; Primer G.-. Vigilante, Juan Sa-
rradell; Segundo Gr.-. Vigilante, Jesús 
Palencla de la Torre: Gr.-. Secretario, 
Alvaro Guzmán; Gr.-. Tesorero, Hermi-
nio Alvarez García. 
Un detalle, la Gran Logia Española 
transfirió su sede de Barcelona a Ma-
drid, calle de Floridablanca, número l , 
bajo. 
Otro detalle: La AA.-. Mas.-. Int.*. ce-
lebrará en Madrid, del 6 ai 11 de sep-
tiembre su Congreso Masónico de 1934. 
Entre los temas presentados a estudio 
se tratarán lo.s siguientes problemas: 
Medidas de solidaridad para defender a 
la Masonería y para salvaguardar la vi-
talidad de las potencias masónicas ame-
nazadas y para ayudar a los HH.-. per-
seguidas. 
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L o s E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
Recibimos la siguiente nota: 
"La relación que del banquete cele-
brado ©1 día 7 de marzo por la Fede-
ración de Estudiantes Católicos publi-
ca "El Socialista es totalmente inexac-
ta. Ni el señor Royo Villanova asistió 
y, por tanto, mal pudo ser abucheado, 
ni él señor Pradera, que habló, mezcló 
en su intervención la política, pues no 
era el voca Idel Tribunal de Garantías, 
sino el presidente de la Federación de 
Estudiantes Católicos. Respecto de los 
gritos subversivos que afirma el infor-
mador de "El Socialista" se dieron, no 
pasa de ser más que una fantasía sin 
el mínimo de fundamento en la reali-
dad. 
Tampoco traduce fielmente los he-
chos el citado periódico de la mañana 
afirmando que se impidió hablar al se-
ñor Gil Robles. Este, a pesar de tener 
allí, al igual que el señor Oreja Elóse-
gui, su significación personal de anti-
guo dirigente de la Confederación de 
Estudiantes Católicos y ser repetida-
mente instado por los comensales para 
que hiciera uso de la palabra, se negó 
a hacerlo por propia iniciativa, a fin de 
que no se pudiese dar a sus palabras 
y al acto un sentido político que que-
ría evitar a todo trance. 
Queda, pues, rectificada la informa-
ción de "El Socialista". 
PETERSEN VENCE A FOORD 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
PARIS, 8.—El capitán Eyston, acom-
pañado del corredor inglés Derby, so-
bre «Hotchkiss», ha batido hoy el «re-
cord» de las veinticuatro horas, reco-
rriendo en este tiempo 2.345 millas 
(3.773 kilómetros 830 metros) en el 
autódromo de Montlhéry. 
El «record» anterior pertenecía a la 
marca «Alfa Romeo». 
Eyston posee, actualmente, más de 
cuarenta «records» Internacionales. 
Petersen vence a Foord 
LONDRES, 8.—El gran peso Peter-
sen ha vencido al sudafricano Foord 
por «k. o.» técnico. El árbitro suspen-
dió el combate en el décimotercer 
asalto. 
El pleito de Doyle 
LONDRES, 8. — El boxeador Jack 
Doyle ganó su pleito por el pago de 
una bolsa, con motivo de su descalifi 
cación a] pelear contra Petersen en 
VVhite City el mes de julio del año úl-
timo. La decisión será apelada, proba-
blemente. 
C l n g e t i L s 
Receptores americanos de ALTA CALI 
DAD. MAXIMA GARANTIA y TONALI 
DAD PERFECTA. Maravillosos superhe 
terodinoa de cinco válvulas, tipos novisi 
moa, para ondas de 175 a 550 metros y 
alimentación por corriente continua o a! 
terna de 110-120 voltios. 
SOLICITEN FOLLETO ESPECIAL 
Distribuidores exclusivos para España 
WcTécfrices - Radío 
Refsiqe radorey ——» 
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L a s p e r t u r b a c i o n e s 
e s t o m a g o e i n t e s t i n o s 
Son debidas casi siempre a las defi-
Juventud de A. Popular 
Con motivo de la declaración del es-
tado de alarma, queda aplazada hasta 
nueva fecha la conferencia que hoy ha-
bía de pronunciar sobre Italia don Joa-
quín Alvarez de Toledo. 
Con el mismo motivo, se aplaza tam-
bién la de inauguración del ciclo de 
conferencias organizado ppr el Centro 
de A. P. de Guindalera-Prosperidad, a 
cargo de don Ramón Revuelta. 
* * * 
Se advierte a la Juventud Femenina 
y adheridos de Acción Popular que la 
conferencia anunciada para el sábado 
que había de dar el padre Peiró, que-
da aplazada hasta nuevo aviso, por ha-
ber sido declarado el estado de alarma, 
que impide celebrar reuniones nume-
rosas. 
Los oficiales de Prisiones 
El ministro de la Gobernación hizo 
ayer a mediodía a los periodistas las si-
guientes manifestaciones: 
Con sentimiento por mi parte, por-
que yo lamento mucho tener que tomar 
ciertas decisiones, he suspendido tele-
gráficamente de sus cargos a los alcal-
des de Vlgo, Lobón y Briviesca, sin 
perjuicio de que se adopten aquellas 
otras medidas que el caso requiere. La 
destitución del alcalde de Vigo obedece 
a desobediencia al gobernador civil de 
la provincia, y en cuanto a los otros dos. 
la ha motivado el haberse dirigido a mí 
en términos irrespetuosos y conminato-
rios y en absoluto fuera de los fines 
que corresponden a ios Ayuntamientos 
Como el contenido del oficio en que ta-
les conceptos se vierten acusan, por lo 
menos, cierta coordinación de volunta-
des instruyo con urgencia expediente 
y paso tesUraonio al fiscal de la Repú-
blica. En cambio, tenga la satisfacción 
de decir que la^ medidas de prevención 
han sido acogidas en su verdadero sig-
nificado, produciendo tranquilidad en el 
país, como lo acreditan las comunica-
ciones de los gobernadores civiles que 
acabo de recibir, reveladoras de la sa-
lubridad que representa el ejercicio de 
la autoridad. 
Como un periodista le pidiera deta-
lles sobre el caso del alcalde de Vigo. 
el señor Salazar Alonso dijo que e] con-
flicto entre éste y el gobernador había 
surgido a consecuencia de un mitin. Y 
luego agregó: 
—El alcalde autorizó el acto sin con-
tar para nada con el gobernador, a pe-
sar de que esta autoridad tenía adver-
tido que no se concediera autorización 
para celebrar ningún acto de aquella 
clase sin contar previamente con él. Ade-
más, existe la circunstancia de que el 
alcalde citado, para la designación de 
delegado, había prescindido de las auto-
ridades de vigilancia. 
El nuevo ministro de 
Una Comisión de oficiales del Cuerpo 
de Prisiones, en representación de los 
compañeros de provincias, se ha entre-
vistado con el mislstro de Justicia para 
solicitar la concesión de algunas mejo-
ras que fueron siempre la aspiración de 
esta colectividad penitenciaria. 
De la entrevista, a la que asistió tam-
bién el director general del ramo, salió 
la citada Comisión altamente compla-
cida. 
B e r e g u e r , a Hern am 
SAN SEBASTIAN, 8.—En el sudex-
preso ha llegado el general don Dáma-
so Berenguer. de paso para Hernani, 
donde sufrirá la prisión atenuada que 
se le ha concedido. 
L o s seguros soc ia l e s 
La Unión de Defensa Médica nos rue-
ga la publicación de la nota siguiente: 
"Aparecido en la Prensa del 22 del 
ciencias de los fermentos de la diges-, Pa/nad° ü*1 c?,mufn1caS? de ,a " f - ^ " 
... . . - . • «. J , ! clon de Sindicatos Obreros Católicos 
tión; en este caso el funcionamiento del !vertienck> conceptos no muy benévolos 
estómago se altera fácilmente, pierde | para Ia clase médlca en relación con los 
<m equilibrio, pues las substancias que ¡ Seguros Sociales, la "Unión de Defensa 
deben nutrir la sangre no se desdoblan i Módica" responde a dicha nota con los 
y a largo andar acarrea serios distur- siguientes puntos: 
bios que llegan a tomar carácter cróni-
co, germen de grave: enfermedades. 
Para reparar las tristes consecuencias 
1.—Dicen qpe no debe resolverse es-
te "pleito a gusto de los médicos y en 
perjuicio de los obreros" Decimos nos-
, otros, que en justicia, el Seguro de En-
de ese estado en los de nutrición defee- fermedadi no debe ser resUeito ni contra 
tuosa, se aconseja una alimentación es-;ios médicos, ni contra los obreros, ni 
pecial que compense aquellas delicien-1 contra clase alguna, sino armonizando 
cías, a base de substancias ricas en 
principios activos, como son las dias-
tasas extractadas de la cebada germi-
nada en invierno "malta", fosfoca"?ein 
sobre todo, según ha dicho, para que 
éste, símbolo de las clases pudientes 
hasta hace poco, sea pronto instru-
mento de trabajo y deleite de un pue-
blo, no ya sin luchas, sino hasta sin 
división de clases. 
Un obrero cristiano 
Ha muerto de repente, a los cuarenta 
y seis años de edad, el doctor Roehr, 
hijo de aldeanos. Desde 1919 dió for-
midable impulso a los Sindicatos obre-
ros cristianos, logrando el que en mu-
chas regiones industriales de Alema-
nia, llegaran a superar a los marxistas. 
ra. que la ©conomla se desarrolle, pero, Bermúde* OAJíETiü, 
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F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre 
ce al público consumidor, cigarros des 
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolne 
distintas. 
¡que la moderna terapéutica ha experi- nar-T Piiñ*" nTi"̂ ".. ^VÓ^'V^ 
Elaboración a mano y con el mejor ^ ¡ U t a d o . consiguiendo con ellos cura- S & T S la' S S f S & S 
de la leche fermentada y otros factores 
los intereses de todos. Esta es nuestra 
opinión, que no parece coincidir con las 
de las distintas agrupaciones obreras de 
variado criterio social o político, que as-
piran a que el futuro Seguro de Enfer-
medad sea exclusivamente' satisfactorio 
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
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C O N T R A 
EL D O L O R 
r o p y r e 
Alivia en el octo 
y no perjudica nunca 
Frasco 5 Pta». 
(titnbfM Inclufdoi) 
En formocíat y <»ntr«» 
da eipecifico» 
clones sorprendentes en los malee de 
carácter estomacal. 
Este conglomerado de elementos na-
turales, mediante el auxilio de la quími-
ca aplicada a la olíilica, se ha conse-
guido dosificarlo asociándolo por prime-
ra vez al cacao má ĵ selecto desgrasado, 
resultando de su conjunto un alimento 
y de todas las demás que intervengan en 
este Seguro Social. 
2.—Dicen que "los obreros que han de 
pagarlos deben intervenir en la gestión 
y administración de los Seguros Socia-
les". Conforme; jamás se opondrá a ello 
la clase médica, pero sospechamos no 
contar con el apoyo de los obreros cuan-
do también pidamos intervención en la 
Ideal para los delicados de salud, al j gestión y administración los médicos, 
que se le ha dado el nombre de Ruam-lque seremos los futuros asalariados del 
ba. delicia de los niños y de los adultos.' Seguro da Enfermedad. Además, los Se 
El Ruamba mezclado en la leche, au- i p11*08 Sociales no han de "pagarlos" so-
menta ésta cuatro veces su valor nutrí- ° los o^ros Loe pagaremos' todos 
.. i 4.x e los españoles, los patronos, y una apor-
tívo, y para los estómagos enfermizos taíCÍ. Drobab]em¿;tp inffirfor . J Z , 
el alivio es rápido, porque con la me 
ñor cantidad de alimento reciben nutri-
ción superabundante, permitiendo el 
descanso del estómago, que es la pri-
mera base de su curación. 
ñu 
Los teléfonos de EL OEBATfc 
son: 21090, 21092, 21093 
21OPA ?in9B " 21096 
B O L S O S S E Ñ O R A p a r a 
LOS MEJORES "AL ESPBIT". 1 ARMEN. 3. 
, • . • •. • ' •iíiliBI«!ílilgM"'t'B--¿W m¿M. • • • . • .•.üliBlUlililfliilüliiüil̂ ME 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T / ? 
debe únicamente ser hecha por un MEDICO OCULISTA 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA dei 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", establecido en ésta en la calle del 
Príncipe, 15, donde, completamente ORaTIS les sérá sometido el examen <|f M-
ojos a once pruebas distintas en la mejor instalación de España. 
Deben desconfiar de aquellas Casas que les hagan análogos ofrecimientos os-
tentando títulos más o menos resonantes pero no científicos que. desde luego, 
carpeen de toda responsabilidad médica. 
Pida hora al teléfono 14430 y ahorrará tiempo. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
Principe 16. — Madrid. 
tación probablemente inferior a cual 
quiera de las dos primeras, los obreros. 
Ya tenemos los médicos dolorosa ex-
periencia por las Sociedades Mutuales 
de asistencia sanitaria de cómo pagan 
los obreros cuando intervienen en la 
gestión y adminifetración a los asalaria 
dos que tienen a su costa. Siempre lo 
hacen en proporción muy inferior a los 
clásicos patronos que tanto persiguen y 
combaten. Parece ser que en cada obre-
ro español hay un patrono explotador en 
germen, y a esto aspiran en el futuro 
Seguro de Enfermedad 
3.—"Grandes luchas entre los Intereses 
encontrados de los obreros y de los mé 
dicos"—dicen en su nota—. Opinamos lo 
contrario; muchos puntos de coinciden-
cia si se estudian bien los Seguros So-
ciales, y no piensa una de las partes dis-
frutarlos a costa de las otras. Toman los 
obreros como elevación de gravamen de 
su cuota o de los gastos generales en el 
Seguro de Enfermedad, a la burocracia 
con todo el ejército de personal, aseso-
res, inspectores, etc.; al lujo y entrete-
nimiento de edificios y oficinas; y no a 
lo que pueda corresponder como pago 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
naranjas y patatas a Inglaterra 
AYER TOMO POSESION EL NUE^O MINISTRO DE INSTRUCCION 
i 
Instrucción 
Ayer mañana llegó a Madrid el nuevo 
ministro de Instrucción pública, don Sal-
vador de Madariaga, que ha cesado en 
el carg-o de embajador de España en Pa-
rís. El señor Madariaga visitó al jefe 
del Gobierno, con qu^en celebró una 
extensa conferencia. 
Por la tarde, a las cuatro, tomó po-
sesión de la cartera de Instrucción Pú-
blica. Se la dió el señor Lerroux. Al 
acto asistieron el subsecretario y el al-
to personal del Ministerio. 
El ministro señor Madariaga estuvo 
en el Congreso poco después de tomar 
posesión de su cartera, acompañado del 
jefe del Gobierno. 
Las exportaciones a Inglaterra 
Ha sido facilitada la siguiente nota 
«A fin e desvanecer cuantos rumo-
res han circulado estos días respecto a 
las decisiones que el Gobierno inglés 
haya podido adoptar respecto a la en 
trada en la Gran Bretaña de las na-
ranjas y las patatas españolas, la Di 
rección general de Comercio tiene gran 
interés en hacer público que, efectiva 
mrnte, se ha preocupado desde el pri 
mer momento de estudiar la situación 
que a tan importantes ramos de la ex 
portación les crea la incertidumbre de 
cuál será el trato que Inglaterra dé a 
nuestra patata temprana el presente 
año y los derechos que aplique a nues-
tra naranja a partir de 1.° de abril pró-
ximo. 
Tanto uno como otro asunto han si-
do objeto de estudio por parte de los 
ministerios de Estado e Industria y 
Comercio, y, con arreglo a las debidas 
instrucciones, la Embajada de España 
en Londres realiza en estos momentos 
cerca del Gobierno inglés las corres-
pondientes gestiones, de cuyos resulta-
dos se informará oficialmente a los ex-
portadores y a la opinión en general 
tan pronto como sea posible,» 
La escasez de vagones 
Nota facilitada ayer por el Ministe-
rio de Obras Públicas: 
"Atendiendo a las reiteradas quejas 
recibidas por el ministro de Obras Pú-
bli cas referentes a la falta de vagones 
en diferentes puntos, el señor Guerra 
del Río ha firmado hoy una orden mi-
nisterial, dirigida a los comisarios del 
Estado en las Compañías de ferroca 
rriles, que se publicará en la "Gaceta" 
de mañana , y que contiene las siguien 
tes disposiciones: 
Primera. Requisa de vagones en las 
Compañías que por tener menos con-
gest ión en el tráfico pueden facilitar-
los para el servicio inmediato. 
Segunda. Instrucciones detalladas a 
las Comisarías del Estado para que en 
el plazo de cinco días envíen relación 
de todos los que necesitan para em 
barques urgentes, de un modo especial 
los de naranja, cuyo transporte deba 
efectuarse en condiciones especiales has-
ta las fronteras. 
Tercera. Establecer el régimen de 
compensación de vagones entre las 
Compañías para conocer en cada mo 
m e n t ó todas sus disponibilidades. 
Cuarta. Inspeccionar con todo deta 
lie y vigilar al día la entrada y salida 
de esta compensación de vagones en 
las estaciones de empalme. 
Quinta. Activar la intervención de 
otros cuya llegada se espera, asi ^ 
para la exportación de la industria 
sántánderina. El ministro le prometlj 
dar urgentes órdenes para que tn^ 
enviado el material necesario. 
• * » 
El ministro de la Guerra recibió a 
una Comisión de Toledo, presidida ^ 
e] alcalde, que le pidió la devolución 
a aquel Ayuntamiento de los solares 
del antiguo cuartel de la Trinidad y 
de los terrenos llamados del Corrali-
11o, adosados al Alcázar. También so-
licitaron la concesión de unos créditos 
para atenciones de la Escuela de Gim-
nasia y la construcción de dos pabe-
llones militares en el Hospital Provin-
clal. 
« « « 
EIl ministro de Estado, señor Pita 
Romero, acompañado del embajador de 
la Argentina, visitó al ministro de In-
dustria y Comercio. En la reunión tra-
taron de las relaciones comerciales en-
tre aquella República y España. 
Ayer mañana visitaron al ministro de 
Estado los embajadores de la Argen-
tina y de los Estados Unidos. 
» « « 
El alcalde de Barcelona, señor Pi Su-
ñer, fué recibido ayer mañana por el 
ministro de Obras públicas. Durante 
la entrevista trataron de los enlaces 
de Barcelona. 
Propuesta sobre la incauta-
ción de fincas 
El señor Azpeitia ha presentado a la 
Cámara una proposición sobre aplica-
ción de la Reforma agraria, cuya parte 
dispositiva dice así: 
"Se somete a la deliberación y aproba-
ción del Parlamento las siguientes de-
claraciones y acuerdos: 
Primero. Que el Instituto de Reforma 
Agraria suspenda la aplicación intensiva 
de la Reforma Agraria, que está reali-
zando en este momento, especialmente 
en orden a la incautación de fincas, en 
todo aquello que no responda a resolucio-
nes legislativos del actual Parlamento, o 
decisiones ministeriales procedentes, den-
tro de las atribuciones que correspondan 
al poder ejecutivo, en tanto que no se 
fije el criterio que ha de prevalecer en 
el porvenir, como consecuencia de loa 
proyectos y decisiones de la Cámara, 
mucho más cuando tales incautaciones 
trascienden de los verdadedos límites de 
la ley agraria vigente, por no estar ter-
minado todavía el inventarlo general de 
los bienes sometidos a expropiación. 
Segundo. Que el proyecto sobre arren-
damiento de fincas rústicas no se dicta-
mine por la Comisión, ni se discuta en 
la Cámara, hasta que ésta se pronuncie 
sobre el contenido fundamental de las 
bases y orientaciones de la Reforma 
Agraria, ya que dicho proyecto constitu-
ye un matiz importantísimo cuya exten-
sión e intensidad tiene que guardar ínti-
ma relación con las normas esenciales 
que establezca la legislación social agra-
ria, a que ha de quedar sometida nues-
tra nación. 
Firman la proposición don Mateo Az-
peitia, don José María Gil Robles, y lo» 
señores Rahola, Golcoechea, conde de Ro-
dezno, Casanueva, Aizpuru y otros de los 
distintos sectores parlamentarios de las 
derechas. 
Las incautaciones por los 
sucesos de agosto 
El conde de Vallellano, en nombre de 
los tradlcionalistas y Renovación Es-
pañola, ha presentado a las Cortes un 
extenso escrito, con el ruego dirigido al 
ministro de la Gobernación de que sean 
dejadas sin efecto las listas publicadas 
en la "Gaceta" en los días 11 de octu-
bre y 24 de diciembre da 1932 en cuan-
to afecta a personas no procesadas, 60-
breeeídas o absueltag por el Tribunal 
Supremo, y consiguientemente anula-
das las incautaciones de fincas y dere-
chos reales que tuvieran causa en ellas, 
devolviendo unas y otros a sus respec-
tivos propietarios con el reintegro de 
los frutos, rentas, participacionís, pla-
zos de precio aplazados y otros cuales-
quiera ingresos obtenidos con tal mo-
tivo por el Estado, o en otro caso, se 
remitan a la Cámara todos loe expe-
dientes gubernativos que hubieran mo-
tivado la inclusión en esas listas, al ob-
jeto de examinarlas y explanar la in-
terpelación procedente. 
Notas varias 
i k ! 
todas las Delegaciones de tráfico, que 
de servicios médicos que cuanto mejor i recibirán orden diaria de estos servicios 
retribuidos sean, mejor y más atendidos de vagones. 
rn^íit 'Vi0/ obr?ros. Estudien los Segu- Sexta. En los casos de acumulación 
e r ^ , ? n í ^ ? f l^1 ranjer? V«an extraordinaria de tráfico, obligarán a el seguro de Maternidad de nuestra Na- -
ción, que, con una recaudación depre-
ciada de 5.833.415.75 pesetas en el primer 
año de su implantación, han pagado o 
correspondido a los médicos 163.749,33 
pesetas. 
4.—Quienes "trabajan" y cómo "tra-
bajan" los médicos en los Seguros de 
Enfermedad, se puede deducir de la fra-
se con que se les distingue en el Segu-
ro Alemán, de gran experiencia por ser 
los primeros implantados, llamándoles 
"los leones de las cajas". Quiénes abu-
san y cómo abusan de dichos Scgutos, 
también queda elocuentemente explica-
do en otra frase conocida en el mismo 
Seguro Alemán, aplicadas a los obreroa 
que suelen padecer una "nueva afec-
ción", que titulan "fiebre de Navidad o 
ififtbr* de laa fiesta*," 
las Compañías de alquiler de vagones 
disponibles en la medida que lo per-
mita la requisa de vagones libres de 
otras Compañías. 
Todo ello sin perjuicio de adoptar 
medidas el Gobierno de otro orden en 
cuanto a la insuficiencia de material 
en relación con ia situación económica 
do las Compañías, lo cual ha de ser de 
determinación separada." 
* + * 
E l diputado poi Santander señor Pé-
rez del Molino ha visitado al ministro 
de Obras públicas, para ínterasarle el 
problema de la falta de vagones para 
la descarga de loe barcos qu« hay sur 
to» ©1 puerto de Santander y d^ 
El próximo sábado se dirá en el ora-
torio del Caballero de Gracia una misa 
en sufragio de los mártires de la tradi-
ción, organizada por la comunión tra-
dicionalista. 
—Las entidades carlitas de Madrid 
también organizan para el sábado, a l»8 
once de la mañana, un funeral por loa 
mártires de la tradición, que tendrá lu-
gar en la iglesia de los Trinitarios, de 
la calle del Príncipe, y una velada en 
Círculo Carlista (Guillermo Rolland, Vt 
que se celebrará el domingo por la tarde. 
« * * 
Recibimos esta nota: 
"La Juventud del partido republicano 
conservador pone en conocimiento desús 
afiliados que se ha suspendido la Junta 
general que se iba a celebrar el día 1° 
por causa del estado de alarma.—El Co-
mité local." 
» « » 
El ex gobernador de Badajoz, don Car-
los Echeguren. actual diputado radical 
por Melilla, ha sido nombrado secreta-
rio político del ministro de la Goberna-
ción. 
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C o n f e r e n c i a s c u a r e s m a l e s e n l a C a t e d r a l 
"¿No véis—nos dice Jesucristo—cómo mis enemigos no duermen, 
sino que con toda diligencia están t raba jando?" "Mirad cuánta 
mies, pero los obreros son pocos para s e g a r l a " . Castigo al que 
dejó improductivos los bienes^en la parábola de los talentos 
Ante la multitud de hombres que He- (preparadas para la siega, y les dilo-
Contra quien perturbe eniEl señor Cierva Degó ayer al aeródromo de PratSe teme para el lunes la Se fingen agentes de la 
Sevilla la Semana Santa 
naban todos los rincones, pasillos y sa 
lidas de la Catedral, más que anteayer 
todavía, comenzó el P. Laburu su con-
ferencia acerca del uso de los demás bie-
nes, excepto las riquezas di que ya trató, 
que Dios ha puesto a disposición del 
hombre. 
Quiso Jesucristo inculcar que debe-
mos ser fidelísimos y diligentes en ha-
cer productivos todos los dones que 
nos ha confiado, para que, de ese mo-
do, podamos ser premiados por él. Es -
ta doctrina de Jesucristo está conte-
nida en la parábola de los talentos. E l 
contenido de la parábola es que un 
hombre adinerado entrega a sus servi-
dores a uno 50.000 pesetas, a otro 
20.000 y 10.000 a otro, para que nego-
cien con ellas en su nombre, mientras 
él vuelve de na viaje que emprende. 
Al volver, llama a sus servidores 
para que le den cuenta de su gestión. 
Los dos primeros han negociado de tal 
manera con el capital entregado, que 
lo han duplicado; pero el tercero, lo 
ha tenido improductivo, escondido en 
la tierra. Premia el dueño largamente 
a los dos primeros y los admite en su 
familia; al tercero lo despoja del di-
nero improductivo y lo arroja fuera 
de su casa. 
Jesucristo es ase dueño que ha de 
volver a la tierra. Al partir, deja sus 
bienes en depósito a los hombres, pa-
ra que loe hagan productivos para 
Dios. Ante todo, nadie debe engreírse 
ni ensoberbecerse por haber recibido 
más o menos talentos; el que recibió 
más es más deudor a Dios, y más so-
licitud ha de poner y máe estrecha 
cuenta ha de dar. Además, las mismas 
frases de aliento, el mismo premio, «el 
gozo de tu Señor», concede a los la-
boriosos, cualquiera que aea la suma 
recibida. Sólo el siervo malo y pere-
zoso es castigado; no por haber dila-
pidado el talento que se le dió, que 
esto sería mucho más grave, sino por 
haberlo tenido ocioso e Improductivo. 
Y si del talento oculto se nos ha de 
pedir estrecha cuenta, mayor será, da-
das las apremiantes necesidades de 
nuestros tiempos. 
E l enemigo t raba ja con 
toda diligencia 
E s terrible la guerra que se ha de-
clarado a Jesucristo y «u Iglesia. Pren-
sa, novelas, "cines", pseudociencia, cá-
tedras, diversiones...' Todos los enemi-
gos se, unen en su odio contra Dios. En-
tre tanto hay multitud de católicos ln-
dolentee, apáticos, que creen haber he-
cho bastante con una práctica externa, 
superficial y, por lo tanto, farisaica, de 
la religión de Jesucristo. Mientras Je-
sús suda sangre en el Huerto, Judas y 
sus secuaces preparan la traición. ¿No 
véis, nos dice Jesucristo, cómo mis ene-
migos no duermen, sino que con toda 
diligencia están trabajando para arran-
carme de las naciones y de las familias, 
y de los corazones de los hombree? Por 
eso nos exige que trabajemos nosotros 
con los dones recibidos. 
En primer lugar, al tiempo. Muchos 
no piensan más que en "matar el tiem-
po". Una gran masa de católicos, an-
clados en casinos y tertulias, como bar-
cos amarrados, no hacen más que ma-
tar el tiempo; viven un catolicismo ru-
tinario, de media hora a la semana, 
asistiendo como maniquíes a la misa 
del domingo. Un catolicismo de prácti-
cas rutinarias; de culto a veces espec-
tacular y aun lucrativo; que no fruto 
de almas que maniflesteai sus senti-
mientos religiosos; un catolicismo vivi-
do mecánicamente; no el que Jesucristo 
vino a traer a la tierra. Primero debie-
ra ser un catolicismo Instruido, cons-
ciente, culto, para poder cooperar a la 
misión de Jesucristo y realizarla en la 
vida familiar y social. 
E l apellido, la posición, es otro don 
de Dios. Si muchos apellidos ee hubie-
ran retirado o colocado a tiempo, ¡qué 
suerte tan distinta para muchas em-
presas, para el mal o para el bien! 
El ejemplo. Católicos de nombre en 
sus negocios; en sus diversiones; en la 
vida conyugal, en sus lecturas, en sus 
costumbres, en sus relaciones con las 
autoridades eclesiásticas y en su acata-
miento a las advertencias y mandatos 
del Vicario de Cristo. 
L a c iencia al servicio de Dios 
Con poner nuestra ciencia y nuestro 
ejemplo al servicio de Dios se haría más 
bien social que con demostraciones ex-
ternas y espectaculares de un catolicis-
mo superficial y postizo. L a ciencia es 
alto don de Dios. Loa católicos no deben 
dejarla en manos de los que la prostitu-
yen para ponerla al servicio del error. 
No hay que temerla, sino arrancarla de 
las manos de sus Injustos poseedores, de 
los que la degradan, y ponerla al servi-
cio de Dios y de la verdad. 
Pero la ciencia no se adquiere de un 
salto, sino con estudio, con trabajo y 
constancia. Jóvenes, no tengáis ocioso el 
talento; arrancad a esos Idolos del error 
Mirad cuánta mies; pero los obreros 
son pocos para segarla; rogad a Dios 
que envíe operarios a sus campos." 
Con esto pretendía Jesucristo estí-
mulos al trabajo. Señores, mucho más 
tenemos delante. Tanto obrero, tanto 
joven, tanto estudiante, tanto comer-
ciante, tanto hombre de carrera, tantos 
que necesitan conocer la verdad de la 
Religión, para que no la arrinconen y 
aun no la odien. Por otra parte, tanto 
error, tanta mentira, tanta calumnia, 
en la Prensa, en los libros, en cáte-
dras y tribunas. L a mies es mucha. Ar-
diendo está la casa del Padre, acome-
tida con todo odio, y nos quedamos 
cruzados de brazos, prorrumpiendo en 
ayes tan quejumbrosos como estériles. 
Se comprende lo que merecerá esa con-
ducta ante Jesucristo, habiéndolo oído 
en la parábola de los talentos; el cas-
tigo que dará al que tenga ociosos sus 
dones, aun sin reclamar su empleo, las 
necesidades urgentes del Evangelio. 
¡Ojalá que cada uno de vosotros se de-
termine a no tener inactivos los dones 
que Dios le ha concedido! Sólo enton-
ces podemos esperar una renovación 
verdad y duradera. Todo lo que no sea 
esto, es puro superficialísmo estéril. 
P a r a hoy 
E l padre Laburu disertará esta tar-
de acerca de «La doctrina de Jesucris-
to sobre la paternidad». 
il H qiilllBlllllSüHWüllBilllHII 
L a palabra del padre Laburu llega con 
claridad y perfección a todos los ñeles 
que en la proporción conocida Invaden 
el templo. Este resultado, pese a las 
grandes dificultades acústicas de la Ca-
tedral, lo ha conseguido la Casa VTVO-
MIR, con la magnífica instalación de al-
tavoces magistralmente distribuidos, que 
permiten se oiga al orador hasta el lu-
gar más recóndito del templo. 
L a Casa Vivomlr, Alcalá, 67, Madrid, 
ha efectuado muchas otras instalacio-
nes en diversos templos de España, ha-
biendo logrado en todos ellos éxito ro-
tundo con la perfección que en ésta se 
está comprobando. 
E l h o m e n a j e a d o n 
J o r g e V i g ó n 
Por su "Histor ia de España", se-
leccionada en la obra de 
Menéndez y Pelayo" 
Anoche tuvo lugar el banquete-home-
naje a don Jorge Vlgón, con que un 
grupo de amigos celebraba el éxito de 
la reciente "Historia de España", selec-
cionada por el joven escritor, en la obra 
de Menéndez y Pelayo. 
Un centenar de comensales se asocia-
ron con su presencia al acto, presidido 
por los señores Vigón. Goicoechea, Pra-
dera, Maeztu, marqués de Valdeiglesias, 
marqués de la Vega de Anzo, Pujol, Al-
varez de Sotomayor, Matesanz, conde de 
Rodezno y coronel Rodríguez Rivera. 
Ai final de la comida se leyeron las 
muchas adhesiones recibidas para el ho-
menaje. 
Hicieron uso de la palabra, en primer 
lugar, el laureado aviador señor Ansal-
do, que comenzó pidiendo a todos una 
oración Intima por el alma del joven 
fascista muerto en una colisión por la 
mañana. Recordó en párrafos brillantes 
la vida literaria y militar de Vlgón que 
llega a las filas de Acción Española con 
el convencimiento firme de quien se de-
cide a reparar un error; dedicó unos elo-
gios cumplidísimos al marqués de la Ve-
ga de Anzo, que ha patrocinado con su 
EL GOBERNADOR AMENAZA CON 
MEDIDAS ENERGICAS 
Si los extremistas van a la huelga, 
serán declarados fuera de la ley 
S E V I L L A , 8.—El gobernador civil ha 
manifetado hoy a los periodistas que 
se vela obligado a hacer unas manifes-
taciones sobre las fiestas tradicionales 
de Semana Santa, porque han circulado 
rumores y noticias de tipo alarmista 
que, por afectar al orden público, está 
en el caso de salir al paso de las mis-
mas. 
—Parece—dijo—que los elementos so-
cialistas y comunistas abrigan el pro-
pósito de declarar huelgas con el solo 
fin de perturbar la Semana Santa. Aun-
que esta táctica no es nueva y se ha 
seguido otros años, consiguiendo per-
turbar o malograr la voluntad de Se-
villa, él, visto el espíritu perturbador 
de esos elementos, se verá obligado a 
declarar fuera de la lev tales huelgas 
y adoptará contra los dirigentes sevé-
ras medidas para evitar que no se al-
tere la normalidad ciudadana, pues ya 
va siendo hora de que los vecinos no 
estén a merced de ^na minoría. 
Manifestó también que las reivindi-
caciones sociales son legítimas y respe-
tables; pero cuando estas organizacio-
nes no se proponen más fines que los 
de perturbar y perjudicar sentimientos 
o Intereses generales, la autoridad no 
puede en modo alguno consentirlo, y 
por esto anuncia su propósito antes del 
intento de estos perturbadores. 
Procesiones en C u e n c a 
Entre las personalidades c a t a l a n a s que acudieron a esperarle no 
figuraba ningún representante de la Generalidad. Hoy evolucio-
nará con el autogiro sobre Barcelona 
SESION SECRETA EN EL PARLAMENTO CATALAN PARA TRATAR 
DE LA INMUNIDAD DE LOS DIPUTADOS 
CUENCA, 8.—Las Cofradías de la 
Paz y de la Caridad y demás Herman-
dades de Semana Santa han acordado 
celebrar con toda solemnidad las pro-
cesiones. Para ello pedirán colaboración 
a la Cámara de Comercio. 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 8.—El Parlamento de 
la Generalidad arrastra su vida lángul 
da y estéril, en medio del aburrimiento 
de los que presencian sus sesiones y 
arute la glacial Indiferencia del país. 
Diríase que el tan ansiado Parlamento 
de Cataluña agoniza lentamente por 
consunción. L a retirada de la Lllga ca. 
talana ha sido un golpe mortal, ya que 
se ha suprimido la nota de oposición, 
que daba cierto aspecto de controver-
sia a los debates. Claro es que sólo se 
trataba de una apariencia, pues toda la 
práctica parlamentaria y buena fe de 
los diputados de la Lliga se estrellaba 
ante el peso de los votos de la Esque-
rra, cuando no ante los insultos, grose-
rías y conatos de agresión de que eran 
objeto. NI una sola enmienda de la Ll l -
ga era tomada en consideración; bas-
taba que propusiesen cualquier Inicia-
tiva para que fuese rechazada. Ahora 
los de la Esquerra se desesperan, por-
que la minoría de la Lllga se ha reti-
rado del Parlamento catalán, dejando 
el campo Ubre y demostrando que sin 
ellos es Imposible que el Parlamento re-
cobre un aspecto ni siquiera aproxima-
do de Cámara deliberante. L a Esqu-
rra se lo hace todo: gobierna Cataluña, 
encomienda a sus juventudes el soste-
nimiento del orden público y tiene que 
simular una oposición en el OParlamen-
to de la Generalidad. Al principio se 
E l señor Cierva en el ae-
T r i b u n a l e s 
• 
El Tribunal de Urgencia absuelve 
al señor Alcalá Galiano 
E n la Sección tercera de la Audien-
cia, constituida en Tribunal de Urgen-
cia, se vló ayer la causa seguida con-
tra don Alvaro Alcalá Galiano, por un 
artículo suyo publicado en "A B C" el 
día 13 del pasado febrero. E n él se 
ocupaba el señor Alcalá Galiano del es-
tado de Inquietud que se refleja en la 
sociedad como consecuencia de cons-
tantes amenazas de subversión social 
y sacaba algunas conclusiones en las 
que el ministerio Fiscal creyó ver ma-
teria delictiva, que, según sustentó ayer 
por boca del fiscal señor Pasarán, de-
bía ser castigada con la pena de dos 
meses de arresto. 
Previamente el procesado se había 
declarado autor del trabajo periodísti-
co origen de la contienda. También de-
claró que jamás tuvo el propósito de 
atacar al régimen establecido ni a las 
personas que lo encaman. 
De defensor actuó don Eduardo Co-
blán Fernández de Córdoba, quien, des-
pués de establecer la diferencia que se-
para a la libertad de crítica del propó-
sito de debelar un régimen político, re-
chaza la tesis del fiscal y sostiene la li-
citud de cuanto se decía en el artículo 
del procesado. 
Tras breve deliberación, el Tribunal BARCELONA, 8.—En el Parlamen 
dictó sentencia absolutoria, y el señor to cataláni ia ggsión secreta duró una 
Alcalá Galiano abandonó el Palacio de hora E1 presidente manifestó que el 
encomendó la oposición al diputado Ro-
meva, único miembro de la Unión De-
mocrática que hay en el Parlamento. 
Pero este señor se cansó de su desaira-
do papel. Después se dieron órdenes de 
que los propios diputados de la Esque-
rra opusieran reparos y formularan pre-
guntas en el salón de sesiones; pero na-
da lograba evitar la mortal frialdad que 
ha Invadido al Parlamento catalán, que 
sin oposición aprueba las más absurdas 
leyes, de las que nadie 3e ocupa más 
que para formular otros tantos recur-
sos de inconstltuclonalidad. 
L a Esquerra ha lanzado contra los 
reglonallstas las más violentas diatri-
bas, acuciándolos a reintegrarse a sus 
huelga general en Elche 
Porque una fábrica ha admitido dos 
obreras no socialistas 
E L C H E , 8. —Presenta mal cariz el 
conflicto de los obreros textiles de és-
ta. He aquí cómo se han sucedido los 
acontecimientos: 
E l día 20 del pasado mes ingresaron 
en la sección de hilados de la fábrica 
de los señores Ferrández 
dos obreras, cuya presenc 
autoridad para robar 
Iban acompañados de un individuo 
con uniforme de guardia de Asalto 
Con el pretexto de practicar un re-
gistro, roban por valor de 
cien mil pesetas 
B A R C E L O N A , 8.—En la casa que el 
y Compañía, ™í!d*de S!rt P056* «n la avenida del 
ia en ta-u - • • J num€ros 44 y 46- se presen-
Ueres motivó la huelga de brazos cai-itaron esta noche dos individuos acom-
dos de los 250 obreros que en ellos tra-'paflados d€ otro que vestía el uniforme 
bajan, negándose a reanudar su traba-!de &uardia de Asalto. Una vez que les 
jo si no se procedía a su despido, por no I fran<luearon la puerta, manifestaron que 
pertenecer a la Casa del Pueblo Noleran aSentes de la autoridad y que te-
accedió la Dirección de la fábrica yjnían que hacer nn registro por ord^n 
mantuvieron los obreros su actitud. In-
terviene entonces el Jurado mixto co 
rrespondiente, y su presidente declara 
del Gobierno de la Generalidad, pues se 
habían recibido conñdsncias en la Co-
misaria general de Orden público de 
ilegal la huelga; declaración de ilega" que en el hotel se guardaban armas y 
lldad que ratifica tras sucesivas re., rnunicion€s. así como documentos com-
uniones el delegado provincial del xra •promet6dores dirigidos contra la Gene-
bajo, pasando, en consecuencia, el asun ralidad. Indicaron los individuos a la 
condesa de Sert y a los familiares, que 
era menester que todos permaneciesen 
en una habitación, en tanto se reali-
to a la autoridad gubernativa. 
Es de advertir que durante el proce-
de las discusiones, ha hecho caso i ""V^IT Jl^'t"^'" a' ^ 
escaños. Pero la Lllga no da su brazo loml.o la representación patronal, del ^ ^ ñ i ^ ^ 
a torcer. NI ha acudido hoy a la se3ión d f «cho que la vigente ley de Contrato 
áñ Trabajo y en sus artículos 89, 91 y 
93, confiere al patrono, en casos como secreta, en la que se trató de la consul-
ta que ha formulado el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales, respecto a la 
inmunidad parlamentarla de los dipu-
tados catalanes. Ni que decir tiene que 
ei parlamento catalán se ha declarado 
intransigente respecto a la inmunidad 
parlamentarla de sus diputados, que no 
podrán ser detenidos en Cataluña ni en 
el resto de España. Pero los diputados 
de la Lllga no han querido asistir. Y 
como el Parlamento se agota por con-
sunción, se ha acordado prorrogar has-
ta el segundo semestre de 1934 el pre-
supuesto de la Generalidad, y suspen-
der temporalmente la^ sesiones por fal-
ta de materia legislativa.—ANGULO. 
dromo de Prat 
BARCELONA, 8.—Esta tarde llegó 
al campo de aviación de Prat el inge-
niero señor L a Cierva, que pilotaba su 
autogiro. Esperaban al ilustre inven-
tor el general Batet con su ayudante, 
el director de Hldroaviación naval, re-
presentaciones de las Federaciones ae-
ronáuticas de Cataluña y otras perso-
nas. También había una escuadrilla de 
aviones militares y otra civil, las cua-
les, asi como el autogiro, evoluciona-
ron sobre la ciudad. E l señor Cierva 
aterrizó a las seis menos cinco de la 
tarde. 
Se comenta mucho que entre los que 
esperaban al ilustre aviador no figura-
se ningún representante de la Genera-
lidad. Parece que, a consecuencia de 
los telegramas que se han cursado y 
de ciertos desaires, el señor Cierva se 
niega a ser huésped de honor de la 
Generalidad. ~ -. . , 
Mañana evolucionará sobre Barcelo-
na y aterrizará en el campo de polo, 
donde se celebrará la comida con que 
le obsequian los socios de este Club. 
L a inmunidad de los diputados 
Justicia acompañado de varios de sus 
amigoo. Tanto el señor Coblán como su 
defendido recibieron numerosas felici-
taciones. 
Legít ima defensa 
Acusado de un delito de homicidio, ha 
comparecido ante la Sección cuarta de 
la Audiencia Victoriano Díaz Fernán-
dez, para quien el fiscal pedía la pena 
inteligencia y generosidad la obra cuyo de catorce años, ocho meses y un día 
éxito se celebra y terminó con una In-
vocación a España, y a su Historia. 
E l señor Sáinz Rodríguez dice que va 
a limitarse a hacer una gacetilla biblio-
de prisión, como autor de un homici-
dio, y la de cinco meses de arresto por 
el delito de tenencia ilícita de armas. 
E l fiscal relata los hechos en la si-
guiente forma: E l procesado se halla 
gráñea del libro que ha recopilado Jor- ba en ia madrugada del 26 de mayo 
ge Vigón. "Hay en la obra de Menéndez |paga(j0 prestando servicio en la esta-
y Pelayo la defensa de la unidad espa-jción expendedora de gasolina e-ítableci-
ñola que sólo pudo producirse por la ¡da en Puerta de Hierro, a la que llegó 
unidad de creencia; el elogio al catoli-
cismo y la reacción contra la falsa idea 
de que los siglos X V I y X V I I eran el 
comienzo de la crisis nacional." 
Don José Ignacio Escobar se esocia 
al homenaje a Vigón en nombre de "La 
Epoca", y e] coronel Rodríguez de Ri-
vera elogia al festejado como militar y 
pide la formación de verdaderos espa-
ñoles que sepan amar a España. 
Habla el señor Pradera en nombre de 
Acción Española. "Queremos la acción, 
dice, acorde con la Inteligencia. No po-
demos ser extranjeros en nuestra Pa-
tria. Y la Patria nuestra es Religión 
y es Monarquía y es Tradición." Elogia 
la obra de Vigón por Ip que tiene de es-
pañola y de sincera. 
E l señor Goicoechea hace ver en pri-
el míiT>í-r, A* io ~« T meT iUg-ar ia disciplina de cuantos han 
sus ^ S e d ^ P , nCla ^ qU.e f ^ " 1 1 intervenido en el acto, sometiéndose a «us vaciedades y su pedantería. Pero 
na de ser con trabajo paciente, con es-
tudio serio y metódico. E l señuelo de la 
ciencia se ha llevado much(S hombres 
ruera del catolicismo; pero los católi-
cos no hemos procurado atraerlos con 
ciencia verdadera. 
L a elocuencia, la pluma, el arte de ex-
l°neJ y Persuadir, que muchos católi-
cos debieron utilizar en servicio de Dios 
L 1,aI,I l̂e9la. son dones de Dios, que 
n i c f 6llcos deben poner a rédito, para 
cuando de ellos les pida cuenta. Ahí está 
ei mund0 hambriento, famélico, pidlen-
dart t3 T e VBn material, pan de ver-
spti o i l^09 los católicos contribuye-
la d ? J ^ U 3 Í ó n de la8 buenas Ideas, a 
T i P n ^ Cación de las inteligencias! 
^ P^ lab ía^0 , eÍem^0' ciencia' Plu-
de o A * , ; TOn 111109 o ^ t o a nada más 
bre v ^ 0 3 ^ ^ dado al hom-
Park s í o ,̂6 qUe l<ya Pongamos a rédito 
Hcidad 4 y nUe3tra verdadera fe-
« a ^ ^ J J í * reltera ^ Papa 
tól ic^ n o ? ? t03 30bre la Acción Ca-
«obre el mu^dde?10!rado tant08 mal<* 
nos queda eS u ? m í f 90lUClón ^ 
Para^mediartos^ ^ ***** d* 
"Mirad cuánta mies" 
un día Jesucrlato^ftTiA ' 
PUlOB 
un automóvil cuyos ocupantes le pidie 
ron que les llenase el depósito del co-
che de gasolina. También le dijeron que, 
Biguiéndoles, venían en otro coche unos 
atracadores. Momentos después llegó, 
en efecto, otro automóvil, entre cuyos 
ocupantes y los del primero se entabló 
una violentísima discusión. En este mo-
mento el procesado hizo un disparo de 
pistola, arma para cuyo uso carecía de 
licencia, contra Antonio Pérez, quien 
resultó con una herida, a consecuencia 
de la cual falleció. 
Contra la tesis del fiscal, señor Díaz 
Ordóñez, Informó el defensor, don Agus 
tln Barrena 
la absolución de su patrocinado, por es-
timar que en el hecho se daba la cir-
cunstancia eximente de legitima de-
fensa. 
E l Jurado, después de su deliberación, 
declaró Inculpable al procesado del de-
la voluntad de los organizadores." Tiene Uto de homicidio, y la Sala condenó 
un recuerdo para la Historia del francés 
Bertrand, que dice, es el complemento 
de la obra afirmativa de Menéndez y 
Parlamento ha sido invitado a compa-
recer ante el Tribunal de Garantías 
Constitucionales, al cual se le ha ele-
vado una consulta por la Audiencia de 
Lérida sobre la inmunidad parlamen-
taria de los diputados catalanes. 
Después de mucho discutir que no 
debe haber duda sobre la inmunidad 
parlamentaria de los diputados del 
Parlamento catalán, el señor Lluhí dió 
un escrito en ese sentido, que será re-
dactado por la Comisión jurídica ase-
sora. L a redacción del mismo será leí-
da el próximo martes en otra nueva 
sesión secreta. 
Se reanuda el trabajo 
en Manresa 
BARCELONA, 8.—En Manresa se ha 
reanudado el trabajo con toda norma-
lidad. En cambio, los obreros de la fá-
brica de cemento Portland, en Monea-
da, continúan en huelga. 
Impugnación de unas 
de la Universidad tiene el señor Zala-
bardo. Unos desconocidos, que iban en 
un automóvil, arrojaron sobre el quiosco 
una botella de líquido inflamable y el 
puesto comenzó a arder. E l sereno del 
barrio, que presenció la maniobra de los 
desconocidos, hizo varios disparos con-
tra ellos sin consecuencias. E l fuego pu-
do sofocarse inmediatamente. 
Dos procesamientos 
el presente, para dar por rescindido los 
contratos de trabajo y exigir la corres 
pendiente Indemnización; limitándose a 
pedir que se reanudara inmediatamen-
te el trabajo con tedoa los obreros 
—también las dos obreras admitidas— 
y que los obreros reconozcan el dere-
cho Indiscutible que asiste al patrono, 
para la libre contratación de sus obre-
ros. 
Las gestiones del gobernador civil de 
Alicante han fracasado ante la actitud 
obstinada de la representación obrera, 
y esta primera autoridad de la provin-
cia, en acta extendida al efecto, con-
cedió el día primero del corriente mes, 
un plazo de cuarenta y ocho horas, pa-
ra que los obreros se reintegraran en 
sus puestos, entendiéndose que daban 
por caducados sus contratos, los que en 
tal plazo no acudieran a trabajar. Los 
obreros, sin embargo, no han acudido 
al trabajo. Por er contrario, el viernes, 
dia 3, secundaron la huelga los 350 i tiles de Elche, unos 3.000, y se espera 
obreros de la sección de tejidos de la que el lunes, día 12, vayan a la huel-
mlsma Empresa; el día 7 han secun- ga general los 15.000 obreros de esta 
dado la huelga todos los obreros tex-1 ciudad. 
no opusieron la menor resis-
tencia Los individuos echaron la llave 
y unn de ellos quedó en la puerta y 
daba cuenta a la condesa de cómo iba 
el registro. 
Al cabo de una hora, los individuos 
dieron por terminada su misión; dije-
ron que nada habían encontrado, a pe-
sar de que el registro había sido muy 
minucioso, porque así eran las órdenes 
del comisarlo, y se despidieron. Al po-
co tiempo, y cuando se comentaba por 
la familia lo ocurrido, unos criados se 
dieron ci*nta de que algunos salones 
estaban revueltos, los hilos del teléfo-
no cortados y el coche del conde había 
desaparecido del garage. Se ha notado 
la falta de una vajilla de plata de gran 
valor y cantidad de dinero en metáli-
co, calculándose en 100.000 pesetas lo 
robado. Uno de los criados ha dicho que 
durante el robo observó que frente a 
la casa había, diseminados, cinco indl-
viduoc como si ejercieran vigilancia. Del 
hecho se ha dado cuenta al Juzgado. 
B A R C E L O N A , 8.—Esta mañana han 
sido trasladados desde el castillo de 
Montjuich al Palacio de Justicia ei co-
mandante don Pedro Peral y el capitán 
don Faustino Pulido, para que presta-
ran declaración en el sumario que por el 
procedimiento de urgencia se les sigue 
por tenencia ilícita de armas. Al mismo 
tiempo se les ha notificado el auto de 
procesamiento. 
HERMANDAD M E D Í • FARMACEUTICA 
DE SAN COSME Y SAN DAMIAN 
L a sesión que la Academia Deontoló-
gica había de celebrar hoy viernes, que-
da suspendida por las conferencias cua-
resmales de la Catedral. 
Se recuerda que para las conferen-
cias que el miércoles 14 y viernes 16 
dará el P. Laburu, organizadas por esta 
Hermandad, en el Salón de Manuel Sil-
vela, 7. pueden los hermanos, hoy vier-
nes y mañana sábado, y los invitados 
el lunes y martes, recoger sus invita-
ciones en el domicilio social, calle de 
Recoletos, 15. de siete a nueve. 
{iillinillIlfHililílllllHIIIIAIK 
Come articulo di- nrnpag:nnd>< 
solo para s a c e r d o t e 
y personas por ellos recomendadaí 
• - cartas timbradas, tamaño 22xl-
centímetros y 100 sobres ( é s ^ 
3in timbrar), ma? una lujosa cartera 
modelo registrado 
? 5 0 P E S E T A P 
Los pedidos, acompañados da su impor 
te (mas 0,50 pesetas si son para provln 
olas), a Artes Gráficas Plus-Ultra Fu^n 
carral. 13. Teléfono 34413 Madrid 
Se va al paro general en !a provincia de Santander 
Por acuerdo de los elementos socia l is tas , que y a han presentado 
los oficios de huelga. Angustiosa situación en el pueblo de S a n 
Lorenzo de Ca la t rava a consecuencia del paro obrero 
SANTANDER. 8—Los incidentes con 
motivo de la huelga de campesino? se 
han sucedido en algunos pueblos de la 
provincia, en donde los elementos so-
cialistas pretendieron impedir la reco-
gida de leche para trasladarla a las fá-
bricas transformadoras. Se han practi-
cado detenciones por los guardias civi-
les y de Analto. Una Comisión de la 
Casa del Pueblo de Santander se per-
sonó en el Gobierno Civil para pedir al 
gobernador—recién llegado de Madrid— 
años de prisión menor. E l Jurado se 
retiró a deliberar y dictó veredicto de 
inculpabilidad, siendo puestos inmedia-
tamente en libertad todos los proce-
sados. 
Se resuelve el paro en 
S a n t a Fe 
GRANADA. 8. — E l Comité que en-
tiende en el paro forzoso en el pueblo 
ía libertad de los detenidos. E l gober-! de Santa Fe. Integrado por delegados 
nador les contestó que loa detenidos ee- del Sindicato del partido agrario y del 
tán bajo la jurisdicción de los Tribuna- partido radical, ha resuelto el proble-
les y, por ello, nada podía hacer. En- ma mediante la colocación de todos los 
tonces los comisionados anunciaron que trabajadores por orden riguroso de Ins-
?e proponían presentar el oficio de huel-
ga general. L a Federación ha facilita-
do un escrito en el que se dice que, 
por solidaridad con los elementos de las 
casas campesinas, se ha acordado la 
declaración de la huelga general en to-
da la provincia, y para ello han pre-
sentado el correspondiente oficio en el 
Gobierno Civil 
Intentan incendiar una tahona 
A L C A L A D E H E N A R E S , 8. — Tres 
Individuos trataron de Incendiar una 
crlpclón en las listas. 
El L S. 0. en Segovia 
UNA CONFERENCIA SOBRE EL 
"LIBERALISMO ECONOMICO" 
SEGOVIA. 8.—En la Casa del Tra-
bajo, domicilio social del Sindicato pro-
tehona," propiedad de^FéÜx Ruiz Gar- ivihcial de Trabajadores, ha pronuncia-
cía, utilizando para ello algodones im- do una conferencia sobre E l liberahs-
pregnados de gasolina, que arrojaron "10 económico y los obreros' el profe-
por una ventana del sótano. Advertida sor del I^tituto Social Obrero de Ma-
drid, señor Sebastián. la maniobra, pudo evitarse el Incendio. 
Han sido detenidos dos obreros panade- L a conferencia, seguida de un cursi-
ros llamados Ensebio Cobos y Félix de 110 en el (!ue han de ser analizadas las 
las Heras. E ! primero lo fué cuando Se!diversas l e tr inas sociales, fué una cri 
elecciones 
BARCELONA, 8.—Para el sábado se 
anuncia en el Tribunal Contencioso Ad-
ministrativo de Barcelona un acto pú-
blico para la impugnación de las eleccio-
nes de Vallbona. En este pueblo hubie-
ron de verificarse tres veces las elec-
i ¡ ¡¿ t ldo"de lo i rdür ic iones ' y en la última ocasión- el pueblo 
fué Invadido por elementos de la co-
marca, que impidieron la elección. La 
Impugnación la hace la Lliga por medio 
del diputado señor Trías de Bes. 
Conferencia sobre la 
Pelayo. Ensalza el sentido de catolici-
dad que ha presidido siempre nuestra 
Historia. "No tenemos otra España 
—afirma—que la de Trento y Roma y 
la España de Ignacio de Loyola." Traza 
con rasgos afortunadísimos la Agrura en-
cadenada de Erasmo y dedica a Vlgón 
un tributo de admiración por sti labor 
callada y meritoria. 
Don Ramiro de Maeztu habla de las 
virtudes militares y cívica^ de nuestra 
Artillería; del espíritu profundamente es-
pañol de las tierras que alguien preten-
de desmembrar de España con el nom-
bre de Euzkadi y recuerda su entrada 
en Brujas formando parte del grupo mi-
litar inglés que libertó la ciudad, ijara 
terminar con un elogio al espíritu espa-
ñol de Flandes. 
E l marqués de la Vega de Anzo quie-
re agradecer las palabras que se le han 
dedicado y ofrecer su adhesión para to-
da empresa patriótica. 
Finalmente don Jorge Vigón hace uso 
d« la palabra para dar las gracias por 
el homenaje y ensalzar la figura de Me-
néndez y Pelayo, en cuy* obra, dloe, 
hay alimento espiritual pawi tofo* las 
generaciones españolas. 
Todos fueron muy aplaudido». 
únicamente al procesado a la pena de 
nueve meses por tenencia Ilícita de ar-
mas. Victoriano quedó en libertad In-
mediatamente, toda vez que le ha sido 
abonada la prisión preventiva sufrida. 
B A S C U L A S 
industria textil 
BARCELONA, 8.—Esta noche dió una 
conferencia el señor Bablli Matabosch, 
acerca de la situación de la industria 
textil ante la política económica. Mani-
festó que las mejoras que piden los 
obreros ascienden a un 80 por 100 en 
concepto de la mano de obra. Después 
se ocupó de las órdenes dadas por el 
Gobierno de la Generalidad sobre la 
prohibición del cierre de fábricas. Se la-
mentó de que no se haya ratificado to-
davía el Tratado comercial con Uruguay, 
de las relaciones anómalas que existen 
con la Argentina y del peligro del "dum-
ping" japonés, que es favorecido por el 
Gobierno en Canarias y Marruecos. L a 
exportación textil algodonera ha sido eií 
1933 Inferior en cerca de 26 millones de 
pesetas en relación con 1931, lo que equi-
vale a decir que los obreros han deja-
do de percibir jornales por valor de 
15.500.000 pesetas. Entiende que lo que 
má^ contribuye al paro obrero es la es-
casez de la exportación y pide que se 
fomente. E l orador fué muy aplaudido. 
Incendian un quiosco por 
te rcera vez 
BARCELONA, 8.—Esta mañana se ha 
intentado por tercera vez Incendiar el 
quiosco de geri6dlcoe que en la Plaza 
L o s m é d i c o s 
saben lo que 
c o n v í e n e a s u s hijos 
y les dan la Emulsión Scott como 
hizo el Dr. D. A. Hidalgo Acosta 
del Colegio de Médicos de la 
provincia de Toledo con su 
propia hija y con los asombrosos 
resultados que cita en la siguiente 
carta: "Mi hija América padecía 
una debilidad orgánica bastante 
acentuada, con muy poco apetito, 
y por su aspecto general seme-
jaba ya el raquitismo. Probé 
diferentes vitaminas, tónicos y 
reconstituyentes é inyectables 
diferentes, sin lograr obtener 
aumento de peso, ni mejoría del 
estado general. En estas con-
diciones le administré la Emulsión 
Scott y en la actualidad come 
muy bien, y su estado general es 
magnífico, produciéndome verda-
dera alegría el verla, al com-
parar su estado actual con el de 
algunos meses atrás. Muy agrade-
cido." Firmado: A. Hidalgo 
Acosta. 
S c o t t MÜLSION 
C a d a c u c h a r a d a 
conduce a l a 
S a l u d ! 
disponía a llevar a cabo su propósito. 
Ha manifestado que lo hacía como pro-
testa de que en dicha tahona no se ad-
mitieran obreros. Desde luego, el dueño 
de la tahona no admite a obreros por-
que se basta con sus familiares para 
atender al negocio. 
L a cr isis de trabajo en Candas 
GIJON, 8.—En el pueblo de' Candas 
se celebró una Asamblea de fuerzas vi-
vas localeí para tratar del grave pro-
blema que plantía en la localidad el pa-
ro obrero. Para aliviar la situación an-
gustiosa que crea al vecindario la esca-
sez de trabajo, han presentado al Ayun-
tamiento varias peticiones consistentes 
en la reparación del trozo de carretera 
de Candas a Perán, la construcción del 
puerto y de irnos grupos escolares y la 
reparación de los caminos vecinales. So-
licitan igualmente que se aplique el re-
tiro obrero y que se eviten los desahu-
cios a los obreros sin trabajo. Fué nom-
brada una Comisión permanente para 
que sa encargue de gestionar todos es-
tos problemas. 
Angustiosa situación 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos ©n E L D E B A T g 
CIUDAD R E A L , 8.—Comunican de 
San Lorenzo de Calatrava que es tan 
crítica la situación porque atraviesa el 
vecindario a consecuencia del paro obre-
ro, que 150 familias se v?n obligadas a 
alimentarse con hierbas cocidas para 
no morir de hambre. Una Comisión da 
las fuerzas vivas y de los partidos po-
líticos visitará al gobernador para pe-
dirle un socorro urgente hasta que se 
conceda la construcción del camino ve-
cinal a la aldea de Huertezuelas y tra-
bajo en la reparación forestal. 
Terror is tas absueltos por 
el Jurado 
S E V I L L A , 8.—Esta noche terminó en 
la Audiencia la vista de la causa se-
guida contra ocho individuos acusados 
de haber arrojado tres bombas y cua-
tro cartuchos de dinamita al Casino de 
Utrera en los últimos días de 1932. E l 
fiscal pidió veintiséis años de prisión 
mayor para cada uno de los procesa-
dos y diecisiete para los encubridores. 
Después át un desfile penosísimo de 
testigos, a causa del gran número de, 
«Uo», el fiscal rebajó la ¡wna a ochó 
tica de las consecuencias que el régi-
men liberal trajo a los diversos países. 
L a libertad económica, al privar a loa 
obreros de la defensa que para ellos 
representaba la organización obrera, los 
sometió a condiciones de trabajo peo-
res que la misma esclavitud. 
Con un análisis de la situación obre-
ra en las primeras civilizaciones indus-
triales (Inglaterra, Francia, Bélgica), 
con jornadas de trabajo de dieciséis y 
diecisiete hora? diarias, con jornales in-
feriores al mínimo de subsistencia ne-
cesario, con trabajo de mujeres y de 
niños de hasta cuatro años de edad, 
quedó demostrada la veracidad de loa 
anteriores juicios. 
Otra consecuencia perniciosa del li-
beralismo económico la constituyen las 
crisis, debidas en su casi totalidad a 
causas intrínsecas a la propia organi-
zación económica, crisis de las que se 
deriva el paro forzoso, fenómeno que 
demuestra la existencia de factorc? ne-
cesitados de reforma en la actual or-
ganización económica. 
Fué muy aplaudido. 
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P A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Morillo, 73 - ^ ¿ ^ 
T e l í . 35177 O * 
C E N T R A L : 
£ 0 * * ENCOMIENOA - 22 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M P R E N T A 
Vterne» 9 de marzo de 1934 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.57^ 
Dos concursos de la S. Hípica Española 
C a m p e o n a t o " a m a t e u r " d e C a s t i l l a d e p e l o t a v a s c a . E l S e v i l l a 
g a n a a l B a r c e l o n a e n p a r t i d o a m i s t o s o 
C o n c u r s o h í p i c o 
Las pruebas de ayer 
L a Sociedad Hípica Española celebró 
ayer en la pista de la Asociación de Ga-
naderoe, en la Caaa de Campo, dos in-
terés antee pruebas, las que se suspen-
dieron el día 1 por mal tiempo. 
Asistió numerosa y selecta concu-
rrencia. 
He aquí los resultados detallados: 
Doma oorriente (civil militar) 
1, "Van-Tour", montado por don Car-
los Kirkpatrick. 337 puntos. 
2, "Morisco" (don Mario de la Ma-
ta). 299 puntos. 
3, "Rosaleja" (don Ramón Torres). 
252 puntos. 
4, "L»vant«" (don Juan de Dios Po-
rras). 233 puntos. 
Prueba de obstáculos 
l,"Hlbemia", montado por don Ma-
nuel Serrano Ariz. Ninguna falta. Tiem-
po: 46 segundos. 
t, "Le Cabanon" (don Abdón López 
Turrión). Ninguna falta. 47 s. 2/6. 
t, "Lefio" (don Francisco Moreno). 
Ninguna falta. 47 e. 2/5. 
4, "Mendigorria" (don Agustín Tala-
vera). Sin falta. 48 s. 2/5. 
5, "Dote" (don Mariano Alonso). Sin 
falta. 49 s. 
Obtuvieron lazos: 
"Dorador" (don Joaquín Portillo). 
"Edicto" (don Manuel Silió). 
"Dedal" (don Fernando Morales de 
Castilla). 
"Indianeca- (don José Mafia Esqul-
vlas). 
P e l o t a v a s c a 
Campeonatos "amateur** 
Partidos que se celebrarán en Jal-
Alai el próximo domingo día 11. 
A las 10. Pala, segunda categoría: Le-
tamendia-Mendicute (Hogar Vasco) 
contra Aguirre-Marco (Hogar Vasco). 
Pala, segunda categoría: Arroyo-Hur 
tado de Mendoza (Hogar Vasco) contra 
Gargollo-Abásolo (Hogar Vasco). 
A mano: Garda-Sacristán "Manoley' 
(Madrid F . G.) contra Salva-Burgalés 
(Imperio F . C ) , 
Pala, primera categoría: Bezares-Le-
yún (Athlétlc Club) contra Coizueta-
Castillo (Imperio F . C ) . 
E l torneo maniste 
E l domingo próximo se Jugarán lo® 
siguientes partidos: 
A las once y media de la mañana, 
Rioja e Igualador contra Martín y Huer-
tas, y el Vasco de Colmenar y el Mafio 
contra Fernández y González (semifinal 
del torneo). 
A las cuatro de la tarde: hermanos 
VUlagra contra Cincunegui y Reyzábal 
y Polo y Traveal contra Notario y Ló-
pez (semifinal del torneo). 
F o o t b a l l 
BI Sevilla gana al Barcelona 
S E V I L L A , 7.—Esta tarde, con tiem-
po lluvioso y escaso público, se celebró 
un partido amistoso de -^foot-ball" en-
tre el Sevilla y el Barcelona, ganando 
Diez de la maflana. Rovers-Standard. 
segunda categoría, árbitro, Fuentes. 
Oonce de la maftana. Olympic-Ma-
drid, primera B, árbitro, Pedro Alonso; 
Juez, Echegaray. 
Doce de la mañana, Olympic-Madrid, 
primera categoría A, árbitro, Pedro 
Alonso; Juez, Echegaray. 4» 
Campo del Regimiento 31 (Cuartel 
de la Montaña).—Nueve y media de la 
mañana, Gimnástica-C. U. M., primera 
B, árbitro, Bermejo: Juez, Canales. 
Diez y media de la maftana, Regi-
miento 31-América. primera B, árbitro, 
Linares; Juez, López Ruiz. 
Once y media de la mañana. Regi-
miento 31-América. primera A, árbitro, 
Emilio Alonso; Juez, Linares. 
Doce y media de la maflana, Gimnás-
tica-C. U. M., primera A, árbitro, E m l . 
lio Alonso; Juez, Manrique de Lana. 
C a z a 
Interesante conferencia 
Hoy, viernes, dará una conferencia en 
el Sport de Pesca y Caza, Puebla 11, 
segundo, a las siete y media de la tarde, 
el señor don Miguel Morales de Acebe-
do sobre el tema "La caza de la chocha". 
G i m n a s i a 
los locales por dos a uno. Durante to 
do el encuentro dominaron los sevilla-
nos. E n el primer tiempo sólo marca-
ron loe sevillanos. 
Arbitros para el domingo 
Los encuentros de pasado mañana se-
rán dirigidos por loo siguientes árbi-
tros: 
España-Portugal: M. Raphael Van 
Praag (Bélgica). 
C. Tenerife-Hércules, señor Como-
rera. 
Ceuta-Sevilla, señor Balaguer. 
Constancia-Barcelona. No designado. 
Baracaldo-Spórtdng, señor Elizari. 
Logroflo-Murcia, señor Vilalta. 
Valencia - Rácing Santander, señor 
Iglesias. 
Corufia-Onuba, señor Montero. 
Osamma-Athlétlc de Madrid, señor 
Arribas. 
Botls-LevacM», señor Oastarlenas. 
Español-Rácing Ferrol, señor Valla, 
na. 
Z&ragoaa-Arenas, 8sft«r Stedmbom. 
SabadeU-Oetta, señor Cetalé. 
L a Copa de Inglaterra 
E l sorteo para la semifinal de la Co-
pa de Inglaterra arrojó los siguientes 
partidos: 
Manchester d t y contra Aston Villa. 
E n el campo del Huddersfield. 
Leioester d t y eontra Portsmouth. E n 
«1 campo del Birmingham. 
L a w n t e n n i s 
Campeonato de la F . del Ame 
Indicamos a continuación los partidos 
de hoy oorreepondíentes al campeonato 
de la Fundación del Amo: 
A las once y media mañana: L . L . 
Prats contra P. Losada; a las doce y 
media de la mañana, J . Barroso y P. Lo-
sada contra F . Rosa y F . Martes; a las 
tres tarde, A. Roca contra J . A. Domín-
guez; A. Costa contra J . E . de los Mon-
teros; a las cuatro tarde, señorita M. Ur-
quijo contra señora Van de Valle; seño-
rita M. Lizasoain contra señorita P. Car-
vajal; a las cinco tarde, M. Lema con-
tra V. Asuero; J . Satrústegui contra C. 
Aliones. 
L a falta de asistencia o retraso ma-
yor de quince minutos será castigada 
con w. o. 
B a s k e t b a l l 
Campeonato infantil 
L a Federación Castellana de Basket-
Ball organiza el primer campeonato 
infantil. 
E n él podrán tomar parte todos los 
equipos que se inscriban antes del día 
14 del actual mes. 
E l equipo ganador recibirá el título 
de Campeón, una copa y siete meda-
llas de plata, y el segundo clasificado, 
será suboampeón j ganará siete me-
dallas de bronce. 
Las inscripciones pueden hacerse, se-
ñor Segurado, Montera, 24, tienda, de 
nueve y media a diez y media d¿ la 
mañana, y al señor Hermosa, Alma-
gro, 26 (Akademos), de cuatro a seis 
de la tarde, donde les serán entrega-
das las Bases para este Campeonato. 
Campeonato regional 
He aquí los partidos del campeona-
to regional que se Jugarán el domingo: 
_Campo del Olympic (Goya, 24).— 
de la mañana, d t y Bank-Gatoe, 
[".da cetoffociai áxbitro. Amáis . 
Una Interesante conferencia 
Hoy, a las ocho y media de la noche, 
y en el mismo local (Barbieri, 20), d 
profesor de Cultura Física de la So-
ciedad Gimnástica Española, señor An-
drés Sdhwarz, disertará acerca de la 
"Gimnasia infantil", demostrada prácti-
camente por sus alumnos. 
N a t a c i ó n 
Campeonato del Canoe 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
se celebrará en el Canoe la primera Jor-
nada del campeonato de invierno por 
equipos, en el que participan 70 nadado-
res de dicho dub. 
Soc iedades 
Una interesante conferencia 
E l secretario de la Asociación de 
Opticos, don Julio Palmer, ha dado eo 
la Sociedad Gimnástica Española una 
interesante charla sobre «La gafa en 
el deporte»,. 
Habló de las gafas empleadas por 
los deportistas y sus formas especiad-
les para el deporte a realizar, automo-
vilismo, motorismo, rugby, montaña, 
natación (buceo), etc. 
A continuación se proyectó una in-
teresante película documental, en la 
que se ve la trayectoria seguida por los 
rayos a su paso por el ojo, tanto en 
los normales, como en los enfermos, 
poder de acomodación del ojo y su co-
rrección por medio de cristales. L a fa-
bricación de cristales e Instrumentos 
de óptica y su empleo. 
Como final, se pasó la cinta «Dra-
ma en el Everest», película que encie-
rra todas las bellezas del gigante de 
las montañas, cuya cima no ha sido 
hollada por planta humana, en cuyo 
logro se han perdido muchas vidas. 
E l señor Palmer fué muy felicitado. 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES DEESEI- JüVKEBS. Sin culatas, ate válvulas, fcnboloa dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. La fuerza más eeonámiea que sxlste. Z E N I t E B — MA-
DRID — Mariana Fínedn, 5. Existencia* d« todas las potencias en Madrid. 
C E N T R O C O M E R C I A L " C A S M O R 
COMPRA Y V E N T A E N COMISION 
COMPRAMOS minerales de óxidos de hierro (ocres). Hierro rubio (hematlte) 
linerales de cobre, antimonio, estaño y wolfran. Envíen muestra análisis y pre-
los. VENDEMOS maderas de roble, haya, pino, álamo negro y chopo en travie-
se para ferrocarril, tablas, tablones, puntales pera minas y leña. BUSCAMOS 
orresponsales en todas las provincias de España con residencia fija. P R E P A -
tAMOS la salida de nuestro Boletín de Oferta» y Demandas. Pídanlo en seguida. 
ESORIBIR: Apartado de Correos, núm. SU, Madrid. 
• • 
E L L I B R O Q U E T I E N E 76.000 S U B S C R I P T O R E S Y ADEMAS LO 
CONSULTA TODO E L PUBLIC» NUMEROSAS V E C E S A L DIA DU-
R A N T E VARIOS M E S E S 
L A L I S T A T E L E F O N I C A D E M A D R I D 
Q U E AHORA COMPRENDE TODA L A PROVTNOLA, C I E R R A SU 
PROXIMA E D I C I O N 
E L D I A 20 D E M A R Z O A C T U A L 
81 D E S E A UBTBD A B O N A R S E A L T E L E F O N O HAGALO AHORA 
Y F I G U R A R A E N L A N U E V A L I S T A . 
H A S T A E L D I A 20 D E M A R Z O I N C L U S I V E 
NTJBOTRO D E P A R T A M E N T O C O M E R C I A L A T E N D E R A TODAS L A S 
O R D E N E S Q U E R E C I B A S O B R E I N S E R C I O N E S A D I C I O N A L E S , 
ANUNCIOS E N SUS D I F E R E N T E S C L A S E S , MODIFIGACIONES Y 
N U E V A S A L T A S P A R A L A N U E V A L I S T A T E L E F O N I C A D E MADRID 
C O M P A Ñ I A T E L E F O N I C A N A C I O N A L D E E S P A Ñ A 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A P I T O L : "Cena a las ocho". 
Experiencia^ pasadas nos hacían ya 
pensar con pesimismo de una película 
en ¡a que intervienen doce "estrellas". 
Y la razón era clara. No brota la ac-
ción, ni el dinamismo escénico en una 
producción de este tipo con la esponta-
neidad que requiere un gran asunto ci-
nematográfico. L a película se somete a 
los actores, se hace para ellos y cuando 
se quiere hacer sobresalir a muchos, se 
llega a fraccionar la acción, a cargarla 
de incidentes, propios para el lucimien-
to de cada tipo; en suma, a crear un 
"film" que. salvada la interpretación, 
nada ofrece de notable en sus más esen-
ciales elementos. 
No es este, sin embargo, el único de-
fecto de la obra, ni el más capital. Aun 
así y todo sería apreciable el valor par-
cial, si el asunto fuera cinematográfico. 
Pero aquí no lo es. Jamás hemos pre-
senciado un caso tan típico de teatrali-
saclón del cinema. Escenas en interio-
res, largas, premiosas, abrumadoras por 
su monotonía. Diálogo sin tasa. L a cin-
ta es la visión de un tema dramático 
que se desarrolla no a fuerza de dinami-
cidad, de rapidez, de esencia de movi-
miento. L a acción ^e vislumbra a tra-
vés de escenas aisladas en las que dia-
logan por pequeños grupos los actores 
basta reunirse en una final de desenlace 
que es la cena que el titulo consigna. Es 
por ello oscura. Tan oscura, que cuesta 
no poco suponer en ella la realidad dra-
orlental "Las mil y dos noches". Magní-
fica interpretación de Ivan Mosjoukine 
y Tanla Fedor. 
E x i t o e x t r a o r d i n a r i o 
del simpatiquísimo y notabllisimo tenor 
Jan Kiepura en "Hoy o nunca", en el 
"cine" San Carlos. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
AS TO RIA.—Mañana sábado, debut de 
la compañía de operetas modernas, titu-
lar de este teatro. 6,30 y 10,30: ¡Perdón, 
madame! (estreno de Paul Abraham. To-
das las butacas de platea. 3 pesetas). 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30: E l río dormi-
do (se agotan las localidades) (3-3-934). 
CALDERON.—A las 6 (precios popu-
lares, 15 pesetas butaca): E l príncipe 
Igor (última representación). 
OIROO D E PRICE.—A las 6.30 y 10,30: 
Grandiosas funciones. E l formidable es-
pectáculo Gregor, Roseray ct Cappella. 
Por primera vez en España. Exito ine-
narrable. 
COMEDIA—10,30 (popular. 3 pesetas 
butaca): La marquesona) (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobitos (entusiasmo clamo-
roso). Domingo, 4 tarde (última repre-
sentación): Aventuras de Pipo y Pipa 
(14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30: Ni 
al amor ni al mar (de Benavente; buta-
taca, 3 pesetas).—A las 10: Función a be-
neficio del Montepío de Empleados mu-
n ic Ít)&1gs* 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6.30 y 
BAULES MAUTA8 
LOS M E J O R E S 





mática o el propósito de una idea tras- ffi* de mar (butaca' 5 ^Bet&a) 
oendente. Tan fatigosa, que se pierde el 
nudo de la acción entre la trama inci-
dental. Hay sólo una colección de tipos 
abandonada a su delincación individual 
L a relación, el conjunto es pobre. Y da 
además la casualidad que esos tipos tie-
nen muy poco de ejemplares, por lo que 
la obra va teñida vagamente en el asun-
to, de un modo concreto en los detalles 
de una inmoralidad que percibe y acusa 
el espectador. 
Lo mejor de la obra es la interpreta-
ción. Y entre todos los "ases", a nues-
tro juicio, el primero Lionel Barrymore. 
L . O. 
m u í 
U M i á 
K A D E T T E 
P R E C I N T A D O 
1 9 5 
P E S E T A S 
C I R C O D E P R I C E 
De las dos partes en que se dividió 
el programa que presentó la compañía 
de "varietés" que ayer comenzó a ac-
tuar en el Ciiyo de Price, la primera a 
cargo d e 1 prestidigitador "Caballero 
Audaz" y del ventrílocuo Val-Rey, re-
sultó amena, y el público aplaudió re-
petidas veces los limpios y originales 
juegos de manos del primero y los per-
fectos juegos de voces del segundo. 
E n la segunda parte, el "jazz" "Gre-
gor" interpretó numerosas obras musi-
LARA. — 6,30 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30: ¡Caram-
ba con la marquesa'!—A las 10.45: An-
gelina o el honor de un brigadier (Un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicotp).- -6.30: 
Mi abuelita la pobre.—10,30: Por un be-
so de tu boca (2-3-934). 
VICTORIA (Compañía Celh Gámez). 
A las 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
ZARZUELA - (Temporada de Cuares-
ma).—A las 6,30 y 10,30: Jesús (Estam-
pas de la Pasión) (7-3-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario): 
Primero, a remonte, Irigoyen y Salave-
rría I I contra Ostolaza y Berolegui. Se-
gundo, a remonte, Jurico y Larrañaga 
contra Echániz A. y Guruceaga. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Los grandes maestros de la músi-
ca: La vida de Haendel. Bajo nuestros 
pies (instructiva, en español). Revista fe-
menina. La gran carrera de Mlckey (nue-
vo dibujo sonoro Walt Disney). Noticia-
rios Pathé y Eclair (los últimos tempo-
rales en todo el mundo). Madrid: Crisis 
ministerial y los nuevos ministros. No-
ticias de última hora: Valencia, el auto-
giro La Cierva desciende sobre el "Dé-
dalo". Madrid, llegada de Rafael " E l cales, intercalando partes cómicas algo, 
originales y que hubieran dejado bue- pf110"- Lune8 próximo, estreno: Treinta 
na impresión en el publico, a no ser 
BOLSA D E LA RADIO. Alcalá, 87. Teléfono 61036 
No comprar "radio" sin ver nuestro catálogo. 
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por el excesivo número de éstas y por 
lo exagerado de su interpretación, que 
llegó a cansar. No obstante, interpretó 
con gran acierto la composición rusa 
titulada "Las dos guitarras", la chile-
na "¡Ay, ay, ay!" y algunas otras más. 
Los números de baile, exagerados y 
atrevidos, además de la poca honesti-
dad con que aparecían vestidas las dan-
zarinas. 
E l público rió con los payasos y, en 
general, aplaudió con alguna frecuencia 
los números que presentaron. 
V e l a d a teatral de la A g r u p a c i ó n 
Ricardo Calvo 
L a Agrupación Artística Ricardo Cal-
vo, celebrará el próximo sábado, a las 
diez y media de la noche, la función co 
rrespondiente al mes de marzo. Pondrá 
en escena el saínete en un acto original 
del señor Abatí, "Azucena", y la co 
media en dos actos, de don Jacinto Be 
navente, titulada "Los malhechores dei 
bien". 
Las invitaciones pueden recogerse en 
el domicilio de la Agrupación (Zorri-
11a, 5). 
años de automóvil (presentada bajo los 
auspicios del Automóvil Club de Es-
paña). 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,46: La cruz y la 
espada (el éxito más rotundo de Mojl-
ca, en español) (6-3-934). 
AVENIDA—6,30 y 10,30: La máscara 
de Fu-Manchú (por Borls Karloff) (6-3-
934). 
B A R C E L O . — 6.30 y 10.30 (un "film" 
histórico extraordinario): La vida pri-
vada de Enrique VTII (por Charles Loug-
thon). Tardes, versión inglesa; noche, ha-
blada en español (3-1-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Discurso del señor Lerroux con motivo 
de sus cumpleaños. Preparativos falleros 
en Valencia. Campeonato de esquís en 
Guadarrama. Experimentos del autogiro 






de moda s 
Todo el Madrid elegante debe acudir el 15 
del corriente ai PALACE HOTEL, donde 
tendrá lugar la presentación de sugestivos 
vestidos de mañana, tarde y noche: crea-
ciones de las más afamadas fírmas parisi-
nas unos, y ejecutados otros por la genial 
creadora parisién que dirige actualmente la formidable orga-
nización de 
S E D E R I A S D E L Y D D 
Una sin igual colección de trajes "Sport" y abrigos, ejecutados 
por el famoso equipo de modistos berlineses, tendrá también allí su 
más adecuado marco... 
He aquí un leal consejo, señora: No compre un solo vestido o 
abrigo sin ver antes tan exquisita colección. 
Las tárjelas para el le pueden recegerse 
en ios establecimientos de SEDERIAS DE 
LYON. • soücitarias a ks teléfonos 95001, 
18542,41506 Ttanbién en el PALACE HOTEL 
Lu modelos bcirán elegante cabado de 
b prestigiosa tima ANCFt Relaloies. 5.' 
Madrid-. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
1 • • • • • • • • 
Cierva en Cartagena: interesante com. 
petición entre el autogiro y el hombre' 
Gymkhana ecuestre en el Club de Puep| 
ta Hierro. Reportaje exclusivo Fox Mo. 
vletone. E l vuelo más importante jamág 
realizado; todos los aspectos de la haza-
ña sin precedentes del mariscal Balb© 
en su vuelo a América y regreso a Rq. 
ma (comentado en español). Hermanos 
náufragos (dibujos sonoros). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, revista Para-
mount (actualidades mundiales), Aloha 
oe Samoa (dibujos animados), concierto 
dirigido por el maestro Franco, y Cena 
a las 8. Teléfono 22229. 
C I N E DELICIAS.—6,30 y 10,80, sensa-
cional estreno de Melodía de Arrabal, ha-
blada y cantada en español, por Imperio 
Argentina y Carlos Gardel. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30, programa especial extraordinario 
L a hija del bosque o E l preludio de Mo-' 
«art (bellísimo "film" con música de Mo-
zart), y el maravilloso "film" Paramount 
L a isla de las almas perdidas (sorpren-
dente argumento con La Mujer Pantera 
Richard Arlen, Leila Hyams, etcétera) 
(6-12-932) 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A ia8 
6,30 y 10,30, L a noche del pecado (por Er-
nesto Vilchea, en español). Butacas, una 
peseta; sillones. 0,75) (9-2-934). 
C I N E LATINA (totalmente reforma-
do).—e y 10,15, formidable éxito: Meló, 
día prohibida. (Hablada y cantada en 
cnstellano, por José Mojica) y otras. 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).—6,80 
y 10,30 (programa doble), E l secreto del 
mar y Alma de centauro (28-12-933). 
C I N E D E LA OPERA.—6.30 y 10,30, 
Alalá (grandioso éxito) (8-3-934,>. 
C I N E D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30, 
E l resucitado íacontecimiento, por Borla 
Karloff) (7-3-934). 
C I N E VELUSSIA (reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 30. De Burdeos al Ca-
meroun. Noticiario Ufa 129. Costumbres 
de Africa. E l tío Sam en París. La Ar-
mada blanca polar. (Butaca, una pe-
CIÑEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 farde y 10,30 noche. E l signo 
de la cruz (27-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
Tama doble).- -6,30 y 10.30, Emil y los 
detectives, por Kathe Haack y E l Congre-
so se divierte, por Lillan Harvey y Hen-
ry Garat (18-11-932). 
COLISEVM—6,30 y 10,30. Samarang y 
Soy un vagabundo Ultimos días (6-3-934). 
F I G A R O (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
Las mil y dos noches (segunda semana), 
(2-3-934). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10.30, Honduras del infierno (31-10-933). 
PANORAMA.—Continua de 11 maftana 
a 1 madrugada, precio único, una peseta. 
Betty, mecanógrafa. Paramount Gráfico 
(curiosidades). Revista femenina (depor-
tes, modas, etc.). L a trampa (detectives-
ca). Campeones deportivos (documental). 
Nápoles (documental). Cómo se hace una 
película sonora (variedad). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6. Teléfo-
no 25474).—4,30, 6.30, 10,30, Luces de la 
ciudad (Charlot) (5-4-931). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Atrapándo-
los como pueden (por Raquel Torres, 
Wheeler y Woolsey) (28-2-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).-
6,30 y 10.30, I F I no contesta, con Jean 
Murat y Charles Boyer. 
ROYALTY.—6,30 y 10,30, Los secretos 
de la Policía de París. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, Hoy o nunca (por Jean Kie-
pura) (25-1-934). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, formidable 
éxito, Rasputín y la Zarina. Emocionan-
te drama histórico del famoso monje lo-
co. (Rasputín empieza a las 6,45) (6-12-
933). 
« • « 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación infalible con PILDORAS "PIBHA", de G. PLANOHUELO 
Venta: Gayoso, Arenal, 2, Madrid. Pídase en farmacias y mayoristas y en la del 
autor, en MANZANARES (Ciudad Real). Precio: 6 pesetas; por Correo, 6,50. 
I 
O p e r a r u s a e n C a l d e r ó n 
Hoy viernes, a las 6 de la tarde, y a 
precios populares (15 pesetas butaca), 
ultima representación de " E l Príncipe 
Igor". Mañana sábado por la noche, quin-
ta función de abono, estreno de "Sadko". 
M a r í a I sabe l 
Todas las noches, y mañana, tarde y 
noche, el espectáculo más interesante 
de Madrid, "Angelina o E l honor de un 
brigadier (un drama en 1880). Lo más 
gracioso de Jardiel Poncela. Toda una 
época evocada con gracia desbordante. 
I N G E N I E R O S A E R O N A U T I C O S 
Ha sido anunciada la convocatoria para exámenes de ingreso en julio y sep-
tiembre. Preparación e informes. I N S T I T U T O H E R V A S -
PASEO D E R E C O L E T O S , 29. 
C i n c o l o b i t o s " 
Cómico. Segunda centena. Exito deli-
rante. Entusiasmo clamoroso. Interpre-
tación genial. Teléfono 10525. 
F o n t a l b a 
Diariamente "Agua de mar", de Arda-
vín. Grandísimo éxito. Creación de Car-
men Díaz. 
A s t o r í a 
Mañana sábado debut de la compañía 
de operetas modernas titular de este tea-
tro, con el estreno de "¡Perdón, mada-
me!", del gran compositor húngaro Paul 
Abraham. Todas las butacas de platea, 
3 pesetas. 
L a r a 
"Madre Alegría" tiene una propagan-
da a su favor, como ya consiguen pocas 
comedias; lleva más de 60 representa-
ciones, pues todo el que la ve es un pro-
papa ndista decidido, pero entusiasta, y 
como el reclamo del público es el de mejor 
resultado, "Madre Alegría" lo tiene ex-
celente. 
Z a r z u e l a 
Tarde y noche, el maravilloso espec-
táculo de arte "Jesús" (estampas de la 
Pasión). Primer actor, José Brugera, 
A v e n t u r a s d e P i p o y P i p a 
Cómico. A petición de numerosas fa-
milias imposibilitadas asistir último do-
mingo por agotarse localidades, se dará 
domingo próximo una última, definiti-
va representación. Teléfono 10525. 
C i n e F í g a r o 
Signe triunfal en su segunda semana 
de proyeoolón la maravillosa fantasía 
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L A V I D A E N M A D R I D 
La Academia Española 
La Academia Española celebró ayer 
gasión, bajo la presidencia del señor Al-
calá Zamora. 
A propuesta suya fueron estudiadas 
las locuciones «juez», «lego*, «justipre-
cio», «justicia» y «juicio». E l académi-
co áeñor Pereda llevó a la sesión sig-
ulficaciones distintas de las palabras 
«giroscopio» y «vanilla». 
No se trataron otros asuntos, A las 
nueve de la noche se levantó la se-
sión. 
El señor Diez Sobrado, elegido 
interventor del Ayuntamiento 
Ayer se reunió en sesión extraordina-
ria el Ayuntamiento para votar defini-
tivamente la designación de Interventor 
de fondos. Presidida por el señor Rico, 
comenzó la sesión poco después de las 
doce. Asistieron a ella treinta y seis 
concejales. Como las dos votaciones an-
teriores, ésta también se verificó secre-
tamente mediante papeletas. 
E l escrutinio arrojó diez y ocho votos 
a favor de don Ramiro Diez Sobrado y 
diez y siete para don Lula Martínez 
Crespo, que obtuvo mayoría en las vo-
taciones anteriores. Hubo, además, dos 
votos en blanco. 
Terminada la votación, y realizado el 
escrutinio, ©1 señor Cort hizo notar la 
anormalidad que entraña el que en una 
votación que la ley exige que sea no-
minal, se emitan sufragios en blanco. 
Ante el resultado de la elecclón) que-
da designado Interventor de fondos del 
Ayuntamiento don Ramiro Diez Sobra-
do, jefe de Negociado del mismo. 
La retirada de los bomberos 
que asisten a los teatros 
En la sesión municipal que hoy ha de 
celebrarse, se propondrá a la aproba-
ción del Ayuntamiento un dictamen en 
el que se propone que a los quince días 
de acordada, cese la asistencia de los 
bomberos a los teatros y espectáculos 
públicos. 
También se propondrá al Ayuntaimien-
to que se dé los nombres de Loreto Pra-
do y Enrique Chicote a dos calles de la 
Colonia de E l Visa 
Se tratará, igualmente, del sistema 
que ha de seguirse para la recaudación 
de los arbitrios sobre la carne y alco-
holes. 
Finalmente, entre loe asuntos de In-
terés, figura la provisión de la tenencia 
de Alcaldía del distrito de Buena vista, 
vacante por renuncia del señor Barrena. 
El arte andaluz en el 
Imperio de Marruecos 
E n el salón do actos del Ateneo de 
Madrid <Jió él arquitecto señor Anasa-
gasti una conferencia sobre la labor que 
realizan «1 Protectorado español y el 
Gobierno francés. 
Presentó gran número de diapositi-
vas, ante las caíales estudió la evolu-
ción de la arquitectura árabe, su rela-
ción con el arte andaluz y las "meder-
sas" o Universidades árabes; los ce-
menterio», los lugares de reunión y de-
más características marroquíes. 
Trató de la conservación de los mo-
nmnentoa y lugares pintorescos, ningu-
no de los cuales está todavía adscrito 
a nuestro Tesoro artístico nacional. 
Describió el puerto de Casablanca, la 
torre de la mezquita de Hassan, her-
mana menor de la Giralda de Sevilla; 
las cuatro ciudades santas —Rabat, 
Mequínez, Fez y Marraquez— con sus 
tipos raciales. 
Los miles de andaluces expulsados al 
final de la Reconquista —dice— se es-
tablecieron en Rabat, donde erigieron 
sus barriadas más atrayentes, de sabor 
español y la monumental alcazaba. 
Completó sus estudios con interesan-
tes referencias de los cementerios mu-
sulmanes, de las tiendas, de las fuen-
tes, de las residencias señoriales y de 
las casas modestas, sin olvidar los ba-
rrios hebreos de las sinagogas, de la vi-
da incesante comercial de los Judíos... 
En brev̂ a, los alumnos de la Escuela 
Superior dé Arquitectura de Madrid, 
que han realizado una visita al Marrue-
cos español, celebrarán una exposición 
de dibujos y fotografías, acompañados 
de «ixpllcaclones y conferencias que pro-
nunciarán varios alumnos y los profe-
sores señores Rlpollés y Anasagasti. 
Banquete-homenaje a don 
Emilio Requejo 
Recibimos la siguiente nota: 
<E1 próximo domingo, día 11, tendrá 
lugar «i banquete que las entidades 
mercantiles e industríales dedican a 
^ Emilio Requeja 
Wcho acto se celebrará a la una y 
media de la tarde en el Hotel Nacio-
aal. a juzgar por el número y calidad 
ê las adhesiones recibidas, en dicho 
oía se testimoniarán de manera rotun-
da, laa grandes simpatías y amistades 
con que cuenta el homenajeado, y la 
gratitud de las clases mercantiles por 
su infatigable labor en beneficio y de-
fensa de los intereses y economía na-
cionalea. Las tarjetas, al precio de diez 
y seis pesetas, pueden adquirirse aún, 
^ los siguientes sitios: Círculo de la 
Unión Mercantil, Conde d© Peñalver, 3; 
Defensa Mercantil Patronal, Edhega-
fay, 19; La Brasileña, Fuencarral, 94 
^ 96; Liuch, Carranza, 9, y a última 
^ra , en el mismo Hotel Nacional.) 
Boletín meteorológico 
cante, mínima, 13; Almería, máxima, 16; 
mínima, 9; Avila, máxima, 4; mínima, 
2; Badajoz, máxima. 14; mínima, 9; 
Baeza, máxima, 11; mínima, 2; Barce-
lona, máxima, 18; mínima, 13; Burgos, 
máxima, 11; mínima, 1; Cáceres, máxi-
ma, 12; mínima, 7; Castellón, mínima, 
12; Ciudad Real, máxima, 14; mínima, 
3; Córdoba, máxima, 13; mínima, 5; 
Cuenca, máxima, 11; mínima, 1; Gero 
na, mínima, 5; Gijón, máxima, 16; mí-
nima, 8; Granada, máxima, 12; mínima, 
5; Guadalajara, máxima, 12; mínima, 1; 
Huelva, máxima, 16; mínima, 10; Hues-
ca, máxima, 18; Jaén, máxima, 13; mí-
nima, 7; León, máxima, 11; Logroño, 
máxima, 16; mínima, 3; Mahón, máxi-
ma, 16; mínima, 8; Málaga, máxima, 
20; mínima, 11; Melllla, mínima, 12; 
Murcia, máxima, 23; mínima, 13; Oren-
se, máxima, 13; mínima, 10; Oviedo, 
máxima, 16; mínima, 6; Falencia, má 
xima, 12; mínima, 4; Pamplona, máxi 
ma, 15; mínima, 4; Palma Mallorca, mí-
nima, 3; Pontevedra, máxima, 13; mí-
nima, 10; Salamanca, máxima, 12; San 
tander, máxima, 16; Santiago, mínima, 
6; San Fernando, mínima, 12; San Se-
bastián, máxima, 19; mínima, 8; Santa 
Cruz Tenerif», mínima, 12; Segovla, 
máxima, 11; mínima, 2; Sevilla, máxi-
ma, 21; mínima 7; Soria, máxima, 13; 
mínima, 3; Tarragona, máxima, 20; mí-
nima, 12; Teruel, máxima, 14; mínima, 
1; Toledo, máxima, 14; mínima, 9; Tor-
tosa, máxima, 23; mínima, 12; Tetuán, 
máxima, 17; mínima, 13; Valencia, má-
xima, 21; mínima, 12; Valladolld, má-
xima, 15; mínima, 3; Vigo, máxima, 14; 
mínima, 11; Vitoria, máxima, 15; mí-
nima, T; Zamora, mínima, 2; Zaragoza, 
máxima, 19; mínima, 5. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7,80 t, don Seve-
rino Aznar: "Bl seguro social d« enfer-
medad". 
Colegio Central de Titulares Mercan-
tiles (Barquillo, 13).—6 t, Inauguración 
de los cursos d« Banca y Bolsa y Con-
tabilidad de empresas. 
Económica de Amigos del País (Pla-
za de la Villa, 2).—7 t., don León de las 
Casas: "Conveniencia de que los parti-
dos político» elaboren programas muni-
cipales". 
Escuela Nacional de Sanidad (Reco-
letos, 19).—7 t., doctor Carrasco Cade-
nas: "Alteraciones oculares, dentarias y 
de crecimiento por insuflciencia alimen-
ticia". 
Federación de Amigos de 1* Enseñan-
za (Claudio Coello, 32).—7 t., señor Mar-
tín de Negueruela: "Magia". 
Hospital Central de la Cruz Roja (Ave-
nida de Pablo Iglesias).—12 m., sesión 
clínica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10). — 6,30 t., concierto por la 
Masa Coral de Santander. 
Instituto de Patología (Hospital Pro-
vincial, Santa Isabel, 52).—12 m., doctor 
Haro: "La dismenarrea". 
Renovación Española (Villanueva, 4).— 
7 t, don Eduardo Coblán: "Renovación 
Española y la Justicia". 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9) 
7 t., doctor C. Laguna: "La pediatría 
en el extranjero". 
Unión de Defensa Médica (Esparte-
ros, 9).—10,30 n., Junta general. 
Para mañana 
iMtttnto de Patología Médica (Hoepl 
tal General).—10 m., sesión clínica. 
* * * 
Algunas de estas reuniones y confe-
rencias seguramente no podrán celebrar-
se por estar declarado el estado de alar 
ma, pero las anunciamos por no haber 
recibido de sus organizadores el aviso 
de suspensión. 
Otras notas 
Primera Oran Liquidación. Los mejo-
re» artículos a precios excepcionales. 
Gasa Altisent, Peligros, 14. 
Obsequio al señor Lerronx.—La Peña 
Campanilla celebró anteayer su acos 
tumbrado banquete mensual en el Café 
Nacional, aprovechando la ocasión para 
ofrecer al señor Lerroux una pluma de 
oro, "para que con ella flrme los decre 
tos necesarios pera salvar a España". 
Funerales por Dato » 
Ayer por la mañana, a las once, se ce 
lebró en la iglesia de San Manuel y 
San Benito un funeral por el alma de don 
Eduardo Dato, organizado por el Círculo 
Conservador. 
E n el centro del templo se había co-
locado un severo túmulo rodeado p o r 
seis hachones. L a presidencia estaba for-
mada por loe señores Ordóñez, Canda-
rlas, marqués de Lema, marqués de To-
rrelaguna, barón de Champurcín, mar-
qués de Santa Cruz señores Piniés y 
Espada. 
Asistieron ai acto gran número de 
personas, entre las que se encontraban 
los marqueses de Torrelaguna, marqués 
de Silvela, conde de Altea, barón de 
Andilla, García Ponte, Marfil, Blanco 
Rajóy, Montoya, García Durán Espino-
sa de los Monteros, Prast, Díaz, Mar-
tínez Acacio y otros. 
Durante la misa un coro compuesto 
por elementos de la Asociación Musi-
cal interpretó la Misa de Llzariturri. 
O R O L 
F E R N A N D O V I , 
Producto para cargar Instantáneamente bate-
rías, garantizando conservación y seguridad. 
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I ¿ESTA PROXIMO E L FIN DEL PLANETA? I 
Estado general.—Las presiones altas 
puedan reducidas a una z o n a , de 
**>fes a todo el Norte de Africa, con 
tuan Canarias- Una borrasca sl-
aaa al Oeste de Irlanda presenta una 
ijroiongaci6n que se tatenia el goí£o 
oLíh Caya- ^ P ^ r a el tiempo por el 
siHÍ^eilte de EuroPa, con bastante nubo-
• • j j y algunas lluvia*. 
Ca^)r España ha llovido también por el 
Sm. ;rnco- cueilca del EKiero centro, 
dad r l ^daJucla y con mayor intensi-
"34 por Extremadura. 
PortSf10 qUe<ia cubierto o casi cubierto 
Aojos ^S*00*» y los vientos son 
Uuvias recogidas hasta las seis de la 
trna r ía?'Vr: ^ Cáceres, 20 milíme-
1 ^ wna3oz' 14: Vigo, 11; Pontevedra. 
^ T L ^ n 0 ^ " - . 7 1 f ^ 0 ' 6; 
falencia w " ' S0Ón' 1,4: C o ™ ^ . 
^'edo v'Olí, !;ia,-J Zamora' ^ 0vi^o, 
S u ^ J ^ S S ^ 0'5' Salamanca. 0.4; 
ble sos- 0.1. Avüa y Madrid, inaprecia-
J^mperaturas de ayer en lGspah< 
oete, máxima, 19; mínima. 
¿Resurgirá la especie humana después de una gran catástrofe? No deje 
de seguir con la mayor atención, para encontrar respuesta a estas pre-
guntas, los números de la gran revista 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
En la presente semana concluirá la publicación de la grandiosa novela 
de Walter Scott 
I V A N H O E 
33 
en la semana próxima dará íntegra en un solo número la maravillos 
novela moderna de Pierre Lhande 
B I L B I L I S 
3 3 
obra actual, famosa en el mundo entero, donde se describe una gran ca-
tástrofe d« la raza humana, y que los favorecedores de •*< 
L E C T U R A S P A R A T O D O S l 
Una "muleta" magnifica 
Jfei una de laa paradas subieron a la 
plataforma del tranvía dos hombrea jó-
venes. Uno de ellos llevaba el brazo iz-
quierdo en cabreatrlllo, y aunque el 
tranvía iba oompletamente Qeno, pron-
to le hicieron un hueco, y pudo oolocar-
se relativamente bien. Su amigo se si-
tuó muy cerca de él. 
Una señora que iba en el interior, le 
ofreció su puesto. Naturalmente, no 
aceptó, y ello fué motivo del comenta-
rlo encomiástico de todos los viajeros. 
Un caballero lanzó la idea de que los 
presentes debían ir en comisión a pe-
dir para aquella benemérita mujer la 
cruz de Beneficencia. Todos dijeron que 
tenían mucha prisa, pues llevaban el 
tiempo Justo para llegar con loa minu-
tos contados a la oficina. E l caballero 
hizo parar, y bajó en oompafiía de la 
benemérita señora. Se cogieron del bra-
zo. Aquel señor hubiera sido capaz de 
pedir tal merced para su eaposa. Todo 
porque habla ofrecido su asiento & un 
Inválido. ¡Qué frescura! Ahora podía 
ocupar el sitio. 
Pero el "inválido" prefirió continuar 
en la plataforma. Alguien le advirtió 
que estaba expuesto a que le sucediera 
algo desagradable. E l coche, como to 
dos, no se deslizaba con suavidad, pre 
cisamente. De continuo, el conductor se 
vela obligado a frenar bruscamente, y 
los ocupantes de las plataformas su 
frían fuertes encontronazos. 
E l cobrador, se dispuso a hacer la 
recaudación. Cuando le llegó el tumo 
a un señor grueso y calvo, el caballero 
dijo: 
—Pase. 
—Hágam^ el favor. 
—Con mucho gusto. 
Pero el señor grueso, después de hur-
gar en todos sus bolsillos, en vez de 
enseñar el pase de libre circulación, 
dijo azorado: 
—Me acaban de robar la cartera. 
Todos los caballeros que iban en la 
plataforma buscaron en sus bolsillos, y 
cinco o seis, repitieron la frase: "Me 
acaban de robar la cartera". 
Se miraron unos a otros. Un segun-
do después el "Inválido" y su compafie-
ro se apearon en marcha. E l primero 
se había olvidado de la lesión de BU bra-
zo, y corría como un campeón. 
—Les ha engañado el manco—dijo el 
cobrador—. E l brazo en cabestrillo es 
la "muleta" para poder trabajar mejor. 
—Pues es una "muleta" que ni la de 
Domingo Ortega. Se va a hacer de oro 
el granuja. 
Robo en una tienda 
E n una sastrería establecida en la 
calle del Duque de Alba, número 2. en-
traron ayer ladrona que se llevaron 
25 pesetas -en metálico y géneros valo-
rados en 2.500. 
Le arroja vitriolo 
Anoche, en la calle de Atocha, Ama-
lia Jiménez Revuelta, que vive en Pro-
visiones, número 8, arrojó sobre su no-
vio, Pedro Catalán Jiménez, que vive 
en Atocha, 107, tienda, una botella de 
vitriolo, que le produjo quemaduras de 
pronóstico reservado en la cara 
L O O U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Jueves 8 de marzo de 1934.) 
Dos periódicos reciben con franco 
aplauso la declaración del estado de 
alarma. Uno, « I a Libertad»: «No so-
mos partidarios de las leyes de excep-
ción. Pero cuando los deüncuentes vul-
gares o loa wiemigos de la sociedad y 
del Estado republicano crean ellos mis-
mos la situación excepcional, no se les 
puede salir al encuentro con otra cosa 
que con leyes excepcionales. Y en es-
te sentido, y para lograr la pacificación 
efectiva del país, no habrá republica-
no, que es decir que no habrá español, 
que no preste su asistencia al Gobierno 
del señor Lerroux y su ministro de la 
Gobernación, que hoy tiene a su car-
go la paz del país y la seguridad de loa 
ciudadanos.» 
Otro «Ahora»: E l sedimento polí-
tico que arrastran loa conflictos socia-
les pendientes entraña un evidente pe-
ligro. E s norma de prudencia preca-
verse contra un riesgo de revuelta, cu-
yo anuncio se viene pregonando sin re-
cato. E l Gobierno parece haberse dado 
cuenta de la situación. L a declaración 
del estado de alarma constituye, no só-
lo una herramienta al servicio de la au-
toridad, sino también un aviso oportu-
no, al que no deberían mostrarse sor-
dos aquellos elemento» a quienes es-
pecialmente va dirigido.» 
Un periódico, ya se figurarán ustedes 
cuál, niega en absoluto que loa con-
flictos sociales tengan, ni de cerca ni 
de lejoa, nada que ver con la agitación 
revolucionarla, y en el mismo, o sea en 
«El Social Uta», se escribe lo siguiente, 
insistiendo en que hay que aprovechar el 
ejemplo de Austria, mejorando la ín 
teutona: «Nos urge arrojar lastre, en-
durecer la conducta, plantar bien loa 
pies. ¿Democracia? ¿Respeto a normas 
que nos son hostiles? ¿Piar en la per-
suasión? Ahí están las palabras de 
Otto Bauer, campeón de la democra-
cia. No quisiéramos nosotros perder el 
tiempo...» 
Es decir, no pierden tiempo, les ur-
ge «plantar bien los pies» y quieren 
que les dejen tranquilos mientras los 
plantan, porque eso... son conflictos so-
ciales. 
Al mismo periódico le ha molestado 
mucho que a nosotros nos pareciera 
bien el discurso del señor Cid. «Argu-
mentos peregrinos los del ministro de 
Comunicaciones. Ni siquiera vale la pe-
na de refutarlos uno por uno.» Y, en 
efecto, no los refuta, ni uno por uno 
ni todos juntos. Esta pobre gente es-
tá como para hacerle perder los estri-
bos y... el tono a üon Fernando de los 
Ríos. 
«El Liberal» dedica el fondo a arras-
trarse a los pies de los obreros tlpógra-
mos y de 1" Casa del Pueblo. Llora, se 
hinca de rodillas, s: retuerce, les lame 
las manos, solicita piedad y no se ex-
plica, por primera vez en su aperreada 
existencia, los «fectos de las huelgas 
por solidaridad. Sin embargo, mientras 
él hace sua acreditados fondos, muchos 
hombres, que saben lo que es trabajar 
seriamente, son victimas de las huelgas 
por solidaridad, y muchos ciudadanos 
pagan las consecuencias de conflictos 
en los que «no tienen arte ni parte*. 
L a 
nocturnos van dedicados al estado de 
alarma y a la situación en el 
social campo 
mayor parte de loe comentarios dad, ¡Y tan sencillo todo! Como laa co-
sas grandes. Verán ustedes: se consti-
tuye un "potente partido republicano 
de izquierdas". ¿Elementos? Nad'. más 
sencillo. Se cogen todas las caudalosas 
fuerzas nacionales qu? acaudilla Bote-
lla Asensi y se suman con las imponen-
tes falanges que siguen a Cordón Or-
dás. Por si esto fuera poco, entra el 
señor Martínez Barrio, y teniendo en 
cuenta la potencia demostrada por el 
señor Sánchez Román en las últimas 
elecciones, se le hace entrar también. 
¿Qul^n podrá resistirse? E l nuevo "po-
tente partido" se ofrecerá al señor Al-
calá Zamora para sustituir al Gobier-
no actual, disolverá el Parlamento, pre-
parará las futuras Cortes que tendrán 
mayoría de izquierda, y a vivir. 
Un guardia civil herido 
gravemente 
— — • • 
P o r d o s i n d i v i d u o s a q u i e n e s i b a 
a c a c h e a r 
podrán poseer, bellamente ilustrada, al precio de T R E I N T A CENTIMOS A 
V i n o s t intos 
de los Herederos del 
M a r q u é s d e 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
a • • 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIO DEL MES DE MARZO DE 1934 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor "HABANA" saldrá salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de 
marzo, de Gljón el 26 y de Coruña el 27. para Habana y Veracruz, escalando en 
New-York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de abril. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "MARQUES D E COMILLAS" saldrá, salvo variación, de Barcelona, el 
20 de marzo, de Valencia (fva.), el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz el 24 para 
L m Palmas San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo (fva.). L a Guayra, Puerto 
Cabello (fva.), Curacao (fva.). Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida, salvo variación, «1 20 de abril. 
E X T E N S I O N AL M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E L CANTABRICO A 
CUBA-MEJICO 
Bl vanor "CRISTOBAL COLON" «aldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 de 
abril nara Tarragona (fva). Valencia, Alicante (fva.). Málaga. Cádiz y Bilbao, de 
donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas Intermedias. 
L m ¿ \ D E I ¡VffiDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO .AMERICA 
E l vapor "MAGALLANES" saldrá, «alvo variación de Barcelona y Tarragona 
(fva) el 16 de marzo de Palma de Mallorca (fva.) el 17 de Valencia y Alicante 
(fva ) el l8 de Málaga el 19. de Cádiz el 20. de Lisboa (fva.) el 21 de Vlgo (fva.) 
7 ¿ p l Í N ^ Y o T m ^ P ^ o Barrios (fva.). Puerto Limón (fva.) y Cris-
' ^ ^ N ^ r ^ H ^ - T ' s ' H.-"c1ene"asonoro. opuesta, etc.. etc. 
S T ^ ^ e T y tíaío d i que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
^ ^ I f e t U e S e S a e t a C V m i i ^ a ocmblnados para 
CORUÍÍA, 8.—En Mellld, dos pare-
jas de la Guardia civil se dedicaban a 
cachear a todas las personas que re-
gresaban de la feria de las Cruces. Uno 
de los guardias, llamado Eloy Gonzá-
lez Plores, fué agredido a garrotazos 
por dos jóvenes, ocasionándole la frac-
tura del brazo derecho. Ha sido dete-
nido Vicente Várela, de veintiocho 
años; el otro agresor, llamado Faus-
tino del Rio, huyó, pero no tardará en 
ser detenido. E l guardia ingresó en el 
hospital. 
. J.I mundo, servidos por líneas regularos. 
Lfl INSPECCION FITOPSTOLÜGICI DE 
FRUTA EN POEBTOS í FRONTERAS 
L a Dirección general de Agricultura 
nos envía la siguiente nota: 
"Atenta siempre la Dirección gene-
ral de Agricultura a satisfacer los de-
seos de productores y exportadores en 
cuanto sea compatible con el interés na-
cional y en sus relaciones de orden In-
ternacional, viene desarrollando el ser-
vicio de Inspección fitopatológlca a su 
cargo en puertos y fronteras, teniendo 
en cuenta la^ demandas de los Intere 
sados y los requisitos exigidos por los 
países Importadores. Expediciones de 
frutas rechazadas en el primer reco-
nocimiento son susceptibles en varios 
casos de una segunda revisión; pero an-
te manifestaciones contradictorias de 
elementos productores y exportadores 
sobre el día en que éste haya de reali-
zarse y respecto a la amplitud de fa 
cultades de los mandatarios o represen-
tantes en las Aduanas para solicitar la 
revisión y presenciar o no las operado 
nes de reconocimiento—lo cual ha mo 
tivado en algunas ocasiones justificada 
petición de productores p a r a que se 
realizara una tercera revisión, inacep' 
table como norma general, porque es 
to supondría, además de falta de es 
tímulo en la primera selección, un 
aumento importante de gastos p%ra el 
Estado, y perjuicios para la parali-
zación del tráfico—. con el fin de fa 
cilltar en t o d o momento las opera-
ciones de selección necesaria antes de 
presentarlas a nuevos reconocimientos 
ha sido acordado que no tenga lugar la 
segunda revisión de naranjas y manda 
riñas sino cuando se solicite por las re-
presentaciones de las entidades naran 
jeras en fronteras o por los agentes de 
Aduana^ encargados de! despacho, pues-
to que estos últimos obran como man-
datarios de los remitentes, considerán-
dose a tales efectos uncJs y otros auto-
rizados para presenciar la revisión, sal-
vo Indicación previa expresa del remi-
tente de quién haya de solicitarla y pre-
Justiflcaclón y desconfianza en " E l 
Siglo Futuro": "El tstado de alarma, 
está máe que justificado. Pero teme-
mos que al señor Lerroux le ocurra en 
1934 lo que al señor Maura en 1909: 
que no se atreva a dar la batalla a la 
revolución, el día que la revolución sai-
ga a la calle". 
Aplaueo en " L a Voz": "En este par-
ticular, el Gobierno adopta la pruden-
te actitud de condicionar su conducta 
en la aplicación o no de la legalidad 
represiva a la que observen los pertur-
badores". 
Invocación a los obreras para que no 
se dej.-n engañar por los falsos apósto-
les en " L a Nación": "¿No se darán 
cuenta exacta los obreros del desastre 
a que se les conduce? Si se dan cuenta, 
que muchos ae la dan, ¿les faltará el 
valor cívico que se necesita para opo-
ner una terminante negativa a los de-
signios de loa perturbadores? Los obre-
ros no saben dónde se les arrastra, el 
crimen que se comete Impulsándoles a 
una situación caótica y anárquica. Pro-
curen, pues, reflexionar, y vean que no 
están en la obligación de convertirse 
en Instrumentos dóciles de los dlrio-en-
tes, que cobran cesantías y sienten es-
tos afanes revolucionarios cuando no 
disfrutan de las holguras del Poder". 
Que se cumpla la ley en todas sus 
partes, para todos los delitos y para 
todos los delincuentes. Y claro que en-
tre éstos están los que amenazan e in-
ducen a la comisión de determinados 
actos reprensibles. Si amanezan con ro-
bar y quemar los ejemplares de un pe-
riódico, "¿cómo vamos a poner una 
pareja de guardias al lado de cada ven-
dedor?", suelen decir los encargados 
de defender el derecho de todos. Cierto. 
Pero, ¿quién impidió a ustedes castigar 
al que Indujo a esos actos y amenazó 
con ellos? Porque la simple amenaza 
consumía un delito. ¿Por qué razón, 
como no sea por la de su comodidad, 
iban considerado ustedes que ese delito 
de amenazas estaba abolido de las le-
'yes o que habla ciudadanos privilegia-
dos que pueden cometerlo a su antojo 
sin que se lee persiga?" ("Informacio-
nes"). 
El tema político aparece en "Luz", 
que aplaude el discurso del señor Cid y 
señala su éxito, haciendo esta conside-
ración impecable: "A poco que se per-
fore en las características del éxito que 
comentamos se verá hasta qué grado de 
desmoralización se ha venido condu-
ciendo la gobernación del país en estos 
últimos tiempos. Se comprenderá asi-
mismo cómo en el Instante en que al-
ginen sabe interpretar y recoger la ban-
dera de un Estado fuerte se le aplau-
de y se le sigue" 
E l mismo tema político tiene en el 
"Heraldo" este carácter: "Hay que evi-
tar el avance parlamentario de las de-
rechas". 
Y en "La Tierra" esta solución de 
arrebatadora magnificencia y sublimi-
£ • • a • • • • • • • • m TÍ 
Hotel Metropolitano 
Nuevo jefe cocina. Habitaciones 5 ptaa. 
b s 9 r • • • n • s a i a m 
Curación de las Caries y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales Farmacias. 
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I M P O R T A N T I S I M O 
E L P A R A I S O 
POR R E F O R M A S 
ha comenzado su grandiosa 
LIQUTO ACION 
con un éxito inigualado. 
Ropa blanca, ropa de cama y me-
sa, mantones, encajes, vestidos y 
un sin fin de artículos de la mejor 
calidad. 
ACUDA USTED PRONTO 
para llegar a tiempo 
y lucrarse de esta 
O P O R T U N I D A D 
E L P A R A I S O 
Carrera de Son Jerónimo, 6. 
* i x x x x x x x x x x x x x x x x x x : 
Se niega el plebiscito a los 
Estudiantes Católicos 
S E V I L L A , 8.—Bl rector de la Uni-
versidad, señor Candil, ha contestado 
a la petición hecha por la Federación 
de Estudiantes Católicos para que se 
celebrara un plebiscito en la Universi-
dad sobre el monopolio escolar. E l rec-
tor, al contestar al escrito, lo ha he-
cho, no al presidente de dicha Federa-
ción, sino a nombre de don Manuel 
Hidalgo, alumno del cuarto año de De-
recho, y le dice que no puede acceder 
a esa petición. L a respuesta del rector 
ha causado gran disgusto. 
L a Federación de Estudiantes Cató-
licos piensa seguir en su campaña, ya 
que los estudiantes católicos represen-
tan cerca del 80 por 100 de la masa 
estudiantil. 
mo 
Z A P A T O S D E H O M B R E 
h e r m o s í s i m o s ( d o c e tipos de suela) en cuero, tejido de 
cuero, de goma y trenzados, comodisimos y muy elegantes. 
Z a p a t o s d e s e ñ o r a , p r e c i o s o s , d e t e m p o r a d a 
de footing y de tarde, bon i t í s imos modelos en los precios 
medios de 30 a 40 pesetas. 
Z A P A T O S D E N I Ñ O 
encantadores e irrompibles. 
L a primera co lecc ión del mundo en magní f icos zapatos, 
y a d e m á s 
G R A T I S 
si el día de su compra es el favorecido del mes. 
U n d i a d e l m e s t o d o g r a t i s 
MUY IMPORTANTE: Terminado el balance y vendido nuestro primiti-
vo saldo, hemos dispuesto 10.000 nuevos pares para vender antes de las 
once y media déla mañana a 15,18, 25 pesetas, valiendo 30, 40, 60... 
DIAS GRATIS DEL MES DE FEBRERO: En Sevilla, 8, el 16; en Gran 
Vía (Peñalver), 8, el 27; en Femando VI, 17, el 20 
Garibay, 17 (San Sebastián) 
P R E V E N I M O S A L P U B U C O Q U E E S T A C A S A N O T I E N E N I N G U N A O T R A S U C U R S A L 
A G E N C I A PRADO 
Viernes 9 de marzo de 1984 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Afto XXrV.—Níim. 7 576 
L O S N U E V O S A L M A C E N E S P R A S T 
• 
Edificio de los nuevos Almacenes Prast, obra del célebre arquitecto don Luis 
Sáinz de los Terreros, cuya Instalación de cristalería, lunas y aparatos sanita-
rios ha sido ejecutada por la conocida firma Cristal Madrid, S. A. 
Fantástico aspecto del patio central de los nuevos Almacenes Prast. L a ilumina-
ción es obra de Siemens, Industria Eléctrica 
Los nuevos Almacenes Prast son un alarde de lujo. Véanse algunos detalles de 
mármoles y bronces, obra de la Casa Algueró e Hijo. L a artística vidriera es 
obra de Maumejean Hermanos, S. A. 
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• = T O R R A S , S . A 
A l m a c é n de h ierros 
Construcciones m e t á l i c a s 
S E V I L L A — M A D R I D - V A L E N C I A i 
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El renombrado arquitecto don Luis Sáinz de los Terreros, que ha ob-
tenido un gran éxito técnico y artístico en la construcción de los 
nuevos Almacenes Prast 
La altura del edificio en el ángulo 
de las calles de Atocha y Vélez de Gue-
vara es de 20,50 metros. 
Debajo de la rasante de la calle hay 
un sótano destinado a tienda y un sub-
sótano para embalajes y servicios de 
carbonera, calefacción, etc. 
E l destino de las diversas plantas es 
el siguiente: 
E l srubsótano, sótano, planta baja y 
entresuelo están destinados a tienda, 
almacén y dependencias y servicios de 
los mismos. 
E l principal, primero, segundo y ter 
El nuevo edificio de los 
Grandes Almacenes Prast 
D A T O S I N T E R E S A N T E S 
El terreno sobre «1 que ae levanta 
el edificio tiene una superficie de 621 
metros cuadrados, de los cuales, se han 
dejado para patios 74,68 metros cua-
drados. La superficie edificada en to-
das las plantas es de 5.075,12 metros 
cuadrados. 
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I I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S I 
S I E M E N S 
E c o n p e r s o n a l c o m p e t e n t e y m a t e r i a l e s d e a l t a c a l i d a d = 
A l u m b r a d o y F u e r z a 
| T i m b r e s y T e l é f o n o s I 
| E n c a r g a r s u s i n s t a l a c i o n e s a S I E M E N S e s g a r a n t í a d e = 
= q u e l a s i n s t a l a c i o n e s c o r r e s p o n d a n e n t o d o a l R e g l a ' E 
E m e n t ó o f i c i a l d e i n s t a l a c i o n e s , a p a r t e d e l a s p e c t o e s - E 
| t é t i c o y e l e g a n t e d e a c u e r d o c o n l a s n u e v a s S o r m a s | 
E m o d e r n a s E 
| S iemens Indus tr ia E l é c t r i c a , S . A* | 
BARQUILLO, 3 8 . — MADRID 
| Teléfono 32620. MADRID. Apartado 1 5 5 . | 
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cero se han distribuido en dos cuartos 
destinados a vivienda. 
En la planta de ático se han cons-
truido dos torreónos, uno en cada fa-
chada, dejando el resto de la primera 
crujía para terrazas. 
Los diversos pisos de la tienda y al-
macén se comunican entre sí por me-
dio de varias escaleras interiores, y los 
vecinos, con una escalera principal y 
otra de servicio. 
Todas las habitaciones tienen luz y 
ventilación directa, y disponen de la 
cubicación y superficie que se exige 
para su perfecta higiene. 
La construcción consiste, en general, 
en lo siguiente: 
Cimientos de hormigón. Los muros 
¿ ¡ i i i i i i i i i É i i i H i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i g 
| M A U M E J E A N | 
| HERMANOS, S. A, | 
E Vidrieras de Arte 
E Mosaicos venecianos 
E Envío de álbums, presupuestos, = 
~ bocetos y toda clase de datos. EE 
| F A B R I C A S E N P A R I S Y = 
SAN S E B A S T I A N | 
I M A D R I D I 
I PASEO DE LA CSSTELLAHH 2a f 
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de fachada son de ladrillo cerámico y 
cemento, y los interiores están entra-
mados con soportes y carreras de hie-
rro y relleno de ladrillo y cemento. Pi-
sos y terrazas de viguería de hierro y 
forjado de rasilla. Cubiertas de terraza 
a la catalana. 
Las fachadas son de piedra artifi-
cial y revoco de piedra hasta la cor-
nisa, teniendo zócalo de piedra berro-
queña. 
Se han colocado cierres de ballesti-
lla en los huecos de fachada de las 
tiendas, y persianas de hierro en los 
demás huecos de las otras plantas, con 
vidrieras de madera y cristal. 
Todos los pavimentos son con arre-
¿jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
I L u i s V i n a r d e l l I 
I Mosaicos Hfdrdulf- | 
| eos. A p a r a t o s S a n h | 
| tartos. A z u l e j o s . | 
| Cuartos d e baño. | 
| A L C A L A , 1 2 | 
Teléfono 13233 
| M a d r i d | 
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glo al destino de las habitaciones, en-
tarimado en la mayor parte y de mo-
saico y baldosín en los servicios; piso 
de cemento continuo en subsótano y 
patios y solado de mármol blanco el 
portal y escalera principal, y con már-
mol artificial las interiores y de ser-
vicio. 
Todos los Quecos de patio y los de 
paso tienen sus ventanas y puertas con 
herraje y cristal, siendo la carpinteria 
de taller, buena, de pino de Balsaín. 
La decoración interior consiste, en 
general, en adornos de escayola, pin-
tura y empapelado, teniendo la impor-
tancia que requiere el destino de ca-
da habitación. 
Se ha dotado a la casa de todos los 
servicios generales de instalación de dllllllllllllllllllilllllMllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllig 
agua, con sus tuberías, llaves, grifos, E 
etcétera; la de aparatos sanitarios 
(W, C , baños, lavabos, etc.), con sus 
desagües; la de alumbrado, timbres 
eléctricos; los aparatos de cocinas con 
sus subidas de humos, etc., etc. 
Todas las aguas sucias vierten por 
medio de tubos de hieirro y cinc en tu-
berías de grés, que van por debajo del 
nivel del subsótano, vertiendo a una 
alcantarilla general que acomete a la 
de la calle de Atocha. 
En las escaleras principal y de ser-
vicio se han instalado ascensores eléc-
tricos, colocando defensas en las ba-
randillas. Se ha instalado, asimismo, 
calefacción central por agua caliente 
en los locales de tiendas y almacenes, 
y calefacciones parciales en las vi-
viendas. 
En general, se ha dotado a la casa 
número 24 de la calle de Atocha, de 
todos los servicios necesarios. 
. m m i m i m i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i m i . 
Boetticher y Navarro 
S . A. 
Z U R B A N O , 6 7 . T e l é f . 4 0 0 7 9 






telones metál icos 
torno para minas 
maquinaria eléctrica 






v e n t i l a d o r e s 
r e f r i g e r a c i o n e s 
c o m p u e r t a s 
todos los sistemas 
Conservación de ascensores 
. f l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H l l l l i . 
E B A N I S T E R I A 
M A P M O L E S 
Y B R O N C E S 
DE A L M A C E N E S Pft,AT5 
M A L D 0 N A D 0 . 5 T E L E F O N O , 5 3 6 1 6 . 
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiif' 
Los grandes Almacenes | 
P R A S T 
Ofrecen a sus numerosos y distin- 1 
p i d o s clientes sus nuevos locales j 
A T O C H A , 2 4 | 
= T e l e f o n o s 2 7 8 7 7 y 1 3 6 7 6 | 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiií? 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Las cocinas y aparatos a gas 
f J U N K E R S 
| de este edificio han sido instalados por | 
[ f u m i s t e r í a v a l l e s ) 
I C R U Z , 1 2 . - M A D R I D 
'llllllilllllllllllilllillllllllllllllllllllllllillllllllillillllllllllllillllillUllllllllillllllllItlIllilMll 
|MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi!illllll!inE;a!MinilllllllltlllIilllllllllliillllllilllllllllllflliMII!IIMIIII^ 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . \ 
L u n a s 
E s p e j o s 
V i d r i o s f 
V i d r i e r a s , e t c . 
B a ñ o s 
L a v a b o s 
Bidets, e t c . 
Oficinas: Plaza del Angel, 11. Tel. £ 6 5 3 2 . | 
| Exposición: Atocha, 45 y 47* Tel. 26533. | 
| Almacenes: Ferraz, 104* Tls. 3 2 6 5 3 y 3 2 6 5 2 . | 
| M A D R I D f 
T i i i i i i n i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
Otro aspecto de la nueva Casa Prast, cuya estructura metálica es obra de To-
KVñs, Sociedad Anónima 
Una de las naves de la sección de ventas al por mayor, cuyos montacargas, así 
como los ascensores de la finca, han sido instalados por la Casa Boetichor y Na-
v a r r t 
Aspecto del departamento de Caja. Las instalaciones de cocinas y servicio ^ 
gas han sido obra de la Casa Flores VaHes. Y los pavimentos de mosaico, a 
Cesa Luís Vinardell 
MADRID.—Año XXTV.—Núnei. 7.576 E L D E B A T E ( 9 ) V i e r n e s 9 d e m a r z o de 1984 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a e m i s i ó n d e l e m p r é s t i t o 
d e l A . d e M a d r i d 
G e s t i o n e s c e r c a d e l a s e s f e r a s o f i -
c i a l e s q u e d a n n u e v o a s -
p e e t o a l a s u n t o 
Parece que el Ayuntamiento desea 
un tipo superior al de la 
emisión última 
Anunciamos ayer una reunióp Intere-
sante para tratar de la cuestión del em-
pré3tito del Ayuntamiento de Madrid. 
No ha sido una reunión de los repre-
sentantes del Ayuntamiento de los ban-
queros, como cabria suponer. Ni la gran 
Banca ni la pequeña Banca. 
Las gestiones, según nuestras referen 
cias que juzgamos exactas, van por otro 
camino distinto. Y se asegura quê  van 
muy bien encaminadas, con garantía de 
éxito, según parece. _ 
Ayer el alcalde, señor Rico, realizó de-
terminadas gestiones cerca de esferas 
oficiales para conseguir alguna Interven-
ción en la próxima emisión que fuera 
para el Ayuntamiento una ayuda eficaz. 
Se trata según parece, de que alguna 
entidad asuma en bloque unos veinticin-
co millones de pesetas en las nuevas obli-
gaciones del Ayuntamiento. Parece que 
la Banca se compromete a la suscripción 
de los cincuenta millones, y que contan-
do con el bloque de los veinticinco a que 
nos hemos referido, la emisión ascende-
ría a 75 millones. Ni los 150, pues, de un 
principio, ni los cien que después se de-
seaban. 
El enigma está en la entidad que na 
de asumir este bloque. ¿Por mediación 
de las Cajas de Ahorro? ¿Por mediación 
del Banco de Crédito Local? 
El tipo de emisión 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 







Antr. Dfa 8 
G v H «Je 100 a 200 
Exterior t % 
P. de 24.000 .... 
E. de 12.000 .... 
D de 6.000 .... 
O. de 4.000 .... 
B de 2.000 .... 
A. de 1.000 .... 
Q v H. de 100 v 200 







9 5l 6 9 






D de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 5 % 1900 
Seguramente, le Banca ha dicho ya su 
última palabra en relación con este asun-
to al Ayuntamiento de Madrid. Se trata, 
pues, de ventilar cuál ha de ser el tipo 
de emisión de las nuevas obligaciones. 
¿El que actualmente tienen las obllgaolo-
nes últimamente emitidas, a 38, es decir, 
a 80 para la Banca? 
Al Ayuntamiento le parece el tipo de-
masiado barato, y a la Banca también; 
pero allí está la realidad del mercado. 
Interés de todos seria lanzar la emisión 
a un tipo más caro. 
En el ánimo de todos está, sin embar-
go, que hay que ésperar que la situación 
del mercado de valores municipales me-
jore. 
La gente, nos decía ayer un destacado 
financiero, no se da cuenta de que el cré-
dito del Ayuntamiento no merece la si-
tuación que actualmente tiene, y la gen-
te no se da cuenta del rendimiento de 
los actuales valores municipales. Allí es-
tán las llamadas Villas nuevas, que a 83 
se las llevaran de las manos y ahora pa-
recen abandonadas, a pesar de que su 
rendimiento linda con el siete por ciento. 
Se espera, pues, en una mejora del mer-
cado de los valores municipales para el 
lanzamiento de la emisión, y parece ser 
propósito del Ayuntamiento emitir a un 
tipo superior al del año pasado. Además 
existe la confianza de que si el dinero 
continúa afluyendo a los Fondos públicos 
como hasta ahora, éstos han de encontrar 
un tope natural y ha de llegar el benefi-
cio a los demás valores de renta fija, co-
mo está sucediendo; a las obligaciones de 
primera línea y a los valores municipa-
les también. 
L a Junta Sindical visita 
ai ministro 
La Junta Sindical del Colegio de Agen-
tea de Cambio y Bolsa de Madrid visitó 
ayer al ministro de Hacienda. 
Fué la visita un primer aoto de corte-
sía, si bien en ella no faltaron, según 
nuestras noticias, algunas alusiones a las 
cuestiones de actualidad, entre las que es 
posible figurara la de la Bolsa catalana, 
aunque expuesta en términos vagos, de 
mera referencia. 
El ministro saludó atentamente a sus 
visitantes y expresó la seguridad que te-
nía en encontrar en la Junta Sindical una 
eficaz colaboradora. 
• La Junta salió muy complacida de la 
visita. 
L a emisión de la Chade 
Se había dicho que la emisión de obli-
gaciones de la Chade se haría al tipo de 
95 por 100. 
Según nuestras noticias, el tipo será de 
96 por 100, al cinco y medio por ciento 
de interés. 
Consejo del Banco de España 
Ayer por la tarde celebró el Consejo 
del Banco de España una reunión extra-
ordinaria, dedicada a los asuntos que han 
de someterse a la deliberación de la pró-
xima Junta general de accionistas. 
El Consejo fué presidido por el subgo-
bernador primero, don Pedro Pan. Se de-
cía que el nuevo gobernador presidirá 
ya el Consejo ordinario que corresponde 
al día de hoy. 
! li •lllliniimilirMmnHnmimrmmiM •i i l ini i l l lHll» 
H E R M E S 
E11 el anuncio-convocatoria publi-
^do en nuestro número de ayer. In-
dicábamos por error, que las Juntas 
ordinarias y extraordinarias se cele-
oranan el día 27 del actual, a las 
once, la primera, y a las tres, la se-
gunda, en la Cámara de Comercio; 
aeoiendo ser a las ONCE y a la UNA, 
Respectivamente. 
'̂''viiii'aiiiiniiiiiiiiüfliiii'niiiniii'KüiniiiiiniüB 
CO0PFMIIÍO DEL COMERCIO 
" K U INDUSTRIA EN LIOUIDACICN 
C O N V O C A T O R I A 
(1orarvaCriUerdo de la Comisión Liquida-
^ de w ^ ^"^"nitiad con el artículo 
a T,^f statutos del Banco, se convo-
'unes 2fi h general ordinaria, para el 
cl»e, en 1marzo- a las diez de la no-
^rclo rÍJ0^,1 de ,a Cámara de Co-
^liWa^11'110' 13' Para someter a la 
res a o V i ^ y aProhación de los seño-
te ai €l '',„,as f1 balance correspondien-
d(* en S ? . de 1933- y adoptar acuer-
que tensa* * Cín la liquidación. Los 
Junta S<derech0 de asistencia a la 
* ^rieb. í" T,ec?ser la correspondien-
ra de la V e L l/0?11̂ 110 ^clal ^entu-
5 dos de la '̂rJí' ue f,€Z de la mañana 
Madrid V d ^ ^ ' h^ta el 21 ^ marzo. 
ms^n LionM ,,arzo de W ^ . - P o r la Co-
SS! ^ ^ i ^ o n s e j e r o ^ e c r e -
£ • 
F. ds 50.000 
B de 25.000 
D. de 12.000 
C. de 6.000 
B de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1917 
F. de 50.000 
B de 25.000 
D, de 5.000 
O de 2.800 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 0 % 1926 
F. de 50.000 
B de 25.000 
D de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort f> C„ 1OT7 I 
F. de 50.000 
E de 28.000 
D de 12.500 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
Amort. S % 1927 c 
F. de 80.000 
B de 25.000 
D de 12.800 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 8 % 1928 
H de 250.000 
G de 100 000 
F de 50 000 . 
B de 25.000 . 
D de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 600 . 
Amort. 4 1928 
H de 200.000 












Amort. 4 % <!?, 1928 
de 50.000 
de 25.000 ..»••» 
de 12.500 
de 6.000 ...... 
de 2.500 
de 600 
Amort. B 1929 
F de 50.000 
B de 25.000 . 
D de 12.500 
C de 5 000 
B de 2.5O0 
A de 500 
Otro» valore* 
Bonos oro 6 * A 
— — — B 
Tesoros 5 60 '•v A 
- - B 
Fomento Ind. 6 ^ 
Ferroviaria R % A 
«2(75 
8 2 5 0 
8 2! 2 6 
8 3 2 0 
8 3 4 5' 


















8 9 2 6 
89 2 6 
8 9 26 
9 9 80 























































































2 5 1 0 0 
E 0 2 2 4 5 0 2 2 4 
3 0 10 2 
3 0 102 




4 ^ % 1928. 
— B 
— C 4 H % 1929. 









Exprops.  8 % 
D. y Obra* 44 £ % 
V. Mad. 1914. 6 % 
— 1918. 6 % . 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 6 V, % 
— 1929, 6 % 
Ens. 1931. 6 H % 
Int. 1931 6 H %... 
Con rarantla 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 6 % 
HldroBT&flca 6 % 
— « % 
TraiNitl. 8 % % m. 
Idem Id. Id. ñor. 
Idem Id. 6 * 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo 6 % 
B. Tánger-Fez ,., 
B. austríaco 6 % 
Malzén. A 11 0 21 6 o" 
Antr. Día 
,9 10 8 9 
60 
10 9 




60 9 7 6 0 _ _ 
Cédula» 
Hlp. 4 % 
- i % 
- 6 % * 
- 8 % 
C. Local. 6 % 
- F % % .. 
IntenMW. 6 % ... 
* % .. 
a Local. € % 1932 




Céd. argentina* ., 
— Costa Rica .. 
Accione* 





B. de Crédito ..... 
H. Americano ..... 
L . Quesada 
Prevlsore». 28 
50 
Río de la Plata ,. 
Guadalquivir 
C. Blectra. A ...«. 
B ..... 
H. Espafiola. T. .. 






































9 4 5 0 
10 2 8 5 
104 













C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
Acciones 
Tranviaja Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .. 
Aerua Barna 
Cataluña de Gas 
Chade. A. B C .. 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks.. 
Asland. ordln 












Norte 8 % L * .. 
— - 2.» ., 
— - 8.» .. 
— — 4.» .. 
— - 6.« .. 
— esp. 6 % 
Valen. i> % % . 
Prior. Barna. 3 %. 
Pamplona 8 % 
Asturias 8 % l.« 
— - 2.» 
— — 8.» 
Seeovla 8 % . 
— 4 % .. 
Córd.-Sevllla 8 %. 
C. Real-Bad. 8 %. 
Alsasua 4 % % .. 
H.-Oanfrene 8 % 
M. Z. A. 8 % La 
— - 2.» 
— - 3.» 
— Arlza 0 M> 
— E. 4 
— F 8 ... 
— G 6 ... 
— H 8 
Almansa 4 
Trasatl 6 % 1920 
— - 1922 
Cháde « % 
























5 3 2 6 















5 5 6 0 




5 s r. o 
• 5 2 5 0 
62 7 6 
54 
52 
5 0 2 5 
54 
49 50 
8 2 5 0 
6 5' 5 0 
61 
6 4; 
6 6 2 5 
7 4¡ 
7 6 2 51 
'7 2 2 5! 
7 8 
8 4 75 
8 0 5 0 
6 0; 
16! 5 0 
15 
1 0 Í 








C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao.. 
B Urqullo V. ... 
B Vizcaya A 
F c. La Robla .. 
Santander Bilbao 
F c. Vasconcndpf 
Electra Vleseo 
H Espafiola .. .. 
H Ibérica 
U E VlTí-nlna ... 
Chades 
SeTolazar nom. .., 
Rlf nortaflor 
Rlf nom 




3 9 0 
18 5 
200 






2 9 7 







3 0 0 
2 45 
Naviera Nervlón.. 
Sota v Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wücox.. Basconla 







Interior 4 ^ 












6 6 0 
2 47 
221 






2 4 8 
225 
"0 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 












Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 











Piritas de Huelve 
M1ne!> de Seere .. 
Trasatlántica 
F. c. del Norte .. 
W 7 A 







































6 7 6 
884 

























Franco.» suizos .. 
Liras 
Marcos , 























1 21 7 9| 
19 3 9 
2 2! 3 9 
19! 9 0 
2 8, 3 1 
1 2'2| 1 8 
2 2 6, 6 0 
1 0 9 8 7 
507 
26 93 





15 7 4 
B9 27 
12 82 
IS1 3 9 
2 2 3 9 
19 90 
2 8 12 
1 2 2 4 3 
2 2 6 5 0 
10 9 8 7 
eos' 
2 7 3 7 
3 8,0 6 
Chade A. B. C .. 
Idem f. c 1 




U. E . Madrileña 
Teleíónlcaa. preí 
Idem, ordinarias.. 
fyjt portador , 
Idem t. c 
Idem. t. p , 
Idem, nominativas 
Duro Peignara M 
Idem f. c 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix ... 
Andaluces , 
M. Z. Au ............ 
Idem .t. e. 
Idem! f. p 
Metro. Madrid ..... 
Nort# .... 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Madrid, Tranvías 
Idem f. c ......... 




Idem f. c 
Idem. t. p. ........1 
— Cédulas b ...... 
Espafi. Petróleos 
ídem f. c ~. 
Idem. t. p ........ 
Explosivos 
Idem f. c ........ 
Idem. £. p 
Idem en alza 
Idem en bala ..... 
ObUeraclones 
AJbercbe, 1930 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 % 
H. Española .... 
Chade f % 
Sevillana 9.• .... 
U E . Madrll. 6 % 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Telefónica 6 ^ % 
Norte L ' , 
- 2.» 
- 3.» ........ 
- 4.» ........ 
- 6.» 
Alman.-Val. 8 %. 
Asturias 3 % L* 
— 2.» 
— 8.» 
Alsasua 4.50 % .. 
Huesca-Canf.. é % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona 8 % .. 
Prioridad B 8 % 
Valencianas 5.50 
Alicante 1.» 8 % 
6 % A 
4.S0 % B 
4 % C ................ 
4 % D ...............i, 
4.50 % ffl 
5 % F ............... 
e % u .M 1 
5.50 % H ............ 
6 % 1 .... 
6 % J 
C. Real-Bad ...... 
Córd.-Sevllla , 
Metro 0 % A 
idem 6 % B 
Idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Azuc sin estam 
- estam 1912 
- - 1931 
- tm. pt^í. .. 
E de Petró. 6 % 
Asturiana 1919 .. 
— 1920 . 
— 1926 . 
— 1929 .. 















— suecas .. 
Antr. Dfa 8 
3 5 0 I 3 S 8 
















































1 0 5 5 0 
9 0 
1 0 l | 5 0 
9 3; 5 0 
9 0 50 
10 2 5 0 
10 2 7 5 












8 6 7 5 
6 3 8 5 
67 
8 4{15 
2 5 81 




































9 6! 3 5 
10 5 
7 7i 
8 4 5 0 
7 6| 
6 0 
8 4| 2 5| 
9 0! 5 O! 






















12 17 1 
6 5|| 6 8 
3 0 6 5 
167 



















3 O! G 0 
1 6 7 
119 3 
¡Estado de alarma! 
L a Bolsa tiene siempre ha 
bilidad para interpretar los he-
chos a »u gusto. Al menos los 
Intérpretes « u e l e n llevar el 
agua a BU molino por todos los 
conductos. Varias veces ha ocu-
rrido: recuérdense loe comenta-
rlo» encontrados, surgidos, con 
motivo de la emisión de Teso 
ros con referencia a la abun-
dancia o escasez de disponllbl 
lidadee. 
Tal ocurre ahora con el ea 
tado de alarma. Alza en el 
mercado y cuando se revocó 
el estado de alarma hace al-
gún tiempo, porque era señal 
de que la situación general era 
mejor; y alza ahora—en dos 
primeros momentos al menos— 
porque la declaración del es-
tado de alarma significa que el 
Gobierno pone en juego los re-
sortes del Poder... 
¿Quién lo entiende? E l caso 
es trabajar, y ésto, nadie lo 
hace en el mercado. 
Barcelona 
Una lanza en favor de Bar-
celona. 
Ayer—»e decía—no vendía el 
mercado catalán; particular-
mente en el bolsín de la ma-
ñana, los arbitrajistas se distin-
guieron más bien por sostener 
una posición compradora. Por 
la tarde no hubo apenas oca-
sión de fijar actitudes. 
Pero hubo una nota distin-
tiva que abonaba este comen-
tario zumbón en el corro clá-
sico de los que "no perdonan": 
los cambios transmitidos por 
el bolsín c a t a l á n reflejaban 
mucho menos diferencia que en 
días anteriores con relación a 
los de nuestra plaza, y en al-
gún caso eran superiores. 
Bonos Oro 
¿Qué pasa en Bonos oro? 
Baten el "record" con el cam-
bio de 224,25. 
Nos sorprendieron ayer con 
un alza súbita, después del 
desinterés que todos estos días 
viene reflejando el corro, de-
dicado, frecuentemente, a dis-
cutir "de omnl re", más que 
de Bolsa. 
A 224,25 cierran con dinero. 
Coincide esta mejora con un 
ligero movimiento en el sec-
tor del cambio internacional. 
Pero la razón suprema que 
en el corro se da: hay com-
pradores. 
La cosa está en averiguar 
por qué hay compradores. ¿Ha 
brá que relacionar nuevamente 
el alza con la preanunciada ba 
Ja de la peseta? 
Cincuenta mil pe 
setas más 
Hay que reintegrar por lo 
menos 50.000 pesetas más a ca-
da agente, en relación a lo que 
decíamos ayer con referencia 
la fianza que se decía va a 
exigirse a los nuevos agentes 
en la futura Bolsa catalana. 
La fianza de cada agente pa-
sa ya en nuestra plaza de las 
300000 pesetas, acumulando a 
la reglamentarla la fianza so 
lidnria. 
Efectos del estado 
de alarma 
Primer efecto del estado de 
alarma en la Bolsa: la reunión 
del Montepío de Empleados de 
Agentes. 
F u e r a d e l c u a d r 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 224,25; Te-
soros, abril, 102,20; Alcoholera, 110; Elec-
tra del Lima, 85; H. Española, D, 87; 
Felguera, 1928, 68; Naval, 1920, 76,50; 
1924, 92,75; Andaluces, primera, 14,10; 
Central Aragón, 4 por 100, 73,50. 
BOLSIN D E LA MAS ANA 
Explosivos, 668, 669 y 668; en alza, 676, 
677 y 676; Alicantes, 224, 224,50, 224,75, 
225 y 224,25; Nortes, 249,50; Rlf, porta-
dor, 303, 304 y 305; en alza, 310, 311 y 
310; Felgueras, 40,50, dinero; Azucareras, 
ordinarias, 42,50, dinero. , 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 666; Nortes, 247,50; Alican-
tes, 223; Rlf, portador, 303 y 304. Todo a 
fin corriente. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 249,75; 
Alicantes, 224,75; Explosivos, 666,25; Cha-
des. 336; Rif, portador, 300,75. 
Cierre. — N o r t e s , 246,25; Alicantes, 
221,50; Explosivos, 663,25; Rif, portador, 
300,75; Chade, 338. 





BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke .... 156 1/2 
Chade Aktlen A-C 166 
Gesfürel Aktlen 103 
A E . G 33 
Farben 135 
Harpener . 96 5/8 
Deutsche Bank & Diskontoges. 65 1/4 
Dresdener Bank 66 1/2 
B. A T 42 
Reichsbank Aktlen ; 167 1/4 
Phónix 52 1/2 
Hapag Aktlen 29 1/4 
Norddeutscher Lloyd Aktlen... 34 
Siemens má Halske 152 
Deutsche Ablosungsanleihe .... 20,95 
4 % % Hamburger Hypotheken 92,75 
Siemens Sohuokert 105 
Gelsenklrchner Bergbau 65 
Berliner Kraft & Llcht 131 
BOLSA D E Z U R I C H 




Serie D 136 
Serie E 138 
Bonos nuevos 30 
Acciones Sevillanas ..,„ 165 
Donan Save Adria '. 33 3/4 
Italo-Argentina 104 
Elektrobank , 660 
Motor Columbus 269 
t G. Chemie 550 
Brown Bovery 122 





BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 8) 
Radio Corporation 7 7/8 
General Motors 36 7/8 
U. S. Steels 53 1/4 
American Tel . & Tel 119 3/8 
Internat. Tel & Tel 13 3/4 
General Electric 21 1/4 
Consol Gas N. Y 38 1/2 
Pennsylvania Railroad 34 1/8 
Baltimore and Ohio 29 
Canadian Pacific 16 
Anaconda Copper 14 1/2 
National City Bank 28 3/4 
Madrid — 13.62 
París —• 6,58 
Londres 5,0862 
Milán - 8,58 
Zurich -•• 32,32 
Berlín ~r 39,68 
Buenos Aires 33,91 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 8) 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-
tion ord, 16 1/2; Brazilian Traction, 11 
5/8; Hidro Eléctricas securities ord, 7 
5/8; Mexican Ligth and power ord, 7; 
ídem ídem ídem ídem pref, 10; Sidro 
ord, 3 3/4; Primitiva Gaz of Baires, 12 
1/4; Electrical Musical Industries, 25 1/2; 
Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100. 103 5/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 80 5/8; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 96; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tion, 48 1/2; Mexican Tramway ord, 6 
1/4; Whitehall Electric Investments, 22 
1/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 8; 
Midland Bank, 86; Armstrong Whitworth 
ord, 6 3/4; ídem ídem 4 por 100 debent, 
79; City of Lond. Electr. Light. ord, 37 
1/4; ídem ídem ídem ídem 6 por 100 pref, 
31; Imperial Chemical ord, 35 1/8; ídem 
ídem deferent, 9 3/4; ídem Idem 7 por 
100 pref, 31 3/8; East Rand Consolidated, 
22 3/4; ídem ídem Prop Mines, 48 1/4; 
Unión Corporation, 5 15/16; Consolidated 
Main Reef, 2 23/34; Crown Mines, 11 5/16. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre disponible 32 3/4 
A tres meses 32 15/16 
Estaño disponible 231 
A tres meses 229 15/16 
Plomo disponible 11 
A tres meses ... 11 
Cinc disponible 14 
A tres meses I 
Cobre electrolítico disponible.. 
















Cambia repentinamente la faz del 
mercado. Cambia, sobre todo, en su as-
pecto extemo, porque si hemos de refe-
rirnos a las interioridades de la Bolsa, 
la verdad es que apenas se nota varia-
ción. 
Los precios indican algunas modifica-
clones sensibles, sobre todo en los valo-
res de especulación. Pero si se llega a 
la medula, ceden todos los optimismos. 
L a medula es el negocio bursátil, que 
en esta sesión tiene los mismos carac-
teres de nulidad de días atrás. 
No se hace nada: no hay operaciones 
y los cambios que registramos en esta 
sesión son, en la mayoría de los casos, 
nominales. 
E l tono general del comentario es al-
go más elevado que en las sesiones pre-
cedentes. La situación social sigue sien-
do el eje de todas las atenciones. 
Sobreviene la mejora otra vez en el 
sector de Deudas del Estado. Esta es 
seguramente la nota más destacada de 
la jornada, pues hay que recordar el in-
tento de viraje que se observó en la se-
sión del miércoles. Hay, no obstante, 
tendencia de todas clases, pues Junto 
al alza del A m o r t i z a b l e 5 por 100 
de 1927, sin i m p u e s t o , está la apa-
rente flojedad del Interior. Pero la nota 
dominante es la de sostenimiento, y den-
tro de las características de negocio re-
ducido, comunes a todo el mercado, la 
impresión es más satisfactoria en este 
reducto. 
Y más satisfactoria aún por lo que 
respecta al corro de Bonos oro, que de 
buenas a primeras se destapan a 224 y 
quedan pedidos a 224,25. 
Para valores municipales hay papel en 
casi todas las clases: Erlanger, a 110; 
Villas de 1931, a 83; Villas de 1918, de 
192»... Para las de 1914 ee oye alguna de-l 
manda. 
Hay también oferta insistente en Ma-' 
rruecos, en Tánger-Fez y en Hidrográ-1 
ficas vlejae. 
« « » 
Sigue sin oírse nada especial en el 
grupo de valores bancarlos: de Río de 
la Plata, ni papel ni dinero. 
En el corro eléctrico, las mismas im-
presiones de estos días. En Guadalqui-
vir, dinero a 105; en Hidroeléctricas, di-
nero a 148,60; Electraa, a 128,25 dinero, 
y a 110 la demanda en Unión Eléctrica 
Madrileña; para Alberches. papel a 48 
y dinero a 45. 
Minas del Rlf abren con algún ímpe-
tu, a 302, dinero al contado; a fin co-
rriente, dinero a 304 por 306 el papel. 
Al cerrar estaba el mercado algo más 
flojo, en virtud de la carencia absoluta 
de operaciones y del retroces-» general 
que se advierte en los corros de especu-
lación. 
Este retroceso se nota, particularmen-
te, e/fi los valores ferroviarios. Las prl-
meraa impresiones de la tarde, respon-
diendo a la posición del bolsín matutino, 
fueron de alguna firmeza. Firmeza no-
minal, porque ya se vió en el priniei 
momento que las intenriones no eran 
de gran efervescencia. Así, Alicantes, 
que a primera hora tenían dinero a 224 
por 225 el papel, cierran ofrecidos a 
223,75; Nortes abren, con dinero, a 249,25. 
y quedan a 248,75 por 247. Estos valores 
resumen fielmente la trayectoria psico-
lógica de la Bolsa durante estn sesión 
Para Tranvías, dinero a 103. 
En "Metros", papel a 124,50 v dinero 
a 124. 
Petrolltos, dinero a 25 y papel a 26. 
Azucareras, dinero a 42, a fin co-
rriente. 
Explosivos, sin animación alguna, tie-
nen papel a 667 por dinero a 665. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, 224 y 224,25; Interior, A, 70 
y 69,90; Amortizable, 5 por 100, 1926, D, 
100,15 y 100; Explosivos, 663 y 664; Te-
lefónicas, 5,50 por 100, 91,50, 91,40 y 91,50. 
« * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 294.000; Exterior. 24.000; 4 por 
100 amortizable, 20.500 ; 5 por 100, 1920, 
201.500; 1917 (canjeado 1928), 125.000; 
1926, 202.000; .927, sin impuestos, 155.500; 
1927, con impuestos, 221.500; 3 por 100, 
1928, 129.500 ; 4 por 100, 1928, 20.400 ; 4,50 
por 100, 1928, 119.000 ; 5 por 100, 1929, 
159.500; Bonos oro, 15.000; fin corriente, 
10.000; Tesoro, 5,50 por 100, 184.500 ; 5 por 
100. abril 1933 65.000; Ferroviaria, 5 por 
100, 79.500 ; 4,50 por 100, 1928, 5.000 ; 4.50 
por 100, 1929, 1.101.000; Ayuntamiento Ma-
drid 1868, 500; Villa Madrid, 1923 (Me-
joras Urbanas), 27.000; 19-29, 1.500; 1931, 
10.000; Ensanche, 1931, 10.000; Hidrográ-
fica, 6 por 100, 7.500 ; 5 por 100, 3.500; Tán-
ger a Fez 105.000; Banco Hipotecario, 4 
por 100, 24,500 ; 5 por 100. 199.000 ; 6 por 
100, 91.500 ; 5,50 por 100, 61.500; Crédito 
Local, 6 por 100, 8.000 ; 5,50 por 100. 6.000; 
Interprovinclal, 5 por 100, 11.000;' Inter-
provincial, 6 por 100, 60.500 ; 6 por 100, 
1932. 4.500; Argentino, 1927, 7.000; Costa 
Rica, 5 cédulas. 
Acciones.—Banco de España, 31.500; 
Español de Crédito, 14.500; Guadalquivir. 
4.000; Electra Madrid, A. 25.000; Hidro-
éctrica Española, 1.000; Chade, 4.500: 
ñn corriente 2.500; Unión Eléctrica Ma-
drileña. 10.000; Telefónica, preferentes, 
2̂.000; ordinarias, 8.500; Rif. nominati-
vas, 73 acciones; Guindos, 10 acciones; 
Unión y Fénix, 4.000; Alicante, fin co-
rriente, 25 acciones; Tranvías! 10.000; 
Unión Alcoholera Española, 4.500; Espa-
N o t i c í a s v a n a s 
E l Consejo Superior de las Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación ha pu-
blicado los índices de precios correspon-
dientes a los últimos meses del año an-
terior, comparados con los de años an-
teriores. 
E l primer grupo, la actividad indus-
trlaJ, comprende cuatro apartados for-
mados por los siguientes conceptos: a) 
Laboreo de minas. Hierro, plomo, cobre y 
cinc, b) Consumos Industriales. Impor-
tariones. de maquinarla, aceites minera-
les y algodón y consumo aparente de car-
bón, c) Producciones industriales. Hilados 
de algodón, azúcar, fundición y acero, d) 
Exportaciones industriales. Manufacturas 
de nlgodón, seda, lana y conservas. 
E l grupo segundo, actividad comercial, 
comprende: ferrocarriles y movimiento de 
navegación. 
He aquí los índices comparados: 
A) B) 
A5ÍOS Actividad Actividad Indice 











































































El Convenio con Estonia 
Ha sido denunciado con fecha 3 del ac-
tual el Convenio comercial entre España 
y Estonia, Armado el 23 de Junio de 1932 
el cual dejará de surtir efectos, confor-
me a lo prevenido, el día 3 del próximo 
mes de abril. 
Petición de préstamos 
Don Landelino Pardo Ibáñez, presiden-
te del Consejo de Administración de In-
dustrias Drake, S. A, domiciliada en Va-
lencia, ha solicitado del Banco de Crédito 
Industrial, para su Industria, fabricación 
de objetos de pulpa de papel o madera, 
o de sus similares por el procedimiento 
Drake, un préstamo de 500.000 pesetas. 
Los presupuestos pro-
vinciales 
La "Gaceta" de ayer publica una cir-
cular de la Dirección GeneraJ de Admi-
nistración a los gobernadores civiles de 
las provincias de Granada, Guadalajara, 
Huelva, Falencia y Valencia, en la que 
se les dictan normas relativas a la pró-
rroga de los presupuestos de las Dipu-
taciones provinciales, 
• • • • • • • • • • • • • • 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 8.600 pesetas. 
. Instancias hasta octubre. Exámenes en 
ñola de Petróleos, 55 acciones; Explosi- noviembre 1934. No se exige título. Edad: 
vos, 6.800; fin corriente, 2.500 
Obligaciones.—Electra del Lima. 39.000; 
Hidroeléctrica Española, serie D, 5.000; 
Alberche, 6 por 100, 36.500; Duero, bonos, 
5.000; Telefónica, 5,50 por 100 104.600; 
Felguera, 1928, 7.500; Naval, 6 por 100, 
1.000; 5,50 por 100, 2.000; Asturias terce-
ra, 3.000; Alar-Santander, 30.000; Especia-
les Alsásua, 20.000: Canfranc, 6.500; Es-
peciales Norte, 5.000; Lérida-Reus, 8.000; 
M. Z. A. primera, 47 obligaciones; Cór-
doba a Sevilla, 10 obligaciones; Ciudad 
Real-Badajoz, 2.500; Andaluces, primera 
serle. Interés variable, 9.000; interés fijo, 
2.500; Central de Aragón, 2.000; Medina 
del Campo a Salamanca, 1.000; Metro, 
serle A, 16.000; seria C, 13.000; Arucarp-
ra, sin estampillar, 2.000; Asturiana, 1920, 
2000: Peñarroya, 42.500. 
L o s contratos de remolacha 
Los diputados señores Aizpun y conde 
de Rodezno acompañaron a una Comi-
sión de remolacheros de Navarra a vi-
sitar al ministro, para hablarle de la dis-
tribución de contratos de remolacha con 
laa azucareras. 
Suiza no desvaloriza su moneda 
BERNA, 8.—En una conferencia que 
ha dado sobre las posibilidades económi-
cas de Suiza, el consejero señor Schul-
thess. Jefe del Departamento de Econo-
mía pública, se ha declarado adversario 
de la desvalorizaclón del franco suizo, 
que tendría forzosamente consecuencias 
desastrosas. 
iiíii a -m -i» M"!b • n p 1 p» 
CflKlPANIA ELECTRICA 
Se convoca a Junta general ordinaria 
que se celebrará el día 20 del actual a 
las doce de la mañana, en el domicilio 
de la Unión Eléctrica Madrileña, Aveni-
da Conde Peñalver, 23. 
Madrid, 8 marzo 1934.—El Secretario 
general, Antonio Y E B E N E S . 
DEPOSITOS COMERCIALES, S. A 
Toledo, 150. E l Consejo de Adminis-
tración ha acordado convocar a Junta 
general ordinaria, que se celebrará en el 
domicilio social el día 28 del corriente 
a las cinco de la tarde.—El Secretario, 
M. Moreno. 
21 a 26 años. Para al Programa, que re-
galamos, "Contestaciones" y preparación, 
con profesorado del Cuerpo, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS", Preciados, 23, y 
Puerta del Sol, 13, Madrid. Exitos: En 
la última oposición, para 40 alumnos ob-
tuvimos 33 plazas, entre ellas los núme-
ros 5 y 8. En el prospecto que regalamos 
se publican los números y nombres de 
este triunfo definitivo. 
B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta. 
Precios moderados. E l más concurrido. 
i.iiiisriiain'ii'iiiiaiicaiiiiiaiiiinimHiiiiii'iiniiiniiiifliiiia"'1 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas que las vende 
mos a 3 para darlas a conocer 
Pampones para máquina 70ST a 
12 pesetas Papel carbón marca 
OOLF buena calidad a 7 peseta? 
la «aja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a re 
embolso, franco de portes. 
1 0 0 0 m a q u i n a n 
para escribir de todas las marcas 
nuevas y de ocasión, al contado 
niazos y alquiler Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas porque tenemos mucho donde 
elegir y las damos muy baratas 
Máquinas de ocasión, buenas a 
?00 pesetas Máquinas nuevas, va 
rias marcas a 500. 600 v 700 pese 
tas Además a nuestros clientes, 
n̂ todo tiempo, les cambiamos su 
máquina f>or otra o se la volvemos 
a comprar, si asi lo desean 
brandes talleres para la repara-
ción de toda clase fie máquinas de 
escribir. 
E N R I Q U E L O P E Z 
PUERTA DEL SOL, 6. MADRID 
Laxen 
Laxante que educa el foteshno 
¿Sufre B s t e d j e l E S T O M A G O ? 
T O 
-n.M'Biiwniiivixb- • mm- * >m\m..-mtmi r n a "•:í:iiii!ibiiiiiiiiiiibi; id Bü IIBillllBIF DIGESTONA (Chorro) • i n a w B ^ a w ^ m m m Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , % M T I M B R E Í N C L U I D O aid t i toofflmt D M 6 S T 0 N A (Chorro ) . %rm premio y l i t á t H t m ta D a n M w (fe H i o t a t de Londree 
Viernes 9 de marzo de 19S4 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X I V . — N ú m . 
Una proposición sobre el ¡El Congreso internacional 
carburante nacional 
Q U E S E M E Z C L E A L C O H O L CON 
LA GASOLINA 
A las Cortrs ha sido presentada la 
proposición siguiente: 
"Los diputados que suscriben, tienen 
el honor de someter a la aprobación de 
la Cámara la siguiente proposición de 
ley: 
Articulo 1> Se dará efectividad y 
consideración de ley al apartado D) del 
artículo 4.° del decreto-ley de 29 de 
abril de 1926, con la adición que esta-
bleció la real ord;n de 23 de abril de 
1927, en orden a la obligación que exis-
te de que los importadores de gasoli-
na y benzoles, adquieran para mezclar 
un 4 por 100 del alcohol absoluto, en re-
lación con las cantidades de aquellos 
productos que importen. 
Art, 2.° Por una Comisión parlamen-
taria y de representantes de los inte-
reses directa y genuinamente afecta-
dos—Compañía Arrendataria del Mo-
nopolio de Petróleos, S. A.; fabrican-
tes de alcohol vínico y de residuos; fa-
bricantes de alcohol de melazas; vini-
cultores; viticultores; remolacheros, et-
cétera—, se procederá a la reglamen-
tación de las condiciones de producción, 
cuantía, destinos y precios de los al-
coiholes que hayan de ser adquiridos y 
mezclados, así como a la fijación del li-
mita del precio de adquisición, y lo re-
ferente a la reglamentación, condicio-
nes de fabricación y uso del carburan-
te nacional. 
Esta Comisión se constituirá en «1 
plazo de ocho días, a partir de la pu-
blicación de la presente ley, y ultima-
rá sus trabajos en el plazo improrro-
gable de dos meses, a contar de au 
constitución. 
PaJacio del Congreso, 7 de marzo de 
1934.—José María Hueso, Manuel Sie-
rra Pomares, Luis Montes, Javier Mar-
tín Artajo, Juan A. Palomino, Loren-
zo Oallardo, Luis de Amores, Javier 
Martínez de Morentin, Carica Núfiez y 
Manso, Javier Ramírez, Manuel Jimé-
nez y Fernández, Andrés Maroto, José 
Arizcun, Femando Orla de Rueda, Ra-
fael ¡Esparza, JNicolás Alcalá Espino-
sa, José T. Rubio Chavarri. 
Los firmantes 
Como la propuesta tiende a resolver 
el candente pleito vitiviníoola-alcohole-
ro, importa clasificar a sujs firmantes, 
pues por los distintos sectores que re-
presentan, parece ser que se trata de 
un acuerdo común. 
Perteoeoen al Grupo Vitivinícola.— 
Luis Montes, Juan A Palomino, JaviW: 
Martínez de Morentl, Andrés Maroto 
(•vicepresidente ded Grupo), Femando 
Oria de Rueda y José Arlzcún. Son re-
molacherofi.—Manuel Sierra Pomares, 
Javier Martínez de Moren ti, Javier Ra-
mírez y Luia de Amores. Son exporta-
dores,—Juan A. Palomino y Carlos 
Núfiez. Por minorías se catalogan asi: 
Minoría popular agraria.—José María 
Hueso, Manuel Sierra Pomares, Luis 
Montes, Javier Martín Artajo, Lorenzo 
Gallardo, Luis de Amores, Carlos (Nú-
fiez y Manso, Manuel Jiménez y Fer-
nández, José Arizcun, Femando Orla 
de Rueda y Rafael Esparza. Minoría 
agraria.—Andrés Maroto. Minoría ra-
dical.—Nicolás Alcalá Espinosa y José 
T. Rubio Chavarri Minoría tradldona-
Ilsta.—Javier M. Morentl y Javier Ra-
mírez. Minoría Renovación Española.— 
Juan A. Palomino. 
Y según las provincias, se clasifican 
como sigue: 
Diputados por Madrid: José María 
Hueso, Javier M. Artajo y Rafael E s -
parza. Zaragoza: Manuel S. Pomares y 
Javier Ramírez. Ciudad Real: Luis Mon-
tes y Andrés Maroto. Cádiz: Juan A. 
Palomino y Carlos Núfiez. Guadalajara: 
José Arizcun. Almería: Lorenzo Ga-
llardo. Sevilla: Luis Amores. Badajoz: 
Manuel Jiménez Fernández (es de Se-
villa). Valencia: Femando Oria de 
Rueda. Jaén: Nicolás Alcalá Espinosa. 
Córdoba; José T. Rublo Chavarri. 
R A D I O T E L E F O N i ; 
Programa* pera hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7. 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Ca-
lendarlo. Bolsa de trabajo.—11: Sesión 
del Ayuntamiento. — 13: Campanadas. 
Boletín meteorológico. Música variada. 
18,30: «Danzas húngaras>, «Los maes-
tros cantores».—14: Cambios de mone-
da. Música variada.—14,30: «Anacreon>, 
<Judlt>.—15: Música variada. —15,16: 
«Los cadetes de la reina», «Gaveta», 
«Humoreske», «Marcha de los enanos». 
15,50: «La Palabra».—17: Música lige-
ra. — 18: Campanadas. Cotizaciones. 
Nuevos socios. «Estudio», «Bolero», 
«Pavana», «Granada», «Cádiz», «Jota 
aragonesa», «El murciélago», «La gel-
sha», «Boceado», «La princesa del dó-
lar".—19: Emisión fémlna. — 19,30: 
" L a Palabra". "Novedades musicales" 
Modas. Música de baile.—21: Campa-
nadas. "Marina", "La canción del olvi-
do", "Las golondrinas", " E l asombro de 
Damasco", "La Pastorela", "Cádiz".— 
21,30: Concierto. "Peer Gynt".—22: "La 
Palabra". " E l majo de repente", "Ulti-
mo amor", "Marcha militar en mi". 
Canciones. "La mujer divorciada". — 
23,15: Música de baile—23,45: "La Pa-
labra".—24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. " E l 
barbero torero", "Follas e Isos Camo-
rias", " E l barón Gitano", " E l ama", "Se-
renata serrana".—15: Noticias. "Coppe-
11a", "Gigantes y cabezudos". —17,30: 
Notas de sintonía. Curso de inglés.— 
17.45: Selección de "Bohemios".—18,30: 
Sección femenina.—18,50: Peticiones de 
radioyentes.—19: Bolsa. Noticias. Bole-
tín meteorológico. Música de baile.—22: 
Notas de sintonía. "Bajo la mantilla". 
Selección de "Tosca".—23,45: Noticias. 
Música de baile. 
L A RADIO E N CHINA 
A pesar de la confusa situación poli-
tica existente en China, la "radio" pro-
gresa continuamente en número de es-
taciones y en abonados, si bien existen 
aún grandes extensiones de territorio 
donde la recepción e« completamente 
desconocida. La estación más potente es 
la de Nanking, de 76 kw. Otra* estacio-
nes también importantes son las del Go-
bierno de Ohekiang y del Consejo muni-
cipal de Cantón. En Suohow funcionan 
siete estaciones, una de las ouales perte-
nece a la escuela secundarla de Tungs-
kien. Shang*hay es un verdidr-o hormi-
guero de emisoras de "radio". Una d 
las mayores atracciones de la "radio 
china es la lectura de narraciones de 
aventuras, descritas a grandes rasgos, y 
las leooiones de lenguas extranjeras, 
de técnicos agrícolas 
L a Conferencia del Crédi to Agr íco la 
L a Federación Internacional de Téc-
nicos Agrícolas (F. I . T. A ) , con oca-
sión dei 16 Congreso Internacional de 
Agricultura que se celebrará en Buda-
pest del 13 al 20 de junio del corriente 
año ha organizado unas reuniones y con-
ferencias de técnicos agrícolas. 
E n el orden del día figuran la Me-
moria del secretarlo general sobre la 
actividad de la F . I . T. A. y el nombra-
miento de nuevo Comité Central de la 
misma. E l Comité Central que ahora 
funciona se reunirá en MUán de 4 al 6 
de mayo de 1934, con ocasión del déci-
mo Congreso mundial de Lechería. 
L a Oficina Internacional de la Ense-
ñanza Agrícola, que es el órgano ejecu-
tivo de la F . I . T. A. y de la Comisión 
Internacional de la Enseñanza agMcola, 
que reside en Bruselas, tendrá su Confe-
rencia también en Budapest y con la 
misma ocasión del Congreso de Agricul-
tura. 
E l c r é d i t o a g r í c o l a 
También se reunirá en Budapest la 
cuarta conferencia Internacional del Cré-
dito agrícola, que tratará de los asun-
tos slgulenttes: Primero. Organización 
del crédito agrícola en forma coopera-
tiva y sus ventajas; segundo, la agri-
cultura de Europa Central y él proble-
ma de sus créditos extranjeros; tercero, 
medidas tomadas en favor de los agri-
cultores endeudados en los diferentes 
países; cuarto, utilización del crédito en 
las explotaciones rurales y en especial 
para combatir la actual crisis que pa-
dece la Agricultura. 
E l grupo italiano que asistirá al Con-
greso desarrollará los slgrulentes temas: 
Primero, Intemadonallzaclón del crédi-
to con letras de cambio e Institución de 
una letra de cambio agraria única; se-
gundo, la nueva ley italiana sobre la or-
ganización de las Cajas rurales en Ita-
lia; tercero, el crédito y el flnanciamlen-
to d« la producción; cuarto, obtención 
da fondos para el crédito agrícola a 
medio y a largo plazo. 
Se ha salvado la cosecha de 
maíz en Argentina 
• 
BUENOS A I R E S , 8.—En las provin-
cias de Buenos Aires y Santa Fe se 
han registrado durante la presente se-
mana fuertes aguaceros, que han ve-
nido a beneficiar la cosecha de maíz 
y otros cereales, que estaban sufrien-
do loe efectos de una sequía tremenda. 
Los cosecheros de maíz se hallan muy 
contentos, pues ya habían perdido to-
da esperanza de salvar la cosecha del 
presente año.—Associated Fre©». 
a a P, J 
GUIA DE ROMA: DOS PESETAS 
B. Núfiez, párroco San Pedro. Valladolld 
t 
D." Eloísa Rodríguez 
y García de Villalobos 
Ha fallecido el día 8 
de marzo de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo 
padre Amao (C. M.); su esposo, el 
doctor don Amado García Bour-
tlé; su hijo, el capitán de fragata 
don Rafael; hija política, doña Do-
lores Pineda Zurita; nietas, sobri-
nos, primos y demás parientes 
RUEGAN encomienden su 
alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy 9 de mar-
zo, a las CUATRO de la tar-
de, desde la casa mortuoria. 
García de Paredes, 80, al 
Cementerio Municipal (an-
tes Almudena), por lo que 
recibirán especial favor. 
AGENCIA F U N E B R E MILITAR, 
dio Coello, 42. 
Clau-
X X X V I I ANIVERSARIO 
E L EXCMO. SEÑOR 
DON GUILLERMO ESCRRIA DE 
RONIANI Y DOSAY 
C O N D E D E C A S A L 
F A L L E C I O E L DIA 10 D E 
MARZO D E 1897 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos de la Iglesia 
R . L P . 
Sus hijos, los condes de Casal 
y de Finat; nietos, bisnietos y de-
más familia 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas las misas rezadas que se 
celebren mañana, día 10, en las 
parroquias de San Sebastián y de 
la Conoepción, de esta capital, y 
en los pueblos de Orgaz, Sonseca, 
Mazarambroz, P u l g a r , Cuerva, 
Ventaa con Peña Aguilera y Sen 
Pablo de los Montee, y el funeral 
que tendrá lugar en la iglesia de 
Nuestra Señora de la Blance, del 
Castañar, serán aplicados por el 
alma del ñnado. 
Verlos señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
aroctumbrada. 
Oficinas de PnWlcídad B. CORTES.—' 
V«¿verde, S, L% PeMfepe IWO* 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
O R T E 
Próximas salidas de las principales líneas regulares: 
E ^ S P A Ñ A - N U E V A Y O R K 
E U R O P A f9 
oon los supertrasajtlántlcos 
" B R E M E N " y " 
24 y 81 de marzo; 14 y 21 de abril; 8, 9, 19 y 28 <te maya 
De B A R C E L O N A a M A N I L A 
y demás puertos principales del Extremo Oriente. 
28 de marzo, 23 de mayo y 20 junio. 
De LA CORUÍTA, V I L L A G A R d A y VIGO 
a RIO D E JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS A I R E S 
17 y 28 de marzo; 7, 17 y 28 de abril; 9 y 19 de mayo. 
D E SANTANDER, GIJON, L A OORURA y VIGO 
para HABANA, V E R A C R U Z y TAMFICO. 
23 de marzo, 20 de abril y 22 de mayo próximo. 
Pídanae Itinerarios, propectos y precdoc a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 88. Teléfono 1851A. 
o a los consignatarios en los puertos de escela. 
t 
LA E X C E L E N T I S I M A E ILUS-
TRISIMA SEÑORA 
Doña María del Pilar 
de la Borbolla Arpide 
VIUDA DE SUAREZ-GUANES 
Falleció en Madrid el 
día 9 de septiembre 
de 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos 
y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan al funeral 
que por su eterno descanso 
se celebrará el sábado día 10, 
a las once de la .mañana 
en la Iglesia de Calatravas. 
E L SEÑOR 
Don Arturo Jackson 
y Zaragoza 
Falleció el día 8 de 
marzo de 1934 
a los 65 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los auxllos es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R . 1. P . 
Sus hijos, doña Isabel, don Gui-
llermo y don Luis; hijo político, 
don Eduardo Tumer; nieto; so-
brina, doña María Luisa Turner; 
hermanos políticos, tíos, primos; 
sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades 
encomienden su alma a Dios 
y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, viernes, a las CIN-
CO de la tarde, desde la ca-
sa mortuoria, calle de Se-
rrano, 106, al cementerio 
británico. 
No se reparten esquelas. 
Un tiroteo durante la 
venta de "F. E . " 
R E S U L T A R O N UN M U E R T O Y 
S E I S H E R I D O S 
H a sido prohibida la venta de pe-
r iódicos por grupos 
Ayer tarde, a primera hora, marchaba 
por la calle de Fuencarral un grupo de 
jóvenes vendiendo el semanario " F . E . " 
y al llegar a la esquina de la de Mala-
saña se encontraron con otro grupo de 
obreros, al parecer socialistas, quienes 
les agredieron e insultaron. Los que ven-
dían el periódico repelieron la agresión 
y entre ambos bandos se repartieron 
numerosos golpes. Durante la reyerta 
sonaron algunos disparos, en número de 
unos doce, cuyas detonaciones sembra-
ron la alarma. Al ser disueltos los gru-
pos por los guardias de Asalto, que lle-
garon en una de yus camionetas, pudo 
comprobarse que en la refriega resul-
taron algunos heridos, los cuales fue-
ron conducidos en "taxis" a las clínicas 
y Casas de Socorro más cercanas. 
E n la Casa de Socorro del distrito 
de la Universidad fué asistido Faustl 
no Linares Cano, de diez y ocho años 
de una herida contusa en el occipital 
y parietal derecho, de pronóstico leve 
en la de Ohambreri fué curado Luis Rico 
Serrano, de treinta v uno, con domici 
lio en la calle de Luchana, 37; presen 
taba una herida de arma de fuego, sin 
oriñeio de salida, en la pierna izquler 
da, de pronóstico reservado; y también 
fué curado en el mismo establecimiento 
José Andrés Nieto, de treinta y seis 
años, con domicilio en la calle de Al 
varez de Castro, 10, que presentaba 
una erosión en el pie izquierdo. 
E n la clínica de la calle de Sagasta 
fueron también asistidos Miguel Mon 
tilla Cano, de cuarenta y ocho años, : 
Vicente López, de diez y nueve años 
con domicilio en la calle de Medellln, 3 
E l primero presentaba una herida de 
arma de fuego, con orificio de entrada y 
salida, en la mano izquierda, y el segun-
do, una herida, también de arma de 
fuego, en la región blanda y en 
el pie derecho. Tanto u n o como 
otro pasaban por el lugar del suceso 
en el momento de producirse éste, sin 
que para nada intervinieran. 
Igualmente fué asistido en la mis 
ma clínica Tomás Marino Galindo, de 
veinte años, Impresor, con domicilio en 
la calle del Conde Duque, 13, que pre-
sentaba una herida contusa en la ca-
beza, de pronóstico leve. Ninguno de 
los heridos lo está de gravedad. 
E n la clínica de la calle de Sagasta 
fué curado de una herida contusa Mau-
ricio Lozano Fernández, de veintiocho 
años, albañil, que vive en Juan de 
Olías, 7. 
Los guardias practicaron una deten-
ción. 
Fallece un herido 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO SEÑOR 
DON JOSE DE BALENCHANA Y PIERNAS 
Abogado, jefe de Administración civil de primera clase, consejero del 
HoRar Español, gran cruz de Carlos I I I , caballero comendador de 
l'Etoile Nolr, etc. 
FALLECIO E L DIA 10 DE MARZO DE 193 i 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Inés Paternain; hijos, don Enrique, doña Carmen y 
don José Antonio; hijos políticos, doña Pilar de Sandoval y don Gon 
zaio Baillo; nietos, hermanos, hermana política, sobrinos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren mañana 10 en la iglesia parroquial 
de Santa Bárbara, la que se celebrará en el Santo Sepulcro de Jeru-
salén y en Estella (Navarra), la que se diga el 10 de cada mes, a las 
nueve, en San Fermín de los Navarros; las que se celebren los días 
9 y 10 en el convento de P.P. Trinitarios de Belmente (Cuenca), y las 
del día 19, a las seis y media, en San Fermín de los Navarros, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) (3) 
Posteriormente se ha sabido que al 
Equipo Quirúrgico fué conducido An-
gel Montesinos Cardenal, con domici-
lio en Tetuán de las Victorias, el cual 
presentaba dos heridas de arma de fue-
go en la región femoral derecha, de 
pronóstico muy grave. E l herido falle-
ció por la noche en el propio Equipo 
Quirúrgico, donde había quedado hos-
pitalizado a causa de su gravedad. 
L a Policía detuvo en la glorieta de 
Bilbao a Juan Harina, de treinta y cua-
tro años, carpintero, con domicilio en 
la calle de Fernán González. 19, del 
que se sospecha que hizo algunos dis-
paros. Aunque no está comprobado es-
te extremo, el detenido ha sido lleva-
do a la Comisaria de] distrito de Cham-
berí, a disposición de la autoridad. 
Se desconoce la filiación política de 
los heridos, pues todos ellos se han li-
mitado a declarar que son ajenos a lo 
ocurrido, pues en el momento de pro-
ducirse la colisión acertaron a pasar 
por aquel lugar. 
Otra co l i s ión 
OflHnas de l'uhllcídiui R CORTES Valverdc H THéforK. I(X)05 
t 
Rogad en caridad por el alma 
D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Don J o s é Alvarez de las A s t u r i a s 
Bohorques y Aguilera 
CONDE DE TORREPALMA 
Mayordomo de semana que fué de Don Alfonso de Borbón, 
secretario de Embajada, de la Hermandad del Santo Padre Jesús 
de Ronda, condecorado con varias cruces nacionales y extranjeras 
Ha fallecido, en su casa de Torrélodones, 
E L D I A 8 D E M A R Z O 
a la una y media de la tarde 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
D I O S S E A B E N D I T O 
Su director espiritual, su viuda, su hijo, hija política, sus nietos, 
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios Muestro Señor y asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, día 9, a las CUA-
TRO Y M E D I A de su tarde, desde la casa mortuo 
ria de Torrélodones (Barrio Vasco) al cementerio 
de dicha Villa. 
E l funeral "córpore insepulto" tendrá lugar hoy, día 9, a las O N C E 
Y MEDIA, en la iglesia parroquial de Torrélodones. 
Se han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Por expresa voluntad del finado no se admiten coronas. 
f O M F A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID 
A las siete y media de la tarde, un 
grupo de afiliados a Falange Española, 
se encontró al comienzo de la calle de 
Alcalá, junto al ministerio de Hacien-
da, con un grupo de obreros. Entre los 
dos bandos se cruzaron algunos gritos, 
y poco después llegaron a las manos, 
repartiéndose bastantes golpes, con po-
rras, entre los dos bandos. 
Una pareja de guardias de Seguridad 
disolvió a los grupos sin practicar nin-
guna detención. 
Se prohibe la venta en grupos 
DIA 9.—Viernes.—Ayuno con abstinen-
cia de carne.—Las Cinco Llagas de Nues-
tro S. J . C. Sta. Francisca, vda.; Ss. Ci-
rión y Cándido, mrs.; Sta. Catalina de 
Bolonia, vg., y Ss. Gregorio y Paciano, 
confesores. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Francisca, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María—A las 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamenta 
ria del tercer domingo de marzo. 
Cuarenta Horas.—(Asilo de San Ra-
fael. Carretera de Ohamartín). 
Corte de María—Del Rosario, iglesia 
de las Catalinas (P.), Oratorio del Oli-
var, San José, Santo Domingo, Iglesia de 
la Pasión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa Bárlxara—A las 
5,30 t., ejercicio de Via Crucis, rosarlo, 
plática doctrinal y solemne Miserere en 
el altar del Stmo. Cristo del Amparo. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A les 6 t., solemne ejercicio en 
honor del Stmo. Cristo del Amparo. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
corona dolorosa en honor de Nuestra Se-
ñor* de las Angustias. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 6 t., 
santo rosario, sermón y Miserere can-
tado. 
Parroquia de Sta. María de la Almu-
dena—A las 8,30, misa comunión de la 
Hermandad del Sto. Rosario; a las 6,30 
t.. Vía Crucís, y a las 7, continúa el tri-
duo, terminando con Miserere ante el 
Stmo. Cristo del Buen Camino. 
Parroquia de Santiago.—A las 7 t., con-
tinúa el quinarlo-misión en honor del 
Stmo. Cristo de la Misericordia, predi-
cando el R. P. Felipe Chlvlte. Por la 
mañana, a las 8,30, misa comunión gene 
ral para la Juventud Católica femeni-
na, con motivo de su primer Congreso 
nacional. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
Quinarlo al Sto. Cristo del Perdón. A 
las 9, misa. Por la tarde, a las 6,30, ex-
posición, rosario, letanía, ejercicio, ser-
món por el R. P. Carmelo Cruz, reserva 
y adoración del Llgnum Crucis. 
Asilo de San Rafael.—(Cuarenta Ho-
ras).—Termina el solemne triduo a San 
Juan de Dios; 8, misa de exposición; 10, 
misa solemne. A las 4,30, exposición, es-
tación, rosario, sermón, ejercicio, reserva. 
Predicará el R. P. Gonzalo Barrón. 
Basílica de Atocha—Viernes de repe-
raclón al Amor Misericordioso: 6 t., ex-
posición, rosario, sermón, reserva y Via 
Crucis. 
Buen Suceso.—A las 6 t., solemne Mi-
serere, precedido de exposición, estación, 
rosarlo, sermón por don Baldomero 
Ramos. 
Calatravas.—Termina la novena a San 
José: 8,30, misa comunión general; 13, 
misa solemne y sermón por don Ramón 
Molina Nieto. A las 6,30 t., exposición, 
estación, rosario, sermón por el mismo 
orador, para terminar con solemne pro-
cesión de reserva, bendición y Salve. 
Capilla del Santísimo Cristo de loe Do-
lores (San Buenaventura, 1).—A las 6 t., 
exposición, estación, corona, sermón in 
serere y ejercicio del Vía Cruda. ' ^ 
Cristo de San Glnóa—A las 9,30, mw 
mayor con sermón por don FraiiMT* 
Terrero. Por la tarde, después de la 
dltaclón y el ejercicio de las Llagag 
cantará un solemne Miserere, dándo ,̂8* 
adorar el Llgnum Crucis. ^ * 
Cristo de la Salud.—Novena-misión ^ 
Patriarca S. José: 7, santa misa, jy^r 
rio y novena; 11, misa solexnn*;' jf̂ J: 
trisagio. A las 5,30 t., rosario, sarita í*i 
slón, dirigida por los RR. PP. paí 
Amao y Eleuterio Castillo; expoelcî 1 
estación, novena, reserva y Salve. 
Iglesia de Jesús.—A las 10, misa ea. 
tada. A las 5 t., rosario, plática, benm 
clón y Miserere. ' ^ 
San Manuel y San Benito.—A lag « 
ejercicio solemne del Vía Crucis. 1 
San Pedro, filial del Buen Conseja 
8, misa comunión; 10, misa cantada 7 
las 5,30 t.. Vía Crucís, exposición, est/ 
clón, rosarlo, sermón por don Carlos 3i 
ménéz Lemaur, reserva y Miserere 
Scrvltas (S. Leona rio).—A las 5,16 t 
ejercicio del Vía Crucis y visita de ¿ 
tares. 
Templo de Sta. Teresa (Pl. España) 
Todos loe días se reza el santo rosario 
y visita a Ntra. Sra. del Carmen. 
cultos son a las 8,30 de la mañana y 
de la tarde. 
R E A P E R T U R A D E LA IGLESIA DFt 
SALVADOR ^ 
En la iglesia del Salvador y San Lui. 
Gonzaga (Zorrilla, 1), se celebrarán so. 
lemnes cultos con motivo de la reaper-
tura del templo. Mañana, día 10, a las 
6 de la tarde, tendrá lugar la bendición 
de la iglesia, seguida de rosario. A con-
tinuaclón habrá plática y bendición con 
el Santísimo. Del 11 al 19, solemne no-
vena al Patriarca San José. Los oultoa 
de esta novena comenzarán todos los 
días, a las 7 de la tarde, y los sermones 
estarán a cargo del Lic. don Rogelio 
Jaén. 
Todos los días no festivos, se celebra-
rán, por ahora, tres misas rezadas, a las 
8, 9 y 10. Los domingos y fiestas de 
precepto, habrá misas a las horas indi, 
cadas y a las 12. 
E L X I X CENTENARIO D E LA Eü 
CABISXTA 
L a V. O. T. de San Francisco de Asís 
establecida en la iglesia de S. Fermín dé 
los Navarros, celebrará solemnes cultos 
para conmemorar el X I X centenario d« 
la institución de le Eucaristía y de la 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je. 
sucrlsto. E l domingo, día 11, a las 8,30, 
misa de comunión con motetes, que célê  
brará el M. R. P. Provincial de los Fran-
ciscanos de Cantabria. Por la tarde, a 
las 5, exposición. A las 6, corona francis-
cana, y a continuación ejercicio de la 
Hora Santa, dirigido por el R. P. Gon-
zalo Barrón; y a seguido, se hará la pro-
cesión con el Santísimo, para terminar 
con la bendición y reserva. 
MACANA, AYUNO 
Mañana, sábado, es día de ayuno. 
• • « 
(Este periódico se publica oon censura 
eclesiástica.) 
iciones y 
Hablando de la colisión de ayer tar-
de en la calle de Fuencarral manifestó 
e] jefe superior de Policía que la Di-
rección genera' de Seguridad había de-
cidido prohibir la venta en grupos por 
las calles de esta clase de periódicos, 
para evitar que se repitan estos he. 
chos. Por tanto, sólo se permitirá la 
venta en los quioscos o por vendedores 
aisladam?nte. La medida afecta a los 
periódicos de esta clase, en general, 
sean de una u otra tendencia. 
Se restablece la circulación 
en el puerto del Escudo 
SANTANDER, 8.—Ha quedado res-
tablecida la circulación en el puerto 
del Escudo, que estaba cerrado hace 
ya bastantes días a consecuencia de 
los temporales de nieve. 
E l Ministerio de Obras públicas ha 
anunciado al gobernador que, en vir-
tud de las gestiones realizadas por los 
diputados de la derecha, la Compañía 
del Norte enviará el material necesa-
rio para descongestionar las mercan-
cías acumuladas en dicho puesto. 
1NIFESTACI0NES DE EXPORTADORES 
DE PRODDCTOS AGRICOLAS 
ALICANTE, 8.—En el pueblo de Al-
j tea se ha celebrado una gran manifes-
! taclón de exportadores de productos 
¡agrícolas. Estos se han dirigido después 
la los ministros de la Gobernación y de 
Agricultura, para suplicarles la urgente 
'concesión del contingente de exporta-
ji clón, con el ñn de atajar el hambre que 
|se avecina en aquel pueblo. 
Judicatura.—En los exámenes verifica-
dos ayer aprobaron los opositores núme-
ros 680, don José Campos Llarena, 11,60, 
y 684, don Miguel Cano Vivancos, 11,20. 
Para hoy están citados desde el nú-
mero 689 al 715. 
Secretarios judiciales.—Ha aprobado el 
primer ejercicio el opositor don Enrique 
Cartín Gallardo, 12. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 120 
a 140. 
Abogados del Estado.—Hoy deberán 
presentarse a efectuar el primer ejerci-
cio desde el número 120 al final de la 
lista. 
Correos. — Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los opositores números 548, don Luis 
García Blázquez, 22,58; 568, don Francis-
co García Ramón, 18,95, y 573, don Ga-
briel García Rublo, 22,04. 
Para hoy están convocados los oposito-
res correspondientes a los números 582 
588, 596, 600 y 601. Como suplentes, loa 
números 607. 611 y 612. 
Tercer ejercicio. Han sido aprobados 
los opositores números 1.429, don Ra-
fael Banegas Gil, 15,15, y 1.487, don José 
Bernal de Mérida, 15,50. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han verificado últi-
mamente el tercer ejercicio y puntuación 
que han obtenido; números 2.477, doña 
Araceli Ramírez, 13,50; 2.501, doña Do-
lores Fernández, 8,25; 2.511, doña María 
de la Presentación del Amo, 14,30; 2.521, 
doña Encarnación Ruiz, 4,25; 2.524, doña 
Manuela Montljo, 1,00; 2.631, don José 
Vázquez, 8,15, y 2.543, doña Mercedes Ro-
dríguez del Valle, 7,00. 
Oficiales de Instrucción pública.—La 
cursillos de poda de 
árboles frutales 
E l 12 empieza el segundo en 
la Moncloa 
Como ya hemos anunciado, se está 
celebrando en estos días el primero de 
los cursillos de poda de árboles fruta-
les, organizado por la Sociedad de Hor-
ticultura de España, en colaboración 
con la Escuela de Ingenieros Agróno-
mos. E l próximo lunes, dia 12 de mar-
zo, dará comienzo el segundo cursillo, 
cuyas lecciones teóricas y prácticas se 
dedicarán a la poda de los diversos ár-
boles frutales en particular. 
Como el primero, se celebrará este 
segundo cursillo en los campos y lo-
cales de la mencionada Escuela, de tres 
y media de la tarde en adelante, expli-
cándolo don Antonio Esteban de Fau-
ra, ingeniero agrónomo y profesor de 
Arboricultura en dicho Centro. 
Las personas que deseen asistir, per-
tenezcan o no a la Sociedad de Horti-
cultura, deberán inscribirse en la Se-
cretaria de la misma, cualquier dia la" 
borable, de siete a ocho de la tarde. 
(Fernanflor, 8.) 
"Gaceta" de ayer publica la relación di 
los oficiales de Administración de terce-
ra clase de este ministerio aprobados 7 
los destinos que se les da. 
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Anuncios por palabras | 
Mas 0.10 ptas por inser-
ción en concepto de timbre. 
Hasta ocho palabras.. 0,60 ptas. 
•£ Cadb palabra más 0,10 " 
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A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas rjjjj 
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. tT' 
LAS aguaa medicinales son el mejor reme-
dio conocido para tratamiento, cura9i,V, 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Kmpresa Anunciadora Hijos de Va-
leriano Pérez,. Plaza del Progre-
so. 9. 
Agencia Prado. Montera, 15, pral. 
Quiosco Sáncli«'7 Herrero. Calle de 
Alcalá, esquínu a Barquillo. 
V Icente Blasco Iháñez. número ; 
(estanco). 
SIN AUMENTO D E PRECIO 
A B O G A D O S 
S ô PQR ^ardeTla1' abogado. Consulta tres-siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
JUAN Pulido. Consulta seis, nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4. principal centro. 
ÍP^P'cn radiSa,e3 Jurados mixtos, abo-gado. Silva, 27, principal izquierda: 4-6. 
(2) 
GABCIA Cuervo. Puerta Sol, 3, primero. 
Consulta 7 a 9. (js) 
A G E N C I A S 
¿DESEAIS colocaros Inmediatamente? ¿Ne-
cesitáis personal doméstico informado? 
Acudid Agencia Católica "La Matriten-
se'. Glorieta Cuatro Caminos. 1. Teléfo-
no 34562. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
EL COMERCIO EXTERIOR PORTOGUES 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
^ les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
* léfono 24833.\ (4) 
LISBOA, 8.—Se ha publicado la es- GESTIONAMOS toda clase de documenU-
Itadística de comercio exterior portugués clones, tramitación rápida. Argos. Albur-
del año 1933. Acusa una Importación de' 5- JB) 
797.125.000 escudos y la exportación de, ^ X ^ ^ '2.277.204 «tourto»,—O. Marque*. 
cienda, Ayu-... 
Eduardo D»tO, T. 31666. 
uiu (junuciuo para irata iento, cuiô —-' 
enfermedades estómago, intestinos, h'o*' 
do, riñón, reuma, diabetes, hipertensión, 
etcétera. Con un Sinaí y sales natura-
les Sinal, usted podrá elaborar su a^» 
medicinal con resultados y economía ' 
superables. 2 a 5 céntimo's, 8 litros, r 
da folleto explicativo. Huertas, "•.53 
ñor Carpintero. Teléfono 15106. "^"Si 
A L M O N E D A S 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, a'0̂ ' 
bas, despachos, tresillos, armarios, c*'c0. 
doradas, percheros, cajas caudales' .,.^9, 
nes, camas turcas, 30 pesetas, J3,"1"?̂ ) 
colchones. Cañizares, 10. entresuelo. 
\ EN DO piso completo, muebles modernô  
Principe Vergara, 17. 
URANDIOSA ocasión. Sin estrenar, c0, 
tuosísimo despacho español, elf'gaIi,n(jer-
medor, tresillo, formidable alcoba .""nal. 
na. recibimiento. Montera, 16, Prin^ ,v) 
FORMIDABILISIMA oportunidad. 
trenar. elegantísimo despacho. luJ°* mo-
medor, tresillo, suntuosísima a'00 .̂ en-
derna. recibimiento. Fuencarral. (Vr) 
trésnelo. £ 
MUEBLES Gamo. Los mejores y f11*" (i8) 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, ¿'- ^ 
LIQUIDACION comedores, áesf^0%t)\9-
cobas, armarios, espejos, oratonu ^ 
Leganitos, 17. <vstreI1*r' 
MAGNIFICA alcoba, ocasión, 15; 
despacho, otros muebles. Fuencarra (1) 
principal izquierda. — gj-
ARMARIO luna, 60; cama dorada. (7) 
trella, 10. -,-rlc*' 
DESPACHO español, 300; burós 0 
nos. 100. Estrella, 10. p]A. 
MUEBLES muchísimos, baratísimo», (7) 
ses. estilo, cama*. Estrella, ¡t 
GRANDES facilidades W ' - P ' ^ A s b»¡ 
contado, siempre ^ n t ^ ¿ . 10. ¡M 
— «• almoneda*. Mootw», 
M A D K I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.576 E L D E B A T E ( 1 1 ) 
V i e r n e s 9 de m a r z o de 1934 
1 . 1 Q V I T Í \ C I O X verdad . Comedores dormi -
torioe, despachos, tresi l los , estiloo moder-
nos gran surt ido. Ul t imos d í a s por d # j a i 
negocio. A.tocha, 27, entresuelo, frente 
C a l d e r ó n (3) 
A L C O B A , comedor moderno, r e c í b i . n í e n t o 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10. i7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a lcoba , comedor mo-
derno. R e y e s , 20, bajo . (7) 
A L M O N E D A . P i a n o m e d i a cola, a r m a r i o s , 
comedores. "Hortaleza. 104. (2) 
T R E S I L L O S confortables , 360 h a s t a 700'pe-
setas ; g r a n surt ido comedorea, desde 260 
pesetas; cubistas , 625. F l o r B a j a , 3. (5) 
D E S P A C H O arte e s p a ñ o l , 390 h a s t a 1.100 
pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
Q H ^ ^ D I O S A o c a s i ó n . Comedor completo, 
o¿o" sarnas n ique ladas , 45. M u c h o s mue-
bles, precios increibles . L o s m o z o s . S a n -
t a E n g r a c i a , 65. (8) 
V E " V D O completamente nuevo comedor, 
tres'110 y b a r g u e ñ o . R a f a e l C a l v o , 2, en-
tresuelo centro: dos a se i s . ; (8) 
D O R M I T O R I O , despacho, tresi l lo , conso-
las recibimiento, cuadros , porce lanas . Lie-
ganitos, 13. » ) 
a ^ x O N dorado, muebles m a r q u e t e r í a , v i -
tr inas , j a r r o n e s , procedencias a r i s t o c r á -
t icas . A l m i r a n t e , 16. (8) 
j ^ - p i X I D A D objetos p a r a regalo, b a r a t i 
'mos. A l m i r a n t e , 16, bajo . (8) 
V E N O O m a r c h a comedor, dormitorio, s i 
llones, a r m a r i o s , c a m a s , perchero,, b u r ó 
otros. Co lume la , á. (18) 
ALQUILERES 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
'WV Kinf fnmn ífmfrrw. hx, Orn. Bnwhi 
«íf a lau l lan pisos amueblados , nuevos . I n 
formes: M a r q u é s Duero . 1. T e l é t o n o s 
52608. 33943, 58237. ( T ) 
T O B R E L O D O N B S . C l i m a ideal S i e r r a . A l 
quilo hoteles. A d m i n i s t r a d o r C o r r e o s . ( T ) 
P I A N O S de a lqui ler , perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensua le s . O l i v a r . V i c t o -
r ia . 4. l3> 
C U A R T O S , 55; á t i c o s . 36. C a s a n u e v a . E r -
c lua, 19. (J> 
duros cuartos , a m p l i a s habi tac iones , ba-
ñ o ascensor, t e l é f o n o , gas , "Metro"". A v e -
nida Pab lo Ig l e s ia s , 15. U > 
P I A N O S . A lqu i l eres b a r a t í s i m o s . P l a z a 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
C A M A S tubo cromado. Muebles S t a n d a r d 
P l a z a R u i z Z o r r i l l a ( B i l b a o ) , 2. (6) 
M A G N I F I C O c u a r t o frente R e t i r o , g r a n l u 
jo, dos cuartos b a ñ o . O'Donnel l , 9. (2) 
C U A R T O S modernos, todo confort, 68 d u -
ros. C o v a r r u b l a s , 34. ( T ) 
I N D U S T R I A S , tlenrlaa, t raat iendas , s ó t a n o 
75, J o r g e J u a n , 57921. ( T ) 
H O T E L moderno, oonfort, gara je , 500; m u -
cho sol. Oquendo, 7, e s q u i n a R e s i d e n c i a 
E s t u d i a n t e s C a t ó U o o e , frente S t a d i u m 
Metropolitano. ( T ) 
M A O M F I O O p i » o , ooho h a b l t a o l o n e » • « x t e -
. riorea, c a l e f a c c i ó n cen tra l . P r e c i o r e b a -
jado. A l m a g r o , 28. ( T ) 
A L M A C E N oon v í a a p a r t a d e r o A c a c i a s 
A l m a g r o , 38. T e l é f o n o 90235. (18) 
T I E N D A S con v iv i enda , e squina , 15-26 d u 
ros. L i n n e o , 18 (ca l le S e g o v l a ) . (18) 
D E S P A C H I T O bien a m u é b l a d o , a lqui lo 
Preciado»*, 50, p r i n c i p a l tequlorda. (18) 
A L Q U I L O cuartos , t iendas , soleados. A b a s 
cal . 13. ( T ) 
S E a lqu i la piso amueblado, todo oonfort 
dos cuartos de b a ñ o , dos f a c h a d a s . G u r -
tubay, 6. ( T ) 
A L Q U I L O gara je , 60 pesetas . M a r q u é s U r 
quijo, 40. (2) 
I N F O R M A C I O N pisos, habi tac iones , desa l 
quilados, todos p r e c i o » . P r í n c i p e , 14, 
A g e n c i a I n t e r n a c i o n a l . ( T ) 
P A R A t i enda o g a r a j e a lqu i lase m a g n l ñ 
co local . R a f a e l C a l v o , 15, 300 pese tas ; 
en P e r r a z , 31, e s p l é n d i d a t ienda, e s q u i n a , 
seis huecos, 300 pese tas ; en T o r r i l o s , 46, 
hermoso piso, ocno habi tables , todo con 
fort, 300 pese tas ; barr io D o ñ a C a r l o t a , 
m a g n í f l c a qu inta , g r a n j a r d í n , c e r c a "Me-
tro", 260 pesetas . I n f o r m a r á n : F e r r a z , 
27. (16) 
H O T E L dos pisos independientes , b a ñ o , 
j a r d í n . P r o s p e r i d a d . C a l l e P r a d l l l o "Bue-
nos A ire s" . R a z ó n «1 g u a r d a . y t e l é f o n o 
30972. (3) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort, 
250 pesetas . T e l é f o n o 23035. ( B ) 
H E R M O S O cuarto , ocho habi tac iones h a 
bltables , sol, todo confort . Z u r b a n o , 53. 
D E S E O piso bajo, m u y ampl io o entresue-
lo grande y t i enda o r i e n t a c i ó n M e d i o d í a , 
c o n v e n d r í a t a m b i é n c a s i t a a m p l i a . D i r i -
g i r s e : A p a r t a d o 280. ( E ) 
A L Q U I L O t ienda, dos hermosos c u a r t o s 
N ú ñ e z B a l b o a , l í . , ^ 
H O T E L amplio . M e d i o d í a . N l c a s i o Gal lego , 
21. ( T ) 
E S P L E N D I D O hotel , 600 pesetas . A y a l a : 
94. (10) 
L U J O S O segundo, m u y espacioso, 86 d u -
ros. A y a l a , 94. (10) 
I N T E R I O R confort, m u c h a luz . M o y a , 8, 
p laza C a l l a o . ( T ) 
A L Q U I L O piso confortablemente a m u e b l a 
do, ocho habi tac iones , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
gas. T e l é f o n o 51984. (3) 
T I E N D A con v iv ienda, 126 pesetas . S a n 
Hermenegi ldo, 8. (3) 
P I S I T O hotel amueblado . J a r d í n , g a r a j e , 
confort. P a r q u e Metropol i tano. T e l é f o n o 
36004. (2) 
¿ D E S E A encontrar piso desa lqui lado? P i 
da i n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a : Prec iados , 33. 
13603. (18) 
P R I N C I P A L , nueve habi tac iones , b a ñ o , c a 
l e f a c c i ó n centra l , p r ó x i m o "Metro" y 
t r a n v í a , 265 pesetas. A y a l a , 67, entre P o r -
lier y Torr l jos . (18) 
P I S O , ascensor, t e l é f o n o , 90 pesetas . A n -
d r é s Mellado, 32. ( V ) 
A M P L I A S re lac iones pisos desa lqui lados , 
locales, oficinas. Dato , 7. "DigarT'. 21695. 
(4) 
H O T E L lujo, e s trenar , g a r a j e , h u e r t a , J a r -
din. Telefono 30986. ( A ) 
R A P I D A M E N T E e n c o n t r a r á pisos desa l -
quilados, amueblados . P i M a r g a l l , 7. 
27707. (4) 
AUTOMOVILES 
l i N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ ( P a r a 
Comprar b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s prov inc ias . Í V ) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a mejor 
surtida. S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. Se g a r a n t i z a n las reparac iones . 
(21) 
V E N D E S E a u t o m ó v i l F i a t 626, toda prue-
ba, barato. V i l l a A r t a c h o ( P a r q u e M e -
tropolitano). S t a d i u m . ( T ) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . A u t o m o v i l i s m o , 
motorismo, c o n d u c c i ó n m e c á n i c a , 100 pe-
setas con carnet . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 93. 
(5) 
p a r t i c u l a r vende C i t r o e n falso c a b r i o -
Jet, 4 asientos, impecable, bien ca lzado , 
barato. Cast i l lo , 20. ( T ) 
NASH p e q u e ñ o , barato , en perfecto estado, 
cubiertas n u e v a s . G a r a j e R ip io . A v a l a , 
lo8. (2) 
C í ' f K O E N c o n d u c c i ó n 11 cabal los , cuatro 
plazas. T e l é f o n o 542(38. M a ñ a n a s . ( A ) 
D C A S I Q N coches y camiones usados dife-
rentes marcas A g e n c i a F o r d . 1j. C a s t r o , 
« o n d a de A t o c h a , 39. T e l é f o n o 76067. ( V ) 
F O R D 1930, c u p é , superconfort , 4.500. R i d -
cal. 7: m a ñ a n a s . ( T ) 
CABRiq le t seis cabal los . A y a l a , 56. (18) 
S E 
—Bueno, Félix, le voy a llevar a casa 
de don Rocacíano Trompeta para que des-
de hoy seas su mascota. 
—¡Ah! Conque ese es el gato-mascota, 
¿eh? Pues ojalá me traiga la suerte, por-
que la necesito. 
Vamos a ver si me traes la suerte y —Hoy los micrófonos no resistirán esta 
haces que me contraten en la "radio" voz. 
para cantar. 
" J e r o m í n " , l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a t o d o s l o s j u e y e s a n a p l a n a c o m p l e t a d e A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s que p u b l i c a K T . D E B A T E . 
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Demandas R E O 15 H P . c o n d u c c i ó n , 4 puertas , estado 
y ca lzado nuevo, vendo o cambio , C i -
troen 8, l igero. M a ñ a n a s . A v e n d a ñ o . S a n 
A n d r é s , 31. (8) 
CAFES 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. C u b i e r -
tos, 3,50 y 4 pesetas. C a r t a a m p l i a y 
e c o n ó m i c a . S a l ó n bodas, banquetes . C l a -
moroso é x i t o t r í o P i n e d a . (2) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a , desde 3,75, 
buen resul tado . J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . 
(21) 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores , se a r r e -
g lan f a j a s de goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . Mayor , 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s , inyecc iones . 
S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
Reconocimiento gratu i to . H o r t a l e z a , 61. 
(2) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a , hospedajes , coneul-
taa m e n s t r u a c i ó n , e spec ia l i s ta . A p o d a c a , 
«. (« ) 
A N A Mateos . P r o f e s o r a partos, p r a c t i c a n -
te, t r a b a j o espec ia l i s ta . C o n s u l t a , hospe-
d a j e e m b a r a z a d a s . H e r n á n C o r t é a , 14, 
p r i n c i p a l Izquierda . Í5) 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s u l t a , hospedaje 
autor izado . Contesto prov inc ias . F e l i p e V , 
4. T e l é f o n o 11082. (5) 
M A R T A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 2687L (2) 
COMPRAS 
C O M P R O muebles , objetos, condecoracio-
nes, oro, p lata , pago m u y bien. T e l é f o -
no 60335. J u a n . (3) 
M U E B L E S , t r a j e s cabal lero , objetos, pago 
sorprendentemente . Recoletos , 12. T e l é f o -
no 57398. (3) 
P A G O I n c r e í b l e m e n t e muebles, objetos, pi-
sos enteros. T e l é f o n o 53968. Adolfo. (5) 
N O v e n d a n a d a s i n a v i s a r m e . C o m p r o 
muebles , pisos enteros, toda clase obje-
tos, condecoraciones , porce lanas , ropa 
cabal lero , m á q u i n a s coser, escr ibir , cines, 
l ibros, a l fombras . B a l l e s t e r . T e l é f o n o 
73637. (7) 
C O M P R O ropas cabal lero , condecoraciones, 
objetos, p lata , oro, cines, b ic ic letas . M a r -
t í n . T e l é f o n o 75748. (7) 
P A G O insospechadamente t r a j e s buen uso 
cabal lero , smokings , gabanes , abrigos, 
r e n a r d . S a n M a r c o s , 35. S a n Marcos , 35, 
segundo. T e l é f o n o 20557. R i b e r a . (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie . G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo . ( T ) 
P A G O oro ley 6,60 gramo, y flnp, 7,95. V e n -
t a s - d e a l h a j a s . O c a s i ó n : v e r d a d . D a l d á n . 
P r e c i a d o s , 34, entresuelo. T e l é f o n o 17353. 
(11) 
C O M P R Ó obligaciones C . M . U . V i n d e l 
A n t i g ü e d a d e s . P l a z a de las Cortes , 10 
(21) 
P A R T I C U L A R compro muebles , ropas, ob-
jetos arte , l ibros. T e l é f o n o 74743. C u e n -
c a . (8) 
M U E B L E S , pisos enteros, sueltos, a n t i g ü e -
dades, ropas. H e r m o s i l l a , 87. T e l é f o n o 
50981. (5) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . C o m p r o a l h a j a s . F u e n 
c a r r a l , 10. (3) 
L I B R O S ant iguos y modernos. C a s a bien 
s u r t i d a . L a que m e j o r los paga . L i b r e r í a 
U n i v e r s a l . D e s e n g a ñ o , 29. T e l é f o n o 16821. 
(2) 
P A R A v e n d e r muebles , objetos, ropas, 11 
bros, t e l é f o n o 72618. C u e s t a . (18) 
L A C a s a O r g a z c o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y platino. C o n precios como 
n i n g u n a o tra . C i u d a d Rodr igo , 13. T e l é 
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a r 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s , G. ( V ) 
P A G O insuperablemente muebles, t ra je s 
objetos, p lata , porce lanas , condecoracio-
nes, bastones mando, m á q u i n a s coser, es-
cr ib ir . R a m ó n l a C r u z , 52. T e l é f o n o 59852. 
A n d r é s . (3) 
C O M P R O , vendo, muebles , a r a ñ a s , a l fom 
br^s , bibl iotecas, objetos. C a l l e R e c o l é 
tos, 4. T e l é f o n o 59823. ( T ) 
CONSULTAS 
» » . • 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v ias u r i n a 
r í a s , b l enorrag ia . Prec iados , 9: d iez-una, 
s iete-nueve. (18) 
C U R A C J i Ó N E S prontas , a l iv io inmediato, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , espermato 
r r e a , s exua le s . C l í n i c a e spec ia l i zada . D u 
que A l b a , 10: diez-unfi, tres -nueve . P r o -
v i n c i a s correspondencia . (5) 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b lenorrag ia , s í f i l i s . 
H o n o r a r i o s m ó d i c o s . H o r t a l e z a , 30. 15) 
C O N S U L T O R I O . V e n é r e o , v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a general , u n a peseta. E s p e c i a l , 
5 pesetas . E s t u d i o s , 2. (2) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
n é r e o , s í f i l i s , once a una , cuatro a nue 
v e ; obreros, u n a peseta. F u e n c a r r a l , 59 
( e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , ^2). 
DENTISTAS 
M a d r i d . 
(18) 
Vende P a c k a r d c lub s e d á n , c inco p l a -
zas, perfecto estado, m u y barato , puede 
* |rse . O a r a l e C a r r i l e r o , C l a u d i o Coel lo 
53 ( T ) 
P A R T I C U L A R vende c o n d u c c i ó n R e n a u l t , 
toaa prueba. C o s t a n i l l a Angeles , 13. ( T ) 
w A D 0 R E S "Si lva". R e f r i g e r a c i ó n per-
f e c t a . T e l é f o n o 50510. C a r t a g e n a , 22. (2) 
n í a , R A R J A a P a r t i c u l a r c o n d u c c i ó n 6 
lÍLUS4 estado. L y o n . A p a r t a d o 
, ! S ^ E R T A S : I ! G r a n d e s r e b a j a s . R e -
var â k ^ recauchutado garant i zado . I n -
Ci t r ' lbert0 A g u i l e r a , 18 (3) 
e s t a n F ^ ' 1°. caballos, cabriolet , perfecto 
C a s l e n ó Ci1bierta8 nuevas . 2.250 pesetas . 
C A b > ^ " o l e t ' modelo 31. estado impe-
P R E c ^ ' o V e n U - Ca8tell6> ^ " (TJ 
tas , I ^ „ C o c h e amerIcano, cuatro puer-
A. SAnnhi.^0^0' C.asi regalado, urgente . 
A B o x N a r v á e z , 2. ( T ) 
- O auto par t i cu lar . T e l é f o n o 586S0. 
C O N D r c c o v tn ' ( T ) 
vas, prueba vrt i^^1108 ' cub ier tas nue-
• N S í f t A v » ' Mencl,zabal. 5Q. v idr iero . ( T ) 
g'amento m i ; 0 i l d u c c l ó n a u t o m ó v i l e s . R e -
^ « • C m ^ ^ f * - «> Pesetas. E s c u e l a 
usum. N'ceto A l c a l á Z a m o r a , 56. 
E | ^ E m í ; á n T c i 0 ^ o S i ; r L , , H ^ ™ ' - O n d u c -
D E N T I S T A r e g e n t a r í a C l í n i c a 
A g u i l a r , C l a v e l , 2, cont inenta l . 
ENSEÑANZAS 
I N G R E S O E s c u e l a Ingenieros de C a m i n o s . 
P r e p a r a c i ó n por ingenieros. C l a s e s diez 
a lumnos . M a r q u é s Valde ig le s ias , 8. ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas, c lase d ia -
r i a turno? m a ñ a n a , tarde. Romanones , 
2. (18) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones , 2. B a -
chi l lerato, comercio, taqu imecanograf ia , 
c u l t u r a general , id iomas, c á l c u l o s , corte, 
c o n f e c c i ó n , o r t o g r a f í a , contabi l idad. B a n -
cos, o f ic inas; s e ñ o r i t a s , varones . (18) 
I N G L E S A , joven , L o n d r e s , lecciones i n g l é s , 
a l e m á n . L u c h a n a , 27. cuar to izquierda. 
T e l é f o n o 45023. , ( V ) 
I D I O M A S . A c a d e m i a F i d e s . Profesores n a -
tivos, c lases desde 15 pesetas. J a c o m c -
trezo. 1 ( junto "cine" C a l l a o ) . (21) 
M E C A N O G R A F I A . A l q u i l a m o s m á q u i n a s 
s e m i n u e v a s , buenas m a r c a s . M a q u i n a r i a 
Contable . Va l l ehermoso . 9. (3) 
P R O F E S O R A , P r i m e r a e n s e ñ a n z a , sab ien-
do f r a n c é s , o f r é c e s e n i ñ o s , a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a , - s e ñ o r i t a s . T e l é f o n o 50385. ( T ) 
C O L E G I O p a r t i c u l a r neces i ta m a e s t r a jo -
ven, moderna , sabiendo p lano . E s c r i b i d , 
datos personales , pretensiones . Apar tado 
9.073. v * ( T ) 
E S insuperable T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote , 
t a q u í g r a f o Congreso . A m e n a l e c c i ó n pos-
t a l . (21) 
I N G L E S a p r e n d e r á r á p i d a m e n t e tomando 
lecciones con l a e x p e r i m e n t a d a profesora 
Wolse ley . H e r m o s i l l a . 3. (« ) 
A C A D E M I A a domicil io, g a r a n t í a é x i t o , 
claees par t i cu lares , c a r r e r a s especiales, 
bachi l lerato , comercio, f r a n c é s , i n f ó r m e -
s e : t e l é f o n o 52338: 8 a 10 noche (1S) 
P R O F E H O R A de corte y c o n f e c c i ó n , c l a -
ses a domici l io y colect ivas, m é t o d o sen-
c i l lo . Teléfono Ó6069. ( T ) 
O F R E C E S E profesora a domicil io, tardes , 
m a ñ a n a s . F r a n c é s . E s c r i b i d : D E B A T E 
36758. ( T ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a . Joven, l i c e n c i a d a Sor -
bona, lecciones par t i cu lares , f r a n c é s . P e -
ftalver. 14. (2) 
M E C A N O G R A F I A , a lqu i lamos m á q u i n a s 
nuevas , t a q u i g r a f í a , c u l t u r a , b a c h i l l e r a -
to. A c a d e m i a B i lbao . F u e n c a r r a l , 119, se-
gundo, (2) 
P R O F E S O R A solfeo piano, armonio, p r i -
meros prermios. Pel igros , 12. (16) 
C A N T O F e r r é , tenor ex -rea l . i m p o s t a c i ó n 
repertorio . P l a z a Oriente , 3. (18) 
M A E S T R A t i tu lada , oon informes , leccio-
nes p a r t i c u l a r e s . T e l é f o n o 12043. ( V ) 
P R O F E S O R f r a n c é s , nat ivo , diplomado, c a -
sa , domicil io, 40 pesetas. L i b e r t a d , 4, se-
gundo derecha . (6) 
I N G L E S ; londinense d ip lomada, c a t ó l i c a , 
lecciones s e ñ o r i t a s , n i ñ o s . Modestos ho-
norar ios . M i s s W l l s o n . Modesto L ^ u e n -
te, 6. T e l é f o n o 42201. ( T ) 
ESPECIFICOS 
N E U T B A L I N A . E s p e c í f i c o s de f ó r m u l a na 
c lona l y c i e n t í f i c a , que c u r a las enferme-
dades del e s t ó m a g o , intest inos e h í g a d o . 
(2) 
L O M B R I C I N A Pe l le t ler . P u r g a n t e delicio-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices . 20 c é n -
t imos . (9) 
T E Pe l l e t l er . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o s , conges-
tiones, hemorroides . 15 c é n t i m o s . (9) 
U N A S gotas l o d a s a Be l lo t en comidas p u -
rifica l a sangre , ev i tando congestionea. 
V e n t a F a r m a c i a s . (22) 
FILATELIA 
H O Y , seis tarde, 100, subas ta , a s i s t i en-
do p o d é i s obtener, por u n a peseta, m a g -
n í f i c o oso m a d r o ñ o . P i M a r g a l l . 11. ( V ) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por c a -
s a s en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2) 
M A G N I F I C O hotel vendo barato . T e l é f o n o 
50463. (3) 
O C A S I O N . S i e r r a G u a d a r r a m a , hotel con-
fortable, independiente, g r a n j a r d í n , es-
p l é n d i d a s i t u a c i ó n . T e l é f o n o 51780. (10) 
E N l a c iudad F i n de S e m a n a , que se e s t á 
construyendo desde 15 c é n t i m o s pie, pa -
gando por cuotas mensua le s desde 10 pe-
setas , puede hacerse propietario de u n a 
p a r c e l a . Ofic inas , de cinco a ocho. S a n 
B e r n a r d o , 15. M a d r i d . ( T ) 
V E N D O c a s a eres pisos, toda a lqui lada , 
C h a m b e r í , 14.000 duros . G l o r i e t a S a n B e r -
nardo, 3, anunc ios . (3) 
C A S A hotel , esquina, 42 metros f a c h a d a , 
60.000 pesetas , fac i l idades , o r i e n t a c i ó n , 
r e n t a buena , m i t a d c o n t r i b u c i ó n . Hipote-
car io 18.500. T o m á s B r e t ó n , 25. T e l é f o -
no 70461. ( K ) 
V U N D E S E hotel m u y bien s i tuado. T e l é f o -
no 56774. ( T ) 
V E N D O hotel. T e t u á n V i c t o r i a s . B u e n a s 
condiciones. F a c i l i d a d e s pago. A l c a l á , 
181. ( V ) 
P L A Z O S , c a s a 13.000. R e n t a 1.600. C a v a 
B a j a , 30. S i m ó n . ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , solares , com-
p r a o ven ta . "Hispania" . Of ic ina la m á s 
importante y acred i tada . A l c a l á , 16 ( P a -
lac io B a n c o B i l b a o ) . (3) 
C O M P R O c a s a bien s i tuada , h a s t a 750.000 
pesetas . E s c r i b a n ampl ios detalles. A p a r -
tado 7045. (16) 
O C A S I O N , vendo c a s a magnif ica , cap i ta -
l i z a d a a l 7%, a d m i t i r í a parte pago en 
o t r a menos va lor o so lar c é n t r i c o . A p a r -
tado 12215. (6) 
V E N T A urgente por t ras lado hotel, Gene -
r a l Por l i er . 61. I n f o r m e s : S e ñ o r N a v a r r o . 
H o t e l I m p e r i a l . ( A ) 
P A R C E L A S en lo m e j o r final Perd ices v é n -
dense, fac i l idades . C a s t e l l a n a , 10. T a l é -
fono 50234. i E ) 
F I N C A u r b a n a vendo en quince mil pe-
setas , s i t u a d a a dos pasos cal le M a y o r . 
9.000 pies, r e n t a l í q u i d a m e n s u a l quinien-
t a s c i n c u e n t a pesetas. S e ñ o r M a r t í n e z . 
A l c a l á , 2, cont inenta l . ( T ) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. P r ó x i m a a p e r t u r a Al 
c a l á , 101 ( R e t i r o ) . (4) 
HIPOTECAS 
D I S P O N G O dinero hipotecas fincas Madrid 
G a n d e l . C o v a r r u b l a s , 32. T e l é f o n o 42844 
( V ) 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o para B a n c o 
Hipotecar io . H o r t a l e z a . 80 (181 
D I N E R O sobre t e s tamentar ias , hipotecas 
c r é d i t o s personales . Montserrat , 18. T e l é -
fono 41809. ( T ) 
A L siete a n u a l M a d r i d , prov inc ias . H o r 
ta leza , 59; diez-tres. S e ñ o r O r t u ñ o . Agen-
te p a r a B a n c o Hipotecar io . ( V ) 
H I P O T E C A 6 a n u a l . R e s e r v a . T e l é f o n o 
58645. (11) 
N E C E S I T O 100 mi l pesetas p r i m e r a hipo-
t eca . T e l é f o n o 60635. (11) 
A L 7% de dos a c i n c u e n t a a ñ o s . Madr id , 
p r o v i n c i a s . S a n t a F e l i c i a n a . 9. G ó m e z . 
( A ) 
H I P O T E C A S r á p i d a s , pr imeras , segundas, 
c a s a s M a d r i d . T e l é f o n o 60635. D o s - c u a -
tro. (11) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes, con-
fort, desde siete pesetas . M a y o r . í. se-
gundo. (20) 
P E N S I O N Paz . Desde diez pesetas con-
fort. E d u a r d o Dato. % segundo. <10) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , 
d i r ig ida f a m i l i a d i s t inguida . 5 pesetas. 
F u e n c a r r a l , 21, pr inc ipa l ( A ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a pensiones c é n t r i -
cas , desde 7 pesetas . Miguel Moya . 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. (2) 
P E N S I O N , 5 pesetas, trato esmerado. Pre-
c iados, 29. pr imero. (5) 
H A B I T A C I O N , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n 
t e l é f o n o . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 19, se-
gundo. ( T ) 
H O G A R E s t u d i a n t e , p e n s i ó n desde 7,50. 
E d u a r d o Dato , 4. (18) 
P E N S I O N E l i a s , todo confort, coema se-
lecta . Al fonso X I . 4, tercero derecha. P a -
lacio de E L D E B A T E . iT« 
P E N S I O N C e l t a . A g u a s corrientes, todo 
confort, c o c i n a selecta, precios e c o n ó m i -
cos. P i M a r g a l l . 7, tercero . ( T ) 
S E Ñ O R A cede c o n f o r t a b i l í s i m a habih ic lon 
F e r n á n d e z R í o s , 18, Atico i z q u i j r c K i2 j 
F A M I L I A b i l b a í n a , exter ior , ascensor , ba-
ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . J u a n de A u s -
t r i a , 0, t ercero izquierda ( C h a m b e r í ) . (4) 
;A h a b i t a c i ó n exterior una, dot 
personas ; a g u a s corrientes , f r ía , ca l ien-
te m i s m a h a b i t a c i ó n , b a ñ o , ducha . T e l é -
fono, c a l e f a c c i ó n , buena comida, e c o n ó -
mico, estables . B e l é n , 4, tercero (8) 
M A T R I M O N I O , dos amigos , con. CJeneral 
P a r d i ñ a s . 52, segundo izquierda . I T ) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó r oon b a ñ o . L,ope de 
R u e d a , 37. ( T ) 
P E N S I O N Abel la . Todo .;oiif u ;. precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esqui-
n a E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
H A B I T A C I O N con, ind iv idua l , amigos , te-
l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . G a z t a m b l d e , 8, se 
gundo i zqu ierda . (2) 
P E N S I O N u n a , dos personas s er ia s , hotel 
confort , j a r d í n , D e h e s a V i l l a . E s c r i b i d : 
L a P r e n s a . C a r m e n , 16. S . A . (2) 
C E D E S E gabinete cabal lero es table . M a r 
q u é s Urqu i jo , 32, p r i n c i p a l . (2) 
P E N S I O N , 6,50, trato esmerado, ca l e fac 
c i ó n . b a ñ o , t e l é f o n o . S a n B e r n a r d o , 35 
moderno. (2) 
P A R T I C U L A R cendrla uno, dos amigos , o 
matr imonio , e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , siete 
pesetas. A l c a l á , 169. (2) 
F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n ex 
terior, m u y soleada, derecho cocina, í 
s e ñ o r a . V i r i a t o , 37, segundo i zquierda . 
(2) 
H A B I T A C I O N disponible p a r a c u i d a r i m -
pos ib i l i tada . P a s a j e de F u e n t e del B e r r o , 
p a r t i c u l a r , 7 bajo 2. ( T ) 
S E a l q u i l a h a b i t a c i ó n en f a m i l i a s e ñ o r a , 
s e ñ o r i t a o cabal lero . L i s t a , 96, tercero 
d e r e c h a . S e ñ o r a N a v a s . ( T ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a a m a t r i m o n i o , a lco-
b a y gabinete, con a g u a s corr ientes , m á -
x i m o oonfort, p e n s i ó n completa . L o m b í a , 
¿ entresuelo i z q u i e r d a ( e squ ina A l c a l á ) . 
( T ) 
M A T R I M O N I O s i n hijos , h o n o r a b i l í s i m o , 
c e d e r l a gabinete a cabal lero solo, f o r m a l . 
C a l l e del O l i v a r , 7, pr imero i zquierda . 
( E ) 
M A G N I F I C O y elegante comedor vendo. 
A b s t e n e r s e negociantes . A l c a l á , 38, ter-
cero inter ior . ( E ) 
S E Ñ O R A f o r m a l a d m i t i r l a s e ñ o r a , s e ñ o r i -
t a o cabal lero , formales , como ú n i c o 
h u é s p e d . I n f o r m a r á : V e l á z q u e z , 107. (8) 
I N C R E I B L E , p e n s i ó n desde 6,25, confort 
m o d e r n í s i m o ; "Baltymore". M i g u e l M o y a , 
6, segundos. M a d r i d . (18) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i m o n i o 
o amigos estables , con p e n s i ó n . L a g a s c a . 
11, pr imero . J u n t o R e t i r o . B a r r i o S a l a -
m a n c a . (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
tamente r e l a c i ó n hospedajes . Prec iados , 
33. (18) 
P E N S I O N confortable, dos amigos , m a t r i -
monio. Pe l igros , 6. (18) 
N E C E S I T A N S E dos h u é s p e d e s en f a m i l i a . 
Toledo, 32, p r i n c i p a l i zqu ierda . (18) 
C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n una , dos per-
sonas , oon, b a ñ o , t e l é f o n o . V e l á z q u e z , 32. 
(18) 
P R E C I O S A h a b i t a c i ó n exterior, a d m i r a b l e -
mente a m u e b l a d a , c a l e f a c c i ó n centra l , ba -
ñ o , t e l é f o n o , ascensor , se lecta coc ina. 
P e n s i ó n completa , 8 pesetas. P r i n c i p e 
V e r g a r a , 30, segundo izquierda . ( V ) 
P A S E O Recoletos , 14. P e n s i ó n completa , 
e c o n ó m i c a , matr imonios , f a m i l i a , todos 
ade lantos . ( V ) 
30 pesetas c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . A n -
d r é s Mellado, 26. (4) 
A B G Ü E L L E S , p e n s i ó n todo confort, m ó -
dico. A n d r é s Mellado, 11. T e l é f o n o 45990. 
m » - r • ( V ) 
P A R T I C U L A R cede bonito gabinete exte-
rior soleado. A u g u s t o F i g u e r o a , 35. se-
gundo derecha . ( T ) 
C A S A c a t ó l i c a , e c o n ó m i c a . B a ñ o , t e l é f o n o 
23698. U n i ó n , 10, segundo. ( A ) 
H A B I T A C I O N . Confort , c a s a s er ia , s in . 
E d u a r d o Dato , 10, tercero, 2. ( A ) 
D E S E O h a b i t a c i ó n par t i cu lar , confort. D a -
to, O p e r a . P i M a r g a l l , 7. 27707. (4) 
E N S i g ü e n z a (Hote l E l i a s ) , todo confort, 
S u c u r s a l H o t e l C e n t r a l M a d r i d . (21) 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bitaciones con aguas corrientes , ca le fac -
c i ó n . P e n s i ó n completa, 8 pesetas. ( T ) 
P E N S I O N , confort, c a l e f a c c i ó n , estables, 
precios reducidos . N a r v á e z , 19. "Metro" 
G o y a . ( T ) 
R E S T A U R A N T Mercedes . Montera . 29. C u -
bierto. 1,75; abono. 1.50. (7) 
H A B I T A C I O N confortable cabal lero o se 
ñ o r i t a , ú n i c o . A l t a m i r a n o , 8, tercero D 
(3) 
i ' A R T I C U L A R , ofrece h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
uno, dos amigos , confort. I m p e r i a l . 1. 
(2) 
E N f a m i l i a , se a d m i t e n h u é s p e d e s ; confort. 
R o d r í g u e z S a n Pedro, 57, tercero derecha 
( junto d r o g u e r í a ) . (16) 
H O T E L G i b r a l t a r , A d u a n a , 19, a l lado 
P u e r t a Sol . G r a n confort, p e n s i ó n desde 
12 oesetas . H a b i t a c i ó n con c u a r t o b a ñ o , 
7 pesetas . (16) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
exter ior s e ñ o r a o dos s e ñ o r i t a s ; b a ñ o , 
sol, c a l e f a c c i ó n , a scensor trato fami l i ar . 
Z u r b a r á n , 15. T e l é f o n o 35793. ( V ) 
E S T U D I A N T E S , estables , f ami l i a s , 6 pese-
tas, dos; 8,75, i n d i v i d u a l ; v i v i r confor 
tabi l l s imo, edificio nuevo, c a l e f a c c i ó n cen-
tra l , reg iamente instalado, frente P a l a -
cio P r e n s a . B a l t y m o r e . Miguel M o y a , 6, 
segundos. (18) 
G R A T I S recomendamos habitaciones , hos-
pedajes, todos precios. I n f o r m e s : P r i n -
cipe, 14. A g e n c i a I n t e r n a c i o n a l . ( T ) 
G A B I N E T E soleado, matr imonio , s e ñ o r a , 
c a l e f a c c i ó n , ascensor , con, s in . E l o y G o n -
zalo, 21, c u a r t o i zqu ierda . ( T ) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , s egunda edi-
c i ó n ; l a obra de automovi l i smo de m a -
y o r d i f u s i ó n en E s p a ñ a . (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser, "Werthe im". 
R e p a r a c i o n e s , abonos. C a s a F e r n a n d o 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r . 3. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u i -
n a s e scr ib ir , teniendo texistencia de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a n a . 
P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir j a r a t a n , plazos, a lqu i 
leres, r e p a r a c i ó n . Morel l . H o r t a l e z a , 23 
entresuelo . (21) 
M A Q U I N A S Singer . E l mejor ta l ler de re 
parac iones . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M A Q U I N A tr i l l adora rodada con motor. 
I n t e r e s a n t e a cons tructores m a q u i n a r i a 
a g r í c ó l a y motores. E s c r i b i d : D E B A T E 
n ú m e r o 37.027. ( T ) 
MODISTAS 
V E S T I D O S , abrigos p r i m a v e r a . S a a v e d r a . 
C a l l e V i l l a , 2 T e l é f o n o 22280. E n v í o s pro-
v i n c i a s . ( V ) 
M A R I E . A l t a cos tura , vestidos, abrigos, a d -
mite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
" > O I S T A , profesora corte, c o n f e c c i ó n , da 
lecciones domicil io. C o r t a , p r e p a r a y prue-
b a vest idos domicil io. T e l é f o n o 51939. (10) 
MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, urvoio.-
m u y baratos . T o r r l j o s , 2. (23) 
N O V I A S . Duque de A l b a . 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s dn 
r a d a s , m a d e r a , h ierro . (24) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
M U E B L E S tubo cromado, despachos, ins-
t a l a c i ó n oficinas. S t a n d a r d . P l a z a R u i z 
Z o r r i l l a ( B i l b a o ) , 2. (6) 
PATENTES 
P A T E N T E S , m a r c a s . T o m á s G a r c í a Noole-
j a s . C l a u d i o Coello, 72. ( T ) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 115.676, por " U n indicador de ni -
v e l p a r a l í q u i d o s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E , 4,50; ondas a l a g u a , 1,25; 
lunes , m a r t e s . L a r r a , 13. T e l é f o n o 26181. 
(8) 
O N D U L A C I O N permanente , tres, cuatro y 
c inco pesetas, g a r a n t i z a d a s . U n i c a pelu-
q u e r í a de M a d r i d que dispone de un m a g -
nifico "cine". S a n B e r n a r d o , 30. T e l é f o -
no 25583. ( V ) 
PRESTAMOS 
N E C E S A R I A comandi ta , 25.000 pesetas , in -
t e r é s 10 buen negocio, persona com-
p e t e n t í s i m a , honorable, ofertas c a r t a s : 
J o s é A lg lne t . Mayor , 84, segundo. ( V ) 
N E C E S I T O c i n c u e n t a mi l pesetas, deuda 
amort i zab le , abso lutamente g a r a n t i z a d a , 
b u e n i n t e r é s . R ó d e n a s . H o r t a l e z a , 80. (18) 
RADIOTELEFONIA 
L O S mejores a p a r a t o s cinco v á l v u l a s , ba-
r a t í s i m o s . C a s a F u e n t e s . A r e n a l , 20. (6) 
TRABAJO 
P E N S I O N M i r e n t x u . V i a j e r o s estables , h a -
bi taciones todas exteriores, c a l e f a c c i ó n , 
a g u a s corrientes , siete pesetas. S a n M a r -
cos, 3, e s q u i n a H o r t a l e z a . i T ) 
C E D E R I A h a b i t a c i ó n confort p a r a una o 
dos personas , con. F r a n c i s c o R o j a s . 5, se-
gundo. (.T) 
P E N S I O N C a s t i l l a . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a . C a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C r u z , 3. C a m b i o de 
d u e ñ o , grandes reformas , c a l e f a c c i ó n , 
a g u a s corrientes , 9 a 11 pesetas. (21) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . Confor tao l i l s imas , 
desde 10 pesetas . Prec iados , 4. pr inc ipa l . 
(16) 
P E N S I O N N o r t e ñ a , siete pesetas . A g u a s 
corrientes , c a l e f a e c i ó n . E s p o z Mina , 6. 
F A M I L I A d i s t inguida cede l u j o s a n a b i l a -
c i ó n , todo confort . T e l é f o n o 60355. ( T ) 
N E C E S I T O dos h u é s p e d e s en f a m i l i a , ba-
ño , t e l é f o n o , ascensor . H e r m o s i l l a , 65, se-
gundo Izquierda . Osorio. ( T ) 
S E desean h u é s p e d e s estables . S a n t a I s a -
bel, 22. pr imero . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede a lcoba, dos c a m a s , s in . 
S i l v a . 10. segundo derecha . (2) 
P E N S I O N B a r q u i l l o . C a t ó l i c a , matr imonios , 
fami l ias , confort . B a r q u i l l o , 36, pr imero. 
. ( E ) 
H A B I T A C I O N e c o n ó m i c a , b a ñ o , ascensor . 
I n f o r m e s : p o r t e r í a . F e r n á n d e z de los 
R í o s , 52. ( E ) 
H A B I T A C I O N s e ñ o r a , cabal lero, ú n i c o , c a -
s a p a r t i c u l a r . Z u r b a n o . 29. ( E ) 
G A B I N E T E y alcoba, s in . dos amigos , pre-
ferible, ex t ranjeros . S a n P e d r o . 10: de 
3 a 6. ( T ) 
S E Ñ O R A b u s c a h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , c a -
I c l a c c i ó n . t e l é f o n o s in . E s c r i b i d : D E -
B A T E 37.039. ( T ) 
C A S A ser ia se ofrece, m u y confortable, 
h a b i t a c i ó n , s in . A l c a l á . 76 ( T ) 
A cabal lero estable alquilo dormitorio ex-
ter ior . R a z ó n : F u e n t e s , 4. z a p a t e r í a . ( T ) 
P E N S I O N H a b a n a . C a l e f a c c i ó n , a g u a s co-
rrientes , coc ina francesa , e s p a ñ o l a , me-
n ú s especiales p e n s i ó n , desde 9 pesetas 
S a n J e r ó n i m o , 17. ( T ) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r l a estable, confort, 
P a r d i ñ a s , 8, pr imero i zquierda . 
Ofertas 
A L E M A N A , suiza , p a r a n i ñ o s Serrano , 144: 
3 a 5. ( T ) 
M U C H I S I M A S colocaciones p a r a doncel las , 
n i ñ e r a s , coc ineras , nodr izas en A g e n c i a 
C a t ó l i c a " L a Matr i tense" . E x í g e n s e in-
formes. G lor i e ta C u a t r o C a m i n o s . 1. T e -
l é f o n o 34562. ( T i 
500-1.000 mensuales representantes h a c i é n -
donos c i rcu lares , direcciones, t r a b a j o s 
m a n u a l e s ( local idades p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 618, M a d r i d . (5) 
V E A us ted anunc io "Escogeremos" s a l d r á 
e n e s t a s e c c i ó n d í a 10. ( T ) 
T R E S platos, pan, postre, una peseta. P a z . 
7, entresuelo . (2) 
S A C E R D O T E S ac t ivos deseen o c u p a c i ó n 
p r o d u c t i v a y mora l , d i r í j a n s e A u t o t u r i s -
mo. L a g a s c a , 65. (3) 
G A N A B A N sobresueldo s e n c i l l í s i m o s t r a -
bajos e scr i tura , pueblos, prov inc ias . N i n -
g ú n desembolso. A p a r t a d o 10079. M a d r i d . 
(16) 
. S O C I E D A D neces i ta representantes en po-
blac iones mayores 3.000 habi tantes , p a r a 
sus v a r i o s negocios, grandes comis iones 
P i y M a r g a l l , 18. P u b l i m e r . (16) 
• A S E n i ñ e r a , m a y o r , i n ú t i l presen-
t a r s e s in buenos in formes : de 3 a 5. A l -
magro , 14, segundo. (2) 
R E P R E S E N T A N T E S , se neces i tan p a r a 
a r t í c u l o s dentales . G r a n rendimiento . E s -
cr ib id a Pedro J u n g f l é i s c h . M a e s t r o G o -
zalbo, 17. V a l e n c i a . (9) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s , porteros. 16.000 colocados. C o s -
t a n i l l a Angeles , 8. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S l a mejor s e r v i d u m b r e 
s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . Prec iados , 33. (18) 
F A L T A s e ñ o r i t a i n s t r u i d a , 30-40 a ñ o s , i n -
t e r n a , f u e r a M a d r i d , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 
f o r m a l , mayor, s er iamente i n f o r m a d a . 
P r e c i a d o s , 33. A g e n c i a . (18) 
P R E C I S A N S E agentes m u y re lac ionados 
p e r s o n a l oficinas p a r a vender terrenos , 
p a r c e l a s por cuotas mensua le s 10 pesetas . 
Conde X i q u e n a , 6; de 10 a 11 m a ñ a n a . 
S e ñ o r L i n a r e s . (18) 
A t i E X T E bien re lac ionado r a m o s comes-
tibles, p a s t e l e r í a s , necesito. Mayor . 4, á t i -
co. 2, ( V ) 
«. ("U I T A M E N T E proporc ionamos aer 
v i d u m b r e i n f o r n i a J a . ir'i M a r g a l l , 7. 27707. 
(4) 
. - , D E S E A usted representac iones? S u s c r í b a -
se " B o l e t í n C o m e r c i a l Fei to". B u e n a v i s -
ta, 18. M a d r i d . C inco pesetas semestre , 
reembolso. , (3) 
¿ T I E N E re lac iones? ¿ C o n o c e gentes? ¿ D e -
s e a h a c e r algo ú t i l ? Aproveche s u s posi-
b i l idades . A p a r t a d o 3.014. ( E ) 
N E C E S I T O p a r a la p laza de M a d r i d Jo-
ven de modestas pretensiones, especia l i -
zado en v i s i ta de p r o p a g a n d a med ica y 
de inmejorab le s re ferenc ias . E s c r i b i d a 
E L D E B A T E n ú m e r o 37.028, con toda c l a -
se de dalos personales y r e l a c i ó n comple-
t a de los laboratorios ( indicando s u nom-
bre y d i r e c c i ó n e x a c t a ) p a r a los que se 
h a y a hecho d i c h a v i s i t a de propaganda . 
( T ) 
C O L A B O R A D O R necesito Joven act ivo , 
ideario derechis ta , con extensas re lac io-
nes comercio , i n d u s t r i a y e s p e c t á c u l o s , 
c a p a s obtener a n u n c i a n t e s p a r a nuevo s is-
tema c irculante , ú n i c o E u r o p a ; ineptos y 
cur iosos , abstenerse . E s c r i b i d : D E B X T E 
37.040. ( T ) 
C O B R A D O R neces i tamos . Sueldo bases . 
E x i g i m o s m á x i m a s re ferenc ias . D i r i g i r -
se, ú n i c a m e n t e por escr i to : H i s p a n o O l i -
vett i . P i y M a r g a l l . 8. ( T ) 
F A L T A N n p r e r d i z a s ade lantadas , vest idos 
n i ñ a s . Abtao . 24. tercero i ;'¡'iipi-í1a. ( T ; 
D E S E A S E coc inera i n f o r m a d a . F e r r a z , 19 
S E Ñ O R A joven co locar lase m a ñ a n a s , l a r -
des, c a s a , n i ñ o s , a n á l o g a . F e r n á n d e z 
R í o s , 15, á t i c o i zquierda . (2) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodrizas, 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e in formadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. Te lé -
fono 25225. (5) 
A L E M A N , nat ivo , e s p e c i f i z a d o Medic ina , 
Q u í m i c a , e c o n o m í a , r a p i i i s i n i o . T e l é f o n o 
22458. ( T ) 
¡ S E Ñ O R A S ! C r u z , 30, f a c i l i t a l a mejor 
s e r v i d u m b r e , todas c lases . T e l é f o n o 11716. 
( V ) 
S E í f O R A so la se ofrece p a r a s e r v i r s e ñ o -
r a , cabal lero . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 31; ba-
jo F . (6) 
x j L I T A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a 
gra tu i tamente . Argos , A g e n c i a C a t ó l i c a . 
Alburquerque , 5, bajo. (6) 
O F R E C E S E donce l la v a s c o n g a d a sabien-
do m u y bien p l a n c h a r . Orfi la , 3, pr inc i -
pal . (2) 
O F R E C E S E donce l la in formada . F r a n c i s c o 
de R i c c i , n ú m e r o 5. ( T ) 
O F R E C E S E a m a seca , buenos informes. 
T e l é f o n o 55865. ( T ) 
A S I S T E N T A o f r é c e s e l impieza p a r a casa , 
oficinas, c a f é s , b u e n í s i m o s in formes . G r a -
v i n a , 17, d r o g u e r í a . 26291. (18) 
A M A s e c a i n f o r m a d a . A lmagro , 46. (18) 
N O D R I Z A S r e c i é n l legadas , a m a s secas . 
A g e n c i a C a t ó l i c a . Cabes treros . 6. ( V ) 
P R O F E S O R p r i m e r a e n s e ñ a n z a , oposicio-
nes aprobadas , conocimientos superiores 
de C o n t a b i l i d a d y Dibujo , o f r é c e s e p a -
r a colegio p a r t i c u l a r o lecciones a domi-
cilio. D i r í j a n s e : D u q u e de Sexto, n ú m e -
ro 1, p r i m e r o A . (16) 
B U E N contable, t é c n i c o , in formadls imo, 
o f r é c e s e tardes . J i m é n e z . R í o s R o s a s , 25. 
( V ) 
M A T R I M O N I O solo, c a t ó l i c o , e n é r g i c o , de-
sean p o r t e r í a m u j e r . R a z ó n : L u c h a n a , 
3, p o r t e r í a . , ( T ) 
O F R E C E S E contable por horas . S a n t a I s a -
bel, 19, p r i n c i p a l i zqu ierda . ( A ) 
P R O F E S O R C á l c u l o , Contabi l idad , leccio-
nes p a r t i c u l a r e s , o f r é c e s e . S a n t a I sabe l , 
19, p r i n c i p a l i zquierda . ( A ) 
A D M I N I S T R A D O R , profesor n i ñ o s , cosa 
a n á l o g a , inmejorab le s re ferenc ias . I n f o r -
m a r á J u l i o . A l c a l á , 2. cont inenta l . (2) 
I N G L E S A o f r é c e s e lecciones a c o m p a ñ a r , 
m a ñ a n a s o tardes . T e l é f o n o 35793. ( T ) 
V I U D A dos h i jos 18 y 16 a ñ o s so l ic i ta por-
t e r í a , b u e n í s i m o s informes . D i r i g i r s e E l e u -
terio T o r r a l b a . P a l m a , 76. ( T ) 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e p a r a coc inera , bue-
nos in formes , s in pretensiones . Conde 
A r a n d a . 2, v a q u e r í a . ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a s a n t a n d e r i n a , con in-
formes. J e s ú s del V a l l e , 23-25. ( T ) 
J O V E N , doce a ñ o s a d m i n i s t r a c i ó n publ ic i -
dad P r e n s a , o f r é c e s e cargo a n á l o g o , den-
tro, f u e r a . "Astur". G a z t a m b l d e , 32, pr in -
c ipa l centro . ( T ) 
I N G L E S A o f r é c e s e c o n v e r s a c i ó n , lecciones 
paseos, m a ñ a n a o tardes . T e l é f o n o 57988. 
( T ) 
A. C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , doncel la , ch i -
c a p a r a todo, a m a seca . L a r r a , 15. 15966. 
(3) 
J O V E N e x t r a n j e r o desea c o l o c a c i ó n , ga-
biendo e s p a ñ o l e i n g l é s , m e c a n o g r a f í a y 
contabi l idad, s in pretensiones , por no te-
ner exper i enc ia . Conder . A l b e r t o Agui le -
ra , 34, entresue lo i zqu ierda . ( E ) 
M U C H A C H A p a r a todo, sabiendo cocina, in-
f o r m a d a . C e r v a n t e s , 44. ( T ) 
O F R E C E S E doncel la formal , 28 a ñ o s , bien 
i n f o r m a d a . D i r i g i r s e : V a l e n t i n a H i e r r o 
S a n z . T e l é f o n o 20190. ( T ) 
S E ofrece c h ó f e r con titulo de A r g e n t i n a 
y E s p a ñ a . J o s é . M i g u e l Gordobar , n ú -
mero 1 bajo . ( T ) 
C R I A D O , a y u d a de c á m a r a , bien © d u c a d o , 
serlo, obediente, modes tas pretensiones. 
D i r i g i r s e ig les ia S a n F r a n c i s c o G r a n d e . 
P o r t e r í a . T e l é f o n o 72051. ( T ) 
O F R E C E S E chofer joven, con informes. 
preferible p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 50903. ( T ) 
S E Ñ O R I T A p a r a n i ñ o s se ofrece b u e n í s i -
mos in formes . L a g a s c a , 52, segundo. ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n acred i tada , dos pi-
sos, confortables , llenos, c é n t r i c o s T e -
l é f o n o 20104. (18) 
T R A S P A S O tienda, mejor s i l lo , G r a n Vía . 
T e l é f o n o s 19698 y 41066. ( V ) 
T R A S P A S O t ienda sitio inmejorable , b a r a -
ta . R a z ó n : Alberto A g u i l e r a , 35, zapate-
ría . ( T ) 
T R A S P A S A S E s a s t r e r í a , c é n t r i c a , cuatro 
huecos. I n f o r m a r á n : t e l é f o n o 15487. (18) 
38.000 pesetas t r a s p á s a s e p e n s i ó n e legan-
te, bonito negocio. R a z ó n : P r e n s a . C a r -
men. 16. (2) 
U R G E N T E . F r u t e r í a , h u e v e r í a , a c r e d i t a 
da. s i t io inmejorable , b a r a t a . I n f o r m a -
r á n : t e l é f o n o 42999. (2) 
D R O G U E R I A t raspaso en buen sitio de 
M a d r i d . T e l é f o n o 45519. ( E ) 
T R A S P A S O t ienda, esquina , 3 huecos, v i -
v ienda . 4 balcones, poca renta , c e r c a A r e -
n a l , 6.000 pesetas . T e l é f o n o 21990. ( T ) 
T R A S P A S O a l m a c é n muebles por enfer-
medad, b u e n a venta , lüntud ios , 9. ( D ) 
T R A S P A S A S E t ienda, I n s t a l a d a , b a r a t í s i -
m a . S i t io c é n t r i c o . G e n e r a l A i r a n d o , 1. 
( T ) 
T R A S P A S O t ienda buen sitio, poca renta . 
T e l é f o n o 35773 ; 6 a 8 tarde . (7) 
T E N E M O S t r a s p a s o s negocios comerciales , 
indus tr ia l e s , v e r d a d e r a s oportunidades. 
P r e c i a d o s , 33. (18) 
T R A S P A S O t ienda dos huecos, t ras t i enda , 
buenas luces . P l a z a Mayor , 12. R a z ó n en 
l a m i s m a . (16) 
F A R M A C I A vendo M a d r i d , s i t io b u e n í s i -
mo. G o y a , 34, f o t o g r a f í a . ( T ) 
T R A S P A S O t ienda. C a b a l l e r o G r a c i a , 10. 
(18) 
¡ T R A S P A S O tienda, b a r a t í s i m a , sitio c é n -
trico, b a r r i o S a l a m a n c a . R a z ó n : 10 a 12. 
T e l é f o n o 54211. L ó p e z . ( V ) 
T R A S P A S O m a g n í f i c o entresuelo Sol . R a -
z ó n : C a r r a n z a , 21. Quiosco. ( V ) 
VARIOS 
T!; \ > s p o r t E S , m u d a n z a s , camioneta de?-
de quince pesp.tas. T e l é f o n o 51890. ( T ) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surt ido y 
re formas . A r r o y o . Barqu i l l o , 15. ( T ) 
"íe.OOO pesetas , resto plazos, cedo negocio 
ú n i c o , f á c i l , s in obreros, ni empleados, 
indicado p a r a dos j ó v e n e s p o s i c i ó n , inte-
resados, solventes . E s c r i b a n : D E B A T E 
36.740. 
U N Kan en cinco minutoft, v é a s e l a muee 
I r a en el e s c a p a r a t e . M a n u e l Ort iz . P r e -
ciados, 4 (punto de v e n t a ) . (20) 
P I N T U R A general , habi tac iones , desde cin-
co pesetas . T e l é f o n o 44748. ( E ) 
D E T E C T I V E S . V ig i lanc ias , d e t e r m i n a c i ó n 
personas infieles. Inves t igac iones r á p i d a s 
para casamientos , divorcios, asuntos j u -
dic ia les . Mis iones secretas . E s p a ñ a , ex-
t r a n j e r o . E n g l i s h . f r a n c a l s . I n s t i t u U » 
Marte . H o r t a l e z a , 116. T e l é f o n o 44523. (5) 
V I N I E N D O c o n c e s i ó n estanco, desear lase 
local c é n t r i c o propio o L o t e r í a I n s t a l a r -
lo junto . P r e c i a d o * , 33, A g e n c i a . (11) 
A P O R T A R I A p e q u e ñ o c a p i t a l p a r a asunto 
positivo resul tado . E s c r i b i d detal les , con-
diciones, etc. A p a r t a d o 4045. ( T ) 
M A N I C U R A a domici l io , 2 pesetas. C e j a s , 
1. T e l é f o n o 70117; de 10 a 1. (7) 
I N F O R M E S re servados par t i cu lares , d is -
cre tamentp hechos , r á p i d a m e n t e . P r e c i a -
dos 33 (18) 
B U S C O socio ingeniero con cap i ta l p a r a 
d e s a r r o l l a r e x c l u s i v a a f a m a d a m a r c a 
b á s c u l a s f r a n c e s a s . Wolse ley . H e r m o s i -
l la . 3. (4) 
N E C E S I T O sitio en comercio c é n t r i c o . Mo-
das n i ñ o s , gastos convenidos. A g e n c i a 
R e x . 210. (4) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o s , acuchi l lado , 
encorado. 0.70. Telefono 36991. ( E ) 
P l r « " » o K ! empapelo nabl iac iones , 15 pese-
tas con papel T e l é f o n o 23485, S a n V i -
cente. 31. (5) 
C A L L I S T A , c i r u j a n a . P e ñ a , prac t i cante . 
S a n Onofre . 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas es-
padas , galones cordones y bordados de 
uni formes . Pr inc ipe , 9 M a d r i d . (23) 
A L B A N I L E R I A , s imi lare s , t rabajos , repa-
raciones , presupuestos gra t i s Apartado 
12207. ( T ) 
K O T O í i R A F l A N i r a ( a n t i g u a v i u d a G o y a ) . 
E s p e c i a l i d a d bodas, ampl iac iones . P l a z a 
Progreso . 12. (3) 
VENTAS 
E X T R A N J E R O deshace piso por m a r c h a , 
comedor, despacho chippendale . sa loncl -
to. dormitorio, a r m a r i o , c a m a s , colcho-
nes, percheros var ios Conde A r a n d a . 6. 
(3) 
P O R t e s t a m e n t a r l a l iquido buenos muebles , 
a l fombras , cuadros , a r a ñ a s , objetos a r -
t í s t i c o s todo piso. T o d a oferta razonable 
es a tendida . O r e l l a n a . 13. ( T ) 
P I A N O S nuevos y de o c a s i ó n a precios re-
d u c i d í s i m o s , garant i zados . P lazos , conta-
do. O l i v e r V i c t o r i a . 4. (3) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos , cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
l U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objelos de ar te 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
A R M O N I U M S , pianos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
Vega , 3. (24) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , seminuevos , desde 
cua lqu ier precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n M a -
teo, 1. (3) 
B R O N C E S p a r a ig les ias . B a t e r í a de coci-
na . F e r r e t e r í a L a m b e r t o . A t o c h a , 41. 
(21) 
f l A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos ; reparac iones , 
af inaciones. P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328, (i()) 
P I A N O S , c o m p r a , v e n t a , -tlquller, l a c a s a 
de conf ianza . C o r r e d e r a . Va lverde . 20. (3) 
C A M A S f á b r i c a L a H i g i é n i c a . Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. B r a v o Murl l lo , 48 
(5) 
P A R A persona de gusto vendo c u a t r o m a g -
n í f i c a s a r a ñ a s con i p l l q u e s G r a n j a . L e -
ganitos , 13. (8) 
O C A S I O N E S M a c h u c a . Relojes , 4,95; des-
pertadores f a n t a s í a , 9,95; pulseras , 11,96; 
pu l seras chapado s e ñ o r a , 25 pese tas ; oro 
16 qui lates , a n c o r a . 50 oesetas. C a b a l l e r o 
G r a c i a , 8. ( T ) 
U R G E N T I S I M O por tras lado , dejo piso, 
buenos muebles , comedor, a lcoba, despa-
cho e s p a ñ o l , s a l ó n , s i l l e r í a , cort inas , c u a -
dros, objetos, m á q u i n a S inger . V e l á z q u e z , 
27. (3) 
C I T R O E N C-4, g r a n lujo, s in m a t r i c u l a r , 
precio b a r a t í s i m o . F r a n c i s c o G I n e r , !). ga -
r a j e . (3) 
C O U P E deportivo, dos puertas , estado nue-
vo, b a r a t o . O'Donne l l , 10, g a r a j e . ( A ) 
M E S A S b ipersonales , m a p a s colegio, b a r a -
t í s i m o s , vendo. G e n e r a l O r á a , 29 ant iguo, 
pr inc ipa l i z q u i e r d a . ( V ) 
I M P R E S O R E S : p l a n a s A l a u z e t M i n e r v a , 
m a t e r i a l . E a r b i e r i , 4. T e l é f o n o 13140. (18) 
V E N D O m e s a b i l l ar . C a r r e r a S a n F r a n c i s -
co, 11, p r i n c i p a l : 4 a 6 tarde. (7) 
V E N D O cajones b a r a t o s . Montera , 35. a l -
m a c é n . (18) 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( V ) 
P A R A "cups" y "refrescos" el v ino " P r í n -
cipe", S e r r a n o . V i n o s puros de v id . S a n -
doval , 2. T e l é f o n o 44400. ( T ) 
C L I N I C A d e n t a l vendo b a r a t a . R a z ó n : 
51402. ( T ) 
V E N D E S E f a r m a c i a a b i e r t a S a n S e b a s t i á n . 
I n f o r m e s : " B o l e t í n Conquense". Cuenca." 
( T ) 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s de coser, es-
c r i b i r e inf in idad de a r t í c u l o s de o c a s i ó n . 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo , 24. 
T i e n d a . (20) 
A R M A R I O jacob ino , 155 pese tas ; mes i l l a 
j a c o b i n a , 25 pese tas . T o r r l j o s , 2. (23) 
F O N O a u t o m á t i c o , tocando 30 discos por 
las dos c a r a s , acc ionando por moneda, 
g r a n potenc ia h a s t a 4 a l tavoces . C a m -
bios, plazos, a lqu i l eres . A e o l l a n . Conde 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
¿ Q U E R E I S c o m p r a r b a r a t o ? T r u s t del R e -
mate . B a r q u i l l o , 4. ( V ) 
R I Q U I S I M A m i e l " L o s Clpreses" , de a z a -
h a r . D i r e c t a m e n t e a l consumidor ; b i d ó n 
c u a t r o ki los , e n t r e g a domicil io, doce pe-
setas ; prov inc ia s , catorce R a m ó n A r r o -
yo. N ú ñ e z B a l b o a , 33. T e l é f o n o 51984. (3) 
R A D I O . R e c e p t o r e s corriente u n i v e r s a l , 
precios rebajados , plazos s in intereses y 
contado con descuento , probados a domi-
cilio y g a r a n t i z a d o s . Ol iver . V i c t o r i a , 4. 
(3) 
B O T A S p a r a el a g u a . Prec io s especia les a 
empresas y b r i g a d a s obreras . Migue l Mo-
y a , 8 (Junto p l a z a C a l l a o ) . (6) 
B O N I T A S , m o d e r n a s c a m a s t u r c a s , tapi -
z a d a s y s inr G e n e r a l Por l i er , 23. G o n z á -
lez. (9) 
O C A S I O N . P a r a a m a n t e s b u e n a p i n t u r a . 
R e a l i z a c i ó n c u a d r o s Greco , G o y a , L u c a s 
Giordano , C l a u d i o Coello, Mur i l l o , R u -
bens, T i c i a n o , Tintoret to , V a n - D i c k , V e -
l á z q u e z , Z u r b a r á n y otros. P u e b l a , 19. 
(10) 
R A D I O G R A M O L A , 8 v á l v u l a s , a l t e r n a , 875 
pesetas . T e l é f o n o 13300. (6) 
P A R T I C U L A R g r a m o l a mueble con pie, 
v a r i o s discos, b a r a t í s i m a . D u q u e F e r n á n 
N ú ñ e z , 3, tercero derecha . E n c a m a c i ó n . 
(3) 
M O T O R D i e s s e l hor izonta l , a l e m á n , 20 c a -
bal los . A p a r t a d o 1.011. ( T ) 
M A G N I F I C O comedor, dormitorio moder-
no, s i n e s t r e n a r , rec ibimiento , m á s mue-
bles, colchones . H e r m o s i l l a , Él. (5) 
M U E B L E S , ropas, v a j i l l a s y objetos del ho-
tel C e r v a n t e s , todo m o d e r n í s i m o , l i q u í -
danse . F u e n t e s , 5, entresuelo derecha . 
(2) 
M A T R I M O N I O f r a n c é s vende insuperable 
despacho a r t í s t i c a m e n t e tal lado, comedor 
cub i s ta , tresi l lo , a lcoba, a l fombras , t a -
pices, objetos. S e ñ o r F i e r r e . R í o s R o s a s , 
4. Metro, t r a n v í a puer ta . (2) 
C O N E J O S g igantes E s p a ñ a , r igurosamente 
se leccionados. T e l é f o n o 50149. (7) 
E X P O S I C I O N 500 c a n a r i o s las mejores r a -
zas a l e m a n a s , b lancos , azu les y v a r i a -
c i ó n en colores, desde 15 pesetas . M a l a -
s a ñ a , 18. P a j a r e r í a . (8) 
A L Q U I L A N D O m á q u i n a s e scr ib ir t i r a di-
nero; tenemos b a r a t í s i m a s ; contado, p la-
zos, poco m á s a lqu i l er . H o r t a l e z a , 4. t7) 
N U M I S M A T I C O S , 600 monedas an t iguas 
vendo. F e , 9, t ienda. (7) 
V E N D O piano barato , 300 pese tas ; 10 a 12. 
S a n d e r s . P a r d i ñ a s , 31. á t i c o D . (9) 
A V I S O c l i ente la a n t i g u a : c a s a A r a m b u r u , 
por d e j a r local , l iquidan ex i s tenc ias co-
mo q u i e r a n . S e r r a n o , 40. (18) 
P O R tras lado, ú r g e m e vender despacho es-
p a ñ o l nuevo, a r m a r i o s luna , c a m a s y 
otros, b a r a t í s i m o s . T r e s C r u c e s , 7, p r i n -
c ipal derecha . (13) 
V E N D O efectos todo piso. Comedor, c u a r -
tito n i ñ o , b ic ic le ta , cuadros , tapices , a l -
fombra , s a l a m a n d r a , etc. F r a n c i s c o ' S i l -
ve la , 87, pr imero derecha . (18) 
V E N D E S E E l e c t r o d o platino ir id iado T e -
l é f o n o 60943. ( y ) 
P U E R T A hierro , dos hojas , n u e v a . T o r r l -
jos , 4o. moderno. ( y ) 
( T ) ' P I A N O cruzado , b a r a t í s i m o , urge vender. 
A v d a . P l a z a Toros . 8, cuarto . ( T ) 
A R M A R I O S , comedor, c a m a s , infinidad 
muebles seminuevos . F e r n á n d e z de l a 
H o z , n ú m e r o 2. Hote l . 36763. ( T ) 
VIENA 
P A N V l e n a in tegra l . V i e n a C a p e l l a n e s . G e -
nova , 2; S a n B e r n a r d o . 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos , "croissants", torto-
les. V l e n a C a p e l l a n e s . F u e n c a r r a l 128-
T i n t o r e r o s , 4. ( ¿ j 
P A S T E L E S , pas tas , dulces . V i e n a C a p e l l a -
nes . P r e c i a d o s , 19; M a r q u é s U r q u i j o , 11 
M a d r i c U A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 5 7 6 
V i e r n e s 9 d e m a r z o d e 1 9 3 . ; 
R E P A R A D P O Í M U R O S 
E l monje Orderico Vidal, en el libro ¡especie de Judith normanda, que velaba 
X I I de su 'Historia Eclesiástica". dice|por la incolumidad de los muros reco-
que el mismo i ia de la clausura delibrados, durante las ausencias de su es-
Concilio general de Reims, en el año trénuo marido. Por esta harto difícil 
1119, bizo un sermón elocuente y eru- tarea encomendada a Olagiaer y llevada 
dito acerca de la dignidad real y sacer-
dotal, que todos los que tuvieron la suer-
te de oírle escucharon con gran avidez 
y embeleso, el Obispo de Barcelona, "el 
cual era ciertamente de mediana esta-
tura y de demacrada constitución: «cor-
pore mediocris et macilentus". Obispo 
de Barcelona en aquel gran año del 
Concilio, lo era San Olaguer. Estas par-
ticularidades físicas del santo Prelado 
pueden todos los años, el dia 6 de mar-
a i-.érmino y acabamiento feliz, merece 
el santo Obispo barcelonés aquel mag-
níñco elogio de Isaías: 
"Y serán edificados por ti los desier-
tos antiguos; los cimientos caídos de 
generación en generación levantarás; y 
serás llamado Reparador de muros y 
Restaurador de setos y calzadas." 
Pero ésta y otras empresas bélicas, 
como su asistencia a la expugnación de 
Tortosa y de Lérida, no le distrajeron 
zo, constatarlas los barceloneses, visi- de su oficio pastoral. E l Papa Pas-
tando su sepulcro y venerando la mo- cual n , al encargarle el regimiento de 
mía que no3 dejó, envuelta en la so-.la diócesis de Barcelona, había loado 
lemne majestad de sus pontificales in-'con muy altos encomios su incansable 
dumentos, en su capilla de nuestra igle-jvigilancia, y para hacerlo más cumpli-
sia catedral. damente, le había dicho que para él se-
Olaguer fué lumbre y gloria de lajmejaban dichas aquellas palabras de los 
Cataluña condal. Vivió días gloriosos. Libros Santos: "Sobre la atalaya, Se-
días afanosos y llenos. E l , con eu larga ñor, yo estoy continuamente de día; y 
vida de setenta y seis años colmados, las noches enteras sobre mi guarda." 
midió la dinastía de los cuatro Ramo- Fué ojo del ciego y pie del cojo, y como 
nes Berengueres, condes de Barcelona.]Job, fué de los menesterosos padre. E l 
Hijo de Olaguer Bonastruga y de doña ¡conde Ramón Berenguer n i había Im 
Guilla, cuando nació, estaba ya en sus 
postrimerías el condado de Ramón Be-
renguer T; y cuando, lleno de obras y 
de dias, cerró Olaguer sus ojos a la 
luz mortal, gobernaba Ramón Beren-
guer IV, que fué, asimismo, príncipe de 
Aragón. 
Días grávidos, henchidos de temores 
y de esperanzas, fueron aquellos días 
de los comienzos del siglo XII , cuando 
las armas catalanas y pisanas, forman-
do un hórrido haz, so el caudillaje de 
Ramón Berenguer n , encontrábanse 
allende el mar, consumando la primera 
epopeya baleárica, redimiendo la isla 
mayor de la tiranía de los sarracenos. 
Toda la cristiandad les ayudaba con vo-
tos y con ayunos y con rogaciones. Y 
más ansiosamente que nadie, captaban 
las voces y el rumor de la Fama, pre-
gonera y alada, allá en la amorosa Pro-
venza, dos personajes. E r a el uno doña 
Dulce ñe Carlet, heredera de Provenza, 
mujer del conde Ramón Berenguer, 
unión tanto conyugal como política que 
no bendijo Dios, según la enérgica ex-
presión de Milá y FontanaJs, y repeti-
da por Menéndez y Pelayo. Ramón Be-
renguer era el caudillo de aquella argo-
náutida. Y el otro personaje atento a 
los ruidos de la Fama, era el abad del 
monasterio agustlnlano de San Rufo, 
Olaguer, hijo de Guilla. Y estos dos per-
sonajes, la condesa y el abad, al anun-
cio de que el conde vencedor retomaba 
a Cataluña, laureado por la victoria y 
tostado por el sol mallorquín, quisieron 
ser los primeros en los parabienes y en 
las ovaciones y en los vítores del triun-
fo. Y vinieron juntos a Barcelona la 
princesa Doucinello, como la llama mi-
mosamente Mistral, y el abad Olaguer, 
votado a tal altos destinos futuros. 
Olaguer, con su alta mitra, preside 
la tarea de reconstrucción de Cataluña. 
Más que ningún otro título, decórale a 
los ojos de la posteridad el de reedifica-
dor de Tarragona. L a acéfala Catalu-
ña de aquel tiempo, por Olaguer reco-
bró su cabeza y su conciencia. Si no se 
puede ser fundador de ciudades, como 
el mítico Anfión, siempre será una her-
mosa gloria ser su restaurador, como 
el intrépido Neihemías. 
No son, precisamente, loa historiado-
res de las cosas locales quienes nos 
cuentan a qué grado de ruina y de vi-
lipendio habla llegado la vieja Tarra-
gona imperial, fatigada de historia y de 
gloria. De las noticias que tenemos, so-
mos deudores a la diligencia del histo-
riador exótico Orderico Vidal. Sobre la 
marmórea ciudad augusta se había exa-
cerbado una como maldición deuteronó-
mica; y en ella se había cumplido aquel 
espantable anuncio evangélico, de que 
no quedaría piedra sobre piedra. L a hi-
niesta, la flor catalana del desierto, y el 
amarillo jaramago, triunfando sobre las 
ruinas, publicaban su afrenta. L a pro-
ximidad y el miedo de los audaces mo-
ros tortosinos, la habían hecho inhabi-
table. Y hasta, dice Orderico, las carras-
cas y las hayas crecían sobre el sagra-
do solar de lo que fuera Basílica. 
Olaguer cargó sobre sus espaldas el 
alto empeño de restaurar a Tarrago-
na y de repoblarla. Ardua y comprome-
tida era esta tarea, y para ella eran 
menester tantos guerreros como agri 
cultores, tantas lanzas como arados, 
tantos corceles como yuntas. De donde 
quiera llamó Olaguer a quienes quisie-
ran participar en la doble cruzada. Y 
fué él quien pobló las villas finítimas 
de la temida ciudad, como Reus y Bua-
della. E l confió la parte bélica de la 
empresa al caballero normando Roberto 
de Aguiló, quien triunfó merced a la 
ayuda de su propia mujer, apellidada 
Sibila, que era una especie de Belona 
belicosa y armipotente, o mejor, una 
C A S T I L L O S E N E L A I R E , por k - h i t o 
puesto a sus súbditos un tributo, el 
más odioso de todos: un tributo sobre 
el trigo con que los tahoneros amasa-
ban el pan nuestro de cada dia, que pe-
dimos a nuestro Padre que está en los 
ciólos. Ramón Berenguer, como el bí-
blico rey Ezeohías, en la mitad de sus 
dias vió amenazada de cortarse su vi-
da, como la tela del tejedor. Tenía cin-
cuenta y dos años el conde, cuando 
Olaguer recibió su confesión de agoni-
zante y consiguió de él que antes de' 
morir, revocara aquel tributo tan mal-
decido. Y los pobres del condado pudie-
ron comer su pan sin hallar en él gus-
to amarga de sal, ni sabor de lágrimas 
y sangre. 
A los seis dias del mes de marzo de 
1137, en ocasión que se hallaba reunido 
en Barcelona el Sínodo, que canónica-
mente se celebraba er la primera sema-
na de Cuaresma, la grave y luenga en-
fermedad que de tiempo atrás minaba la 
flaca salud de Olaguer, entró en su pe-
riodo crítico y en su lloroso desenlace. 
En presencia de todos los Padres sino-
dales, que se congregaron en torno de 
su lecho, rindió Olaguer su espíritu al 
Señor. E r a la hora de la puesta del sol; 
la hora de terminar la jomada, según 
aquello del salmista: "Saldrá el hombre 
a su trabajo y a su tarea, hasta la vis-
pera". L a noche le trajo el descanso y 
la paz. 
Lorenzo R I B E R 
D I V I S A N * 
AyOR4A 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
— ¡ V a y a ! ¡Otro que se viene al suelo! 
E l o g i o s a l a s H e r m a n a s d e 
l a C a r i d a d 
C A C E R B S , 8.—En la sesión celebra-
da por la Diputación, el gestor radi-
cal señor Zapata, vocal de los esta-
blecimientos benéficos de Plasencia, y 
el de los de esta capital hicieron gran-
des elogios de las HH. de la Caridad. 
D i s c u r s o p o r ^ r a d i o " d e l 
n u e v o R e y d e B é l g i c a 
B R U S E L A S , 8.—E¡1 rey Leopoldo na 
pronunciado ante el micrófono un dis-
curso para dar las gracias al pueblo 
belga por el homenaje rendido a la me-
moria de su padre. 
E l pasado domingo, por la tarde, se 
celebró en la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Caridad, Patrona de Cartage-
na, la boda del teniente de navio e in-
geniero electricista, don Joaquín Cer-
vera y Cervera, hijo del almirante jefe 
de aquella Base Naval y nieto del in-
mortal almirante don Pascual, con la 
bella señorita cartagenera, Florita Az-
nar Salmerón. 
L a novia vestía elegante traje blan-
co de terciopelo, cuya cola cogían loe 
niños Andreeito Aznar Salmerón y Ma-
ría Luisa Cervera y Govantes, velo de 
tul y joyas de diamantes; el novio, el 
uniforme de gala de su Cuerpo. Fueron 
padrinos los padres de loe contrayen-
tes, doña Rosario Cervera de Cervera 
y don Justo Aznar Pedreño, 
Como testigos firmaron el acia ma-
trimonial, por la novia, sue tloe, don 
Francisco Jaraba, don Alberto Grey y 
don Francisco Pórtela y don Dionisio 
Oliver, y por el novio el vicealmirante 
de la Armada don Angel Cervera y Já-
come, los contraalmirantes don Joaquín 
Cervera y Valderrama y don Sebastián 
Gómez-Pablos, el capitán de corbeta 
don Pascual Cervera y Cervera y el. te-
nienta de navio don Luis Huertas. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
espléndidamente obsequiados en la re-
sidencia de los padres de la novia, y el 
nuevo matrimonio realiza actualmente 
un largo viaje de bodas por España y 
el extranjero. 
—Como anunciamos, se ha celebra-
do, en la iglesia de Saint Fierre de 
Neuille, la boda de la bella señorita 
Antonieta Peretti de la Rocca, bija del 
que fué embajador de Francia en Ma-
drid y de la condesa de Peretti de la 
Rocca, con el marqués de Levie, hijo de 
los condes Felipe de Levis Mirepoix. 
La novia vestía elegantemente de 
blanco y lucia velo de encaje antiguo. 
Bendijo la unión el Obispo de Chartres 
y fueron testigos, por la novia, el ma-
riscal Liautey y don Francisco de Sui-
aaga. representado por el conde Fran-
cisco Peretti de la Rocca, y por el no-
i l l W 
Eiljata ii«mpt« al nombra 4* 
PEINADOR, y «1 d* le> manan-
CAMPARA y TRONCOSO 
E M O l 
OE LA lEMCIONAL 
Ante los acontecimientos de Cen-
tro-Europa, para estudiar la 
libertad sindical 
B A L E , , 8.—Se ha reunido en esta lo-
calidad la Oficina de la Internacional de 
Sindicatos Cristianos (C. I . S. C ) , con 
objeto de examinar la situación creada 
a los Sindicatos por los últimos acon-
tecimientos de Centro-Europa. 
L a Oficina ha tecidido convocar un 
Congreso extraoíflmario de la C. I . S. C. 
en Montreaux, durante los días 1 y 2 
de junio próximo. En él, además de 
ser estudiados los asuntos del orden del 
dia de la próxima Conferencia Interna-
cional del Trabajo, se tratará el tema 
"El movimiento sindical cristiano y la 
libertad sindical". 
Sin perjuicio de las conclusiones a 
que el Congreso llegue en su día, la Ofi-
cina de la Internacional afirma estos 
dos principios: 
Primero. Que el derecho de asocia-
ción y el de coalición deben ser respe 
tados y garantidos, a condición de que 
su ejercicio no atente al orden público 
ni aJ interés colectivo. 
Segundo. Que los bienes acopiados 
para fines lícitos por las organizaciones 
sindicales, merced a las cotizaciones do 
sus miembros, no pueden ser aprehen 
didos por nadie, por lo cual es deber de 
aquellos a cuyo poder vinieren conser-
varlos como en depósito, administrar-
los celosamente y tenerlos a disposición 
de aquellos a quienes legítimamente 
pertenecen. 
l.ll!iai!lllBlllllBill!IB:iIIIB:illiaii:illlllllBllll!BIIIIIB'ili!BIlli>B"lll 
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vio, el duque de Levys Vlirepolx y iá 
condesa Carlos de Beaufort. 
—Por la señora viuda d,- baiseca , 
para su hijo don Gabriel de Latseca •> 
Allende, nieto del ex senador don To-
más Allende, ha sido pedida la mano 
de la bellísima señorita Teresa de Ar-
teche y Olávarri, hermana de ia mar-
quesa de Villagodio. 
La boda se celebrará en breve. 
—También ha sido pedida, por los 
señores de Pereda y para su hijo don 
Manuel, la mano de la encantadora se-
ñorita Begoña Rochelt, hija de don 
Juan José Rochelt. 
La boda se celebrará en el próximo 
abril. 
= L a marquesa ae Barrio Lucio, Ma-
na de Salazar y Chávarri. esposa del 
poseedor del título, don losé María 
Garcia-Ogara y de la Quintana, ha da-
do a luz felizmente, en Bilbao, a un 
hermoso niño, que es su primogénito 
En el bautizo recibió el recién na-
cido el nombre de José María. 
— E n Madrid ha dado a luz con feli-
cidad a una hermosa niña la esposa de 
don Juan Manuel Gandarias y Urquijo, 
nacida Mercedes Lozano, hija política 
de don Juan Manuel Gandarias y I>n-
rañona y doña Cecilia de Urquijo y 
Ussia, hermana del marqués de Ur 
quijo. 
—También ba dado a luz con relic-
dad a un hermoso niño, la señora de 
don Miguel González de Castejón y Cha 
cón, hijo de los condes de Aybar. nacida 
María Josefa Arguelles y Armada. 
E l conde de TorrepalniH 
En Torrelodones, donde residía, ha fa-
llecido ayer, a la una y media de la 
tarde, el ilustrisimo señor don José Al-
varez de las Asturias Bohorques y Agui-
lera, conde de Torrepalma. 
El ilustre ñnado, que estaba en pose-
sión del título desde 1891, era sobrino 
carnal del finado marqués de Cerralbo 
que legó sus bienes a la Nación. Perte-
neció a la carrera Diplomática y era 
mayordomo de semana de don Alfonso. 
Estaba casado con doña Teresa García 
Robiú. 
Hijo único del finado, es don José Al-
varez de las Asturias Bohorques y Ar-
teaga. marqués de Almenara, que está 
casado con doña Luisa d«> Silva y Mit-
jans, hermana del duque de Lécera. y 
cuyo primogénito es don Jaime. 
Descanse en paz, y reciban su viuda, 
hijo y demás familia, nuestro pésame. 
Necroiógicajs 
Hoy hace seis meses de la muerte de 
la excelentísima señora doña María del 
Pilar de la Borbolla y Arpide, viuda de 
Suárez-Guanes, dama que era tan apre-
ciada en la sociedad madrileña, y en su-
fragio de su alma, se aplicarán sufra-
gios en Madrid. 
—Mañana hace años que murió el ex 
celentisimo señor don José de Balencha 
na y Piernas, y en sufragio de su alma, 
se celebrarán misas en Madrid y otros 
puntos. 
—También mañana hace años de la 
muerte del excelentísimo señor don Gui-
llermo Escrivá de Remaní y Dusay, con 
de de Casal, por cuya alma se aplicarán 
sufragios en varios puntos. 
—Ayer falleció el señor don Arturo 
Jackson y Zaragoza, y la conducción de 
su cadáver se verificará hoy, a las cinco, 
desde Serrano, 106, al cementerio bri 
tánico. 
—Doña Eloísa Rodríguez y García de 
Villalobos dejó ayer de existir, y hoy, a 
las cuatro, tendrá lu«?ar el entierro dp 
Iotas del block 
•jnKLTCES entre los felices esos hom. 
* bres que. indiferentes a las pre-
• .iPiones del momento, han consti-
>!.):i. ei partido federal plmargallaji0 
íobre ia base de! programa federal (i€ 
22 de junio de 1894. 
¡Como si no hubiera llovido, trona-
do y granizado desde entonces! 
Un partido con su Comité y su tna. 
nifiesto correspondientes. 
Los pimargallanos, que son los bom-
bres que se pasean a sus anchas por 
la estratosfera, anhelan una república 
federal, "que no necesite de Guardias 
de Asalto y de Guardia civil para sos-
tenerse", sino que la sostengan los pro. 
píos ciudadanos. 
Pimargallano puro y de las mu y 
una noches. 
Es una lástima que se pierda el tiem-
po en cosas parecidas, teniendo a su 
alcance la cuadratura del circulo, que 
es mucho más programa político y de 
más porvenir. 
* « « 
PARA la vitrina. Estas dos afirmaciones que ha. 
ce " E l Liberal" en su artículo de fon-
do de ayer: 
"No nos suspendieron los Gobiernos 
de la Monarquía; ahora, con la Repú-
blica, ¿serán los Sindicatos de Artes 
gráficas los que nos suspendan?" 
"El Libera;" deja de publicarse por-
que en los talleres de "A B C" han ad-
mitido a un obrero que dicen ser de 
Acción Popular, y que se encontrará 
alli como en su propia casa.. Es como 
si se suspendiera "A B C" porque en 
los talleres de "El Liberal" hubiera en-
trado un obrero republicano..." 
» * « 
, / C O M E R E M O S pan hecho con ha. 
^ riña de arroz ? No es difícil. 
Ayer ha sido analizada en el Labora-
torio Municipal una muestra de pan fa. 
bricado con un 30 6 40 por 100 de ha-
rina de arroz, y los químicos han emi-
tido dictamen favorable. 
Se puede comer. 
Los químicos suelen ser fácilmente 
contentadizos en cuestión de gusto; 
para ellos lo esencial en un alimento 
es que no contenga substancias noci-
vas. Todo lo demás es de menor cuan, 
tía. 
Del químico al consumidor media la 
misma distancia que del médico que 
receta la pócima al paciente que la 
toma. 
En esta ocasión, al voto de los quí-
micos se une el de los arroceros, que 
buscan nuevas salidaf para sus gra-
nos. 
Y la solución consiste en que los es-
pañoles coman más arroz. 
Pero, ¿no seria más adecuado que 
en lugar de servirlo en harina y mez-
clado, lo comieran los españoles en 
paella o en uno de los mil preparados 
propios del arroz, aunque fuera por de-
creto que obligara a su consumo dos 
o tres días a la semana? 
A. 
su cadáver, desde la casa mortuoria. 
García de Paredes, 80, al cementerio de 
la Almudena. 
Reciban su viudo, hijos y demás fa-
nilia nuestro pésame más sentido. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
E K P P U B L I C I D A D VIGO 
M á s de arriendos r ú s t i c o s 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío; Le expongo un '.¡aso 
más de arriendos rústicos; 
Finca situada en Aragón, de renta su-
perior a 12.000 pesetas. 
Terminación de contrato de arriendo 
en 30 de septiembre de 1933. 
Se avisó con un año de anticipación, 
que el propietario labrarla por su cuen-
ta, con arreglo a las Bases de la Re-
forma Agraria. 
A.1 llegar la época de las labores 
para !a cosecha de 1933-34, no dejaron 
que se entrara por el propietario a la-
brar y labraron los antiguos arrendata-
rios, a pesar de la prohibición hecha por 
requerimiento notarial. 
Se interpuso el desahucio. 
Vino la ley de 27 < julio de 1933 y 
paralizó el desahucio. 
Una Sociedad colectiva, que está au-
torizada para contratos de arrendamien-
tos, hizo un requerimiento para, en caso 
de prórroga, poder sub-rogarse en los 
arrendatarios. 
E n consecuencia, tampoco se pudo co-
brar :a renta, aun en espera de solu-
ción, pues hubiera sido una prórroga y 
se lo hubiera llevado la Sociedar! colec-
tiva. 
Llegó ia siembra an octubre y sem 
braron la cosecha 1934, a pesar de ia 
prohibición. 
Ha llegado marzo, y de nuevo se nan 
metido a labrar las tierras para la 
de 19: 
En resumen: 
No dejan labrar al propietario, no que-
dándole a éste más recurso que la vio-
lencia. 
No se puede prorrogar, por tenerlo 
pedido para ese caso la Sociedad co-
lectiva. 
No es posible cobrar, aunque quisie-
ran pagar, porque seria una prórroga 
que, ni se quiere, ni se debe dar. 
En cambio, hay que pagar las contri-
buciones. 
E l perjuicio producido es mucho ma-
yor que la falta de pago, pues al no 
poder administrar el propietario, ia pér-
dida es de cuatro veces la renta. 
E s forzosamente neces" > dar ana 
solución rápida a estos conflictos; no es 
posible esperar la aprobación de la ley 
de Arriendos. 
De usted atto. y s. s., 
F . F E R N A N D E Z 
Zaragoza y marzo 1934. 
•1 O F B f l T E A L F O N S O X I , 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 7 ) 
J U L E S C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
« (Traduoí-.lón expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
nel de La Ferté se detuvo delante del puente levadizo. 
E l marqués instalóse a la izquierda del coronel, que 
llevaba el volante del coche. Beatriz y sus tres insepa-
rables amigas se acomodaron en el diván del fondo, 
y Anica, que debía servirles de dama de compañía y 
que había recibido instrucciones de la señora de La 
Ferté. ocupó una de las banquetas. Desde aquel mo-
mento las risas no cesaron de sonar en el interior del 
coche ni un solo instante. El placer de verse tan jun-
tas, la sensación de embriaguez que les producía la 
velocidad, las violentas y muchag veces cómicas posi-
ciones que se veían obligadas a adoptar a cada vuelta 
del carruaje, para evitar mutuos y bruscos encontro-
nazos, y, sobre todo, la libertad en que se sabían para 
decir cuantos desatinos se les ocurrieran, constituían 
para las jóvenes motivos más que suficientes de inago-
table regocijo y eran el principal atractivo de las ex-
cursiones que, de cuando en vez, hacían a Vendóme. 
E n esta ocasión, el objeto del viaje no podía ser más 
femenino. Se trataba de que las muchachas se proba-
ran unos trajes que le habían encargado a su modista 
y de adquirir unos sombreros. E l "auto" enfiló a toda 
marcha la carretera de Blois a Vendóme, atravesó Vi-
lleromain, entró en Vendóme por el arrabal de Saint-
Lubdn, franqueó ei brazo principal del Loira, pasó por 
delante de la puerta de San Jorge, ñanqueada por sus 
dos macizas torres de la época del Renacimiento, co-
ronadas de almenas y de buhardas; recorrió en toda 
su longitud la calle de la Poterie y se detuvo en la 
plaza de San Martini en la que tenia establecido su 
gran taller de confecciones la señora Villete, la modis-
ta de más nombradla en la ciudad.. 
Las muchachas echaron pie a tierra acompañadas 
de Anica, no sin citar al coronel y al señor de L a Ches-
naye en la pastelería de la plaza de la República, y 
el coche siguió su marcha. E l marqués y el señor de 
L a Ferté dieron uno de sus paseos favoritos por los al 
rededores de Vendóme, y una hora más tarde, con pun 
tualidad matemática, llegaban al lugar de la cita. 
E l grupo juvenil los esperaba con la impaciencia pro-
pia de unos estómagos de quince años. Beatriz y sus 
amigas encontraron delicioso el té que se les sirvió y 
riquísimas Im pastas con que lo acompañaron. Des-
pués adquirieron una buena cantidad de golosinas, que 
fueron a aumentar el montón de paquetes de las com-
pras hechas en varios comercios; y, al fin, se empren-
dió el regreso a La Chesnaye. 
En el momento de separarse se cambiaron entre las 
muchachas adioses desgarradores. Los abrazos y los 
besos se sucedían como si se tratara de una depedi-
da para siempre. El coronel tuvo la feliz idea de anun-
ciar que partiría sin más dilaciones. Los pañuelos de 
las que se iban y de la que se quedaba flamearon al 
aire, y el "auto" desapareció en la oscuridad, sin de-
jar otra huella que el resplandor rojizo de su faro pi-
loto, que tampoco tardó eo hacerse invisibl» 
m 
Frente a frente 
Al día siguiente muy de mañana, la señorita de L a 
Chesnaye saltó de su lecho de acajú, magnifico mueble 
digno de una reina rematado en sus cuatro columnas 
por otras tantas cabezas de cisne de bronce dora-
do. Calzóse unas babuchas, envolvió su cuerpo en un 
lujoso peinador ornado de encaje, abrió de par en par 
la ventana y aspiró con delicia el fresco y perfumado 
aire matinal. De entre las ramas de los árboles llega-
ba el arrullo de las palomas. Durante un rato sus ojos 
contemplaron en éxtasis aquella hechicería de luz y de 
colores que le brindaba la campiña. Luego acercóse a la 
mesita de escritorio y oprunió el botón del timbre. 
No tardó en acudir Matilde. 
La exceleiíte mujer conservaba de antaño la costum-
bre de tutear a su joven ama en la que seguía viendo 
a la niña a quien tantas veces acunara en su regazo 
Y este trato familiar lo habla autorizado el marqués 
que no podía considerar a la que fué nodriza .de su 
hijo y ama seca de su nieta como a una sirvienta cual-
quiera. 
—¿Cómo ha dormido mi princesa?, —inquirió con 
mimosa entonación la recién llegada. 
—Muy bien, de un tirón toda la noche,—respondió 
alegremente la señorita de La Chesnaye—. Supongo 
que lo mismo te ha ocurrido a ti. 
—¿Quién te lo dijo, niña? 
—Nadie; pero me basta mirarte. Esta mañana tie-
nes una cara como pocas veces. Parece una manzana 
coloradita, 
—Una reineta arrugada, querrás decir. 
—Son las mejores, tonta, las de cama máfl mante-
cosa y azucarada; yo las prefiero a todas las demaí 
clases. 
— E n fin, puesto que tú lo dices... Aquí tienes el co-
rreo. 
—¡Ah!, una carta de Paquita Mac Curric. La leeré 
mientras desayuno; ahora voy a tomar mi baño. 
— E l caso es que no han venido a arreglar la bañe-
ra y vas a tener que conformarte con una ducha. 
—Tanto mejor; si te he de decir la verdad, me gusta 
más. 
—Pues vamos, antes de que el agua se enfrie de-
masiado. 
Beatriz pasó al cuarto de baño que estaba contiguo 
a la alcoba y se abandonó a los cuidados de su nodriza. 
Matilde colocó a la muchacha bajo el niquelado apa-
rato de la ducha en forma de regadera y soltó el cho-
rro de agua tibia, casi fresca. Luego, con el guante de 
crin empapado en colonia friccionó el cuerpo de la jo-
ven de cuyos labios salieron algunos quejidos. 
—¡Por Dios, Tildt, que tienes la mano muy dura y 
me haces daño!,—protestó Beatriz—; no aprietes tan-
to, que te vas a llevar en el guante túrdigas de pelle-
jo. ¡Eres terrible! 
—Y tú sigues tan delicada y tan dengosa como siem 
pre; no se te puede tocar. Igualito bacías cuando eras 
pequeña; cada vez que tenia que asearte, cogía., un 
berrinche. ¡Bien que me na hecho rabiar la niña! 
—Te pido perdón por lo que Hice cuando no podía 
saber lo que hacía,—respondió la joven en tono de bro-
ma—. Aiiora lo que me interesa es saber si vas a aca-
bar pronto. 
— Y a termino, impaciente; voy a secarte. Y ahora avi-
saré a Anica para que venga a ayudarte a vestir. 
—Algo más tendrá que hacer, digo yo, 
—SI; de paso te traerá el desayuno. 
—Pues que no !o deje para más tarde; tengo un ham-
bre canina 
Apenas había tenido tiempo de leer por encima la 
carta de su prima de Escocia, escrita en un carácter 
de letra casi indescifrable, cuando llamaron a I§ puear-
ta. türa Anica. ia doncella, que depositó sobre una m6' 
sa la bandeja de plata en que le traía el desayuno: ca-
fé con leche y un gran plato de rebanaditas de p*15 
tostado con manteca. 
Beatriz, que no había mentido al ponderar su apeti-
to, aplacólo mientras se dejaba vestir; y terminados 
el yantar y el tocado, dirigióse a la iglesia del pueblo, 
como tenia por costumbre, para oír misa. 
Mientras llegaba la hora del almuerzo, y en tanto 
que el abuelo echaba una ojeada a ios periódicos y rc" 
vistas llegados en ei correo del mediodía, la señorita de 
La Chesnaye se dirigió a la cocina. 
—Antonia—le ordenó a la cocinera—, dame mis zue' 
eos y mi delantal y prepara la cesta y la escudilla, 
voy a darles de comer a las gallinas. ¿No las oyes? Hoy 
me he retrasado, y los pobres animales me recuerdan Ia 
hora de la pitanza. 
—Todo lo tengo dispuesto, señorita; menos el cleIâ * 
tai. que todavía está húmedo. Y eso que lo he tendí 
aJ aire, para que se seque pronto. 
—No deja de ser una contrariedad; si me avent 
a entrar en el gallinero tal y como estoy, ya puedo oes 
pedirme del traje que llevo puesto. Me da cargo 
conciencia 
•Y no es para menos. Pero se mt ocurre una idea-
¿quiere ponerse la señonta uno de los que usamo.-
las mañanas para hacer la limpieza? Aunque nada W 
dos y de tela burda, son envolventes y P1"6561^^^!.» 
traje de la señorita de cualquier mancha que Pu 
caerle. Creo que para Ir al gallinero... 
—Tienes razón... Dame acá. jJ¿ 
—Voy a ayudarle a la señorita a ponérselo... 1 ^ 
ya puede la señorita desafiar todos los riesgos y 
descuidada entre las gallinas y entre las palomas. ^ 
Tocada con un sombrerón de paja basta de ' •Vj jp 
se usan para estar en el campo a pleno sol. en ^ 
en su gran mandil de tela gns. en el bolsillo d ^ 
guardó ia pelota 4-^ ln s^'via para jugar con 
